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«VDICUJSMO CONTRA EL SO 
1 CULISMO 
DRID. Mayo 29-
¥ or^as críticas contra lo que cali-
L iucapacidad de los socialistas 
Anejar las huelgas, se publican 
í ^ i neriódico sindicalista "España 
^L« . ' El periódico declara el deseo 
^Vsocia l i s tas ¿e obtener puestos 
« ales aspiracióu que ponen por 
ima de los intereses de las clases 
j!r ra? "Ellos pueden gauar eleccio-
í dice el periódico, pero cuando 
¡¡¿¡-n una huelga fracasan. Para las 
K T s del día actual se necesitan 
R ¿ hombres y otros métodos y no 
fisiones de arbitraje y mitfnes en. 
¡^¿sticos, porque éstos están di r ig i -
os Por profesores e intelectuales y 
ínnea alcanzan el propósito que se 
•«•sigue. 
11 SORDERA DEL INFANTE DON 
JADÍE 
uaDRID- ^layt. 2S. 
fLa sordera del Infante Jaime no se 
vj modificado absolutamente," a pesar 
íl» lo aue se ha publicado, según ma-
HABANA Y A C H T CLUB 
MATAS DE "TACHTS" DE TELA 
COPA DICKINSON 
Domingo 
fHora de salida: 10 a. m. 
Condieionos • 
Be correrá solamenfc cutre 'yachts' 
iücriplos en r l "Habana Yacht Club" 
« pasando ;t| veneedor. 
Pr> inscribirá en ella el nombre del 
rjichf que haga el recorrido en me. 
: i Üemp . I d'1 su dueño y la focha 
ét la rr-gata. 
Distancia: 15 millas. 
a:!eBta(ión del Stecretario del Rey, : 
Emilio Torres en contestación a una 
a una pregunta directa. Los facultati- | 
vos ingleses y otros que reconocieron 
al príncipe no pudieron descubrir n in . j 
gun remedio. 
E l infante goza de excelente salud,' 
es de una inteligencia notabl© y habla j 
con bastante verbosidad. Las perso-; 
ñas con quienes conversa apenas ad . | 
vierten su defecto, porque el príncipe 
puede seguir con facilidad los movi-
mientos de la boca y las expresiones 
de los que le hablan. 
Otras personas han confirmado la 
declaración del Secretario 
UN ARTICULO DE «LA LIBERTAD,, 
MADRID. Mayo 29. 
En un art ículo muy bien documen. 
tado que publica hoy "La Libertad" 
se llama la atención al enorme aumen. 
to de empleados del Estado, y se ar-
guye que ;sta es la causa principal 
del déficit del Presupuesto nacional 
<iue hace necesario contraer un em-
prés t i to de cerca de mi l millones de 
pesetas. 
Indícase en el ar t ículo que, Inclu-
yendo el ejército y la marina, los de-
partamentos de correos y telégrafos y 
los departamentos ministeriales ordi-
narios, los sueldos del personal as. 
cienden a noveciontoc setenta y ocho 
millones de pesetas, mientras él pre. 
supuesto total es solo de dos mi l mi . 
llores cuatrocientas mi l pesetas. 
E l periódico pide reformas radica-
les en la administración y una reduc-
ción del personal. 
Dato, varios diplomáticos y funciona, 
ríos de palacio se hallaban entre los 
comensales. 
BAXÍÜETE DADO POR EL EME V 
JADOR AMERICANO A LOS RETES 
MADRID, mayo 29 
El Rey Alfonso y la reina dofia Victo 
r ia fueron huéspedes esta noche de 
Joseph E . Wil lard , embajador ameri-
cano que invitó a los monarcas a un 
banquete. E l jefe del gobierno señor 
CUATRO HERIDOS EN UNA CORRI-
DA DE TOROS 
! CORDOBA, Mayo 29. 
i En la primera corrida de toros ce-
l lebrada aquí con ocasión de la fiesta 
i de ayer, corrida en que sê  lidiaron 
i novillos que jamás habían entrado en 
la arena, cuatro toreros resultaron 
• lastimados. La función fué excitante 
desde el principio hasta el fin. Emi-
lio Méndez fué derribado y lanzado al 
aire por el primer toro, recibiendo u^a 
herida sobre las costillas del lado iz-
quierdo, siendo rust i tuído por Joselito 
.Martin, que mató el toro. Después 
otro toro le dió una cornada en la ca-
ra lastimándole los labios. El bande-
ri l lero Pataterrillo fué embestido por 
j el sexto toro, recibiendo una herida 
J en el brazo izquierdo. El mismo toro 
hir ió al picador Ortega en la cabeza. 
LOS DAÍÍOS CAUSADOS POR L A 
TEMPESTAD 
CIUDAD REAL. Mayo 28. 
El daño causado durante la recien, 
te tempestad se calcula en dos millo-
nes de pesetas. 
L a e s t a t u a m á s a r t í s t i c a d e C u b a 
partirá de la línea de salida, 
• del "Habana Yacht Club ' , 
niau'lii de la primera boya que 
uentra a la entrada de la bahía 
Habana, dejándola por Estri-
para regresar a la misma línea 
por Ba'H>r a la ida y por Es. 
al regreso, una boya situada 
del nionumento a Maceo-
í- • 
( opa "Céspedes' ' 
lidia: Ma • ?,0. 
Hora (le s-lida : ln ;i . m . 
Tondinones: 
Pbseijuio 'lol 8oñor Carlos Miguel 
Téspedes, sr ndjii ücará eomo pro. 
b ul "yacir.' vüi ' i (luí- quednado •-•u 
tfpr dpi niisni<>. 
Wtancia: ir. millas. 
Ruta: La misma < ue la Ce la "Co. 
• DieRinson". 
Observaeion: Aun'lue las regatas 
• Pira las Copas Diekinson y Céspedes 
l^non ia misma fecha, hora de sa-
• "ía - ruta, s'1 consideran diferentes 
efectos del premio y las inscrip. 
r*nM para cada una de ollas debe. 
; leerse separadamente. 
La estatua de Zenea es la obra es-
cultórica más ar t í s t ica y acerrada que 
hay en Cuba. En la Habana no hay 
más que tres monumentos modernos 
de mér i to : el de Maceo, el de Alejan-
dro Rodríguez y el de Zenea; dos 
antiguos de algún valor; las estatuas 
de Fernando V I I y Carlos I I I y uo 
panteón en el Cementerio; el de los 
bomberos. 
En el monumento a Mticeo lo monu-
mental está en algunos detalles. El de 
Alejandro Rodríguez es una obra de 
bello conjunto y grata simplicidad. E l 
de Zenea tiene un valor enorme en to. 
dos sus aspectos; en los detalles y en 
la composición; por lo que significa 
y por lo que evoca. E l cónsul de Es-
paña en la Habana, don Joaquín Már-
i quoz. persona d*» gran cuWura y pin-
tor muy estimable, ha dicho ante la 
estatua de Zenea; la Habana merece 
enta estatua, digna por su belleza y 
valor art ís t ico de encontrarse en Ve-
necia, entre las maravillas de la ciu-
dad de los canales. 
Este juicio preñado de elogio es 
justo. Pero más justo es que esté en 
la Habana el monumento. Aparte de 
su significación patiriótica» y senti-
mental, la estatua de Zetnea, cumple 
en el privilegiado lugar del Paseo de 
Martí, una misión de cultura popular. 
Es una lección perpetua, comprensl. 
va e intensa de Belleza y de Arte, con 
esa virtud educativa inherente a todo 
lo que es sintético, sencillo y claro; 
condiciones' tan precisas para con-
quistar ej corazón del pueblo. 
La estatua de Zenea no es monu~ 
mental por su tamaño. Kl artista qui-
so poner la frente pensadora <íül poe-
ta junio al corazón do los cupanps. 
Quiso que sus estrofas brotasen man-
sas y suaves de sus labios y que lle-
gasen a todos los oídos sm énfasis 
ni estridencias. "La Golondrina", la 
tierna poesía escrita al borde de la 
tumba, no debía ser gritada desde 
i una altura de apoteosis. Fué escrita 
con lágrimas de patriota dolorido que 
pide reposo y recuerdo para su me-
moria, un sauce y un ciprés soüre sus 
huesos y una cordial y recta intención 
para todas las empresas nacionales. 
Zenea habla así desde el monumento 
de Maten. Esa es la actitud de su es-
tatua; eso se lee en su frente y di. 
cen sus ojos que miran con amargu-
ra y serenidad a la muerte, desdo la 
eminencia de su cuerpo joven y tran-
quilo. 
Y de la piedra blanca donde reposa 
su info-rtunjo^ |,Tota fa inspsraciñn 
con suavidad y energía. Una mujer 
divlnamentje humana, humanamíente 
cincelada, con sangre y en t rañas que 
calientan la piedra impoluta, se hace 
carne virgen, inspiración y canto. 
Inurr ia y Capuz, los grandes escul-
tores españoles, dijeron ante ella en 
Valencia, en el estudio de Mateu; e» 
la obra de un poeta, digna de ser 
ofrendada a un poeta. Y no han rá pa-
triota cubano que no agregue; a un 
poeta márt i r . Porque c o i o el martirio 
de los poetas el de Zenea no evoca 
el honor y la truculencia; hace pen-
sar en las x>frendas ger<!rosas de los 
místicos. Z^ea. y su musa; el bronce 
sonoro y la piedra inmaculada, fue-
ron tocadas con exquisitez incompa, 
rabie por Ra pión Mateu. El bronce en-
cierra toda el alma del poeta y la pie-
dra toda su inspiración. La forma en 
el uno y en la otra fué trazaOa con 
mano sabia y encerrada en líneas sen-
cillas, limpias y definitivas. Esas que 
son las altas cualidade3 del aire espa-
ñol, la fuera y la espiritualidad, rara-
mente se condensan de manera tan ar-
mónica como en las obras de este Jo-
ven escultor valenciano. Es la suya 
m í i t o n e l a d a s d e a z ú c a r a l e m a n a 
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
g^YORK. Mayo 2!). 
I West Celina, trajo cuatro 
lit!?r i " "tas tonelalias de azúcar 
•^''zado al puerto hoy desde Ham-
^ • 1 na huelga de trabajadores de 
•ama en osa ciudad alemán impidió 
embarcase la consignación com-
_ 0 se'8 mil toneladas, según di-
J^Jos oficiales del barco. 
11 MENSAJE DEL G E N E R A L M E -
NOCAL A M C . N A R Y 
IHINgtOn, Mayo 29. (Por la 
»Il8a Asociada). 
Pr<?sidente Menocal de Cuba ha 
•rat'ado a Mr . Me Nary, Presi-
• f e t r o * ia, C0,ni8i6n investigadora 
Senado, que el aunun-
preci0 del azúcar se debía a la 
"si C|Ue reduJ0 la zafra cubana 
una cuarta parte. 
1 ^ ^timado original de la actual 
Ni toSV1,21 de cuatr0 'nilloncs 5u0 
n , 3 de azúcar, se había re-
•w«a> íea m,,1onps 650,000, dice el 
' TeduccióD se debió a lu 
P«Di2S „ VCrano Pasado.-
hooer j . reTtsar la situación y 
5 c e - estadísticos, el mensa-
WUda!rina áP' casj novecientas mi ' 
P U zTfJ11 eI estimado original pa-
*toiv~J f ^ * 1 ' además de la mer-
¿ern?h ace 1InPoslblc subvenir 
remandas del mundo." 
EL M A N D A T O SOBRE A R M E N I A 
Y EL CONGRESO A M E R I C A N O 
WASHINGTON, Mayo 29. 
La petición del Presidente Wilson 
al Congreso para que autorice un 
mandato pobre Armenia, fué atacaua 
I por demócratas y republicanos hoe, 
cuando se suscitó el debate sobre la 
rejioluclón negando lo pexJido por el 
Jefe del Estado. 
Del lado democrático, sin embargo, 
vino una proposición atenuando la 
resolución con una cláusula ofrecien-
do la ayuda americana para la reconá 
trucción económica de la nueva Rc. 
públca. E l plan fué discutido por l^s 
jefes republicanos. A fin de que ic*-
senadores tuvieran la oportunidad de 
estudiarlo, se acordó posponer hasi«* 
el lunes toda tentativa para fijar ia 
fecha de la votación. 
Bajo la cláusula propuesta, que 
fué presentada por el senador Hitcb-
cock de Nebraska, jefe gubernamen 
tal, una comisión mixta de america-
nos y armenios ae dedicaría a dirigí" 
j la venta aquí de cincuenta millones 
de pesos en bonos armenios. El re-
sultado de esta venta se dedicaría a 
la compra de material de ferrocarri-
les y agrícolas y equipos semejantes 
y al establecimiento de' un sitema 
bancario armenio. 
una mano que no tiembla, guiada í)or 
un corazón que so emociona. Es la 
carne de sus mujeres de piedra Dlan-
da y tersa como la piel inverosímil 
de las muíeres jóvenes, insensibles 
al frío y la fatiga, desnuda y cálida 
entre?* nieve. 
Como todas las grandes concepcio-
nes el monumento do Zenea esíá com-
puesto de us solo trazo. E l pedestal, 
la musa y el poeta caben en un pensa-
miento y en una línea. No se sabe 
dónde empieza la forma y dónde la 
idea, porque se funden una y otra en 
una sola inspiración. La cawza de 
bronce del poeta, cargada de amargu-
ra y poesía, será en otras edaden, al 
surgir de las excavaciones, sí el t lem. 
po la cercena y el polvo la entierra, 
la obra clásica de un escultor fabu-
loso. Y el torso duro y puro 
> r E T O CUARTEL DE E íGEJTETK» 
MADRID, Mayo 09. 
L A primera piedla del nuevo cuartQl 
de Ingenieros que se ha hecho necei. 
sario por el aumento del ejército, fué 
colocada hoy. Gran número de nuevo» 
cuarteles han sido prcrectados j se 
completarán a medida que vayan Ins. 
t rayéndose ios reclutas. 
EL A TTTN'T A^íl E y TO DE 2 L Í D K D 
AGRADECIDO A L EJERCITO 
MADRID, mayo 20. 
El Ayuntamiento de Madrid ha en. 
viado una comunicación a las autori-
dades militares dándoles las gr íes 
por la ayuda que presti./on durante la 
crisis del pan y las reciente» huelgas. 
EL DTFANTE JUAN INGRESA EN EL 
CUERPO DE INGENIAROS 
MADRID, mayo 29. 
E l infanfe Juan, tercer hijo del Rey 
Alfonso, empezará su carrera mi l i ta r 
mañana, incorporándose a un re^lmien. 
to de ingenieros como zapador. Su her. 
mano mayor, el Príncipe don Alfonso, 
es cadete de infantería y el Infante 
Jaime es cadete de a r t i l l e r í a . 
C O N T R A LOS ESPECULADORES 
D E L P A P E L P A R A PERIODICOS 
musa, si un día se encontrase entre 
el limo de la ribera, ver ía que las 
frentes de los eruditos y los artistas 
se le inclinaban en pasmo inquirien-
do su origen, clamando por el hom-
bre que supo darle el aliento de su al-
ma genial y luminosa. 
Y es qde la escultura moderna tien-
de a esa concepción clásica ffel arte, 
que tan gráficamente describió Miguel 
Angel cuando dijo; "Una de las con-
diciones para que una estatua sea 
buena es que aun dejándola caer des-
de la cima de un monte llegue abajo 
sin romperse.'' Eso quiere decir, que la 
escultura debe ser unida, fuerte, sen. 
cilla, tener encerradas todas sus figu-
ras y contornos en una sola masa,, sin 
detalles superfluos y efectistas,* fiH-
( granas do pob'e espíritu. fn>i gratas 
NEW YORK, Mayo 29. 
En junta celebrada aquí hoy por 
el Comité Ejecutivo de la Liga de Con 
servaclón del papel para Periódicos, 
y en qu etomaron parte también la 
Liga Periodís t ica del Centro del Oes-
te, la Asociación de la Prensa Diaria 
del Interior, y la Liga de Michigan. 
d*0)1 i Re aProbaron resoluciones pidiendo al 
e. I Dpnartamentn de Jnnti/Mn nn*» d#»Hi-ep o usticia que edi
que especial atención a determinar 
quienes son los que medran ilegalmen 
te especulando con el papel en el mer 
cado abierto, a fin de procesarlos. 
En la reunión se acordó formar una 
organización compradora- cooperativa 
con el objeto de "hacer desaparecer 
las actuales desigualdades e injusti-
cias que privan en el mercado do pa-
pel para periódicos. 
Se votó también en favor de em-
prender toda clase de esfuerzos posi-
bles a fin do remediar la situación sin 
la intervención del gobierno, pero en 
la eventuiladad del fracaso, dar di-
recciones al Comité Legislativo de la 
ornrnnizaíaión para que formule un 
plan q »ó proporcione el alivio median-
u^nados. Las-obras t o a r t e ^ebenA^", ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
resistir el tiempo y las modaá, los 
consejos y la curiosidad dol snobln. 
.nio, los caprichos de las industrias. 
L a originalidad tan grata al genio es. 
t á en Je comprensión universal y é ter , 
na. Y la estatu*. de Zenea «Cfá com-
prendida siempre y resist i rá el roce 
aunque la despeñan de todas las altu-
ras, sin romperse ni deformarse. 
Dentro de esta tendencia se mueve 
el arte de Ramón Mateu. A l volver la 
escultura latina a las normas clásicas 
de donde la sacó un tiempo el capri-
cho de 1" barroco, encontró en el no-
table escultor valenciano uno de sus 
más fu/rtes y felices in térpretes . 
H U E L G A EN K E Y WEST 
KEY WEST, mayo 29. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana 
A las doce del día de hoy la huelga 
paralizó todo el movimiento en la 
estación terminal de ésta, incluyendo 
la estiva de los ferries, respondiendo 
al general movimiento de los ferro, 
ca-riles de la Florida. 
| Marco 
L a A s o c i a c i ó n d e C o r r e d o r e s N o 
t a r i o s C o m e r c i a l e s 
E L ESCULTOR M A T E U Y SU O B R A 
^ E C I O DEL T A B A C O EN 
dad qUe el ^ a c o en rama 
jaao a un nivel inferior al 
r :^ .prodncción gracias a lo 
'ni colno' "trust del tabaco ' 
i atante Fields, demócrata Je 
' recomendó a la comigio-i 
- onp0 ^ t r e 105 E s ^ ^ de la 
C resolL?^!111116 favorablemen-
Í L ^ S S n dancl0 Erecciones :< 
? inTesH federal industrial para 
íf* Piew ® tabaco-
¿T1 ^ 1 cnai que componían el 
S TobacS S% ^ a b * la Ame^-
^ y la r TCo™Pany, Ugget y 
como i- , rp ' Reynolda Compa .y 
ÍMíy, L - Lorr i l la rd Tobacco 
f , ^bldn5 ÚÍÍ0 que aunque no ha 
P 1>I9 , exceso 
61 tabac 
de producción 
en rama estaoa 
JrJ!4 ^ t o m, PTeci0 más bajo -ue 
• ¿ ^ ^ ellí, ez aóos' mientras el 
fe^^l pre0" 0 n0 aufría baJa 
LOS GASTOS BE LA CAMPABA 
ELECTORAL 
WASHINGTON, mayo 29. 
La comisión del Senado investiga-
dora de la campaña preliminar electo 
bal se dedicó hoy a examinar los de. 
sembolsos hechos en pro ¿ 1 general 
Leonardo Woo y los de la contienda en 
tre Jonnson y Hoover en California, 
naciéndose otro esfuerzo para seguh-
le la pista a la propaganda de Mac 
Adoo. 
La comisión celebró su primera se. 
sión nocturna, estando ocupada, día 
y noche durante once horas, tomando 
declaraciones en que se manifestó que 
un fondo nacional para la campaña de 
u » millón ciento ochenta mi l cuarenta 
I y dos pesos veinte centavos se había le 
jvatado para el general Wood y que 
I el fondo para la campaña del senador 
I Johnson ascendía aproximadamente a 
I doscientcá mil pesos. También se ale 
1 gó que los partidarios C Rerbert Hoo. 
ver en California, gastaron, "según 
el cálculo más bajo", trescientos mi l 
E l g e n e r a l C a l l e , m i n i s t r o d e g u e r r a y m a r i n a d e M é j i c o 
Continúa en la SEGUNDA página 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 2í>. 
E l general p . Elias Calle, que ha 
sido nombrado Ministro de Guerra y 
Marina por el Presidente provisional 
recién electo, Adolfo de ia Kut-tta, 
asumió hoy formalmente el mando. 
Después que el Presidente de la Hut r 
ta tome posesión de su cargo, acco 
que se ha_anunciado para principio-3 
de la próxima semana, el gcncial 
Obregén, que ha sido el Presidente 
interino, se dedicará a la taüipaíia 
presidencial, según dice "E l Demó-
crata •" 
E l general Pablo González ha aüa^ 
ciado que en breve publicará un ma 
nifiesto explicando plenamente i-3 
motivos de su retirada a la vida p r i -
vada. 
ASEGURASE QUE CARRANZA SE 
SUICIDO 
WASHNIGTON, Mayo 29. 
Laa circunstancias'que roidearon la 
i muerte de Carranza continúan ocu-
pando mucho espacio en la prensa de 
Ciudad de Méjico, según indican Ps 
¡noticias que de allí se reciben. 
E l cirujano que embalsamó el ca-
dáver dijo que sometería un informe 
probando fuera de toda duda que el 
• difunto Presidente sê  suicidó, y ios 
| periódicos ayer también publ ica^n 
* unadeclaración firmada por el gene-
ra l Berlanga y otros siete personaos 
prominentes, que dicen que a l exami-
nar el cadáver descubrieron que I * 
herida que tenia Carranza en el pc-
Mio había sido causada por su pro-
pia pistola. 
E l Senado mejicano ha nombrado 
al Juez del Tribunal Supremo Gon-
zález, presidente y al senador Lugo, 
•secretario de la comisin que ha de in-
vestigar la muerte de Carranza y fa-
l lar dentro de quince días . 
E l Departamento da Estado mejica-
no, según dice la prensa de Ciudad 
de Méjico ayer, ha dado instruccionea 
a Diego Fernández, encargado de 
asuntos mejicanos aquí, y a l Ministio 
Arredondo en Madrid, para que se 
abstengan de todo acto en nombre del 
gobierno mejicano. 
UN ARTICULO DE LUIS CABiiELA 
X I U D A D DE MEJICO, Mayo 29. 
En un ar t ículop erteneciente a una 
serie intitulada "La herencia de Ca-
BOYCOT CONTRA H U N G R I A 
AMSTBRDAM, Mayo 29. 
El Secretariado de la Federació i 
internacional de Gremios Obreros ha 
dirigiHo una circular a todos los cen-
tros nacionales para que establezcan 
un boycot Internacional contra Han. 
grfx. 
rranza'-, que se publica en el periódi-
co "Excelsioi-"-', el autor, Licenciado 
Blas Urrea, dice que lo» rasgos ca-
racter ís t icos predominantes del FiC-
sidente Carranza eran la ecuanimidad 
y la tenacidad. 
Blas Urrea es el pseudónimo que 
usaba Luis Cabrera, ex-Secretario ue 
la Guerra, cuando escribía para la 
prensa. * 
E l articulista cont inúa: "No obs-
tante, él sabía cuándo era necesaiio 
mostrarse transigente, o, mejor dicii-', 
prudente." 
"Menos prudencia y nos hubiéra-
mos suicidado cuando los incidentes 
de Coíumbus y Veracruz; menos fir-
meza y hubiéramos cometido muchuS 
indignidades durante la «uerra euro-
pea, en el caso de Jénkins o ca la 
cuestión del pe t ró leo . " 
EL CHOQUE ENTRE VILLA ¥ LAá 
FUERZAS DEL GOBIERNO 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 29. 
Se e^tán haciendo esfuerzos pe í el 
Departamento de la Guerra para ob-
tener detalles de un choque entre 
merzas del Gobierno y las del gene-
ral Vil la , que se d'-ce que ocurrió « > 
Valle de Allende. La primera versión 
do lo ocurrido decía que los rebelaea 
tuvieron tres muertos y seis prisio-
nero». 
Ayer tarde se reunieron en Asam-
blea los Corredores Notarios Comercia 
les, bajo la presidencia del señor Pe-
dro Várela, actuando de secretario el 
«ofior Enrique Pertierra. 
E l objeto de la reunión era el de 
constituir la Asociación Nacional de 
Corredores Notarios Comerciales. 
Se dió lectura a los estatutos de cu-
ya redacción se había encardado el duc 
tor Ramón Martínez, letrado consultor 
del Colegio de Corredores, y secreta-
rio de la Asociación de Hacendados y 
Colonos, siendo aprobados con ligeras 
modificaciones. 
Según dichos estatutos solo serán 
socios los Notarios Comerciales, no pu 
diendo exceder estos del numero de 
cien. 
Los corredores titulares que lo eran 
basta el día de ayer, abonarán una 
cuota de ingreso, Ue m i l pesos. 
Los que ootengau el ti tuio posterior 
mente, abonarán el valor que su le 
fije al t i tulo, por la Directiva. 
La Directiva se compondrá de un 
presidente, un vicepresidente, un te-
sorero, un secretario y 13 vocales; de 
estos últ imos seis serán elegidos en_ 
tre los Notarios Comerciales que pres-
ten sus servicios en el interior. 
La elección para los cargos se ha rá 
el ú l t imo sábado del mes de Junio. 
Los fondos sociales serán deposita-
dos en un banco, devengando interés , 
y se faculta a la Directiva para la co-
locación del capital, con ga ran t í a eó . 
lida, y por poco tü_ ipo , mientraj no 
se fabrique el edificio de la Asociación 
Después si hubiera fondos disponibles 
la renta podrá repartirse como div i -
dendo, en la fc . - i a Que acuerde la 
Directiva. 
A propuesta del secretario señor Per 
tierra, se acordó nombrar una comi-
sión que vis i tará al señor Presidente 
de la República, para ofrecerle sus 
respetos y darle cuenta de la constL 
tución de la Asociación y de los acuer 
dos adoptados en la Asam j lea de ayer, 
y que al mismo tiempo visite también 
dicha comisión a los presidentes del 
Senado y de la Cámara, así como a 
los directores de los distintos periódi-
cos diarios de esta capital. 
Se concedió uñ voto de confianza a 
la presidencia para que .'esigne a las 
personas que han de formar la comi-
s ión . 
Por unanimidad fué designada, pro-
visionalmente, la siguiente directiva: 
Presidente: Pedro Várela Nogueira. 
Vicepresidente: Benlgo Dlago Aye». 
t e r á n . 
Vicesecretario: Enrique Pertierra 
Morales. r 
Tesorero: Manuel de J . Acevcdo f 
DeUado. 
Vocales: Armando Parajón; Guüler 
mo S. Vil lalba; Mariano Casquero V i * 
ta; Isidoro Benavldes; Juan Castelló 
Montenegro; Andrés Carr i l lo; Julio 
César Rodríguez; Ramón Delfin; Joa-
quín A . Bosiue; Segundo Batet; Pe-
dro Iglesias; Felipe Pascual; Humber-
to de Vi l la . . 
El cargo de Secretario será desem 
peñado por un letrado que lo designa 
r á el Comité Ejecutivo, teniendo todr.s 
la3 posibilidades el doctor José Ramón 
i ' a r t ínez , secretario de la Asociación 
de Hacendados y Colonos, y autor de 
los Estatutos que hoy se aprobaron. 
Terminada la Asamblea el presiden, 
te señor Várela obsequió con cham-
pagne a todos los as" tentes a la mis. 
ma y a los representantes de la pren. 
sa. 
LOS LIBERALES A L A S V I L L A S 
Anoche, en tren expreso, salió para 
Santa Clara la comisión del Partido 
Liberal que va a asistir al mit in de 
propaganda que se celebrará hoy en 
aquella ciudad. 
Entre otros muchos signififcaJo, 
miembros de dicha agrupación polí-
tica, van el general José Miguel Oó. 
mez. su hijo el doctor Miguel Mana-
no Gómez y el general Faustino Gue-
rra y los representantes de la prensa. 
A la Estación Terminal acuaierr.a 
a despedir a los excursionistaa nu-
merosos correligionarios políticos qu»: 
aclamaron al general Gómez con e»'. 
tusiasmo y dieron vítores al Partioo 
y a sus principales jefes. 
! Primera plana , cmfw 
En San L á z a r o , 4 8 2 , M - 1 7 4 2 , 
se dan Fords a trabajar; se compra 
una lancha de gasolina; se compran 
o alquilas naves; y se compran Fords 
y otros automóviles de uso, dando di-
nero en hipoteca sobre los mismos y 
por muebles y prendas. 
19529 50 m. 
A G I N A DOS. KíO U í L a IfL^K&riA M a y o 30 de 1920 A N O 
l o s ga s to s d e l a c a m p a n a i coütr ibuventes a su fondo Cftlúa 
. ¡ p a ñ a . 
El general Wood indico qu<» u»'a 
organización religiosa de esta .pii<; 
gastó máí» de cuatro milloacj di p-
sos en publicidad en una cani¡¡añ¿. 
E l costo de la campafla bajo el siste-
nia, primario es mayor que el uel 
sistema antiguo de convenciones r. r-
que bajo el sistema actual del canci-
dato tiene que Ir diTectamente ante 
el pueblo, incurriendo en g r a n ü t s 
gastos para la publicidad y las cuen-
tas so publcan. 
(VIENE DB L A PRIMERA) 
pesos en la contienda primaria all í l i -
brada Contra el penador Johnson. 
A . A . Spraguo, de Chicago, fué el 
testigo principal en lo referente a la 
campaña do Wood. i-ientificé como 
tesorero d ola comisión de *a .mpa-
ñ a nacion.-l de Leonardo Wood y pre-
sentó un estado financiero en que, ade-
más dé los ingresos á consign; '>an 
gastos ascendentes un millón ciento 
setenta y cuatro m ü novecientos diez 
y nueve pesos diez y nueve centavos. 
E l testimonio de M r . Sprague reve-
ló que el apoyo financiero de la cam-
p a ñ a del general Wood, hab ía emanado 
principalmente de tres persona:: el 
i coronel Y / i l l i u n Cr^per Procter, de 
: cincinnati ; A . E . Koncll, de K • York 
y M r . 3prague. Dijo quee 1 Coronel 
Procter había adelantado quinientos 
veinte mi l pesos y ' I r . Nonel 'en m ü 
pesos, además de una contr ibución do 
veinte mil pesos. Doscientos mi l pesos 
se tomaron presta» os en dos bancos 
de Chicago garanzados p e pagarés 
endosados por el coronel proctor. 
Las contribuciones ".ótales se Caicu. 
laban por el testigo en trescientos cln. 
cuenta y ocho m ü setecientos sesenta y 
ocho posos, con John D . Rockefeller, 
J r . de New York, como el mayor on. 
tribuye- co' 25 m ü pesos. M r . Spra 
gue dijo quee 1 coronel Procter 
raba recuperar sus anticipos, pero el 
testigo expresó "graves dudas de que 
lo pudiese "hacer", negando que oubie 
. se una inteligencia con ningún grupo 
0- bres ricos. 
Wf"' ur W. MaTch, ^-'sorero de !a co 
misión n a » ' m a l demoej^tica, fu^ uno 
do los testigos interrogado»! acerca do 
la campafa de Me Adoo, pxr^cretario 
' d' Hacict.da. Lo dijo 1 presid-into 
Kenyon que lo que había oublica-
do sobro \.n fondo de diez millones de 
pesos - se decía que ' ' Ejecu 
tivo Nacional democrático hab ía aso. 
gufado s'1 80 nombraba candidpto 
Mac Adoo era un absurdo. 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. U U . 
NEW' YORK, Mayo 29. (National). 
C. H . E. 
Phila. . . . 000 200 00O—2 6 2 
New York. . . 100 000 000—1 7 0 
Causey and Tragresser. 
Eohf and Bmith. 
Julio la conferencia aliada con lot. 
manes que debía celebrarse el 21 de 
junio en Spa, carecen de fundamento, 
según declaró i Ministerio de Ea 
tado f rancés . 
En los círculos oficiales f r ancés . ; 
se tiene entendido que la conferencia 
se celebrará en junio. Los represen, 
santos de Francia y la Gran Bretaña 
según se dice están haciendo ver cla-
ramente al gobierno italiano (iue ¿e . 
sean qued esista del propuesto aplaza, 
miento de la conferencia hasta el mes 
de Jul io . 
BROOKLYN, Mayo 29. (National). 
Firs t game 
f j . H . E. 
Boston. . . . 010 000 000 1 3 3 
Brooklyn. . . 201 001 30x—7 11 1 
Hearne and Qenoy. 
Marquard and Miller. 
Segundo game: 
C. H . E. 
C. H . E 
i > MILLOS DOSCl l í íTOB M U v i -
SOS PATL\ LA l AMPAfiA DE WOOD 
WASHINGTON, Mayo 29. 
Mr . A . A. Spraguc, de Chicago, 
tesorero do la organización política 
n ro-Wood, declaró h0 yante la comi-
sión investigadora del Senado que so 
hab ía levantado un fondo de campa-
ú a ascendente a u» millón doscioiuoá 
mi l pesor, aproximadamente para pro-
mover tól candidatura presidencial ¿ d 
Mavor General Leonard Wood. 
Boston. . . . 300 001 000—4 13 0 
Brooklyn. . . 001 110 001—5 8 5 
(Bien tnning). Me Quillan and 
O'Ncül; Cadore and Krueger; Miller. 
CINCINNATI, Mayo 29. (National). 
C. H . E. 
C. 11. E. 
Piits . . . . 000 010 010 2 9 0 l 
Cinci. . . . . 100 002 OOx—3 5 0 
Carlson and Schmldt. 
Luque and Wingo. 
KOTDTES I V LA .VITA S I L E S U 
BERLIN, Mayo 29. 
Serios motines en Benthen, Alta Si-
lesia, cerca de la frontera polaca se 
anuncian en un telegrama de esa ciu-
dad, declarando el mensaje que los 
desórdenes han dado por resultado la 
muerte de tres personas y diez her i . 
dos. 
La perturbación empezó según esta 
versión con una demostración anti.po 
laca frente al hotel ocupado como 
cuartel general por la comisión del 
plebiscito polaco, excitando la mult i-
tud con la noticia de que un alemán 
había sido apuñaleado mientras de-
fendía a una joven atacada por un sol 
dado francés. El hotel fué tomado por 
asalto e incendiado en parte, hallán-
dose al principio impotente la policía 
contra la furiosa multitud. El «rden 
se restableció durante las primeras 
horas de esta mañana. 
CHICAGO. Mayo 29. (National). 
C H E 
St. Louls . . . 020 000 210—5 10 3 
Chicago. . . . 040 010 21x—8 9 0 
Goodwin, Shordell and DÜhcofer. 
Mart in and O'Farrel l . " 
I f, I ' K I M I P K (.J H X E R W ) DF 
S I K C Í A 
n i : w YORK.. Mayo 29. 
Viajando de incógnito, el Pr ínc i -
pe Guillermo b;jo segundo del Rey 
Gustavo de Suecla cuya expedición I 
meutéfica en la América Central fué I 
interrumpida por la muerte ocurrida; 
el primero do mayo, de su cufiada, la 
Princesa heredera, embarcó boy en el 
vapor Adr iaüo para Southampton. E l 
Pr íncipe llegó de la América Central 
i ' l jueves, pero en vista del duelo de la 
familia no recibió ningún visitante 
durante su permanencia aquí . 
CLEVELAND, TTayo 29. (American). 
Firs t game; 
C H E 
Chiaago. . . 001 OIW 005 8 10 5 
Cleveland , . 231 100 000—7 12 0 
Williams, Reath, Payne, Weber anü 
Lynn. 
Myers, Nichous, Bagby, Fa l t r and 
O'Neill. 
LOS EMPLETADOS DEL ESTADO I S . 
GLES M ) PODRA?' AFILIARSE A 
LOS GREMIOS OBREROS 
LONDRES, mayo 29. 
El gabinete ha aprobado la ley pro-
puesta por el gobierno prohibiendo a 
las organizaciones de los empleados 
del Estado con la excepción de los tra. 
bajadores manua' :s constituirse en gre 
mios obreros o afiliarse a la Federa-
ción del trabajo. Lu medida será pre. 
sentada el martes al Parlamento. 
LOS FRANCESES OCTJPAN A 
AI!STAB 
LONDRES, Mayo 29. 
Una columna francesa se abrió pa-
so peleando y so internó en Aaintab, 
Siria, y denpués de reñidos combates 
logró ocupar la ciudad, según se ha 
anunciado hoy oficialmente. Los tur-
cos sufrieron grandes bajas. 
i X ^ p a ñ / T b o l ^ v S ^ 
PERSIA 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
He hicieron sargento por i r correcto a 
las revo tas . 
Gracias a tí, que me lavaa 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, j abón y esfuerzo. 
ANVNC 
Do venta al por menor y mayor en to-
das las tiendas y almacenes del giro 
Second game; 
C H E 
Chicago. . . . 010 000 000 1 1 6 
Cleveland. . . 051 000 l l x — 8 14 0 
Wüklnson and Schalk. 
Caldwell and OONeil l . 
XOVIMIFNTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo 29. 
Llegaron el Morro Castlc de la Ha-
bana; Edith tle atanzas* Paloma de 
An tü l a ; y I tüby de C |úbaxl ;n v ía 
Bostou, 
Salieron el ^Wacouta. el Pastores y 
bj Monicrcy para la Habana; Danc-
brog para Guautánamo y la , goleta 
Kennebunk para Tánamo. 
PHILADfBLPHIA, Mayo 29, (Ameri-
can). 
- C H E 
Firs t game; 
Washington. . 060 201 l l O 11 19 2 
Phila 000 300 011 5 11 0 
Zachary and Gharrity. 
Perry, Keefe, E. Harris , Rommel 
and Perkins, Stylcs. 
CONSTANT1 NOPLA, Mayo 29. 
Hay gran dlvergeucia de opiniones 
entre laa autoridades de Constantiuo-
pla acerca del destino final de lo'? 
bolsheviki3 quo están amenazando a 
Persia. 
Hay alguna duda acerca do si los 
pueblos mahometanos podrán ser in-
rlucldos, por la fuerza u por% la per 
suasión, a cooperar con eoldadoa qu»' 
no son musulmanes. Aunque ya han 
acogido bien a los agitadqjes proce-
dentes de Rusia en grandes números, 
la mayor parte de estos eran matn-
metanos quo habían iiidó instruidos 
cspecialraento en Moscow. 
Como quiera que los bolshevikis ya 
dominan a Turque^tán y pueden tá-
cilmente aproximarse a Afghanistaii 
por esa vía, muchos do los que estu-
dian la situación en el cercano Orien-
te, creen que los bohilvvjkis puedeü 
di f ig l r sus esfuerzos hacia la Meso 
potamia y Arabia, donde Hus tropas 
podrían ser más perjudiciales para 
los ingleses, quo si b« moviesen hacia 
el Este desde Persia. 
LO QUE T O T E S T A X LOS BOLS-
HET1JQB A PEKSIA 
LONDRES, Mayo 29. 
Las autoridades boHhcvlkis, con-
testando a la protesta de Persia con-
tra el bombardeo de Enzeli, indican 
que no se proponen internarse más 
en Persia, según noticias recibidas en 
los círculos oficiales. 
f>i se impone el cumplimiento de las 
cláusulas del tratado turco quo «ian 
a Armenia acceso a Trebizonda, te-
mese que los nacionalistas de allí se 
incorporen al movimiento soviet. 
La recomendación del Presiden^ 
Wilson de que los Estados Unidos 
acepten el mandato Bohre Armenia 
causo mucha sorpresa entro los ame-
ricanos do aquí, especialmente ios 
que trabajan en la labor de socorrer 
a los armenios, que salieron recien-
temente de Armenia. Los funciona-
rios americanos e ingleses, lo mismo 
que los hombres y las mujeres dcai-
cadoü a es» labor, parecen creer qae 
Armenia será absorbida por el movi-
miento bolsheviki, que virtualmente 
se ha extendido por toda la región 
del Cáucaso. 
Esos empleados en la obra del so-
corro dicen que todo el país del Cau-
case está inundado de corrientes y 
contra-corrientes de odio racial y ro-
ligiotD. todo lo cual abona el terreno 
para el bolshevikismo. Se muestran, 
por lo tanto, pesimistas en cuanto a 
la capacidad de una potencia cual-
quiera, o combinación de potencias, 
para proteger a Armenia contra sús 
verino'? h^Rfíios. 
EL PLEBISCITO BE KLAGEJíFUKTH 
PARIS, mayo 29. 
El Consejo de Embajadores nombró 
esta mañana la comisión del plebis-
cito para el distrito de Klagenfurth en 
la frontera Yugo eslavo ausV. ii-Ca. E l 
miembro francés es el conde Chambrun 
ex.agregado militar de la embajada 
francesa en Washington, el miembro 
italiano el principo Liveo Borghese, 
que ha sido jefe de la misión aliada 
en Viena y el miembro inglés el coro-
nel Peck. 
El Consejo llegó a un acuerdo Sobre 
las condiciones bajo las cuales ten. 
drán derecho los habitantes de Eupen 
y Malmedy en la Prusia Renana, a 
consignar por escrito el dese^ de ver 
todo o parte de este terri torio someti-
do a la soberanía alemana, según se 
prescribe en el tratado de Versalles. 
Eupen y Maymedy mueren adjudicadas 
a Bélgica por la conferencia de la 
paz. 
A G I T A D O R E S B O L S H E V I K I EN 
T R E B I Z O N D A 
CONSTANT1NOPLA, Mayo 26. 
Muchos agitadores bolphevikla se 
encuentran en Trebizonda, importante 
puerto do la costa Sur del Mar Me. 
gro. La situación allí, sin embargo, 
es bantante tranquila, según los men 
sajes quo aquí ae han recibido. 
La población turca en bu mayor 
parte «e opone al boshevikismo; perr 
Second game; 
C H E 
BOSTON, Mayo 29. 
Salieron el Líake Medford para la 
Habana y Lake Louise para Bañes . 
PHILADHLPHTA, Mayo 29. 
Llegaron el Catheriue do Cienfuegos 
y Lake Granby de Matanzas. 
BALTIMORE. Mayo 20. 
Llegó ol Lake St. Clair de la Ha. 
baña . 
NORFOLK. Mayo 29. 
Salió el Lake Yahara paraCárde-
nas. 
SAVANNAH. Mayo 29. 
Salió la goleta Mabel para Nuovi-
t i a . 
NEWPORT NEWS, Mayo 29. 
Saüó el Lako Apllno para la Ha-
bana. 
v NEW ORLEANS, Mayo 29. 
Llegó el Nelson de la Habana y sa-
i l i ó el Molino para la Habana. 
. 
^MOBILA, Mayo 29. 
Salieron el Lake Candelaria para 
Cienfuegos; el Lake Calistoga. para 
» Habana; y la goleta Phi l ip M. 
BroOkl para la Habana. 
Washingto*1; • 100 "4010 000 a 11 1 
Phila . . . . . . 000 000 000 0 4 1 
Johnson and Picinich. 
Moore and Perkins. 
ST LOUIS, Mayo 29. (American) 
C. H . E. 
Detroit . . . . 102 000 020 5 11 0 
St. Louis. . . 200 000 010 3 6 2 
Ehmke and Stanage 
Davis and Severeid. 
BOSTON, Mayo 29. (American). 
First game; 
C. H . E. 
New York. 
Boston. . 
000 211 000 4 7 1 
000 100 020 3 10 2 
I \S CABRERAS DE DíDIANAPOLIS 
INDIANAPOLIS, Indiana, Mayo 29. 
Tres automovilistas más demostra-
ron su actitud para la carrera do 
quinientas millas en Indianápolis el 
]uncs. Este hace un total de 17. 
RECOKD BE ALTETIA 
SAN ANTONIO, Tejas, mayo 29, 
Otro reord muudiaJ do a l tura so 
dice <iue ha sido establecido en Kelly 
Field ayer, cuando el teniente Harry 
Weddington, llevó un aeroplano "Do 
Uaviland" hasta una altura aproxima-
damente do 19.856 pies con cuatro pa-
sajeros. E l aeroplano estuvo remontán 
dose durante una hora y diez minutos 
y regresó en veinte minutos. 
LA POSTULACION B E L PAESI-
B L I R I O B t B S 
ATLANTA-, Georgia. Mayo 25>. 
Eugeno V . Deba, que es tá cumplios 
do una sentencia de diez aüoS( en -.1 
presidio federal de aqu í por haber 
violado la ley del espionaje, fué "O 
tificado personalmente hoy acerca o" 
^u postulación por quinta vez para 
Presidente de los Estados Unidos, La 
ceremonia se celebró en el deap j^o 
dei Alcalde. Debs con un u n i í o m e d^ 
presidiario Ealudó a cada n u e m j o do 
la comisión noüf icadora con r-t beso. 
LO QUE DICE EL GENERA». 
WOOD 
CHARLOTTE, Carolina dei Morte. 
Mayo 29. 
Todos parecen oer buenos c.j-!ada-
B0| americanos, dijo el generai Leo-
• ard Wood esta noche, cuando se \¿ 
mostró un despacho do la P-e .oa 
Asociada procedente de Waoli '-gtcn 
D r . S . A l v a r c z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
Se l i a t r i s l i d a d o a I n l u s t r í a , 130, 
ta jos . Coisul tas de l a 3 tarde. 
Teléfono A - 2 2 0 3 . 
LOS PRODIGIOS DE LA CIENCIA 
NEW YORK, Mayo 39. 
Cinco mil niños de las escuelas, re-
presentantes de los gobernadores de 
varios Estados, y varios huéspedes 
m á s escucharon un discurso pronun-
ciado por oí mayor general Petcr C. 
Harris , general de división del Ejér-
cito, 
Los oyentes estaban sentados en un 
teatro local, y el orador en su oflc>a 
do Washington, siendo posible este 
discurso a larga distancia gracias a 
la habilidad mecánica del cuerpo de 
señales del ejército que ampUg la voz 
del orador diez y seis mi l veces. 
SU SANTIDAD ELETAEA FKF ' .LS 
A L CIELO POR LOS SOLDADOS 
MUERTOS ES BL CAMPO I ) L ÜA-
T A L L A 
NEW YORK, Mayo 29. 
E l Papa Denediotc X V ded'cirA 
parto de su tiempo mañana \ o»-ar 
por los soldados americanos quo ra i -
rieron en los campos de batdlla l e 
Francia y de Alemania, según cabif-
grama de Dduardo L . HearUi., comi-
sionado europeo de los CabalíerD3 de 
Colón. 
U N A R T I C U L O DE P O I N C A R E 
i s i n alt. 15Jn. 
PARIS, Mayo 29. 
La renuncia de M. Poincaré a la 
Presidencia de la Comisión de Repa.. 
raciones se explica por él en un ar. 
t ículo político en la "Revue Des Deux 
Mondes", en el cual dice que no se de-
bió a la tendencia do Francia hacia 
una revisión del tratado. Dic©: 
"E l Primer Ministro Ni t t i ( I ta l ia) 
propuso abiertamente suavizar la paz 
y hacerla tolerable para Alemania. El 
Primer Ministr0 Lloyd George, al pa-
so que protestaba contra la idea de la 
revisión vemos que ahora deja que lo» 
alemanes vayan mordiendo y arran. 
cando cada vez un nuevo pedazo al 
tratado." 
M. Poincaré indica que la conferen-
cia Irauco-br i tánica «nenrgó a ios 
peritos que sometiesen "la deuda mí. 
nima de Alemania que fuese compati. 
ble con su capacidad para el pago". 
Condena la fraso "Capacidad para el 
pago" y expresa el temor de que so In . 
duzca a Francia a "vender por un pla-
to de lentejas sus más sagrados dere-
chos." 
El ex-Presldente advierto que si no 
so tiene cuidado la conferencia de Spa 
puede llegar a *»r üoa aventura muy 
peligrosa. 
NO SE A P L A Z A R A L A CONFE-
R E N C I A D E SPA 
PARIS, mayo 29. 
Las noticias de Roma según las cua 
les Francia y la Gran Bre taña han 
acordado posponer hasta el día 15 de 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algtmos de los Centrales y Ferrocarriles que usan nuestros carros. 
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Y U G O - E S L A V I A SE P R E P A R A 
C O N T R A D ' A N N Ü M O . 
BELGRADO, mayo 28. 
El doctor MUcnko Vesnitch, el p r i -
mer ministro yugo-eslavo, declaró 
boy en la Asamblea nacional que el go 
bierno tenia noticias do que D'Annun. 
zio con sus tropas intentaba ocupar 
a Sussak, cerca de Fiume en una fecha 
determinada. Inmediatamente después 
de enterarse de esto el gobierno yugo 
eslavo, notificó a Italia que la Yugo 
Eslavia declinaba de antemano toda 
responsabilidad por las consecuencias 
que podrían resultar de semejante ac. 
to . 
Yugo Eslavia también informó a los 
gobiernos de los aliados y do las po-
tencias amigas acerca de este paso y 
dió instrucciones a la delegación Yugo 
Eslava en la conferencia de la paz 
para que exponga los hechos ante el 
Consejo Supremo y la conferencia de 
i Embajadores. 
El primer ministro Vesnitch dijo «lúe 
simultáneamente se habían dado órde 
nes apropiada^ a la situación del ejér 
cito yugo-eslavo. 
i LOS GRIEGOS NO H A N OCUPADO 
L A T R A C I A 
I CONSTANTINOPLA, mayo 28. 
1 Los griegos no hay entrado todavía 
I en la Tracla turca y no se espera a^uf 
I Que lo hagan mientras no se decida si 
¡ los turcos han de firmar o no el tra-
tado de paz. 
| Los franceses han enarbolado el t r ú 
color de su nación sobre todas las eg. 
j taciones ferrocarrileras en la Tracia 
j Búlgara y Tuxca y han anunciado que 
; continuarán operando los ferrocarri-
i leg 
ÉL ATANCE DE D'APnnJNZlO 
PARIS, mayo 20. 
La embajada italiana y la delega-
Habana, M a y o ^ i ^ T * ^ 
Señores J. A. Palacio y ^ ^ 
Muy s-ñores míos- CÍOda* V > 
Tengo el gusto de Da.r . l -? 
hace algún tiempo yon ^ « Í b » . 
con el más positvo ¿xit° ^ P l i ? 
mentación su acreditado Cn niTk 
DOO" pues he aun1entadng0fio "EScf" 
corto tiempo. y por é ^ 0 D i ? ! 
cdo en recomendarlo :,« az6n «••3 
Pudiendo hacer usted^ V * ^ 
estimen oportuno de ia 61 "so ^ 
suscribo atento y s e g u V ^ e * 
(Firmado.) r ^ j He V!J°r. 
S¡c. Valle y Hospital 
C .\\i>?> v ^ «abana 
" f 
ción de la paz italiana Do * 
c ibid . noticias ^ B o i g a J ^ i e . 
continuo avance de D \nm,n « 
presión en los circuios itaiil0, U ^ 
la información que se hahi ^ i » 
era sin embargo, que el 
había terminado v ^ue la* , 
DAnuunzio habían Nuelto \ £0píU * 
ROMA, mayo 2!). * i r3 l í ?; 
Los habitantes de Fiume 
ticias de la prensa, formaron ^ V 
cesión en la noche del iUevJ1^ 
pués de demoler la barricada 
da al t ravés dol puente que g tl,i-
ciudad de la aldea de SusAlt' 
están acuarteladas las tremas i 
iTano^1112'1,011 0011 108 E 0 l d ^ 
Los manifeBtantes entraron 
chando en Sussak y después 
ron a Fiume, y quemaron la t 
en la plaza de la ciudad. L* 
daba vivas a D Annunzio. 
E L REY DE I T A U A INTERCH* 
POR LOS PRESOS DE FIUME T 
D A L M A C I A 
ROMA, mayo 26. 
Recientemente se dieron órdei» J 
la policía para arrestar loa a» t í ^ 
de Dalmacia y de Fiume resident, „ 
Roma, al enterarse el jefe de fp J 
de la posibilidad de que existiesen 
complot en que estuviesen comniifc 1 
dos esos individuos. Ya unas JnS j 
personas han sido d-tenidas; pei^J 
Ministerio de gobernación ha or**f 
do que sean puestas en l iber tady3 
do instrucciones para que no | 3 
molestadas. El Giornale D'ltaliadi» 
que su libertad fué pedida por el 
quien envió un ayudante al Miniít̂  
de Gobernación con esa súpulica. 
Una protesta contra el arresto fe] 
esas personas, fincada por mneM 
autoridades de Dalmacia, diputados t 
profesores ha sido dirigida al p r M 
ministro N i t t i . 
REÑIDOS COMBATES ENTRE pa 
LACOS Y BOLSHEVIKI 
LONDRES, mayo 29. 
Furiosos combates se eatán dad 
rrollando en la margen izquierda iA 
rí(j Dniepoer î onde los bolsherftii 
están tratando de desalojar a los po. 
lacos de sus posiciones fortificadas» 
gún declaración oficial enviada por d 
gobierno soviet en MosCf ' el rterníi. 
Los polacos presentan una tenaz regis. 
tencia, dice i rte. 
En la región de Tarashtcha, eeseati 
millas al sur de Kiev, nuestras tropn 
venciendo la resistencia del enemip 
tomaron a Tarashtcha junto con ni 
número de aldeas distantes unas vefot» 
y siete millas de Tarashtcha, dice «1 
parte. 
VARSOVIA, mayo 28. 
Refuerzos bolshevikis ae Uevai a to-
das partes en la ofensiva contra 1« 
polacos, que va aumentando en viol» 
cía a lo largo de los sectores septíi-
trionalrs del frente, dice una declara 
ción oficial expedida en el cuartel ge-
neral de aquí hoy. Se están librafiáo 
feroces combates desde el río Dvina" 
el Nocie, hasta el no ripet e* «1 
o sea una distlncia aprox'mnda de do» 
cientos veinte millas y los ejércitos 
soviets emprenden ataques. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
i ños un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingón peligro. No hayj™9„qaUÍ 
escr ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana par» 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán tac» < 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas doioru»» 
D E VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
THS 
SHOE 
E l C a l z a d o W m 
Eb la alegría más original para los niños, y el , 'd iai por ^ 
combinado que se conoce hasta el día; tiene fama mu 
efectos higiénicos y bu incomparable calidad. • A A de ^0 
Lo venden todas las mejores peleterías de cada cmaa 
Fabricado exdusIví. men ̂  por: 
MC. E.LROTl. SLOAN SflOE C0. 
8T. LOUU'. Mo. 
Representantes generales para Cuba, y Sur A1^111-
DOLL CHACON y C011PA5U. ^ 
SOL 60. APARTADO 1741. HAB-^V ' 
ANUNCIO .MUNDIAL. C4W2 
m A R ; n n ? LA H A R g U Mayo 39 de 1920 
P A G Í N A TRES. 
V I D A M U N D I A L 
o » 
- j j . W c mancha para el ho- rus discursos, es lo que cacarean sena-
i aaa nacion-nos dice el cable— 
* * n&ado Voodrow Wilson. la re-
1» ^ la Cámara y Senado res-
a) inodo de declarar que entre 
f ^ t a d o s Unidos y Alemania ha cesa-
estado de guerra y, en su lugar, 
• ^ d de paz-
^ un completo abandono de los 
de los EsUdos Unidos-<:on-
J presidente—respecto a Ale-
prescindir, mejor dicho, sa-
tl^l'r todos los altos propósitos que 
- ^ n a la naaon a la guerra, los 
L oons^ en el Tratado de Versa-
Í que, obstinadamente, rechaza el 
Congreso • 
Así poes, Woodrow Wilson que tan 
participación tuvo en la con-
ijccién de ese tratado, que, rompiendo 
.-cedentes históricos asiste a las Con-
ij^ncias, siendo un Soberano, en el 
jartido que csa p a l a ^ ticne en De-
^ Internacional Público, es decir 
| Jefe de Estado, ha vetado la rc-
J0}a3ón del Congreso. 
No dice Woodrok Wilson si somete-
' <fc nuevo, al Senado el Tratado 
para su rectificación. Se limito a ex-
pjoer que la resolución volvía a susci-
|a cuestión de si los Estados Uni -
dos iban a ser, en lo futuro, hoscos 
j tislados, a prescindir de su carácter 
de gran potencia, a apartarse del res-
to del mundo que. sin ellos, a lcanzará 
iot grandes fines para los cuales se 
(ormuló el Tratado. 
El Presidente masca su decepción. 
U arrogancia que mostró en todos sus 
icios en Europa, ha sido herida por 
continuados golpes mortales- En Euro-
pa su prestigio lógicamente disminuye; 
nás bien dicho, termina. Los próceres 
I los países se preguntan, ante esta 
resuelta actitud negativa del Congrc-
io de los Estados Unidos: ¿pues con 
que derecho habló este hombre, en 
nombre de quién, con qué facultades? 
Injusta, sin duda, es la pregunta. 
5i Woodrow Wilson se extralimitó, 
dando el espectáculo, único en la his-
toria, de que el jefe de una nación en 
persona, en vez de enviar al acostum-
brado alto representante, fuera quien 
Hevara la voz de su país, no quiere 
decir esto que no obrara de buena fe 
f que m se creyera respaldado por la 
•pinión pública. 
La desaprobación del Tratado tam-
oién la pudieron hacer los parlamentos 
de Inglaterra, de Francia y de Italia. 
Mocko lo discutieron; largos meses 
dores y representantes. Lo han vuelto 
una cuestión política, y será el estan-
darte que demócratas y republicanos 
lleven a la próxima contienda electo-
ral, que es, por hoy, para ellos la más 
interesante. Servirá de base para car-
gos mutuos. Lo han retardado con ese 
objeto único. 
La aprobación o la reprobación del 
Tratado en los Estados Unidos no tie-
ne ninguna significación vital. Pero 
eso lo han convertido en un juego de 
Lacón Tennis, entre los partidos, has-
ta ver cuál es el que gana el juego. 
Mala época ésta para los Presiden-
tes. . . 
¡Mala época! La prodigiosa aventu-
ra de M- Deschanel, que por poco, y 
no nos consterna, no nos deja mentir. 
El realmente ilustre Presidente de 
la República Francesa, iba a ser víc-
tima de la "alegría de la muerte", de 
que hablamos en nuestra última "Vida 
Mundial". 
Su aventura prueba el vulgar pro-
loquio de que "se salva uno del rayo, 
pero no de la raya". A la alegría 
de la muerte la detuvo la Providencia 
y salvó la preciosa vida del eminente 
Jefe de la República Francesa. 
No fué así con el Presidente Carran- i 
za. La Providencia, en esta vez, dejó 
que el Destino se cumpliera, y la muer-
te pudo dar rienda suelta a toda su 
alegría. 
Fugitivo, pero defendiendo su inves-
tidura, la investidura trágica de las 
PPresidencias de Méjico, que sólo a 
sangre y fuego se conquistan, iba Ca-
rranza. Con la idea de plantar la ban-
dera de la ley, hasta donde es posible 
llamarla así, no había otra más legal, 
en el sitio menos inseguro para hacer 
imposible el triunfo de toda revolu-
ción, ya que él no renunciaba ni pen-
saba renunciar su puesto. Trataba de 
ganar las sierras de Pyebla. Un hom-
bre que se llamaba su custodio y bajo j 
cuya vigilancia se entrega al sueño, es ^ 
el que lo asesina con la oportunidad ne-
cesaría para que su muerte fuera an-
tes del día señalado para la elección' 
de Presidente interino de la Repúbli-
ca. Sus seides dicen ^ue lucharon 
¡Lucha extraña, como dice Obregón, 
en la que no murió ninguno de ellos, j 
ni siquiera sacó el más leve rasguño, ¡ 
y eran sesenta, cuatro veces más que 
S a n c o j t ^ ^ i a c i o n a l 
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Sagú» v¡e Ttnam*. 
Sagú» I» Ciande 
San Aotoiuu de loa Baflaa 
San lo»4 de la» La)aa. 
Sea )uati de loa Yeraa 
San Lata (Oriente) 
Santa lea bel de la» Lata*. 
Santiago de Cuba. 
Sanio. 
U'ni6o de Râ a. 
Velawu. 
Vtctotla de la* Tuaaa. 
Yaguané 
Zúa áci Me4te. 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I H n o . " 
S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s de. J o y e r í a f i n a . 
E G I D O 2 8 . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
inolvidables, los añorados días de paz, 
¿Será Don Alvaro Obregón? 
Don Alvaro, o la fuerza del sino¡ 
la escolta asaltante! , , . 
»€ tardaron, pero, al f in. fueron con- El jefe de esta escolta asegura que 
vencidos, cada uno, por la palabra de Carranza se suicidó- La autopsia prue-
Uoyd Gcorge, de Clemenccau y de ba que el cuerpo de Carranza tenía 
^'tti- cinco agujeros de f u s i l ! . . . 
Ej que ni Inglaterra, ni Francia, ni Se hacen averiguaciones. Se mandan 
comisiones al lugar de los hechos. 
Los seides son conducidos a la ciudad 
de Méjico y encarcelados en las pri-
siones que les corresponden; los mi-
litares en la militar de Santiago, los 
civiles en la de Belén. 
"Quien a hierro mata a hierro muc 
rali* vieron en el Tratado una cueŝ  
«w» política. Vieron una cuestión esen-
«•Imente nacional, y las discusiones 
Ipbrc eso y nada más versaron; ver si 
I * de acuerdo con los intereses de ca-
ÍP país, 
tn los Estados Unidos no ha pasa-
dico en un sensato artículo acerca de 
estos acontecimientos. 
Es verdad. Carranza fué implacable 
en esto, como en todo. Basta el re-
cuerdo del Genera' Felipe Angeles pa-
ra confirmarlo. Basta su saña para con 
los desterrados, a quienes, por sí y an-
te sí, declaró irredenlos parias. 
Ha pagado con su vida, a edad bien 
avanzada. 
Surge hoy. con perfiles cesáreos, la 
figura de Alvaro Obregón. 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA 
XATIVO QUININA, es el mejor re 
medio para la Influenza y la Grippc 
Destruye los gérmenes de la eníer-, 
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid; 
Parece que tiene todas las cualida-
des y todos los arrestos del caudillo 
que necesita Méjico para renacer, pa-j 
ra ser el país que debe ser 
Por las noticias del cable y por; 
las noticias particulares hay que creer 
que la nación entera se inclina ante él, 
como ante una esperanza. 
Méjico quiere un dictador, que no 
sea intolerante, que haga la unión, 
que Porfirio Díaz fué el único en ha-
cer. Un dictador que haga volver los 
• ew, aun cuando aparentemente, en re", decía el editorial de este perió-
O b r e r o s d e H . H u p m a n n S . A . 
L i q u i d a c i ó n 
H»b1&ados« acordado en Junta General extraordinaria celebrada el día 
• I los corrientes proceder a amortizar todaa las acciones de esta Com- 1 
"fií* por virtud de haberse enagenado todaa las propiedades de la misma i 
*cordado en liquidación >• disolución, avisamos por este medio a los señ'J- \ 
accionistas que a partir del día 31 de los corrientes pueden pasar por j 
domicilie social, Infanta número 83. altos, todos los días hábiles, de 8 a 
J* *" y de l a 5 p. m„ provistos de su certificado, en donde se les abona.1 
Z*1 importe de sesenta y sois pesos ttreinta centavos por cada una d© las ! 
: J^0"**. Conio producto del resultado de la venta y utilidades desde Ene. 
lo- a la f«cha, según Balance General de fecha treinta de Abr i l último,1 
¡ Vo '*do en la referida Junta General de facha 23 de los corrientes. 
De madreper la , de corales blancos, lineen e l adorno t í p i c o , 
lujoso y be l l í s imo de las damas en las noches de Camso. Xa-
da iguala al encanto de l u c i r una sar ta de perlas irisdecentes 
o u n co l la r de blancos corales, 
C O L L A R E S Y S A R T A S D E M U C H O S L A R G O S , C O N 
B R O C H E D E ORO 
á á ¥ I E l M E @ m " 
^ O B I S P O , 96. T E L E F O N O A-3 
C o n g r e g a c i ó n de h i jas de M a r í a 
de l l e m p l o de B e l é n 
Cerró ayer las fiestas sabalinaa que 
vino cvlcbraixlo durante el presente 
mes, en honor a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
con u'ia gi'au Couiutiióu general, obso. 
quio oí más grato a la Virgen Inma. 
cuiad-i. 
Celebró la misa ae comunión gene, 
ral el Excmo y Kvdmo señor Delega-
do Apostólco Monseñor Tito Trochi, 
Arzobispo de Lacedonja. 
"Fui ayudado por el Prefecto del 
templo R. P. José Beloqul, director 
do las Hijas de María y dos acólitos. 
Tanto la misa como la comunión gene 
ral fueron amenizadas por orquesta y 
voces, que bajo la acertada dirección 
del maestro organista del templo, i n . 
terpretaron bellísimos motetes en ho-
nor al Santísimo Sacramento y ple-
garias de salutación a la Madre de 
Dios. 
La comunión fué muy conmovedora, 
por el numeroso concurso y la pie-
dad de las concurrentes. 
Lucían sobre sus pechos pendientes 
de'cinta azul la nn-dalla de la Con-
gregación. 
El presbiterio y altar mayor, esta-
llan ar t ís t icamente adornados. 
La congregación conluidos loa actos 
religiosos, cumplimentó al Represen, 
tante de Su Santidad, Quien las feü. 
citó por el estado floreciente de la 
Congregación, demostrado por el her 
meso homenaje tributado a su excelsa 
Patrona. 
P A R I S . . . 
Acabo de pasar doe días en la ama-
ble compañía de varios anarquistas, 
preguntando opiniones y oyendo j u i -
cios sobre el porvenir de la Interna-
oional, sobre los resultados de los 
congresos socialistas y sobi* otras 
muchas cosas. 
Los barrios de Ménilmontant y el 
inmediato pueblo de Clichy fueron mis 
campos de maniobras. 
Bl escenario me produjo impresión 
penosa; fábricas, muchas fábricas, 
calles sucias, casas negras, humo por 
todas partes, un mundo de obreros 
completamente distinto al resto de 
Par ís . 
Llegué provisto de noticias, para 
orientarme pronto. 
Xo tardé en toparme con mi hom-
bre, un socialista de antiguo abolen. 
go. muy conocido en Par í s . 
Aquí le llama todo el mundo el Pere 
Lapurge. 
Me recibió con los brazos aMertos. 
Enteróse enseguida de que era perio-
dista y de mi deseo de conocer apres 
natnre el socialismo militante, y a na-
da opuso reparos y en nada encontró 
inconvenientes. 
Perdóneme que pagu^ su Hospitala-
ria acogida con una mala ausencia; 
pero no sé ocultar la irapros¡ón Ingra-
ta que despertó en mi ánlmo su esca-
sa y defectuosa persona. 
—¡Buen ejemplar para Lombrosf»!.. 
-—pensé para mis adentros, y sm po-
derlo remediar, me acordé de que e' 
propio Lombroso refiere que un juez, 
el egregio abogado Spingardi, le ase-
gurú muchas vecr - que nunca había 
visto un anarquista que no fuese im . 
perfecto o jorobado, y menos que tu-
viera la cara simétrica. 
Le Ppre Lapurgo no anduvo con re-
milgos de monja para contestar a mih 
primeras preguntas. 
— ;Ah!—me dijo—¡Los socialistas!.. 
Esas son bromas de que no hay para 
qué ocuparse. El partido- socialista 
representó algo; tuvo fuerza, valor, 
mientras fué un partido revoluciona-
rio do verdad, en los días buenos de 
La Intornacional. Los de ahora so" 
políticos que acuden a caza <le pan. 
gas. ¿Qué diferenci. hay. por .-jeni-
plo. entre Millerand. que es ministro, 
y todos los demás hombres que por 
unas u otras artes ha" escalado el 
Poder? Ninguna. Eso del socialismo 
les sirve de plataforma para fus flnes 
particulares; n¡ más nj menos. 
—Pues tienen muchos partidarios 
en Francia—me permití interrumpir-
le. 
— ¡Vaya! ¡vaya:—me c o n t e s t ó , , . . 
—Lo mismo que Combes, que Briand o 
que Clemenceau; políticos que los si-
guen y que se llaman sor-ialistas por. 
que les conviene. La masa no está con 
ellos. ¿Qué significa, por ejemplo, que 
hayan acordado en Amaterdam. o que 
hayan dejado de acordar, la huelga 
general? ¿Es que podría decretarla 
uno de esos polítieos cuando le pare, 
eiere bien? 
—¿De modo que usted no tiene fe 
más que en los anarquistas? 
-¿En qué ot^a cosa l)<• de tenerla? 
Nosotros somos berederos de Bakoir 
U % que ya tuvo que luchar con 
Marx y con todos les que ''Uxtlflcaro» 
el verdadero alcance de La Interrui-
cional. Ese fué un hombre. ¿Por qn i 
no imitan los socialistas que husmean 
el Poder su alto desprecio por la r i . 
queza. por la posición y por la glo-
ria? Gentilhombre ruso, pertenecía a 
la más antigua nobleza del Imperio, y 
a pesar de ello supo ser el primero 
entre los rebeldes. 
con todas esas mezcladas, aparecía 
en mi memoria, con diáfana claridad, 
el recuerdo de un, libro—La I{«fonn:j 
SociaJe—del escritor itaiiaao Ferr;-
ro, en que están graduadas, en admi. 
rabie escala, una porción de fieu. i 
diferentes de anarquistas militantes 
que empiezan en el tipo feroz, cr imi . 
nal nato, de Ravachol. y concluyen e" 
el tipo engañador de fanático de Caso-
rio. 
De todas suertes, declaro con toda 
sinceridad que por part-: alguna h3 
encontrado on Clichy, ni en Menilmo"-
tant. el tipo ideal de anarquista clá-
sico, pintado con vivos colores por el 
generoso Hamon en su íamosa I M -
chologie de l'Anarchlste. El individúo 
rebelde, liberal, individualista, altru's-
'a. lógico, sediento de justicia, em-
prendedor y propagandista. 
— ¡ N o ! . . . De todas esas cualida-
des, la única que se manifiesta por to-
das partes es la que muostra un ger-
men de rebeldía inmenso. 
¡La nota negativa! ¡La crítica im-
placable de Marx, triunfadora: 
Entre los apasionados te-go que 
contar al I'ei e I apurge. 
Cuando recuerda la historia del 
Continúa en la página ONCE 
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y d e F i b r a 
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p r o f u s i ó n 
J. rASCÜAL-BAlDWK. 
OcUpo 1 0 1 . 
D r . J . V e r d u g o 
>¿Bper laliitla d» PurU tlM u.-¿o • 
LuestinoH p<>r íuedio del au l i l sb dr i 
jugo f i t f r i c a Confiilta» de 12 " *. 
Co.isulado. "o Teléfono A-514L 
C8277 a l t tn •!«»!. 
D o c í a r a A r n i J o r . 
Raiiect^itt11 orí laa «i>>r:..?<1* *"•» d«l C* 
tOmaKo. Ttat» por na |i>o'vdlTO'*nto 
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m cor*. t.'onanKaa: da , • K. Aaln*. S* 
laléfooo A-Aflo («ratlt a "t.a ooliraa. i n 
Mea. V «-rci.l»» m Vts.i 
Por la Comisión liquidadora, 
M. SU ARE Z. 
4d.-28. 
O X P A R L E FRAT4CAI» 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I f j J , . . d« OZORES Y P I R E 
» Í 4 . ! Í * t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a - T e l . A ^ 2 9 9 8 
®0««pténdidas habitaciones con bario e inodoro privado y elevador. 
•^SÍSBMnf B Precios muy económicoa. 
*r,n«y lesfiiTados abiertos hasta las i2 d é l a noclia. Excelente wciaer* 
A los candidatos a la Presidencia ac ia República Cubana la chiquita de. 
" H a z a r d " les desea tanto éxito como el 
obtenido por las famosas pinturas que, por 
a c l a m a c i ó n mundia l , ocupan el m á s alto 
puesto en el mercado. 
02717 Ind. 19ma. 
C R E M A G A L L O 
,TÍ/tTe el rn(io,r de laa axDas ( d e b ° > del hJexo), maBM. f t o * 
b»ftf 0 eí mal' olor caTlslldo Por sudor Inmoderada. 
5 , a * n s ^ . hasta log niños pueden ostirla. 
D » ^ ^ ^ lo* restidoa. Durante al Verano, esta Crema efl M * 
1m personas que di-sean ttr agradiHles en sociedad. 
^ 1>E ^ E ^ T A E!í LAS BOTICAS T PEKFOtEEIAS. 
Por conreo al recibo de 89 ots. en sellos o giro poatek 
ITMCOS. DISTRIBÜIDOBES. 
S o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
^ P T T ü í o M M . 2^-B.W0S DEL HOTEL PLAZA 
THE ELAIARD LLAD WOWLS INC. Rtw 
York son los priodpaks übrlciotcs de 
Zlac co aceite j albayalde en acdte. Slr 
ren eo d acto culqaler pedido por faert-
4ae sea. 
BLANCO DE ZIHC INSUPERABLE 
" H A Z A R D " 
PINTURAS PREPARADAS 
' " U N I T Y " 
oe reirA en TOO»» L»S femieTiims 
Aprovechando el carácter abierto, 
expansivo, la buena voluntad <íoi p«>-
re Lapnrg«, he vivido los dos días 
en frecuente relación con é', y en su 
compañía he visitado centros anar-
quistas—cafas y tabernas -de Cüchy 
y Ménilmontant. 
En todos ellos es popular y qneri, 
do, y 6] conoce como nadie a la ge", 
te de sus ¡deas. 
Mi primera observación ha sido es-
ta; Entre los elementos lielerogeneos 
•que nutren al socialismo revoluciona-
rio de París—llamadles anarquistas, 
libertarlos, bolchí^ristas. o con el mo 
te que queráis, que en la esencia se* 
gnirán siendo lo mismo—se distin-
guen dos grupos. En uno están los 
obreros propiamente dichos, y en el 
otro una clase social desconocida, o 
poco conocida, compuesta de estudian-
tes que Jamás acaban de estudiar o 
que nunca estudian, de jefes de ta . 
Uer, de periodistas rebeldes e indis-
ciplinados y de empleados—¡aunque 
parezca mentira!—de grandes entida-
des financieras .tanto mercantiles co-
mo industriales. 
El segundo de esos grupos es con. 
fuso, abigarrado. Hay en él hombres 
inteligentes y jóvenes desequilibrados 
y llenos de pasión. La mayoría de 
ellos han leído mucho y se saben do 
memoria a Kropotkln y a Juan Grave. 
Concurren a esos lugare^ obscuros 
y algo siniestros, no desdeñan las be-
bidas alcohólicas y ejercen el papel 
de propagandistas con relación a los 
del primer grupo. 
No sé por qué al recorrer tabernas, 
al contemplar a esos intelectnales— 
valga la palabra—del anarquismo, al 
ver salir a los obreros de las grandes 
fábricas de Clichy, al estudiar la fi-
sonomía de otras gentes sospechosas 
D r . C i a u i i ) F o n u 
Tratamiento especltl de Ihs aíecelo 
nes de la eangre, rent-reos, •ifillb. ora-
¡ría. varto* y enfennedudes da sedo 
ras. 
lnyecc)onea Intrarenoaa*. sueros, ra 
canas. CtC CHnlm para h«rnt>i'0». 7 i 
inedia a 9 7 media de la nocbr Cllm 
«a pura ninjores: T y media a V y m* 
día de In minatiH. 
ConsnltHs: da * * 4. 
Campanario. H"-' TeL \-SO-ji 
is-jst nt ni 
D r s G o n z a h P e d r o s n 
/^ORMAXO DMt. riOSI'ITAI. I>K BMBR< 
genciad y del Hospital .Número L'ri'' 
Ip8l*BCIALlSTtt E> VIA» LUIXARLV .j y enformedade» venéreas. Cistosco-pía. ratprisnio de ios uréteres y «sainen 
del rlfi^n por los Uayos X. 
XYECCIONES DE NEUSAf. VAR8AN. 
C 
ONSC1.TAS: DE 10 A 13 A. Jí. ^ nf 
3 a 6 p. m- en la calla do Oba. tW 
1C03C hl ni 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los ojos. 
Elx-jefe de la clínica del doctoi 
Charles H. May on el Hospital Bolle, 
vue. New York. 
Consultas, do 1 a 4. TclSíonc 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 Ojn. 
A PKENDA i.NGLES EN »L l'RdPIS casa, en sus momentos desoctuimio-
l'lda información respecto a nuestro cor 
to, fácil y prAetico ci:rsa por t-oi-res 
pendencia. Tlie l"»iivcrsa1 InstitQt*, da 
partamento 06), 230 W. IOS St. New York 
City 
nrv.i-2r, mr 
^ ̂  ̂  * ̂  ̂  * ̂  ^ * * f * * * ̂  ̂  * * * ^ i 
D r . flernando j e ? ¡ } 
c m o s A T i c i 0 : n í ü n w j v i 
G a r g a n t a , > í a r i z f O 1 i ¡ 
P r a d o . 3 3 ; de 1 2 a . ? 
A n i l i n a s y C o l o r a n t e s A l e m a n e s 
Para todas las Industrias, y especialmente para las Tin torer ías ; 
llegaron las primeras remesas. 
Negro al Acido y Negro Directo. 
Azul Marino al Acido y Directo. 
Carmelita Directo y al Acido. 
Tenemos colores también para Cueros, Pieles. Perfumes, Jabones. Gra-
sas, Papel, Tintas. Pinturas y Barnices y en general para todo lo que so 
desee, con las ventajas de que los precios son muy bajos, por «"r directoa 
del Fabricante, y en cambio tiene usted productos de primera calidad, co-
lores finos y permanentes, garantizados. 
Si usted pasa a ver nuestros muestrarios y precios, con seguridad se 
surte para largo tiempo. 
3Í. PARRA. fARtfACIA FRANCESA. S \ \ RAFA EL, 62. APARTADO. M i l 
HABAS \ . 
^ '*™ 4d.-30. 
A V I S O 
A los fabricantes de maletar y chinelas, que tfngo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González. Bazar Inglés. Apartado 48. Matan-
zas. Agente exclusivo para Cuba de Hodges Flber f'arpet Co. 
Fabricantes do esterillas. También recibo órdenes directas. 
F A G I N A C U A T R O D 1 A & 9 DE L A M A K f f U Mayo 50 de 
O L A P K E N S A d 
1 
Hemos leído en "La Noche" unas hal l Field'» d i Chicago—o una nume. 
n l a b r a s irreverentes. Se t i tu l an : rosa cohorte de alguaciles y policía 
''Lns oroductos celestiales han au-1 secreta—como en Sacks, de Nueva 
mon.odn c„ nreoio'. E l subst í tu lo reza York—. " E l Eucaxto''—una antigua 
y honrada casa,— todo se hallaba y 
se encuentra aún confiado solo a la 
honradez del público. 
Y el público—según se desprenda 
de los art ículos de los señores Sie-
r ra y Marcos— ha sido, en todo tiem. 
po, correct ís imo. E l daño nació tra* 
entado su precio'. l subst í tu lo 
así- "el trust para la especulación 
con las miras y los oficios religiosos". 
¿Cual es la causa fundamental de 
estas diatribas? 
"Los provinciales de las oiaenes 
monás t i cas establecidas en Cuba,— 
informa "La Noche"—de acuerdo sin . 
duda con disposiciones emanadas del i de los propios mostradores. Depen. 
Doleeado Apostólico dg la Santa Se.! dientes tenidos por honorables, olvi-
de en las Antillas, han acordado en fiando los prestigios del comercio ha-
reciente reunión, que los miembros bañero y su legendaria corrección, de-
de su Orden que tengan .a su cargo járonse seducir por una ganancia des-
iglesias parroquiales, aumenten la ta- honrosa. . . *LA 
r i fa por la que se rige el cobro de | ¿Cuál es el medio de evitar todo 
los oficios sagrados que reclamen los ésto? ¿tt? * 
feliereses 21 Encanto' se está conviniendo 
B * • incluso en una tienda socialist_: to-
Esta medida—que es necesaria,1 dos los que en ella trabajan tienen 
puesto que los sacerdotes son hom. j Una part icipación sn las ut i l idades. . . 
bres de carne y hueso, para los cuales Y no se ha logrado . suprimir el 
rigen también las mismas leyes que mal... 
Y es que este vicio o pecado del 
robo, del hurto como los otros del c r i -
men, son venenosas plantas morales, 
tan arraigados en la humanidad que 
solo un milagro de Dios podría su. 
primirlos de la t ierra. La extirpación 
de esos delitos no se conseguirá nunca 
"La Noche"—no han explicado por | —como dicen los Santos Padres—si 
no por los métodos de la eficaz ense. 
fianza religiosa. 
Y ¡és ta molesta a los espír i tus 
fuertes! 
nos gobiernan a los demás mortales— 
esa medida le arranca a "La Noche" 
unas frases, irónicas, completamente 
alejadas de la equida^. . . 
—"Los distinguidos monjes que se 
han reunido con ese objeto en uno 
de los conventos habaneros—prosigue 
qué ese aumento; pero sin duda que 
debe estar justificado, cuando lo han 
ordenado a sus inferiores en la re l i . 
gión de la igualdad y del amor.*' 
"Quizás hayan recibido, añade, su-
gestioi |to de las alturas para quft 
«bren en esa forma; quizás se hayan 
enterado de que en las esferas celes 
t íales, en el mundo luminoso r feliz 
<ie la Gloria, los productos y servicios 
han subido de precio; y, por tanto, los 
que aquí preste a los fieles la Iglesia 
de Cristo, han de guardar la debida 
relación.'• 
"Han hecho bien los representantes 
del Márt i r , glorioso y santo del mon-
te Gólgota. Porque pudiera ocur r i i 
que, por no haber aumentado aquí e\ 
precio de las misas y de los sufragios 
llegara un fiel a las puertas del Cielo, 
y Oyera que le decía San Pedro, el vie-
jo portero celestial: 
— A ver el recibo de haber pagado 
las misas de "Requien". 
—Aquí los tiene usted, 
—(Después € leer los recibos): 
Pues no puede pasar, amiguito. 
— Qué no puedo pasar? Pues ¿qué 
le falta a esos recibos? 
—No, a los recibos no les falta nada. 
Es que usted heimauo, ha pagado dos 
pesos cincuenta centavos menos en 
cada misa que se ha dicho en sufragio 
de su alma. Para poder penetrar en 
estas regiones de la Dicha Eterna, 
hay que pagar las misas a tres pesos 
Nuestro querido amigo Alberto Ro-
mán habla con galano estilo, del Baile 
de las Flores, que se celebrara esta 
noche en el Gran Casino, y dice as í : 
—"No hay una sola mesa disponible 
para mañana : todas están separadas y 
llegan a la excesiva cantidad de 250." 
"Imposible una más." 
"Tanta es la animación que reina 
entre nuestra sociedad por asistii al 
Casino, que muchas familias se han 
quedado sin mesas.'' 
"Pero no importa, el joven Campu* 
zano las acomodará en lugar preferen-
te para que no pierdan el más míni-
mo detalle." 
Ese. . . ¡pero no importa! es uu 
verdadero poema. No hay mesas, no 
hay lugar . . . pero no i m p j r t a : hay 
Campuzano A y . . . 
"IJa Discusión"—hablándonos de 
alta polí t ica—escribe: 
—"Se advierte en nuestros Par t i . 
dos, desde algún tiempo ha, el aleja-
miento sensible y cada vez más acen-
tuado de ciertos elementos de talla 
intelectual, de eolvencía en todos los 
órdenes, do respetabilidad y reputa-
ción sól ida . El peso do *sa fuerza re-
, presentativa de calidad, en la direc-
cincuenta centavos. Un maravedís que 1 ción de las .organizaciones polí t icas es 
deje uno de pagar por eso, es'suficien.1 lógico qUe so eche de menos, como 
te para enviarlo a las profundidades 
incendiadas del Infierno. Conque, ami-
go hermano: pá el infierno. . .. 
Como comprenderá el lector, esto 
una ga ran t í a de acierto que influye, 
desde luego, en el conjunto de la vida 
cívica cubana. ¿ P o r qué se retraen, 
por qué se apartan de las posiciones 
ser ía bien trtste —finaliza "La Noche" i legí t imas, las más visibles, las de más 
Si es bien triste. Créalo "La No. delicada labor, en lá esfera de gobier-
che". Un sacerdote tiene las propias. no de los partidos, esos hombres 11a-
necesídades que otro hombre cual , ' mados a servir de "poder moderador' 
quiera; y, en las luchas de la vida f en medio do las aspiraciones propias 
dispono de muy limitados medios de; de las grandes colectividades en los 
trnbajo. períodos electorales?' 
El lenguaje do "La Noche'' es des-j Las preguntas anteriores no necesí. 
piadado. En todos los sentidos de la : tan una respuesta. Hemos puesto tan 
palabra. malas artes en la política y de ex-
profeso fué ahogado tantas veces el 
Dos eminentes literatos, el señor 
Francisco Javier Sierra—de "La Dis-
cusión"—y el señor Miguel de Marcos 
—del "Heraldo de Cuba"—han trata-
do ayer, con brillante phi.na, el tema 
frivolo y profundo de "os grandes ro-
bos de "El Encanto'. Días a t r á s leímos 
en la sección do "Juzgados", una de-
nuncia en forma. E l señor Bernardo 
Solís puso en conocimiento do las au-
toridades que una doblo red de ladro-
nes le habían hurtado a " E l Encanto" 
una suma superior a cien mi l pesos. 
La prosa suave e irónica del señor 
Sierra y la Colorista del señor Marcos 
han bordado este asunto, que es de se-
da y oro, flexible y grácil como los 
encajes y elegante como una suntuosa 
salida de teatro. 
¿Cómo pudo ser robada tan alta su-
ma? 
La explicación, difícil en aparien-
cia es, en ol fondo sencillísima. En 
"E! Encanto" no hay combinaciones 
de espejos delatores—como en "Mars-
verdadero mérito ¡que no es de extra-
fiar ahora que los hombres de pró 
vivan alejados de las luchas e intrigas 
del comité do barrio. 
¡Y con el azúcar a 20 reales ! 
D . F é l i x P a l a v i c c i n i 
En el vapor "Alfonso X I I I " , que 
procedeuto do Méjico l legará a la Ha-
bana en los primeros días del próx -
mo mes de iunio, viene de paso para 
Europa el señor don Félix F . Pak.-
viccini , gerente del diario 'El Univer-
sal", que se publica en aquella ca-
p i t a l . 
E l señor Palaviccini es un político 
y periodista mejicano de indiscutible 
valer, que desempeñó el cargo de Se-
cretario de Instrucción Pública, a 
raíz de la constitución del gobierno 
de Carranza. 
H o t e l S a v o y 
META TOIL - 5a. ATENIDA. Es* Galle 51 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernos. 
1A> frecuentan infinidad de t o u r í s t a s 
y viajeros de Cuba 
S99 Cuar to» , 
Restaurante* 
Cantina 
300 Cuartos de B a ñ o . 
Salones de J a r d í a . 
Salones de BiAlar 
Cuartos, desde $3.00 por d ía 
Cairtos con bant eiclnslfo. desde $4 por dta 
pidiendo folletr, llnstra^e 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enferm edades de la orina. 
Creador con el doctor Albar ráu del cateterismo permanente de los 
areteres, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de Pa r í s en 1891 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
I c 3579 al t Jn 15 ab 
D R . V I E T A F E R R O 
O e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
C 2223 4<l-T 
H O T E L " E L F I X - P O R T L A N D 
1 3 2 W E S T 4 7 T H . ST. N U E V A Y O R K . * 
Este ho te l es b i en conocido p o r l a sociedad cubana, es el 
si t io de r e u n i ó n de las famil ias m á s dist inguidas. 
Si va usted a Nueva Y o r k , v i s í t e l o . 
Precios m ó d i c o s . Servicio excelente. 
Su s i t u a c i ó n es el centro de la M e t r ó p o l i . 
Restaurant el m e j o r de la C iudad . 
Habitaciones solas y apar tamentos para famil ias , con b a ñ o s p r i -
vados y comodidades de u n hotel de p r ime r orden . 
l \ C ( W \ O N I T y P I A T E 
l 
A R O L X X S V i a 
/ ¿ r U A L B S Q U I E R A d e e l l o s , P a t r i c i a n , S h e r a t o n , A d a m , G e o r g i a n o 
^ L o u i s X V I , s a t i s f a c e n e n g r a d o s u m o , e l m á s r e f i n a d o g u s t o , e l 
m á s c a p r i c h o s o d e s e o , l a m á x i m a e x q u i s i t e z . Se u s a n e n l o s c o m e d o -
r e s m á s a r i s t o c r á t i c o s d e E u r o p a , l o s E s t a d o s U n i d o s y e n C u b a . 
SE GARANTIZAS POR 60 AROS, 
o m i d a c o m m r y u r o 
O N E I D A , WEW Y O R K . 
También fabricante» da lea cubierto» tan populares PAR PLATE que ae garantizan por 10 afto». 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
" . v o . I K a í w i r o í í j f r a 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIfS: MURALLA Y AGUACATE, ALTOS DEL ROYAL BANK OF CANADA. 
LA VIDA DE UNA GEHEEACIOH 
APARTADO 158. 
HABANA. 
S A N F E R N A N D O 
CÍ417 alt. 2d.27 
M U Y - L A N - F O O N PURGUE SU NIÑO CON 
P A L M A C R I S T I N A 
H A V A N A D R U G CCK 
LINDISIMO ABANICO. L A ULTIMA MODA DE EUROPA. 
MUY-LAN-FOON, la célebre t rágica china, bautizó estos abanicos, 
después de triunfar en los escenarios de Par ís . En sus paisajes, pin-
tados primorosamente a mano, aparece MUY-LAN-FOON, vistiendo los 
ricos y caprichosos trajes de las comedias que interpreta. 
% Doce dibujos distintos, a cual más lindo, cuatro formas de var i -
llaje, todas nuevas, muy elegantes, patrones de nácar y galalith, en co-
lores punz<5, morado, azul, arena, verde oscuro, verde Nilo, barquillo 
y otros. 
MUY-LAN-FOON, impone sus comedias, por su arte extraordina-
rio y bus abanicos, por su gran elegancia, belleza y fácil cierre. 
SE VENDE EN TODAS LAS SEDERIAS 
AL POR MAYOR: 
LA MARIPOSA _ LA FRANCL 
GALIANO, 86. MONTE, 117. 
L A 2a. MARIPOÍ LA HABANER. 
MONTE, 59. MONTE, 57. 
Acabamos de recibir loe polvos de la Perfumería Aldy, de P a r í s ; 
Aldylis, (Bl Perfume de los Cielos) ¡ Flores del Trianón, (La Esencia 
de los Jardines); Claveles de Arcadia, (La Fragancia de las Flores); 
y Trefle. 
Los doctores Fernando » 
Fernando Valverde y Fe7^° " ^ E l i 
Muro. 'ernando l J J ; 
El doctor Femando Aen»^ 
Fernando López Ortlz d ^ 
ministrador de El A u t o m é T n ^ S ? 1 
revista mensual ilustrada. ^ 
Un modelo en su clase 
Muy culta y bien inf0rTn . 
El úl t imo cuaderno p S f , ^ 
El AntomÓTil de Cnlm.P t " ^ * 
formación más autorizada t i ^ amurizaaa, m i . 
pleta y mas brillante b T Í N I 
do de las carreras efectuLJ* 
Oriental Park últimamente ^ « 
Fernando Zayas, Femando a. «. ] 
denas, Fernando O'Reillv p C4í-
Panno, Fernando Brú, Feriianr****] 
tín. Fernando Castroverde pe0 
Gómez Alfau, Femando Caínaft1 
nando Castro y el apoderadí0'*1 
casa de Pa r t agás , Fernando ¿ ¡ ^ 
El coronel Fernando MPadp-
Fernando Batista, el rico 
de la finca La Luz, propietarioiS 
- progresista reparto^ pintoresco y Su nombre 
Inver tüdo el orden. 
M i felicitación primera hoy en la 
festividad del día es para el más peT 
queño de los Fernandos. 
Cuál? 
Una craitura deliciosa. 
Angel de luz, de a legr ía y de ven. 
tura en el hogar de los jóvenes y 
simpáticos esposos Carmela Pérez y 
Fernando de las Cuevas, esto es Cu©-
vltas, el diligente e indispensable au-
xil iar de los cronistas ora en fiestas, 
ora en espectáculos . 
Es tá también de días , como el Ha-
do bal-y Femando I I , cuyo retrato 
deja en esta página una expresión de 
inefable gracia infantil . 
Saludos ahora-
Para todos los Fernandos. 
Sean los primeros, por afecto y por 
simpatía , para el querido general Fer-
nando Freyre de Andrade, ex-Alcalde 
de la Habana. , 
No podrá recibir. 
Sépanlo así sus muchos amigos. 
Es tán de días el doctor Femando 
Méndez Capoto, Secretario de Sani-
dad, y el coronel Fernando Figuere-
do, Tesorero General de la República. 
Dos distinguidos representantes a 
la Cámara, el culto publicista doctor 
Fernando Ortíz, presidente de la Sec-
ción de Educación de la Sociedad 
Económica, y el doctor Femando 
Sánchez de Fuentes, abogado, l i tera-
to y orador de altos prestigios. 
Fernando Vega director del Banco 
Internacional, que -e encuentra en es-
tos momentos de viaje por España. 
El doctor Fernando Barrueco, Le-
trado Consultor de la Secretar ía de 
Obras Públicas, y el señor Femando 
Varona y González del Valle, Conta-
dor de la Central Hacienda. 
E l doctor Fernando Zayas y O'Fa-
r r i l l , distinguido abogado, y algunos 
abogados más entre otros, ^Femando 
Freyre y Escardó, Fernando Mendoza 
y Femando Martínez Zaldo 
El querido administrados íei u 
tro Camponiuor, señor Femando S 
tan correcto y tan amable sleniiJ 
con los cronistas. ^ 
El capitán Fernando Cervante» 
El Registrador de la P r o p i ^ . 
Guanabacoa, Femando Gonzálei 
ranes. y su hijo Fenandlto, qn« fl, 
ra entre nuestra Juventud del i ^ J 
El notable escultor, miembro d« w 
Academia Nacional de Artes y 1**!? 
Fernando Adelantado. 
Fernandito Scull, el amigo Jô m 
decidor y muy simpático, heraS 
político de nuestro director mut m* 
rido. w 
El coronel Femando Berenguer. 
El Joven Fernando G. Kohly. 
Uno dQ casa, Fernando Rivero, i 
bueno de Don Fernando, cuyas 
nicas, siempre amenas, siempre lut* 
resantes, son buscadas, 6on letón t 
son comentadas. 
Hay en ellas alegrías. 
Y a veces palpita trna queja.. 
Saludaré en sus días a tres « i 
güitos tan simpáticos como Perno, 
do Fontanals. Fernandito Barrneco 7 
Fernandito Argüelles y MenocaVíi 
viaje este úl t imo. 
Un ausente querido. Femando JL 
sa, a quien felicito en bus ÍJaj y 
también por la distinción de que 1» 
ba de hacerlo objeto el DepartaiMfc 
to de la Guerra de los Estados 
dos concediéndole una cruz, acompe. 
fiada de un diploma, por sus «ai 
nentps servicios dufante la suem. 
Pláceme ahora enviar un saludo di 
felicitación a Nnndita Sangully, la be-
lia esposa del doctor Rafael Notniel-
ra, el ilustre y meritíslmo clmjaío. 
Sus amistades, que son nrncta^ 
ha rán objeto a ía señora d«i Nogue-
ra de repetidas congratulaciones. 
No olvidaré, para saludarlas afeo, 
tuosamente, a las interesantes Emi-
lia Aguilera Viuda de Cárdenas y 
Fernanda Fueyo de Torroella. 
Y una encantadora, mi amlpilt» 
Bmella Mar i l l , para la que hfcbri 
regalos y habrá alegría». . 
Felicidad para todo». 
Y para todas. 






Sólo por falta de vo-
luntad no se cura. 
a ( M i i m o 
- : - MfDICO - : -
que es to indicado 
en los casos de 
rgi Eczema, Sífilis, Llagas. 
ú Barros, Ulceras, Naci-
Ú dos. Reumatismo, Le-
:i pra. Sarpullido, Heri-
j | cipela, Gíáitos Malos. 
I i Comeíón 
Lj^ííi—"_1'_J_ iP y tomándolo vüíyerán 
los buenos días de su felicidad. 
Tome 
DESCUBRIMENTO MEDICO. 
el mejor depurativo de la sangra. 
De venta en todas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
{afinsCT, Sarrá, Taíj««W, CabiBé y Majó y Bna|E 
T L a s n o c h e s b t 6 $ t r < x . 
l a s c o m l 6 a s e n l o s 
c l u b s , l o s b a i l e s , l a s 
v e r b e n a s , l o s r e c i b o s , 
t i t á n a f t q u l r l t i t 6 o a n » x f U n i o r t x t r o o r M i w r t » . 
t a s b a m a s c u b a n o * e o m p t t t n e « n l a » « U a o n U í l » 
l o s m á s r e f l n o f t o s í e c U i o f t t » 6 » t mun4e>. f o r a a W l » » « . 
M s l l n c l ó n j c u l t u r a . 
y es p o r q u e , c í m o l o s v e r 6 a & e r o r e * n t e M í n n j i r t * 4 * 
6e toias p o r t e s , u s a n l ^ s e x q u i s i t o » p r o á u e l o » 6 » l « « f » " " * * 
" p e r f u m e r í a 
T F l o r a l l a 
6 e y t t a b r ü 
l a s d e l i c i o s a s c r e a d a 
nes 
f l o r e s 
6 d ( C a m p o 
á e esa c a s a » 
( T o l o n i c u 
" p o l v o s . 
^ E x t r a c t o s , & 
se e l a b o r a n c o n p r o d u c t o s n a t u r a l e s b i 
a b s o l u t a p u r e r a , c o m b i n a d o s c o n e s í n -
c l a s e x t r a í d a s de l a s f l o r e s m á s d e l 
c a d a s . • 
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G R A N B O D A A N O C H E E N E L V E D A D O 
N E N A . N O D A R S E 
T E l - C O M A N D A N T E L U I S A . B E L T R A N 
bo3a en boda. 
Así ha pasado la semana-
La de anoche, celebrada en la Igle-
sia Parroquial del Vedado, ea digna 
de descripción especialísima. 
Boda qne correspondió en todo al 
rango de distinción de los novios, la 
Befiorita Dulce María Nodarse y el 
apnesto, simpático y pundonoroso co-
Tnandante Luis A- Beltrán, 
Novia ideaL 
Muy graciosa y muy bonita. 
Apareció en el templo, airosa, ele-
jantísima, saludada por la s impat ía 
de todo el concurso reunido en aque-
llas majestuosas naves. 
' Era de admirar, junto con la be-
lleza de la señori ta Nena Nodarse, 
la elgancla de sus galas nupciales, 
/ TJa primor el traje. 
De tul d* seda, con encajes de 
Bruselas, respondía en el menor deta-
lle a los últimos dictados do la mo-
da. 
I Nada de mejor guste 
> NI más chic 
c Completábase la toilette en su deli-
teadeza, espiritualidad y refinamiento 
con el ramo de mano 
L O Q U E D f l O Z A M A C O f S 
Las s e ñ o r i t a s Castro L ó p e z — 
cul tura , d i s t i n c i ó n , espir i tual idad 
— h a n tenido la delicadeza, que 
mucho les agradecemos, de enviar-
nos varias cuart i l las para publ icar-
las en nuestra s e c c i ó n del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
V a hoy la p r imera , que s e r á 
l e í d a con d e l e c t a c i ó n por todas 
las personas de buen gusto. 
Hela aqu í : 
Una de las veces que Eduardo Za. 
macois visitó la Habana dijo de ella: 
"La Habana brinda un caso ver-
daderamente anormal de seducción. 
Es una ciudad donde el forastero in-
mediatamente "se siente bien." 
Y achacó la producción de tan de-
licioso fenómeno al carác te r franco y 
expansivo del criollo y también "a. la 
rara belleza de las cubanas, mujeres 
de piel mate y ojos negrísimos, cuyos 
cuerpos gráciles repiten después de 
veinte siglos de cristianismo el milsu 
gro estético de l a ánfora griega." 
E l notable novelista guardó siempre 
hermosa devoción por la mujer de 
Cuba, pero cuando se sintlft más hon-
damente cautivado fué una tarde, a 
la hora del crepúsculo, en que vió a 
una linda habanera que parecía rar í-
sima libélula azul, envuelta en deli-
cioso vestido que compró en "E l En-
canto." 
Y fué tanta la distinción y el chic 
que halló en ella, gue aseguro que 
tienen las mujeres de esta tierra, pa-
ra su dicha y gloría, un no sé qué 
enigmático de triunfo y oración. 
U e g ó el o r g a n d í - n i p e , en colo-
res de novedad. Vogue ( en i n -
g l é s ) y el n ú m e r o especial de 
A b r i l de F é m i n a , l a exquisita re-
vista francesa. 
D E A M O R 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Margot! 
¡Qué grande ta curiosidad! . . . 
Quedará ya satisfecha diciendo que 
se trata de Margot del Monte y Mar. 
tínez Ibor, la gentil, la bellísima seño, 
rita, cuya mano ha sido pedida para 
el distinguido joven Raúl Mendoza-
Petición que hizo ayer en nombre 
de éste su señor padre, el doctor 
Claudio G. Mendoza, caballero exce. 
lente y cumplidísimo. 
Doy complacido la noticia. 
Con mi felicitación. 
Enrique F O T i ^ T I L L S . 
A LOS HOMBRES QUE SUFREN 
Mal gravísimo es el llamado estrechez. 
Produce dolores horribles. Y son muchos 
los hombres que lo radecen. 
Contra tañ cruel padecimiento se re-
cc-miendan las bujías flamel, qoe propor-
cionan alivio inmediato y son de senci-
llísima aplicación. Las bujías flamel paé-
don llegarse con ano a todas partes. 
Los mejores médicos recomiendan las 
bujías flamel como 10 mi-í eficaz en los 
citados casos de estrechez de la orina-
Pídase en farmacias bi ;n surtidas de 
la Repúblicas 
Depósitos en las principales drogue-
rías. 
^ á s H A B A y i R A S en lá página 1! 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Brillantes blancos, de calidad inme-
Jbrable y talla moderna. Tenemos el 
más completo surtido en todos los ta-
caños . 
H I E R R O . GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
• C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE! 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
c» jp* r̂* »r* r̂» ^* T̂* x̂* jy. «s» ¿z* ¿y* r̂* îw 
C. 4480 Id.JO 
H a r é mención en primer término de 
una distinguida aama, Teresa More-
no de Nodarse, madre de la encanta-
dora novia, 
María Dolores Machín de Upmann, 
Hortensia ScuU de Morales y Georgl-
na Giquel de SUva. 
Serafina Cadaval Viuda de Alfon-
so, Mercedes Andró de Junco, Micae-
la B. de Al ta lo , Fausta Fernández 
de Soliño, Carolina Pruna de Morey. 
ra, María Antonia Mata de Adams, 
Octavia Blanco de Laurrieta, Carmen 
Pequeño de Pedroso y Pilar Reboul 
de Fernández. 
Hortensia Ledón de Pérez, Espe-
ranza Cantero de Ovies y Clotilde He-
via de Pulido. 
Serafina Dia^o de Gómez, siempre 
tan bella, tan elegante, descollando 
entre un grupo de señoras JOvenes 
'del que formaban principal parte Con 
chita Fernández de Cuervo, Carmeli-
t a Laurrieta de Fondón, JThní Cua-
'dra de Lombard, Celia María Andren 
'de Raynerí , Conchita Fernández Me. 
'deroa de Plá, Rosita Cadaval de Rey. 
'nery, Celia Recio de Hernández, Ma-
r ía Ursula Ducassi de Blanco He-
Era obsequio de la señor i ta Isabel/rrera y la interesante Elvira Ferrer 
Beltrán, gentil hermana del novio, que j" de Obregón. 
tuvo el acierto de encargarlo a E l María WiJson, la distinguida espe-
A l baile precederá la comida que se 
servirá en petites tables distribuidas 
por el salón y por las terrazas. 
Bn una de las mesas, la más mime* 
rosa de todas, será la comida en ho-
nor de Caruso. 
La ofrece el señor Seguróla. 
Asistiré. 
C O R S E 
F^Ix, jardín que tanto se lució, co. 
W siempre, en el adorno general de 
la Iglesia. 
.' Solemne la ceremonia. 
' Efectuada ante el altar mayor. 
Díó comienzo, fiel a la hora fijada. 
'« las nueve y media. 
Fué padrino el señor padre de la 
desposada, el distinguido general AU 
"ierto Nodarse, ex.Senador do la Be-
pflbHca. 
* Y la madrina, la respetable madre 
<íel novio, señora Caridad Moreno de 
Beltrán, que vino expresamente pa-
ra la boda desde Santiago de-Cuba 
hifrar de su residencia. 
' El Mayor General José Miguel Gó-
w z , ex-Presidente de la Repñbllca, 
actuó como testigo por parte de la 
•eflorita Nodarse. 
• Fueron también sus testigos el doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez , Senador 
íe la República, el opulento banque-
ro señor Hermán TJpmann y el presi-
dente del Banco de la Libertad y pré-
ndente también delTacht Club, señor 
José René Morales. 
T como testigos del novio él co-
mandante Ovidio Ortega, ayudante del 
•«ñor Presidente de la República, y 
los coroneles Eugenio Silva, Alber-
to Herrera y Matías Betancourt. 
La concurrencia. 
Numerosa a la vez que soleóte. 
sa del coronel Villalón, Secretario 'le 
Obras Públicas. 
Y Blanca Rosa del Camp» de Mo-
Vales Díaz, esposa del quy;id& com-
pañero que es director de El Triunfo, 
'con sus d '8 graciosas hijas Esther y 
'Ofelia MoraJes Díaz. 
Entre las señori tas , Angela Mati l-
de Abalo, María Teresa Pedroso y 
'Gloria Villalón. 
Diana Adams, tan linda! 
Raquel Vianello, Nena Pulido, Es-
peranclta Ovíes y Renée Pérez RI -
'cart. 
Marina y Domlngulta Otero, Maruja 
Soliño, Nena Adams, Qnetlca Jorge, 
Dulce María Tariche, Grazlella Pé -
rez R íca r t y Carmita Osuna. 
' Margot y Georgina del Junco. 
Silvia Obrexrón. 
Ideal! 
Y finalmente, Mlmí Nodarse, la es-
pi r i tual y muy graciosa hermana de 
' la novia. 
r Para és t a y para el prometido de 
su felicidad tuvieron amigos y fa-
miliares regalos que llenan la larga 
l i s ta que aparece en otro lugar de es-
rta edición. 
' Su dicha parece delineada. 
Todo lo garantiza. 
Será grande, será completa, digna 
'del amor que ha unido para siempre, 
con sus corazones, su existencia to . 
da. 
M A R G O T D E B L A N C K 
S u c o n c i e r t o e n e l N a c i o n a l 
irttnrfR. 
^ a b a as í previsto.. 
Espléndido, de un lucimiento excep-
cional, el concierto ofrecido ayer en 
•1 primero de nuestros teatros por 
«Wgot de Blanck. 
^ Pianista que presintieran emi-
nencias musicales como Emilio Agra-
Boate quedó consagrada en la admí. 
*cl6n del nutrido y brillante audlto-
lo congregado en la sala del Nacio-
nal . 
El sefior Presidente de l a República 
n «m esposa, la ilustre dama Maria-
a Seva de Menocal, parecía sanclo-
«1 acto con su presencia en el pal-
00r í ! honor del gran coliseo. 
O^Pados l0g palco8 
"enas las lunetas totalmente. 
Invitadas por d̂e diversos colegios 
Margot de Blanck. 
Imposible, por la extensión que ad, 
quír i r ian estas l íneas, una reseña de 
la concurrencia. 
Hubo para la encantadora concer-
tista aplausos y hubo también flores. 
Flores en grandes cestas. 
Adornaban todas el escenario. 
Margot de Blanck, tan delicada, tan 
exquisita Interpretando a Chopln y a 
Llszt, se lució ejecutando en su mag-
nífico Steinway la linda CaJIta de Mú-
sica de Liadow. 
Una ovación final gellg el triunfo 
alcanzado por la admirable y admira-
da Margot. 
¡Qué gloria esa figura! 
Segura promesa de días grandes 
para el arte en Cuba 
Y l a r e c i é n c a s a d a d e c i a a s u s a m i g a s : 
. . . Ya que habéis visto todas las alhajas y demás regalos que me hi-
cieron con motivo de mi enlace con Alberto, ¡mirar qué hermoso Refrl* 
gerador Bohn Syphon me regaló mi primo, el Doctor! 
¿Verdad que de todo cuanto habéis visto es el obsequio más práct ' -
co? Estamos contentísimos con este precioso mueble, 
\ N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS SANITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 . 11 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Aven ida de I ta l ia , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
W a r n e R 
( I N O X I D A B L E ) 
C o n t r i b u y e a l e m b e l l e -
c i m i e n t o f e m e n i n o , m u l -
t i p l i c a n d o l o s a t r a c t i v o s 
d e l c u e r p o , p o r l a p e r -
f e c t a c o n f o r m a c i ó n q u e 
l e s d a . = = = = = = = = = = = 
D o n d e c o m p r a n d e g a n t e s , h a y W a r n e r 
?nB̂  y?T% yr̂ rt yŵ t 5̂  m&m vftm mftm mA* mftmmfi* *1* * 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o n l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s " P E E L E " 
L O T I O N PEELE " C E J A S I L " D E R M A M I L K 
Agua de Juventud 
^reparado líquido a base del Jugo 
de coco, no es blanquete, sino un re-
medio Incomparable para rejuvenecer, 
hermosear y conservar el cutis. 
D E R M A K U R 
Es espléndido para descongestío-
nar los párpados y refrescar la piel. 
611 la» altas caler ías las niñas 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
E n e l G r a n C a s i n o d e l a P l a y a 
PEPINOLINE 
Es una especialidad para cutis se-
co; está hecha a base del Jugo extraí-
do de raíces de pepino que tienen la 
v i r tud de ejercer sobre la epidermis 
efectos sorprendentes. 
Higiene del cutis, (para ambos se-
xos.) Quita por completo todos los de. 
fectos del cutis, sean arrugas, pecas, 
manchas, erupciones, granos y hoyos 
de viruela. 
LECHE DE A L M E N D R A S 
Hermosea y suaviza el cutis dándo-
le una blancura distinguida natural. 
C R E M A CECILIA 
Blanca, Rosa j Bachel 
Hermosea el cutis de manera natu-
ra l y distinguida. 
PERLOSE 
A las personas que tienen un cutis 
moreno o graslento, so recomienda es-
te l íquido; da al cutis una blancura 
nacarada Ideal, evitando la transpi-
ración del mismo. 
C R E M A DE COCOS 
Tiene por base el zumo de coco que 
es un remedio admirable para conser. 
var el cutís. 
C R E M A DE PEPINOS 
Es un remedio espléndido para re-
frescar el cutis. Evita las arrugas y 
manchas conservándole siempre Jo-
ven y sin ^"trcfrl Hpi"11 
Hermosea los ojos, por hacer cre-
cer las pes tañas y cejas do taanera 
sorprendente. 
GOTAS M I R A B E L 
Dá a los ojos un brillo extraordina-
rio y fascinador. 
P E S T A Ñ O L 
Líquido que ondula instantánea-
mente las pes tañas . 
B R I L L A N T I N A ESTERILIZADA 
Dá a l cabello un bri l lo precioso. 
WC-Jk 
RON QUINA 
Indispensable para la higiene del 
cabello. 
D E P I L A T O R I O 
Destruye por completo la raíz del 
vello. 
\ 
^ fiesta del día. 
OJ*11* del Casino de la Playa. 
4e 110 de las " o r w que servirá 
sionoso epílogo a los celebrados 
y* ««tacicn. 
^ Jardín p i tv ; - . 
jsi rénfe , a c^yo cargo 
está el decorado, h a r á un verdadero 
derroche de buen gusto. 
Tocará la nueva orquesta. 
Esto es, la orquesta de Max Dolin, 
que debutó en el t é de ayer. 
Es magnífica. 
R E F R E S C O I D E A L 
H í d o , a z ú c a r y Cafe de 
L A FLOR DE I B E S 
Bolívar 37, Tel. A-3820 
C O L O N I A D E V I O L E T A S " A L F O N S O X l i r . — S e p u e d e c o n s i -
d e r a r e s t a A g u a d e C o l o n i a l a m e j o r q u e e x i s t e y p o r s u d e l i c i o -
s o p e r f u m e n a t u r a l d e v i o l e t a s , s e p u e d e u s a r c o m o e s e n c i a , 
s i e n d o , a l m i s m o t i e m p o , m u y r e f r e s c a n t e e h i g i é n i c a . 
^ A V I S O 
^ o s r e c i b i d o N e o S a l v a r s á n L e g í t i m o . D e v e n t a , 
e n l a F a r m a c i a 
« A s u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
C42S3 15d.-lt 
4 4 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : fflenéndez, R o d r í g u e z y C o m p . , S . e n C . 
L A T I J E R A S M U R A L L A 1 1 5 -
H A B A N A 
''4345 ld..23 
C o n c i e r t o 
En el malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor del Ejército, hoy 
domingo, de g a 10 y 30 P .na., bajo la 
dirección del capitán-jefe, señor José 
Molina Torres: 
1. —Marcha Caracter ís t ica ''Char-
lot." M. San Miguel. 
2. —Orertura de la ópera "Oberón," 
Weber. 
3. —"Andante y Polaca de Concier. 
to". Cantó, 
k i . 
5. —"Rapsodia Húngara," Llstz. 
6. —Potpourrit de Aires Cubanos* 
"Amparito,»' J. Molina Torres. 
7. —Danzón "Sanguily, déjame bai-
lar,*' A. Romeu. 
8. —Fox Trot "Dardanella." F. Ber-
nard. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen da Diau*U Urlc 
«] cortejo de au« íeuómen 
cálcUob retíales, ctHJco» B 
tira de la vejiga, soUi. reu 
lio ea más <¿ue la detenci 
trición; íormiiodcse acceso ( 
coa eu lugar de urea, que 
normal de la alimentaciúu 
ácido úrko ya aólo, ya c 
c-traa sales insolublés se 
el rlfión y dau lugar a la 
ta arenilla al pasar a la v 
el cCllco nefrítico y por i 
la vejiga amomonándoae c( 
cillas auálogaa forman la ] 
vecas en lugar de .ealizars 
to en el rlüfln se verifica ei 
dones y de ahí el origen di 
gota, reumatismo y 
co« 
lia* 












lumbugu. Jaquecas, etc.̂  
BENZOATO DE LITINA l 
•a un remedio Indicado en eaU 
clones, pues haciendo solubles a 
do úrico y uratoa, hace qne fá< 
•algan de nuestro or 
buellaa y evitar asi 
toaitarae en nuestros 
Monea u otros Arganos 
íinaclfln Inrrtinrleta. 
 (ju  íaciluiont» 
.nisiuo sin dejar 
le lleguen a de< 
ríñones, articulan 
productos tic asN 
V E S T I D O S 
A 1 A U I T I M A M O D A 
Vestidos de tul para señoras. 
Vestidos do tul para n iñas de 
todas edades, de voiles estam-
pados, de telas lavables para el 
diario. Batas de señoras en es-
tilos sencillos o de los más 
complicados. 
Trajocitos para niños, mame-
lucos, delantales, blusas, sayas, 
enaguas, guardapolvos y otros 
ar t ículos de la mejor calidad. 
A precios sin competencia. 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
TENIENTE REY 13 
ESQUINA A CUBA 
2d.30. 
L a r e f r i g e r a c i ó n p e r f e c t a 
problema, la necesidad suprema de un 
hotel, de un restaurant, de un caté, de 
un sanatorio. Pero en un país como 
Cuba, la refrigeración completa, más 
necesaria que en ninguna otra parte 
¡qué difícil es de alcanzar! 
Restauranes y cafés que han gasta-
do doce y veinte mil pesos en montar 
nlantas de refrigeración, servían re« 
frescos y bebidas, durante la última 
huelga, completamente tibios, es de-
cir, del tiempo. Faltaba la nieve. Las 
plantas de refrigeración no prestaban 
un servicio adecuado 
Los hechos son más elocuentes quo 
los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por encima 
de todo contratiempo, está el proble, 
ma de la refrigeración. ' Hay que te-
ner planta eléctrica propia, fábrica da 
hielo en la casa, planta do refrige-
ración perfecta y neveras. Así lo ha 
comprendido el Cran Hotel San Luis, 
de Madruga, y a todo está atendiendo 
cen previsora diligencia, para que 
nunca fa'^e nada. 
Ha tenido, dentro de este propósito, 
la fortuna de encontrar neveras per-
fectas, que le han dado un resultado 
maravilloso en las recientes fiestas allí 
celebradas. Las neveras y los refrige. 
radorec "Seeger" que importan loa 
señores Andraln y Medina, en Neptu-
no 78. Indiscutiblemente son la úl t i -
ma palabra en materia de refrigera-
ción. 
C. 4401 l0d.-26. 
D r . E r n e s t o R. d e A r a q ó u 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecilogo del Dispensario Ta-
¡ abdominal. Tratamien, 
¡rúrgico de las afeccio-
es de la mujer." 






C. 4221 15d.l4. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 5 
S a n t a C l a r a . 
- l í f t _ IND. 2S t 
B L U S A S 
Más de cien modelos tenemos para 
este verano y a precios que única-
mente viéndolos se creen. 
LAS HAY DESDE $1.25 A $8. UNA. 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
blancas de "Warandol. 
L a Z a r z u e l a 
Neotuno y Campanario. 
P A G I N A SEIS í M A P J O DE L A M A R I N A M a y o 3 0 de 1 9 2 0 a n o v x s x m 
í iACIOÍiAL 
Hoy s« efectuarA la Bejunca maU-
née de abono. 
Se oaAtarán la ópera I PagUaccl, 
por Caruso, Stracciari 7 Carmen Meüa 
y El Secreto de Susana, interludio en 
un acto, por Taurino Parvis, carmen 
Melis 7 Giuseppe Lapuma. 
Dir ig i rá la orquesta el maestro C. 
Alfrddo Padorani. 
Para el miércoles se anuncia la 
cuarta función de abono, con la ópe-
ra Carmen, por Caruso, Stracciari, la 
Eesanzoni 7 la Melis, 
• • • 
PATBET 
H07 se celebrarán las ül t imas fun-
ciones de la compañía del maestro 
penella. 
En la matinée Se l levarán a escena 
Loa hombres alegres 7 La Venus del 
T u r í a . 
por la noche, función corrida, con 
E l Gato Montes. 
• • • 
LOS JíTJEYOS ESPECTÁCULOS DE 
PAYKET 
Santos 7 Artigas ceden a la oompa. 
fiía de Ópera del señor Rodríguez 
Arango, durante la primera decena 
del mes de junio, el teatro'de Pay 
re t . n ' 
Mientras tantos, preparan los po-
pulares empresarios una nuera tem-
porada. 
A mediados del entrante mes rea-
parece rá en el teatro Payret el po-
pular Regino Lópea. 
Una serie de estrenos prepara el 
tonocido actor. 
Entre otros, las obras tltnJadaa La 
Alegr ía de la Vida, de la quo son 
autores el aplaudido Villoch y Joige 
Anckermann, con decoraciones de 
Gomia, y E l encanto de las, damas, 
también de Vi l loch . • * * 
M A R T I 
En la función d iuma se anuncia la 
rarauela en tres actos La Tempestad. 
Por la noche, en primera tanda, 
Consaielillo 7 Mujeres 7 Flores; 7 e1* 
la segunda. La Tempestad. 
La luneta con entrada para la ma-
tinée 7 cada tanda nocturna, cuesta 
un peso veinte centavos. 
Para mafiana, lunes, y el martes. 
Se anuncian las Ultimas representa-
ciones de Arco I r i s . 
El próximo viernes ce celebrará la 
función en honor 7 beneficio de las 
segundas, tiples de la compañía de Ve-
lasco. 
Se pondrán en escena E l arte de 
sor bonita y La alegría del amor. 
En breve, d^but de Antonio Bübao 
y las Mari-Julis. 
CAMPO AMOR * * * 
En ¡as tandatí principales se pasa-
rá, la interesante cinta De hombre a 
hombre, por el notable actor Franu 
Mavo. 
La señal del peligro, película d© un 
argumento muy Interesante, se exhi-
b i r á en la taiída de las ocho y me-
dia . Cinta Interpretada por la bella 
actriz Mae Murray. 
En resto del programa figuran 
graciosas comedias por Qordito, los 
episodios séptimo y octavo do la sene 
E l guante rojo 7 la Revista unlver-
Bal número 33. 
Para mañana se anuncia el e&tic- 1 
no de la cinta Los Regeneradores, 
por el aplaudido artista Warren Ka_» 
r r igan . 
Flores de azahar se t i tula la Inte-
resante cinta "filmada" recientemente 
por la esposa del gran actor cómico 
Charles Chaplln, que se es t rena rá en 
Campoamor el Jueves 3 del próximo 
junio. f 
E l peligro de un secreto, serle de 
extraordinario in terés 7 do magnífico 
arte, so anuncia para ser entrenada 
en Campoamor el 5 de junio. La pro-
tagonista de esta cinta es la bella 
actriz Pearl White. 
Se p a s a r á el primer episodio, en la* 
tandas do las once, <ie las doce 7 
cuarto, de las dos 7 tres cuartos, de 
las cuatro 7 de lasi ocho 7 media. 
En breve, Tom Mix en la cinta Ca-
libre 44. 
• • • 
COMEDIA 
En mat inée : E l infierno. Por la 
noche: L a Garra. 
• • • 
ALHAMBRA 
En mat inée: E l Niño Perdido 7 E l 
Papá de las Bellezas. 
Por la noche, en tandas, E l Doctor 
Guabina, Montada en Flan 7 La ale-
gr ía de la vida. 
• Jf ¥ 
RIALTO 
En las tañidas de las tres, de las 
cinco 7 cuarto, de las siete 7 media 
7 de las nuevef y tres cuartos se ex-, 
bibi rá el interesante drama dividido 
en cinco actos, titulado Oro del de-
sierto, interpretado por M . Wilson y 
Lineen, original del eminente autor 
Zane Gray. 
En las tandas de lañ idos, de la8 
cuatro y de las ocho y media se pa-
sará la cinta E l caballero ladrón, por 
George Walsh. 
En las tandas de la una y de laal 
seis y media se anuncian las cintas 
cómicas La apuesta de Ambrosio, E l 
paquete de oro, Un asunto .de cuero. 
Loe bomberos y Los aviadores. 
Mañana, lunes, se e s t r ena rá la 
cinta d ramá t i ca La copa de la amar, 
gura, por Bdid Storey. 
El martes primero de junio, efetre-
no en Cuba de la comedia en cinvo 
actoa titulada Su pobre mando, por 
Madge Kennedy. 
E l miércoles 2, otro estreno. Amo 7 
criado, interpretada por Failor Ho l -
mes. • • * 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se anuncia 
un interesante programa en el que 
figuran cintas d ramát icas y cómicas 
de positivo mér i to . 
• * * 
FORNOS 
En las tandas de las tres, da las 
cinco y cuarto y de las nueve, se pa-
gará la interesante cinta Rostros fa l -
sos, por Henry B . Wal lha l l . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez se 
exWblrá la cinta Terrible acusación, 
por Gladys Brockwell . 
Y a la una 7 a las siete. Pobre K a i -
ser, por Gordito. 
Mañana : La trampa, por Wi l l l am 
S. H a r t . 
¥ * * 
3 1 3 1 Í 
1 r n 
êco«$riTinTmf «imp 
M. ESTEVA 
(orín 602 (tonciaoNA 
AA4í_WSOO i 
G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a l a b e l l e z a f e m e n i n a , p o r q u e a b r e e l 
a p e t i t o y a u m e n t a l a s c a r n e s , p o n e s o n r o s a d a s 
s u s m e j i l l a s y v i g o r i z a l a s a n g r e . 
F o r t a l e c e a l a s m a d r e s , v i v i f i c a a l a s a n c i a n a s 
y a p r o v e c h a a l a s j ó v e n e s d e q u i n c e . 
S a i e n d e en todas las boticas. D i p ó s i t o ; D r o p e r í a Barrera, Heliana y Lampari l la , 
WILSON 
En las tandas de la una 7 de las 
siete; E l Borracho o E l Ra70, por 
WilUam Migh . 
En las tandas de las dos, de las 
MODELO «TANGO'» 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d a 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i -
m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c i a s e s d e p i e l e s 
y c o l o r e s . 
' T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . MODELO " L A BAREIEJ^^OS,' 
" L A L U C H A " 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
A g u i l a y E s t r e l i a . T e l é f o n o A - 3 6 2 4 . 
= D e A B A D I N 
" L A R E I N A " 
An t igua Cabrisas 
PELETERIA 7 SOMBRERERIA 
l e i n a y G a i i a n o . T e l é f o n o Á - 3 6 2 0 . 
Y C O M P A Ñ I A 
C. 4404 alt. 140.-26. 
N O L O D E J E P A R A M A S A D E L A N T E 
A d q u i e r a h o y u n j u e g o d e s a l a , c u a r t o o c o m e d o r , d e l o s q u e t e n e m o s u n a v e r d a d e r a 
e x p o s i c i ó n , q u e u s t e d d e b e v i s i t a r . - S l N O D E S E A E M P L E A R E L D I N E R O D E 
U N A V E Z , S E L O S V E N D E M O S A P L A Z O S , A t e n d e m o s l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r . 
L A S E G U N D A E S P E C I A L 
P E M E I L A N Y G A R C I A . 
N e p t u n o 1 8 7 - T e L A - S 7 3 0 
AJTUNCa. *8 PBACT-ICOa — I-233X 
cinco y media y de las nueve: Laüro-
neg de gruante blanco, por Priscil la 
Dean. 
En las tandas dobles de las eres 
y de las diez y cuarto: E l guarda j u -
rado, por Fatty, y Doade pone el ojo 
pone la baiaj, por Tom Mlx . 
A las cuatro y media y a lys ocho. 
La señori ta Robín son Crnsoe, por 
Vanda Hadmon. 
Mañana : Oro dei desierto y LadiCQ 
alquilado. 
jf* if if 
d í g l a t e h r a 
Secciones de la una y do las sleto: 
Vete al Oeste, por Tom Moore. 
A las dos, a la's cinco y media y a 
las nueve: EQ hidalgo facineroso, por 
D e f i e n d a sus d o c u m e n t o s , ba jo la a r m a d u r a 
A L L S T E E L 
Tendrá siempre sos archivos en orden, limpios, sin hume-
dad, sin polvo, libres de polillas. Seguros contra la acción 
del fuego, ratas y ladrones. 
C«J« . Archivo», Seccionales A L L S T E E L , equipan «mhmfat 
oficina, la embellecen, dándole aspecto lujoso. 
agentes exc lus ivos : 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
También hay muebles de caoba, hechos en el pala. 
AGUIAR SA. HABANA. TELEF. A-4102. 
Monroe Sauslbury. 
Secciones dobles ide las tres y do 
las diez y cuarto: Tras la pantalla, 
por Charles ChapUn y Beisbolero do 
manigua-
Secciones de las cuatro y media y 
de las ocho: La trampa, por Wil l iam 
S. Har t . 
Mañana : La peor mentira y Rapl. 
fia. r A l i ^ . 
¥ ¥ * 
M A X I M 
En la primera tanda se pasarán las 
comedias Pague sta cuota, E l gran 
enredo y Delirio de velocidad. 
En segunda, el drama Juganldo con 
dados falsos, por el notable actor F . 
Keenan. 
Y en tercera, estreno del Interesan-
te drama interpretado por Irene Ca&-
tle, Alma bohemia. 
Mañana: La Gula, por la Bertinl, / 
La voz del destino, por M c r i Osbnrae-
* * * 
VERSAILLES 
Exhibición de películas de Santos 7 
Artigas. 
En la tanda de las seig y media se 
pasa rán dos episodios de la serie El 
terror de la sierra y A cara o cruz, 
en cinco actos. 
A las nueve, Ladrfln de amor, por 
Wallace Reíd. («j^j 
BOYAL 
En la primera tanda «e pasarla p* 
lículas cómicas. 
En segunda, las comedias El gait-
dián arriesgado y Sn novia India. 
En tercera. La última bala, tlraa» 
en cinco actos por Jack Gaidner. 
Y en la cuarta, estreno de la cinta 
La mujer-enigma, «n cinco actos, por 
Mao Marsh. 
Mañana: Una semana de vida, Por 
hacer un favor a un amigo y catu 
cómicas . 
E l día 2 comenará la exhibición i% 
la serie en quince episodio" El relto 
secreto. 
Pronto, las Serles E l caso Cárter f 
Los bandidos sociales. 
En el próximo mes de Junio Be inaci 
g u r a r á el gran teatro Verdún, ea U 
callo de Consulado 120.. 
• •¥• * 
LASA 
En la matinée y en la primera Un. 
da de la función nocturna se p^i*.*» 
películas» cómicaay. 
En segunda y cuarta, El seoret* i» 
una confesión. 
Y en tercera, Entre des fuegos, por 
Dustin Farnum. 
Oontlnüa en la págln» DOCE 
«isa. 
E l i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
L á f a m a d e l a V i c t r o l a se b a s a e n Su c a l i d a d in i tmtabU, L a V i c t r o l a « e l 
I n s t r u m e n t o m u s i c a l q u e -ha m e r e c i d o l a s s i m p a t í a s d e u n n ú m e r o m a y o r d e 
p e r s o n a s d e t o d a s p a r t e s , y e l q u e l a m a y o r í a h a c o m p r a d o e n p r e f e r e n c i a a 
c u a l q u i e r o t r o i n s t r u m e n t o d e s u c lase . P o r q u e l a V i c t r o l a p o n e a l a d i s p o -
s i c i ó n d e t o d o s l a m e j o r m ú s i c a i n t e r p r e t a d a p o r l o s m e j o r e s a r t i s t a s . P o r q u e 
l a V k t r o i a ^ c » s u p r e m a p o r l a p r e c i s i ó n c o n q u e r e p r o d u c e e l o r i g i n a l y p o r l a 
b e l l e z a i n c o m p a r a b l e d e s u v o z . P o r q u e l a V i c t r o l a e s e l i n s t r u m e n t o q u e h a 
m e r e c i d o l a p r e d i l e c c i ó n a b s o l u t a d e l o s m á s -g r andes a r t i s t a s - d e l m u n d o . 
P o r q u e - i a V i c t r o l a e s e l i n s t r u m e n t o q u e h a n e s c o g i d o i o s a m a n t e s d e l a b u e n a 
m ó s i c a d e todo e l m u n d o . P o r q u e l a V i c t r o l a - e s , s i n d n d a a l g u n a , e l t n s t r a * 
m e n t ó q u e - U S T E D d e s e a r á t a m b i é n a d q u i r i r p a r a ^ u h o g a r , 
Hay 
Victrola cuyos precios 
«tr ian de $2S a $1500 
Tenemos revendedores 
Víctor eti todas partea. 
1L UUMASA 
Agente Distribuidor 
y i c t o : 
de la 
B T A U l C í Q 




Se remiten gratis f 
franca <k coste*. 
M U R A t i i A 85-87-
TELEFONO 
APARTADO 608. 
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i en !a 
ra Un. 
ir t* i» 
oa, por 
)CE 
, ntelto seguido por el sefior 
la Sala 
^ ^ e r T d a 1917. estimando por 
r f de íel>r;V era inconsütucíonal el 
¿tfori» Residencial número 1,227 
1^*** He Septiembre de 1915 7 de-
i * 0 " ^ nne las obligaciones de de. 
« ^ ^ m ú n contraídas en oro espa-
Tíciw ia ^ Monetaria cubana 
^ í d J octubre de 1914 debían ser 
i* 39 v— en moneda oficial al tipo 
ciento según la Circular 
^ ? f ¿¿¿de l Presidente de los Es-
* m i i ó s de América dictada el 
Diciembre de 1898, y protoui-
tf ^ - n Cuba por la Orden Mih ta i 
Julio 28 de 1899 que a Juicio 
? l a Sala estaba vigente. , 
t hlecido recurso de casación con-
1 sentencia por el señor Miguel 
WtJT fué declarado sin lugar por 
A S de lo Civil del Tribunal Su-
14 « ñor sentencia de cinco de Junio 
J ^ o V en que no se hizo ninguna 
ÍLuiÜciftn sobre la vigencia o Incons 
J^naUdad de ese Decreto Presi-
Sci*i-
de entonces «n los Tribunales 
Portillados a esta Audiencia se ha 
""̂ cado en sus sentencias la doctrina 
iü'atie estaba vigente la dicha Orden 
tfilitar Qne marcaba el diez por cien. 
* romo tipo de reducción del oro es. 
¿g0l o francés a moneda americana 
, oflciaL • 
pero el Tribunal supremo en pie, 
•o ñor SentendA reciente, dictada en 
. . -Ocurso de inconstituclonalidad sos 
Wdo por el doctor José Pulg y "Ven-
ara a nombre de Néstor Díaz y Díaz 
-jmo Albacea testamentario de Isidro 
jfljí del Pino, en juicio de mayor 
toantía procedente de la Audiencia de 
wnar tel Río contra Celestino Rodr í . 
nez 7 otros, ha desestimado toda esa 
doctrina y ha declarado que quedó I 
rlrtualmente derogada la citada Or-
len Militar de 1899 que marca el tipo ! 
je 10 por ciento entre la moneda ofl-
jjal y el oro español o francés desde 
k premulgacifin de la Ley de la mo- I 
jeda nacional de 1914 y que no es i n . ' 
co»ítitiidonaft el discutido Discreto 
Presidencial número 1,227 de once de 
jeptiembre de 1915, según el Consi. 
derando primero que dice as í ; 
"Primero Considerando; que la Or-
fen del Presidente de los Estados 
pidos de veinte y ocho de diciembre 
de mil ochocientos noventa y ocho 
contenida en la Orden Mil i tar núme-
10 ciento veinte y tres de veinte y 
tcho de Julio de mil ochocientos no. 
renta y nueve estableció tipos de co-
tización entre las monedas españolas, 
(ranesas y de los Estados Unidos en 
íircuhición entonces, en Cuba, y los 
irtículos tercero y quinto del Decre-
to Presidencial número m i l ochocien-
tos reinte y siete, de once de sept íem. 
kre de mil novecientos quince, dlspo. 
u que los contratos y obligaciones 
• que se contraen se haga el pago en 
noneda de curso legal en la Cuantía 
fie en dichos preceptos se fija, esto 
ta, expresando con rela<Hón a las 
obligaciones y contratos anteriores a 
la Ley sobre acuñación de Moneda 
Nacional la equivalencia de las mo-
«edas españolas y francesas a la na-
cional y a la de los Estados Unidos 
Une por dicha Ley, es también dé cur. 
fo legal y por consiguiente no existe 
contradicción entre los expresados 
preceptos del indicado Decreto y aque-
lla orden que regulaba las relaciones, 
fftre gf, de las distintas monedas ex-
tranjeras que estaban en circulación 
« la Isla cuando se publicó la orden, 
jue a partir de la promulgación de la 
W que creó nuestro vigente sistema 
de unidad monetaria virtualmente de-
16 de estar en vigor; por lo que no 
«s posible estimar que los ar t ículos 
« cuestión del Decreto número m i l 
jtoscietitos veinte y siete de once de 
Septiembre de mil novecientos quin. 
• infringen el número primero del i 
JJterto sesenta y ocho de la Cons. 
«tuclón por el concepto de contrave-
nir lo establecido on dicha Orden M i -
aparte de que el ar t ículo ter-
•r0 del citado Decretó no define -que 
entiende por oro español» n i da a 
L a e s p e r a n z a m i s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
Los niños da hoy son los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen la esperanza mayor da la na. 
clón. No hay labor más Importante ni deber más noble e Imperativo, que el convertir los niños y Jó-
venea de la actual generación, en los más perfectos ciudadanos. Cada día notamos más la necesidad de 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados. Henos de fuerza cívica y moral, que tengan pen-
aamientos y acciones propios. Solamente una pequeña parte de esta educación, ae obtiene en la escue-
la. Tres cuartas p%rtes deben ser adquiridas con lectura, conversaciones, entretenimientos y ocupacio-
nes a propósito en el hogar. 
"EL TESORO DE LA JUyENTUD'» es la más completa obra d« educación, para dentro y fuera del 
hogar. Con más de 10,000 instruc tivas láminas e interesantísimos art ículos que proveen a los niño», 
de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo lenguaje. Es ol primer libro 
de referencias que realmente encanta al niño, con él flu Imaginación crece, las facultades van desa-
rrol lándose con asombrosa rapidez, encaminándolas a los más amplios campos de la sabiduría útil . 
C o r i o s i d a d i - L a g r a n n u e s t r a 
Con curiosidad principian todos los conocimiento*. 
(Sabs usted d« elfftin asunto acerca del cual, su niño 
no le baja preguntado una docena 49 reces? Permíta-
le preguntar cuánto él quiera j ««té segruro de que 
la conteataddn que se le dé sea correcta. 81 usted de-
sanima o engafia la curiosidad <ie sus nlfios, usted in-
juria sus brillantes y «ofiadoras mentes haciende al 
nlfio o niña, ignorante e Indlíerema. A través de la 
Curiosidad, CtlstAbal ColOn descubiíd el Nhero Mun-
do. "EL TESORO DE I>A JUVENTUD," es el méto-
do mis sencillo y natural, para ayudar al ni&o a 
educarse a sí mismo. 
Da respuesta a todas las preguntas que un nlfle 
puede hacer, en fádl e Interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la mentó del n l -
fio, que ella absorbe con pequeño esfuerzo, las profun-
das rerObdes 7 grandes hechos del Mundo le la sabi-
duría, mientras deleitado lee las lnr-tructlvas página» 
7 contempla la gran serle de sus '.Aminas educatÍTaa 
Lleve, pronto a su hogar, el apoyo de que JA hoj 
disfrutan más de medio mllldn da padres previsores. 
E N V I E E S T E C U P O N " 
U n a i n v a r s i ó a p r o v e c h o s a 
JAL educación del joven llegará a tener un 100 por 
dentó de gran benefluo, que es hoT para tot'o buen 
ciudadano, de absoluta necesidad. Hace den aflea, un 
caballo 7 un carro eva todo lo que habla del sistema 
de líneas marítimas 7 ferrorlarlas que cubren el mun-
do, 7 con'la plectricldad podemos fácilmente hablar de 
un confín a otro del planeta, de manera rápida 7 ma-
ravillosa. 
til Joven de ayer solamente necesitaba saber lee», 
escribir 7 contar un poco, para obtener cómodamente 
una posldOn en l l vida. H07 él necesita de todo el 
mejor equipaje Instructivo que usted puedia darla 
Dn números redondos: (Cuál es la «raerte del jo-
ven actualmente, para ganar con l&cllldad éxitos en 
»n vida? Sin nducacldn* él tiene una probablllt'ad con-
tra 150,000; con un a educadftn medlnua. 20 probabilida-
des; con una buena educaddn. 87 probabilidades; con 
una esmerada 'ducadón. 800 probabllldade»; con el "Te-
soro de la Jmentud" en el bogar, todas las probabili-
dades. El ''Tesoro" no es un iwjo. et, de absoluta ne-
cesidad. Fs una Inrerstdn que papará dividendos du-
rante la vida del poseedor. 
W . M . M s o n C o b a 6 2 , e n t r e O ' R e i l l y 
y E m p e á r a d o . - B a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 . A p a r t a d o 2 1 2 9 
C a r b u r a d o r 
i m r T B l t S X X ^ M S N T B R E C O N O C I D O C O M O E U M E J O R 
E s t e c a r b u r a d o r ¿ a r t n t i z t E C O N O M I A , E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A F O R D . 
G . P E T R I C C I O N E 
G A R A G E " C A D I L L A C " 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
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Oeste; Incidente de oposición pro-
moTido por ¿osé Clnza al embargo 
preventivo de sus bienes interesado 
por Francisco Ci°za. N 
Incidente: 
Ponente; Echevarr ía . 
Letrados: Casulleras, de la Torre. 
Mandatarios: Rodríguez, Vega. 
Guanabacoa; Expropiación forzosa, 
por la Compañía del Ferrocarril Cu-
bano de Hershey de una faja Qe terre, 
no de la finca del señor Angulo. 
Ponente: Echevar r ía . 
Letrado: Justimanl. 
Procurados; Leanés. 
Este: Sebastián Cantero, BoUcltan. 
do pensión. 
Ponente: Echevarr ía . 
Letrado; señor Fiscal. 
Audiencia; Tomás J. Howard, con-
t ra Decreto del Presidente de la Re-
pública. Contencioso administrativo 
Ponente;Eche vania . 
Letrados; Díaz Cruz, señor Fiscal, 
Procurador; Reguera. 
Este; Rufino Vento Hernández, con_ 
tra Fredesvlnda Petrona Chenroly y 
Ponente; Echevar r ía . 
Mesa. 
Letrados; señor Fiscal, Gíberga. 
Procurador; aiazón, Estrados. 
Oeste; Testimonio de lugar de ma-
yor cuant ía por Manuel Lamas Rey 
contra M. Lora y Compañía en l iqui-
dación y otros. Un efectow 
Ponente; Echevarr ía . 
Letrados; Ramíretz. 
Mandatario ¡ Márquez. 
guez; Tomás RcdiHo; I*ranclscoi 
Díaz; Mauricio L . Aldazábal ; B. A l -
vare z • Leanes; Pereira; Carrasco; 
Daumy; Arturo del Campo; O'Reilly; 
Moreu. 
Partes y mandatarios; José Rodrí . 
guez; Alfredo Mbn-talvan; Bernabé 
Vega; Fernando Tariche; Jos€ O r t l . 
gosa; Ricardo Pa l l í ; Alejandro Va-
lenzuela; Bárba ra A González; Fran-
casoo Vfllavferde; Pedro Crehuelas; 
Leopoldo Cueto; Juan Garca í ; Car-
men Lóyez; Domingo Méndez; Ricar-
do Ablzdaa. 
m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d a c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
Fecha. 
W. M. JJLCKSON. Apartado 2139. Habón» 
.Deseando conocer más detalles acerca 
del TESORO DE LA. JUVENTUD, la 
mego se slrra enviarme Informes, par» 
•a adquisición. 
Nombre. • - . — — 
ProfesflOn. 
Calle y número 
Ciudad.. .« • 
esta especie ni al oro francés concep-
to distinto al que atribuye a esas de-
nominaciones la Orden Mili tar tantas 
veces citada." 
En vi r tud de esta doctrina del T r i -
bunal Supremo entendemos que en lo 
sucesivo se apl lcárá el Decreto Pre. 
sldenclal triunfante en todas sus par. 
tes. 
EN LA. AUDIENCIA 
EL PEOCESO CONTRA EL CORONEL 
ARANDA 
Siguió conociendo ayer la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia del proceso seguido contra el co. 
ronel Manuel Aranda, poi* el parrici-
dio de su esposa la señoja María Te-
resa Muñoz Sañudo. 
L o s m é d i c o s m o d e r n o s r e c e t a n ú n i c a -
m e n t e g l í c e r o f o s f a t o s e n p i l d o r a s . 
medicina, como cualquier otra 
~ * de la Ciencia, evoluciona cons-
~ * ^ n t e hacia el descubrimiento 
J* l é ñ e l e a la humanidad, pudlen-
^ enumerarse todos, o parte de los 
•laatos y para ello escribimos este 
1°» oCurriéndosenos escoger en_ 
•1 sm número de descubrimientos 
'r LOS GLICEROFOSFATOS. 
¿ero dentro de estos mismos gllce-
lt03, • la ült lma palabra de la 
GLICEROFOSFATOS EN 
>RAS. 
•chazamos la fórmula de jarabe o 
r PorqQe tienen gus difleutades, 
ai dosiflCarso como ^ asimilar, 
• k Sí!!?103 •ünIca y excluslvamen-« rorma pilular. 
lQtté ^ t a j a a tiene esta forma? Lo 
F O L L E T I N 1 7 
ramos a detallar porque amerita el ca-
so para que sean conocidos del cuer-
po médico y de los enfermos en ge>. 
neral. 
Para que se pueda tomar la dosis 
exacta se ha evolucionado hacia la 
pildora; para que no se descompon-
ga se a rechazado el elíxir o jarabe 
adaptándose en la pildora los medica, 
montos más apropiados para ©1 orga-
nismo suprimiéndose aquellos que soi> 
dañinos a la salud. 
Es decir que al tomar una pildora 
de gliceroíosfato (glycerofosfacina) 
se tiene la completa seguridad do que 
no puede existir la intoxicación o des. 
composición del estómago por quej^a 
convenientemente dosificada en todas 
sus partes. 
Además de tener esas propiedades, 
el fósforo que se administra en "gly» 
cerofosfaclna" no daña al tuvo diges-
tivo como sucede con el hlpofosfltos 
porque no tiene que realizar labor a l . 
guna para transformar el fósforo mi-
Be ral en orgánico. 
Con las pildoras de gliccrofosfatos 
(glycerofosfacina) se curan rápida-
mente todas las enfermedades del ce-
rebro o del sistema nervioso, tanto la 
neurastenia, impotencia, debilidad ce-
rebral, cansancio en la vista, pesa-
dez en la cabeza dándole al cuerpo 
todo lo necesario para vigorizar el 
cerebro y nivelar los nervios. 
La sustancia indispensable para la 
existencia la tiene usted en las p i l -
doras de glycerofosfacina. 
Termlng su Informe acusatorio el 
doctor Francisco Félix Ledfin y co-
menzó a hablar la defensa, a cargo 
del doctor José Rosado Aybar, quien 
interesa, como es sabido sea absueito 
el coronel Aranda del delito Qe pa-
rricidio, y que solo se le condene, por 
imprudencia a varios meses de pri-
sión. 
Esta vista cont inuará mañana , l u -
nes. 
SEÍLALlMIEírrOS PARA 3LA5ANA 
Audiencia: Dolores Rodríguez con-
t ra resolución del Alcalde Municipal 
de Güines. Cont ncioso administatl . 
vo. 
Ponente: Ecvhevarrla. 




Es tán señalados para mañana en 
esta Audiencia los Juicios orales si-
guientes: 
—Sala Primera: Contra Clotilde 
Ruiz y otros, por lesiones. Ponente: 
G. Ramis. Defensor, R, Uambi. 
Contra José J. Zolano, estafa. Po-
nente, V. Fauli . Defensor, Arango. 
Contra Ramón More, estafa Ponente 
G. Ramiz. Defensor, Demostré, 
Contra Comelio Odeon, rapto. Po, 
nente, G. Ramlz. Defensor, Demostré. 
Contra Julio González More, infrac-
ción del Código PostaU Ponente, G. 
Ramis. Defensor, Cruz. 
—Sala Segunda: Contra Carlos Ju-
lio Roqueiro, por estafa. Ponente, p i . 
chardo. Defensor, Demostré. 
Contra Modesto Fernández, disparo 
de arma do fuego. Ponente, Caturla. 
Defensor, A Zayas. 
Contra Francisco Qómea, atentado. 
Ponente, Catarla. Defensor, Marmol. 
—Sala Tercera: Contra Nésior VaJ-
déa Alvarez, por disparos. Ponente» 
Gastón . Defensor, Candía. 
Contra Emilio Martínez, estafla. P*. 
nente, Hernández. Defensor, A Val-
dés. 
Contra José García Suárez. robo. 
Ponente, B . González. Defensor, Lom. 
bard. 
NOTIFICACIOyES 
Relación de las personas que tienen 
que notificarse en la Sala de 1© Civil 
y Contencioso Administrativo de «sta 
Audiencia-
Mañana, lunes: 
Letrados: Angel Caifias; Ramón G. 
del Barrio; Augusto Prieto; José C. 
Oestelles; R. Anil loj Ismael Óoena^ 
ga; Federico Cas tañeda; Fermín Agui-
rre; José Valiente M . G. Llórente; 
Laureano Fuentes; Antonio Montero 
Sánchez; Mariano Caracuel; Oscar 
Bdreira; Miguel A Busquet; Manuel 
F. Superviello; Domingo Socorro; 
Luis F. Novo; Alvarez Escobar; Car-
los de Armas; Ruperto Araña. 
Procuradores: García Ruiz; Ster-
l lng ; Spínola; Cárdenas ; J , I l l a ; Pu-
zo;J orge Menéndez; José A Rodrí-
S e s o l i c i t a n S e ñ o -
r i t a s p a r a t r a b a j o s 
d e e s c r i t o r i o . 
D r o g u e r í a d e J o b o s o o 
O b i s p o 3 0 
H A B A N A 
19402 29 y 80 m. 
C o m e r b i e n , g a s t a n d o p o c o 
Es un problema resuelto desde tiempo inmemorial por las amas 
casa que surten sus despensas en „ m m i i ^ ^ b ^ i ^ m u i i 
do 
L A V I N A 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21. 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 hombres, asegurándoles 
sacar un buen jornal, buenas aguas, buen alojamiento. 
Diríjanse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Matanzas. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
Esta casa vende solo art ículos de superior calidad y 
bajos que los de la Lonja. 
Vayan pruebas: 
Arroz canilla viejo, extra . . , . , ŵ imn'̂ mmmmmm — fémmm 
Arroz canilla mate, extra 
Manteca pura de Chicharrón marca "La Viña", lata da 
17 libras 
Manteca pura de Chicharrón, marca " L a V i t a , " lata-
de 9 libras * 
Manteca pura de Chicharrón, marca "La Viña," lata 
de 4 libras 
Frijoles blancos de California, arroba. . ^ „ 
Leche evaporada, marca Sumboam, superior, lata , . 
Roast beef Councü, superior, lata de i l ibra 
aalchlchas Linfes, exquisitas, lata . . . . ». 
Carne endiablada, superior, l a t a . . . . . . „ , . . „ 
Frijoles con carne de puerco lata chica , 
Frijoles con carne de puerco lata grande a . . . , wm 
Tapioca Frandesa, superior, paquete , . . .... 
Sardinas de California, clase especial, lata a . . . . . „ 
TELEFONOS: ArISSÍ, A-2072. 
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HEADON H I L L 
a 
D E M f l l S ü L A D E 
^ S I O N CASTELLANA 
•tat- , . 
„ libr«,,I» d eJos< Albela, 
Blasco a ¡a, 32.) 
(Continúa.) 
i2?ar nnaTs^V 7 80 Interrumpid al 
S ^ m e L l ^bra empañaba mo-
^ la radiante luz de su 
R ? * OlÍvÍH!nfa usted a yerme! — 
E & • 0 , ^ n d i , £ m ±ono miis alarma-
« V t l r yo c^ '10 10 esperaba, qule-
H T o í ^ J e cdreeia que traería usted al-
M l s s 1 ^ ? ^ «ente. 
I ^ u Í 6 Pei¿oid H?1111—re»llc<i resnel-
S £ . «ner i t ;^ ^sa/18 de algfln mo-
fe3?^ircnnst?n^^'^ de arriesgarse 
K 5 i lrnie el a "cl.a3 lo hizo para 
V0Uel PáTo m i - DIO us-
mm n r^elo ^ K t 0 d ? bnena íe. aun-
K í L Í W o d a ^ del motivo que 
fcuJS8» ^ i ^ ^ ^ l a a ser tan 
teMi * «ni se rü ^'In3 blen: ahora ^Üco bien Yo1? 7 aunque no ios peligros a que es-
tá usted expuesta, mi deber es adver-
tirla. 
La Joven palideció e Instintivamente 
volvift la cabeza y por encima de su 
hombro mlrd al Priorato, como si pen-
sara que sólo de aquella parte pedía 
llegarle algún daño o temer cualquier 
peligro. El movimiento no pasO inad-
vertido para el médico. Tras corta paa-
sa y haciendo evirente esfuerzo pudo 
preguntar: 
—¿Contra qué o contra quién quiere 
usted ponerme en guardia, doctor? 
No se apesadumbre y aflija usted 
de anten-ano. y dispense la brusquedad 
de mis palabras—replieO Julián,—la co-
sa, en sustancia, es más bien ridicula; 
pero, en fin, hela aquí. Ha llegado a 
mi conocimiento que un Inspector de 
Scotland Yard viene a Mcnksglade a 
tratar de hallar el original de una fo-
tografía de mujer que no sé por qué 
misteriosa conexión reputa él como com-
plicada en el asesinato del maestresala 
de Sir Quillenno, crimen cometldc en 
Londres y del cual, por supuesto, ha de 
tener usted noticia. 
Ya comprendo lo que usted qnlere 
decir. ¿Y esa fotografía es mi retrato? 
—preguntó Oliveria casi sin aliento.— 
¡Oh! ¡E3 Intolerable!—prosiguió muy 
agitada ¡Qué vergüenza!... 
—No puede haber vergüenza donde 
no hay culpa—dijo el médico tratan-
do de reanimarla.—Querida mlss Mal-
tland, estoy por completo a sus órde-
nes, i No recuerda usted algo que pue-
da haber inducido al inspector Sqnarth 
a errar la pista de tal modo? Llegará 
mañana por la noche en el flltlmo tren 
y yo he de verle pasado mañana muy 
temprano. SI puede usted darme alguna 
explicación del hecho, yo procuraré evi-
tarla toda molestia. 
—Nc puedo explicar, no puedo conce-
bir cómo ha caldo en sus manos mi re-
trato—contestó ella, lanzando otra fur-
tiva y recelosa mirada a la casa. 
Julián se preguntó a sí mismo, en-
colerizado, por qué razón tenía tanto 
miedo del Priorato o de alguien que 
de la casa la vigilase tras de los ar-
boles. En voz alta dijo: 
• — N oes Sqnarth, me lo supongo yo, 
un lince propiamente; pero, asi y todo 
no puede estar mucho tiempo en estos 
lugares haciendo pesquisas sin hallar a 
usted. No hace mucho que está usted 
por acá, pero sí lo suficiente para que, 
enseñando su retrato, le den razón. 
¿Qué quiere usted que le diga cuando me 
pregunte? ¿Le digo que le ban informa-
do mal y que el original de esa foto-
grafía es una señorita de intachables an-
tecedentes residente en el Priorato, o 
dejo que lo averigüe por sí mismo? El 
primer procedimiento paréceme el más 
adecuado puara desarmarle. Probablemen-
te al saberlo dará iu vuelta hacia Lon-
dres, con el rabo entre piernaa como 
la zorra de la fábula. 
La Joven miró al médico atentamente, 
y éste sintió que se le partía el cora-
zón al ver que había lágrimas en sus 
ojos. A pesar de lo caluroso de su res-
puesta, algo adivinó en ella Julián que 
le produjo vaga inquietud. No implica-
ba completa indiferencia a la Investiga-
ción y menos todavía su indignación 
porque se la sospechase semejante com-
plicidad, cclnc él esperaba. 
—¡Oh!—terminó suplicante;—haga 
eso, doctor Penfold: dígale1 algo para 
que se marche y permanezca fuera de 
aquí. ¡Que se vaya, doctor, que -se va-
ya! 
Julián quiso apurarla. 
—¿Será eso lo más conveniente? — 
preguntó.—Considere que ai llega basta 
usted por sus propias investigacionea 
cuando averigüe quién es el original del 
retrato ha de reírse de buena gana por 
haber sospechado tan desatinada com-
plicidad. Lo malo ea que entonce» des-
cubriría que su primo Vanee Cbarnock 
es realmente responsable por proteger 
y alentar a un píllete como Rubén Hys-
lop. Eso pudiera llevarles a obtener 
importantes revelaclfiTñes, que, natural-
mente, no pueden dañar a usted en na-
da. Por mi parte, creo con toda fran-
queza que el protegido- de su pariente 
hállase complicado en la campaña cri-
minal contra Sir Guil ermov Grasmere. 
¿No sería mejor que el detective se en-
terase de mis sospechas al respeto, bien 
comunicándoselas yo francamente ya 
dejándole libertad y tiempo P ^ » OW»* 
arribe por sí mismo a la misma con-
ClU^oqU^r0Dio . ! Despache al antipá-
tico det4ctive por todos los medios que 
se le ocurran: pero sobre todo trate 
u«ted de que no me vea mezclada en 
ello. Yo no he hecho nada; yo no me-
rezco mezclarme en cosas tan horrl-
bl Y1- n0 podiendo conservar la sereni-
dad abandonóse a su aflicción estallando 
en sollozos. No tardó mucho en hallarse 
entre los brazos de Julián, escuchando 
enajenada las protestas de amor ardiente 
que brotaban impetuosas de los labios 
del médico. La canción de aquel tenori-
no era siempre la misma con ligerisl-
velación en su letra: "Nada impor-
taría todo cuanto pudiera euceder el 
ella le amase y le diera el derecho de 
protegerla." La amaba íesde qne la viO 
ñor nrimera vez en la farmacia de la 
Avenida de los Dominicos. ¡Valor! ¿Por 
aué no había de mostrarse en la ocasión 
actual tan valiente y animosa como cuan-
do fué al Dispensarlo? 
ES (4cil, más fácil ser valiente cuan-
do se trata del peligro ajeno que cuan-
do se trat*. del propio—dijo al fin. 
casi serenada y mirando al Joven con 
hechicera sonrisa. . _ . 
Al mismo tiempo Intentó desasirse y 
sustraerse al abrazo del galán; pero éste, 
animado por la expresión de su rostro, 
la detuvo junto a su pecho varonil. 
Será usted animosa y fuerte sólo 
con permitirme que la quiera y corres-
pondiendo en una mínima proporción a 
mi amor. Ameme usted, adorada mía; 
algo sé que me quiere, annqne sólo sea 
un poquito, confiese usted que eí : si no. 
no hubiera usted ido a la farmacia a 
advertirme de loa supuestos peligros., 
Quiérame, y afrontaremos bravamente 
todos los peligros Juntos nnldcs usted 
y yo. Daremos su pasaporte a Sqnarth, 
y si Rubén Hyalop hace otra tentativa, 
yo me encargo de romperle la cabeza, 
i ' si su primo de usted no estuviera 
InQtil, haría extensiva a él tambKn mi 
amenaza. Dígame usted que me ama, y 
hágame so campeón. 
Julián no era un diplomático; pero 
aunque hubiera estado discurriendo no-
che y día durante todo un año, no pe-
dia estar más acertado y oportuno pa-
ra conquistar a la Joven que tenía entre 
sus brazos. Da admiración por las proe-
zas ail<'ticas dle famoso sportsman que 
la había?» embarcado en su quijotesca 
empresa, aumentada al contacto de aqnel 
robuste' pecho y oyendo sus palabras 
cálidas, vibrante» de pasión, enérgicas 
y varoniles, hacia palpitar acelerado el 
corazón de la doncella, encantada y 
subyugada. Alzó la cabeza para mirarle 
y sus hermosos ojo» lanzaron rayos apa-
sionados. 
—Sí, le quiero a usted—murmuró— 
pero tiene usted que ayudírme que 
defenderme y, sobre todo, ser pacien-
te. Porque hay cosas de las cuales no 
me atrevo a hablar ni a usted, por lo 
menos esta mañana. Necesito pensarlo 
despacio, reflexionar detenidamente an-
tes de concretar ol que debo decirle 
acerca de las dudas y temores que me 
asaltan. Creo que no tardaré mucho en 
decírselo todo, a fin de que con sus 
prudentes consejos me ayude a salir de 
la situación, a mi parecer eqi^oca, en 
que me hallo. 
Reina mía—dijo Julián, besándola. 
No dude usted de que soy su esclavo 
y haré todo cuanto usted quiera y cuan-
do usted lo desee. Entretanto no con-
sidero prudente que el Inspector Squarth 
permanezca en el pueblo viviendo usted 
en los alrededores, y este será mi prin-
cipal cuidado: evitar que la pueda en-
contrar a usted. Luego, ya llegará el 
momento en que pueda usted hacerme 
su confidente. Esto no me crea nin-
gfln conflicto, porque yo me basto so-
lo para cumplir mi deber de proteger 
a Sir Guillermo y no trato de echar 
tierra a los ojos del detective en nin-
gnna cuestión que afecte a la seguridad 
Individual del Juez, 
—¡Qué bueno es usted!—suspiró con 
voz débil la muchacha -Sería terrible 
para mí estar bajo la vigilancia de la 
Policía. 
—No estará usted querida Oliveria; 
se lo afirmo. Pierda usted cuidado. Pe-
ro puede usted dtrme un dato ftue 
simplificará mi tarea de velar por Sir 
Guillermo—continuó Julián ¿Sabe us-
ted si Rubén Hyslop ha estado en Monks-
glade últimamente? ¿No ha ido a visi-
tar a Mr. Charuock en el Priorato? 
—No; a lo menos que yo sepa, no. 
Tal fié la respuesta de la doncella, 
dicha con ta! acento de sinceridad, que 
Julián, aun sin ser un amante que aca-
baba de obtener el sí de su amada, no 
podía abrigar la más mínima duda. 
—No le he visto—prosiguió la Joven 
—desde el día en que me habló en Lon-
dres del peligro que usted corra. 
La respuesta regocijó ' grandemente a 
Julián. Había concebido la sospecha de 
que, aun cuando engañada, pudiera ha-
ber sido cómplice del infame lazo que 
estuvo a piuito de costar la vida a Sir 
Guillermo en su propia casa induda-
blemente, si se habían servido de ella 
habíanlo hecho sin que la muchacha su-
piera una palabra, • usando medios que 
la convertían en un instrumento íncos-
ciente. De pronto, recordado lo qne ha-
bía cotado Nora Bilton, ocurriósele la 
idea de que todo aquello hubiera sldu 
preparado maquiavélicamente por la po-
derosa banda de que le había hablado 
Squarth y que tan Inesperados y nyiravl-
Uosos recursos poseía. Con efecto al-
guien de la cuadrilla podía estar en re-
lación con la condesa de Beaucourt y 
haberla sugerido la idea de ver «1 plan-
h i w n t f * S ^ ^ d o su curiosidad há-
S S S ^ S i ' i - 0 „Se ' ^ r 1 * a aguardar la visita de la dama francesa o de su sobrina o de ambas a casa del J n „ p i -ra realizar su homicida propósito 
Contra esta teoría había que objetar-
pnmreo el hecho de haber sido devuel-
ta la visita mucho antes de lo oue la 
estricta cortesía social prescribía v%p. 
gunde. que de no haberlo sido tan Dr¿n-
to y precisamente el día de 1^ Kn^.r-io 
policial. Julián habría estado en la c i 
rninli "S1"13^61 plan de la ban«a en-mlnal. No podía creer que hubieran ele-
í d,a a<»1JeI Precisamente por su 
obligada ausencia. Lo pensó un instaji 
te como único medio de explicarse irt 
gicamente los hechos, pero resultaba tan 
enorme la acusación y tan directa míe 
K l - , «Ü ldea' ^rgonzado de conce-
birla. ¿No era un agravio, casi un in-
sulto para la mujer que tan feliz aca-
baba de hacerle? " 
De todos modos no había dejado de 
dar vueltas al asunto, pues el nensa-
mlento tornaba como obsesión a tn re 
rebro; mas le distrajo de tales imaci-
S ^ r ^ l i ^ i ^ d« S o T í S : 
r á ^ e ^ e í t ' t o ? ^ T ^ ^ 
suspira Vámonos cada uno por núes" 
tro lado, se lo ruego. Y no se rivM* 
íqnL68151*11" al detective fuera de 
P^o*--8 ™nm1?0 — repuso Julián. Pero es dudoso que Oliveria le ove-
f \ 86 había separado de él 
una dócena de pasos. Quiso seguirla pa-
ra despedirse menos bruscamente y vtó 
Q'16 aeudfa al encuentro de ella Luis 
el criado francés. Maldíjole en su IntS 
rior y volvió la espalda. A los p " ^ 
metros torció la cabeza para mirar 
atrás, y vió al sirviente parado re"ne-
tuosamente ante la señorita ¿orno dán-
dola un mensaje. Su actitud no nodía 
ser más correcta. ^ 1 
—Bstá viato que no sirvo n i para di-
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1882—Se coloca la primera piedra 
de la cañer ía de hierro en la Haba-
na, para la conducción de agua. 
1856—Se funda una nueva pobla. 
ción entre el Horcón y Jesús del Mon 
te. la cual lleva el nombre de "Con. 
cha", por el .Excelentísimo se~^r Ca-
pitán General don José Gutiérrez de 
Concha Marqués de la Habana. 
1860— Se inaugura los magníficos 
Almacenes de Santa Catalina, situa-
dos en el bajo de Regla, asistiendo al 
acto el Excmo, señor don Francisco 
Serrano y Dominguez Capitán Gene-
ral d la Isla f1 Cuba, el Excmo, e 
I l lmo señor Obispo Diocesano doctor 
don Francisco Fleix y Solans, et 
Excmo. señor Comandante T-^ne-al _0 
Marina del Apostadero don Antorio 
Estrada, el Illmo señor Intendente Ge. 
ncral de Ejército y Real Hacienda, el 
señor Jefe Superior de Policía don 
Joaquín Fernández Casariego y gran 
número de personas distii g, idas. 
E l referido Prelado procedió a la 
bendición del local. 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR L A INFLUEN-
Z A . " Tome KITAFOS PASTILLAS 
TONICO LAXATIVO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E L CRIMEN DE ESPERANZA Y SAN 
GABRIEL 
En la mañana de ayer se eonsti. 
tuyó en la Sala r e Justicia de la Cár . 
4;cl de esta ciudad el juez de instruc 
ción de la sección cuarta, doctor A u . 
gusto Saladrigas con el f in de efec. 
tuar un reconocimiento en rueda de 
presos del detenido en Columbia To-
más Martínez Anciano, presunto au-
tor del homicidio del joven chauffeur 
García Susini, hecho que ocurrió ha-
ce varios días en la calle de Esperan, 
za esquina a San Gabriel en el Ce-
r r o . 
El reconocimiento debían efectuarlo 
dos individuos Que se encuentran de. 
tenidos y cuyas declaraciones han si-
do acusatorias contra Martínez Ancia-
no. Este, una vez terminado el acto 
que fué desde luego en su contra ma-
nifestó que estaba dispuesto a decla-
rar que efectivamente él había sido 
quien diera muerte a García Susini 
por celos de la joven Dulce María 
y que los dos detenidos por el mismo 
hecho no habían tenido la más ligera 
participación eu el mismo. 
Con tal motivo los dos detenidos, 
testigos presenciales del hecho se. 
r án puestos en libertad y Martínez 
Anciado procesado con exclusión de 
fianza. 
¿ Q U I E r n t l A V I S T O M E r - S A S i n P O S T R E S ? 
T R A I G A E r f i S t O U l D A 
D U L C C ó t . A L M I B A R 
D E P E D R O y C O . 
5 A M T A M A R I A D f c L R O S A R I O 
G L A 5 & S : C O C O , P m . M A h f c Y M A N G O , rtIOAGOS, 
C I D R A , < e . D f c V f c n T A fcN T O D A S P A R T f c S . 
de la calle de Máximo Gómez número 
165, en una denuncia formulada ayer 
refiere Que en la casa en construcción 
situada en Ir. calle de San Nicolás 
número 142, le han sustraído materia 
le1? valuados en la cantidad de seten. 
ta pesos. | 
También Qr.intín Rodrígu-z, demin. 
ció ayer que de um ou-.rtería que t ie . 
no en Gervasio 97, le han robado va. 
r ías herramientos que aprecia en la 
cantidad de cincuenta y cinco pesos. 
TENTATIVA 
En la platería situada en la calle de 
Simón Bolívar número 115, de la pro 
pied;),. do Vicente Romero Polite, t ra 
taron a y r de madrugada de realizar 
un robo, .̂ os ladrones intentaron vio . 
lentar una puerta por medio de una 
cuña que fué ocupada. 
HURTO 
HURTO DE 200 "^ESOS 
Marcos Esquinado Leve, de 27 años 
de edad, propietario y vecino del es. 
tablecimíento situado en Avenida do 
Bélgica número 22, acusó ayer al Üm. 
piabotas Hilarió Estevez Achay, na-
tu ra l de la Habana, de 19 años de 
edad y vecino de San Isidro número 61 j En la Judicial denunció Marcial 
d? haberle sustraído la cantidad de Menéndez vecino de Prado 101, que 
doscientos pesos moneda oficial en, remitió al Expreso situado en Bélgica 
dos billetes de a cien -esos cada uno. | y Teniente Rey, un paquete que conté 
Hilar io Estevez fué detenido por la 1 nía ropas y el cual fué entregado al 
policía y presentado ante el señor ¡ empleado Francisco Romero, de Re. 
Juez de instrucción de la sección se. ; villagigedo 85, para Que lo llevara a 
gunda ante t i autoridad negó los i la Estacidía Terminal, observándose 
cargos que se le hacen. Fué remitido l más tarde que el paquete había "Ido 
Vice; Juan Fernández. 
Tesorero; Pascual Vilaró. 
Vice; Eugenio Gómez. 
Vocales; Jorge V ü a r ó ; Enrique 
L a A s o c i a c i ó n S p o r t i v a Aduana 
Inauguración dea edificio social 
Anoche tuvo efecto la inauguración I ^ r c 3. José Meirfles José Joaquín 
del edificio social de los animosos y , García, Fernando Traite Miguel a . 
entusiastas miembros de la Asocia- ^ ^ r ' n n ^ r a ' 
ción Sportiva Aduana. En lca altos t ^ / " ^ M Mas, ^ i l ^ 
de la espaciosa casa situada en la i cdo'T f . ^ ' . f ^ f " ' S f í f S S 
esquina de las calles de Neptuno 71 S T ^ Í ^ ^ i S ^ Í ^ S Í S Í 4 ^ 
Ancia sus reales.. . , E1 doctor Alberto Núñez haW6 en 
Cuando llegamos, ya estaban em- nombre de la directiva, haciendo un 
bargados todos los departamentos por ' breve bosquejo de los primeros pasos 
los asociados e invitados, que en ale- de la de ^ Asociación hasta 
U D . C M P L E A D O 
d e b e { V e s t i r t n c l 
PORQUC A L L I C N G U E f í T R A : T R A J E S C L C O A f l T E S A PRECIOS MODIGOS. 
' A 0 U I A C 9 6 . 5 . R A F A E L tó. 
gre ty fraternal camarader ía ffeyte-
jaban un acto tan enaltecedor y tan 
deseado por cuantos simpatizan y l u -
aquel momento. 
Sus úl t imas palabras fueron ahoga 
dadas por "joyas*' frenéticos y bu l l i -
chan por la que l legará a ser sin du- ciosos de los concurrentes 
da alguna una de nuestras principales | ¿ j u vimos en una vitrina, exhibién. 
sociedades deportivas. I dosegalanamente y como demwstra-
Los aduanistas, anoche, echaron, co. I ción de sus primeros éxitos en las 
mo se dice vulgarmente, "la casa por justas deportivas, los trofeos con. 
la ventana".. . con espléndida cordu. quistados por los aduanistas .en ell 
ra y con una satisfacción infinita, que Champion de la Víbora de 1919 y por 
dibujábase en todos los rostros al \ haber obtenido el segundo lugar en 
ver al fin un anhelo realizado, vieron i el Campeonato Nacional de Base Bal l 
anoche la Inauguración de lo que dejó de 1919 
al vivac. 
ROBOS 
Manuel Betancourt y López, vecino 
-violentado y que del mismo sustra-
jeron cierta cantidad de ropas que 
el perjudicado aprecia en la cantidad 
de noventa pesos. 
de ser proyecto par atransformarse en 
una hermosa realidad. 
La directiva que regirá los destinos 
de la sociedad, es tá formada por las 
siguientes personas: 
Presidente: Bernardo G. de Torres. 
Primer vice; Carlos de la Torre. 
Segundo Vice: Eddy Abreu. 
Tercer Vice: J . Francisco Pérez» 
Secretario: Angel Domínguez No-
vela. 
S. 6. 
I A G I M P B E L O N D R E S 
• T T c a - j e ^ H e c h . o ^ y < a l a . H e d i d a 
< J . L O P E Z 
G r i c a n o 1 1 6 
E n l a U n i v e r s i d a d 
INNOVACION PEDAGOGICA 
En la Escuela Práct ica , anexa a la 
de Pedagogía de nuestra Universidad, 
se efectuó en la mañana de ayer un 
acto pedagógico del mayor i n t e r é s . La 
señori ta doctora María Josefa de A r . 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
81 usted ha estado naando tAnlco* caz»-
prados en la botica, ea probabi* le resuH» 
Mías barato j mnchlslmo mejor «jando la 
siguiente receta que ««tA alcantaütio gran 
éxito en parar la caída del pelo 7 produ-
cirlo nuevo en puntos cairos y enrareci-
dos Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onsas de Lavona de Composee 
con 6 onxas de Ron de Malajfueta paro 
(B*y Kum) y afiadlr media dracma ds 
cristales de Mentol. con algún perfume, 
si se desee. La preparación debe sacu-
dirse bien ) dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-
Suerla bien surtida hay todos estos Ingre-lentes; pero Yéase de conseguir Layo na legitima (no compuesto de lavanda.) Al 
apllcsr la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frdtese bien el enere 
eabelludo, pues de la nutrldOn de esta, 
depende la rlda do las raicea. La pre-
Saraeldn se Tiene usando por afioa y es el todo Inofenslra. sin hacer grsclento ni pegadizo al cabello. Tengan cuidado las 
sefíoras de po aplicársela a la cara ni a 
tugare* donde no con renga ano nasen pal* 
C U B A N U N E 
(Emes t K g l a n d C o . ) 
Agentes en Amberes , B i g l a n d 
B r o w n & Co . ) 
S A L D A S MENSUALES D E S U S 
MAGNIFICOS V A P O R E S D I -
RECTOS DE LONDRES 
Y A M B E R E S 
A L A 
H A B A N A 
P R O X I M A S A L I D A D E A M B E R E S 
SOBRE E L D I A 10 D E J U N I O 
V A P O R " M I D D L E H A M C A S T L E " 
admi t iendo carga para este p u e r t o . 
Para m á s informes d i r í j a n s e a sus 
Agentes Generales 
D u s s a q y C í a . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
Lon ja del Comercio , 4 0 9 a l 4 1 3 . 
P. lt.-28. 8d.-29. 
mas, graduada en dicha Escuela, y la 
señora María Rodríguez, maestra de 
niños anormales, demostraron de un 
modo práct ico y experimental la con. 
veniencia del . -mado método de cue11. 
tos para enseñar a leer. Con arreglo I 
a este método se han publicado y a ' 
numerosos textos de lectura en los 
Estados Unidos, y lu señori ta Armas— 
que en su tesis de grado estudió p r i -
mera vez en castellano este sistema— 
adoptó los pasos del texto de Edson. 
Laing, si "bien modificando algunos ejer 
ciclos, con vista de los estudios y ob-
servaciones que ha hecho sobre el par-
t ivular . i 
La doctora de Armas dió a los con. 
currentes a aquel acto, una br i l lant í . 
sima conferencia sobre la superioridad 
pedagógica del método quj preconiza-
ba. Acto seguido d: ha ilustre profe-
sora, y la señora Rodríguez dieron dos 
in teresant í s imas lecciones práct icas 
con alumnos analfabetos, que ya han 
dejado de serlo—pues leen ya admira-
blemente— con solo 25 lecciones, ajus-
tadas al nuevo método. 
Las dos profesoras fueron objeto 
de las felicitaciones más calurosas 
y bien lo merecen quienes dan a co-
nocer y aplican por primera vez en 
Cuba, los sistemas de enseñanza Que 
tanta aceptación han alcanzado en el j 
extranjero. Allí tuvimos ocasión de 
saludar al doctor Gonzalo Aróstegui, 
secretarlo de Instrucción Pública; al ' 
doctor Gabriel Casuso, rector de la | 
Universidad; al doctor Carlos de la j 
Torre, decano de la facultad de Letras 
j Ciencias; a los doctores Martínez, j 
Aguayo y Soler, catedráticos de l a ' 
Escuela de Pedagogíaá ^1 doctor San-
tiago García Spring, superinten^e 3 
Provincial de Instrucción Primaria y 
a todos los señores Inspectores de Dis 
t r i to de la provincia (especialmente cL 
tados al acto por el Superintendente) 
y a un gran número de profesores de 
esta capital. 
Lleguen a la Universidad de la Ha-
bana, a la doctora María J . de Armas 
y a la señora María Rodríguez, nues-
tros plácemes más efusivos. 
F i e s t a e n C a s a B l a n c a 
Hemos recibido atenta Invitación 
para el baile que se celebrará hoy a 
la una de la tardo en el Cine Tropical 
de Casa Blanca. 
Agradecemos l a invitación de fia 
comisión oi-ganizadora de ese baile. 
D R . FEOEPaO) T O R R A L B A 5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . a . en E b -
p e d r a é o , 5 entresuelos. 
Domic i l io* L í n e a , 1 3 , Vedado , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . V . P a r d o C a s t c l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , SIFILIS Y V E N E R E O 
P r a d o a T . X e l f JI.-9 9 6 0 
De 10 « 12 y de 3 a 4 
3 i •« - # # 1 
^ S A W I T / E H 
H L m e j o ' r s o l v e H ^ Í ! ; 
I^e d h l á c i d o ú n i c a i : ! ; 
I* ^UMATISMO.GOTA^iJ ? TRASIORNOS BTII0S05 ; « l ESTREÑIMIENTO. J i DOLOR DE CABEZA. ^ I INDIGESTIÓN. £ ¿^ICAK APOTHf CARIES C 0 ^ : ¿ i . MEJMYORK. U.S « 
A /Ní_J/SlClO 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
a u e n e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S - . 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R ^ 
f A R I O D E L A M A R I N A . de 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
***** 
U n í r i c o t a I n d u s t r i a l , S . A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s G e n e r a l e s . 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D . L a u r e a n o F a i l a . G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V i c e - P r e s i d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - D r . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - S r . M a n u e l . G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a , D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A i v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r í t » D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a l , A n -
t o n i o G a s s e t 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y d e 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
N O T A . — E l s e g u r o m a r í t i m o d e m e r c a n c í a s l o r e a l i z a r e m o s a l o s s i g u i e n t e s t i p o s : M e r c a n c í a s 
d e o p a r a M é x i c o o E s t a d o s U n i d o s , ^ E n l a s q u e s e d e s t i n e n o p r o c e d a n d e E u r o p a , % % . 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A . 
O F I C I N A S : 
C o n p s t e l a 6 5 , a l t o s , e s q * a O b r a p í a , T e l . A - 0 2 0 2 . 
H A B A N A . 
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Apollinaris 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
i m 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . ) 
O b r a p í a 5 8 
A p a r t a d o 9 2 , 
H a b a n a 
P U L / m R U M 
B A I L L Y 
GRiPPES, C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , BRONQUITIS 
CONSECUENCIAS DE COQUELUCHE YSARAff lPION 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l ** P U L M O S E R U M * 
L A TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
L A F I E E R K T L O S SUDORES NOCTURNOS DESAPARECKH. 
L A RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACII* 
E l . APETITO SE DESPIERTA» 
E L SUEÑO REAPPARECE. 
ZAS FUERZAS Y LAS ENEROLAS RENACEN. 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPREOIADO POR LA MAIORIA DEL CUERPO 
MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DX EMPLEO 
Vnz oaohMtd» de café por li mañana/ otrt por ht itech* 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , P A R r s 
tie* 
C. 4472 altT 3d.-30. 
D e l P u e r t o 
LLEGO LA ESCUADRILLA D I IMIS. 
TROYKRS — M E Y A S I N S K i M A S 
DE LA HARINA DE GUERRA 
EL IMM'TOIJ MONTALTO I 
M S FAMILIARES EMBAA. 
CARON PARA EUROPA 
Una escuadra <lc Cruceros 
Ayer tarde poco después? de la una 
arrbaron procedentes de Key West los 
tres dcstroyers de la armada ameri-
cana cuya visita a la Habana ya anua, 
ciamos. 
Nómbranse Toucex, Breck, y Wor-
den, y están numerados con las cifras 
282, 283, y 288. 
Cada uno de estos barcos cuenta 
135 hombres de tripulación que per-
manecerán en la Habana en vacacio-
"''s hasta el Martes próximo. 
Esa escuadrilla regresará a Key 
West. 
Caruso en bahía 
A l medio día de ayer y en com. 
M l • | 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y ¡es da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y do este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica fácilmente con la brocha que se suministra 
con cada botella. Es impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehúsese todos los substitutos y ex-
íjase el legítimo C O L O R I T E . 
CARPKNTKR MORTON CO. 
Krtablecidoí en 1840 
COLORITE *e vende en Drociteriai. Estableci-
miento* de iíercancias Generales y Ferreteriat. 
DlftribnMoret 
U. S. A. CORPORATION, Habana, Cuba 
pañía de varios amigos realizó un re-
corrido por el puerto el tenor Caru-
so. 
Las insignias de la Marina 
La está en vigor el decreto rela-
tivo en las nuevas insignias que usa-
rán los oficiales de la Marina de 
Guerra y los cuales de acuerdo con 
una convención internacional se rán 
iguales a las de las demás marinas 
militares del mudo excepto en lo re-
ferente a los escudos de cada na-
ción. 
El México 
Al medio día de ayer salió para 
Nueva York el vapor americano Mé-
xico que lleva carga general y 181 pa-
sajeros. 
El doctor MontaIto a Eoroya 
El 20 del mes próximo embarcará 
para Europa, el ex-Secretario de Go-
bernación doctor Juan Moltalvo, acom 
pañado de su familia. 
f. 03 sanos y r o b u s t o . ^ 
^ ^ ^ ^ ",ui' i - w * ^ ' , r í , .»,-^ 
1. ""^«MRb» 'A"*J 
EU ALIMENTO IDEAL PARA SU NlHO POR 
QUE ES LECHE MATERN IZADA 
LECHE CON TODA SU CREMA PARA CRIAR 
BIEN LOS NIÑOS DESDE QUE NACEN.' 
LA LECHE QUE RECOMIENDAN LOS ES-
PECIALISTAS EN Niños 
SE VENDE EN TODA LA REPUBLICA 
EN FARMACIAS. DROGUERIAS Y CASAS 
DE VIVERES 
r«nA INFORMO, MVOTRAS Y 
PROSPCCTOS', OmiOIRSC AL SCCRCTARIO 
THE HARRÍSON INSIITUTE 
MANZANA DE GOMEZ 220 
N A • A N A ^ 
Don Manuel Otadny 
E l día 20 para España el Agente 
General de la Trasa t lán t ica españo-
la en la Habana don Manuel Otaduy, 
con su familia. 
Riña en los muelles 
E l vigilante de la policía del Fuer 
to número 26 a r res tó en los muelles 
I Generales a Marcial Duarte, vecino 
I de Vives 80 y a Jesús Lara Carrera, 
1 sin domicilio, por que sostenían una 
I reyerta. 
| E l Lara fué remitido al Vivac. 
Otra r iña 
El vigilante de la policía Nacional 
número 604, a r r e s tó a Felipe Alvarez 
vecino do Clavel 6. Teófilo Pedroso 
vecino de Jesús del Monte 197, y a 
Olivan Hudson segundo oficial de la 
goleta americana W . S. M . Dentley, 
por que sostenían una reyerta en los 
muelles de Hacendados. 
Maltrato de obra 
El vigilante de la policía Nacional 
374 a r res tó a Jul ián Sansón marinero 
del vapor Cotopaxis por que lo acu-
sa el segundo oficial del mencionado 
barco de que lo había maltratado de 
obra lesionándolo. 
Por la misma causa tuvo conoci-
miento la policía de Ipuerto de que 
Ernesto. Schuzer que estaba cobrando 
su Jornal en el muelle de San Fran. 
cisco, fué maltratado de obra por un 
d^sconoeido. 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
C o m p u e s t o 
d e 
V i b u r n o 
U n r e m e d i o p a r a 












EMá da venta «n tofette 1 
C7Í EEMEDIO PARA CADA EJTFTRMEDAD T IfO UTÍ BEXEDIO Yk\ \ 
TODAS LAS ENFERMEDADES. 
Todas las preparaciones "INCO", están a la renta en la« Drosuerlu di 
los doctores Sarrá , Barrera, Taquechel. Majó y Colomer, M- UrtArtt y 
Co.. The D m g & Paper Tradlng Co, Julio M. R td í & Co^ Gómez R Mtr* 
Mac Donald & Co., Rebnstlllo Ortl¿. Manzanillo, Reglno de la Area», Qtott 
fuegos, Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba, 
TJíCO FECTO", PODEROSO DESDTFECTAJnPR. 
C2321 114 
I n> 
E L D E N T I F R I C O D E C O L G A T E e s s a n o y 
e f i c i e n t e p a r a l a l i m p i e z a d e l o s d i e n t e s . 
E s t á c o m p u e s t o d e l o s m á s p u r o s y m e ¡ o r e s 
i n g r e d i e n t e s , d e a c u e r d o c o n l o s m á s ú l t i -
m o s f a c t o r e s e n l a c i e n c i a d e n t a l . 
>. 
U n s a b o r e x q u i s i t o , h a c e a g r a -
d a b l e s u u s o d i a r i o y d e j a e n 
l a b o c a u n g u s t i l l o d e l i c i o s o . 
L I M P I A C O M P L E T A M E N T E - 5 I N C O N T E -
J S E R D R O G A S o P R O D U C T O S N O C I V O S 
N o h a y n a d a e n e l m e r c a d o q u e 
c o r r e s p o n d e a l a a l t a c a l i d a d d e 
l o C r e m a D e n t í f r i c a d e C O L G A T E . 
i i i i i , .— 
¡ V e a V d e l A u t o m ó v i l H A Y N E S 
US T E D e n c o n t r a r á e n e s t e c o c h e t o d o l o q u e l a m e n t e d e e x p e r t o s e n m a t e r i a a u t o m o -
v i l í s t i c a h a c r e a d o . 
E l e g a n c i a , a s p e c t o a r t í s t i c o , c o m o d i d a d , f á c i l m a -
n e j o , s e g u r i d a d y t r a b a j o e f i c i e n t e d e l m o t o r , 
s o n c u a l i d a d e s d e f a b r i c a c i ó n d e l A U T O M O V I L 
H A Y N E S , u n a v e r d a d e r a o b r a m a e s t r a d e l a r t e 
a u t o m o v i l i s t a . 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
Y S E C O N V E N C E R A ! 
C O L G A T E «fc C O , 
(Establecido e n 1806) 
MURALLA 121 APARTADO 2101 
H A B A N A 
E n v í e n o s cuatro centavos e n sellos, dando el nom-
bre de este p e r i ó d i c o , y recibirá una muestra gratis. 
W i l l i a m A . C a m p b e l l 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
A f } 0 L X X X V 1 U D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 30 de 1 9 2 0 PAGINA ONCE 
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i o n e s d e P a r í s 
r dc i T p á g ^ TRES 
refit'fe bachos qae pre-
^ ^ . c x a l t a , y se agitan convul-
:--¿¿.;clabios y palpitan vibrantes 
Ijf í^-^^d^esos momentos de exalta-
" I K h 4 c » 1110 refería la escena de 
Halante del juez Benoist. 
0 ^ % ^ un f a u á t i c o - m e <*cia--
" netición de Benoist simuló 
C*» t^ifin de la puñalada inferida 
a ^pt "r Je congestionó tant0 su ca-
» ^ t a l manera se inyectaron de 
^ us ojo5- tan contrahechos y 
nnsieron sus t e ma ros , y 
rf^tal punto febriles fueron bus 
í*3** listos, que el juez, asustado, y 
tforimi€ ^ r tajeg caso, exclamó: 
I0*0 i Sois un monstruo, y Caserío 
í8*?** en una jerga, a medias fran. 
medias i ta l iana:—¡Oh! esto 
f*s*' nada' Ya me ver£iis en el Jui-^ t f d r e p u é s ' e n la gulllotinaT ¡Par-
2l¿rniente . esta ú lüma escena será 
kSSSÍ3voai*dicara al Pere Lapnrg*. 
tnda' la cortesía posible, que ese 
^ " ^ U episodios que me refería re-
1 ,oI/0u ^ usencia de buenos senU-
'^ntos mi hombre me dijo: 
Está usted equivocado. Nadie más 
-íKie que los anarquista que tienen 
*|!f¿onciencia de sus ideas y de su 
teten ¿N'o conoce usted el caso uel 
^tSffta^teuniak? Después de haber 
tado a uño de los tiranos más re. 
Sigilos á& Rusia, apro-,\?hando el 
Ardimiento de la multitud suoió en 
na troika, donde le esperaba un com. 
!ldre disfrazado de cocinero, que es-
uba encargado de asegurarle ia fuga, 
n amigo, pensando que no habla tiera-
¡o que perder, fustigaba al caballo 
J,r» acelerar la carrera, y Stepniak 
^j0.__Soy muy sensible y no pue-
¿. ver sufrir a un animal, s i seguí3 
aaltratanrio así a Ipobre caballo, me 
y me entrego a la Pol ic ía . 
Mis conversaciones con el Per© La-
jirtfe y mis visitas a los barrios obre, 
jog donde se guarecen los anarquis-
atis han confirmado mi creencia de 
Lne éstos permanecen fieles, en ma-
teria de organización, a la antigua 
tictica del partido, consagrada por 
lias congresos, en particular por los 
i * Bema y Chicago, y sancionada por 
ms libros y por sus periódicos. 
Sus grupos nacen y mueren—segtln 
ll» feliz expresión do Félix Dulbois— 
como la hierba salvaje. Kn eiios se 
kntan los vecinos de una misma calle 
0 de un mismo barrio; los que parti-
cipan do los mismos gustos, dc las 
•ismas ideas o de iguales propósitos, 
1 carecen de jefe, dc representación 
oficial y <le punto (l0 reunión fljo. 
Los antiguos periódicos anarquistas 
U lu Ira. l a IJ«'><>:tc. I/Knc:eliors y 
J l P«re Pricnar»!, se han multiplica, 
¡o wtrnardinariamentc en Par ís . So 
pabiiean ahora más de seis diarlos de 
(tas ideas e infinidad dc semanarios, 
Üc lo que escriben cbos periódicos 
poíde foniiarse idea por el siguiente 
recorte que copio de uno de los últ i-
noi números de La Revolntlon Social, 
n r me mostró el Pero Lapurpe, por 
«r fu pfTiúdk-o pri iiili cto. 
B—"Mañana—dice—cuando ci «i^en-
t̂o devore vuestras liabitacionrs, cuan 
do la bomba explosiva eche vuestras 
irlpoR al aire, cuando sintáis en vues-
jt» espalda el frío d. 1 cucn i l lo . . . ! 
«da uno dc vosotros djrá: El primer I 
culpable soy yo. la víctima; y ningu-. 
[>i V"z s' levantará para compadece, j 
W. ?^ntrctuiito nosotros afjcsiiiaremos 
a l'-s propietarios y patronos, sacer-
víotes y gcnorales. políticos y Cipura-
4o», reyes y piv¿ddoiitrs" 
DeF¡ui(''- il(. Ict-r arengas do esa H-
^ H R 4 « 4 « e y suave, hube de decir 
ÍMEsas amenazas y «'se crénero ln- i 
(̂ ndlnrio no se comnadecen b'en con 
V efcCrltoH do Rcclus. 
¡Ah! me vesi)o"<iió Reclus co-
Pbt la doctrina aiiarqu¡st:i como na-
[ŷ t pero »<• equivoca en cuestiunes 
miento. Para llegar at fin 
P o r s u e x c e l e n c i a m e c á n i c a y e n o r m e s o b r a n t e d e 
f u e r z a - H E C H O S q u e a d i a r i o s e m a n i f i e s t a n e n e l 
r u d í s i m o s e r v i c i o a q u e s e d e d i c a e l g r a n n ú m e r o 
v e n d i d o s - l o s C a m i o n e s U . S . e s t á n c o n s i d e r a d o s 
c o m o e l m e d i o m á s s e g u r o , e f i c a z y e c o n ó m i c o 
p a r a e l t r a n s p o r t e d e c a r g a e x a g e r a d a . 
E X I S T E N C I A P E R M A N E N T E 
A R T U R O A N G U L O & C o . 
M o n t e , 4 8 3 . T e l é f o n o A - 8 4 4 2 
C A M I O N E S U 
tOtM 
es inevitable la propaganda por el 
hecho. A Reclus hubiera habido que 
oírle cuando se hubiese tratado de 
que la humanidad viviera en pleno 
anarquismo; pero para llegar a eso 
hay que leer antes lo que dicen estos 
otros libros. 
******************jr*-MMjr**-*MMjfMjr**MM*-*A 
Y acompañando la acción a las pa-
labras, me mostraba una edición re. 
centísima del Catecismo Rsvoluciona- I 
rio, de Bakounine. y un ejemprar re-
cién llegado de Londres, donde está 
impreso, del Indicador Anarquistn. 
Este úl t imo contiene, como es sabi-
do, más de cien recetas para fabricar 
bombas explosivas, y consagra .un ca-
pítulo a la que llama táct ica revolu-
cionaria y al modo de levantar barri-
cadas. 
Hablando de táct icas , pregunté al 
Pere Lapurgo: 
—Y en definitiva, ¿usted a quién 
prefiere, a Bebel o a J a u r é s ? 
—A ninguno de los dos. Algo más 
simpáticas parecen algunas ae las 
doctrinasde Bebel, sobre todo en lo 
que concierne al concepto de la mu-
jer; pero ambos marcharon embarca-
dos en el actual organismo social, y 
sus respectivas táct icas no iban bien 
encaminadas. 
mos a organización alguna, aquí nada vinieron el Presidente de los Estados 
Ünidos y el Rey do los Belgas, fui 
V a c u n a A n t í - n á b í c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a o s o i n m e d i a t o 
l a b o r a t o r i o s B l u l r n i s - R a m o s 
El Pera Lapurpo, que cu nn prin-
cipio mo recibió como ya he dicho, 
llegó después a desconfiar de mí. 
En nuestra tercera o cuarta entre-
vista, interrumpiendo uno de nuestros 
diálogos ,mo dijo, sin ambajes ni ro. 
déos: 
—¿Será usted un policía en lugar 
de periodista?... No me importa— 
añadió, sin dejarme que le contesta-
ra—pues estamos acostumbrados a 
episodios como este, y, ademas, como 
nosotros no conspiraos ni responde-
hay que descubrir Por otra parr?, yo 
no tengo cosas que oculta; a mí me 
conoce bien la Policía. He escrito mu-
cho en periódicos del partido y a na-
die niego que soy anarquista. Esto 
me ha costado i r a la caree» varias 
veces... ¡Unos cuantos d í a s ! . . . y 
después a la calle otra vez. 
Procuré disuadirle de su sopecha, y 
él, sin abandonar ese orden oe Ideas, 
me dijo: 
—Puede ser que se prepare el viaje 
de algún jee de Estado extranjero a 
P a r í s . . . Ya se sabe; siempre que su-
cede eso vienen por aquí las visitas 
de los po l i c í a s . . . y a la cárcel todo 
el mundo. Los gobiernos son tontos. 
¡Como si eso sirviera para algo! Ya 
he dicho que no conspiramos. El que 
es anarquista procede espontáneamen-
te y según sus personales deterraina-
cioneg; y ni nosotros mismos conoce-
mos a todos los que como nosotros 
piensan. 
—Pues puede usted estar tranquilo 
—le dije de nuevo—porque nada ten-
go que ver con la Policía. 
—Repito que me es Igual. Cuando 
de los que pagaron el pato; pero cuan, 
do vino después el Rey do Inglaterra 
nadie se metió conmigo. Sin duda voy 
adquiriendo fama de buena persona. 
Joan de BETON. 
O. 4302 íd.-25. 
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Y A m 
Tenemos constante « J s t e n c U 
y a precios justos y honrados 
t o d o l o que necesi tam 
p a p e l " o n i o n s m r 
P A P E L " R T V E R S I D E " 
P A P E L « « L E D G E R " 
T I N T A S 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O etc. 
H O , C A R D E N A S Y Ca . 
I m p o r t a d o r e s directos 
G A L L A N O , 1 0 3 — T E L . A - 2 0 0 9 
i H LO D I J E E H L A P E n i f t á U L A ! 
¡ D E G I D C T C QUILLCRMIÍ IA! VOLVAMOSACUDA 
POR LOS flUEDLCa HO LOflAÚAS; TU 5ABE5 QUE 
L 0 5 D U E n 0 5 M U E D L E 3 5 E V C n D E f l E f l 
L O S E I I C A f l T Q S 
5 n . P A r A E L ^ 6 T t i r - . A - 0 2 7 4 
L e a n l a s M a d r e s 
Certifico i 
Que deade bace tres afios próxi-
mamente, vengo usando la leche 
descremada en polvo WAON1ÍR 
para la alimentación de los nlfiofc 
que padecen enfermedades gaitro 
intestinales y personas mayor*» 
que no puedan digerir las grasa' 
obteniendo resultados satisfacto-
rios «n todos los casos. 
(f.) Dr. Armando J. E i t o r t a . 
Médico Cirujano. 
Manso de 1919. 
El envase ds la Lecho Wagner 
•s ahora litografiado. 
S W A M P - R 0 0 T ( R A I Z P A N T A N O ) 
P A R A LAS ENFERMEDADES 
DE LOS R I Ñ O N E S 
Hay una iola tnertlcln» nn« realmenf» 
im •ostiene coito la ciáa eminente par;» 
le» padecimiento» enrubies de lo« riño-
neis, el hfKi'lo y la vejiga 
El awamp-Root (Raíz-Pantano) del 
dot-tor Kllmfr ninutlene en este alto 
puesto, por lazón de haber demostrado 
»er el remedio necesitado en miles y 
ilüps il(? casos afllctlros. Kl Swamp-
Uoot (Karz-Paotano rápidamente se atrás 
•u efecto suave « 
Empiece en Ketruidn el tratamiento Sa 
vende en todas las Botkas. Frascos 
grandes y me-ltaiioa. 
Si usted quiere primeramente hacer un 
rnsayo le tste eran remedio, escriba r 
Dr. Kllmor A Cn.. Eingrliainton. N. Y, 
acompañado d«> 10 centavos ore pañi saa 
botella ila muestra. N<» se olvide men-
cionar en «u caita que rl6 este anun-
cio en este DerltdW 
Las Afl icciones De La Muje r 
aumentan deade la nifiez basta la tum-
ba. 
La salud es el problema mis Imper-
tan te que siempre telne que resolver. 
Durante treinta año» de su rida tie-
ne ella que luchar con la menstruación, 
y ni una mujer en cien se libra de las 
enfermedades que la amenazan de mea 
a mes. El Compuesto \ egetal de \ l -
burnuni fué hecho para aliviar estas en-
fermedades de la mujer y devolverles la 
salud. Ki usted no lo ha probado y es 
una victima de las enfermedades del 
sexo, pruébelo al momento. De venta en 
toas las boticas. 
Para Dolores de Espaldas. 
Cuando sufra usted de dol 
paldas, báfiese dichas partes 
mo da Chamberlain. dos ví 
frotándose bien con la palmí 
no por espacio de cinco min 
da aplicación. Después hum 
raraente un pedazo de frai 
linimento y apH'iuese dieba 
bre el lugar adolorido. 
Para La Casa. 
N o e s l a V e j e z , S o n l o s S u f r i m i e n t o s . 
La p r imer • r ruga. cuando se sufre, aparece a los 20 sflos. 
c a r d u i 
Conserva su belleza I» tersura de «o rostro, porque le «vite 
dolores, sufrimientos y trastornos, 
lomsnts CARDUI antes tfs los «margas días da doler, estos N se manltiestta 
CONFÍE SIEMRRE EN CARDUI 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d c O r d e n 
Convenientemente autorizado por 
la COMISION EJECUTIVA, el próxi . 
mo domingo 30 del actual, se celebra-
rá en los salones de fiestas de este 
Centro un gran B A I L E DE SOCIOS 
•ou la denominación de B A I L E 
3LANCO. que dará principio a las 
3 de la noche. 
Para tener acceso al local, es in -
iispensable la presentación del car-
iet de identif icacón y el recibo do 
-uota social del mea de Mayo, lo 
nismo para los socios del Centro Ga-
llego que del Centro Asturiano. 
Se advierte que la SECCION DE 
ORDEN está facultada para hacer 
retirar del salón a toda aquellas per-
sonas que crea convenientemente, sin 
que por ello haya de dar a nadie ex-
licaclones do ningún género, como 
asimismo Be hace constar que se ha-
llarán en vigor todas las d'aposicio. 
nes de orden y comportamiento que 
regulan actos de esta naturaleza. 
Habana. 24 de Mayo de 1920. 
Vto. Bno. Presidente, Femando 
Prego,—Secretario, i lanuel Cardego, 
C4442 3d..28 
A V I S O A L P U B L I C O 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u n i o c o m e n z a r á l a 
t e m p o r a d a d e B a ñ o s d e M a r e n e l B a l n e a r i o 
" L A S P L A Y A S " , s i t u a d o c n l a c a l l e D y M a r , 
e n e l V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 2 7 2 . 
Un. 
't Lien (ironto en la i 
o*. Es un excelente, 
H O R N O S P O R T A T I L E S 
B L O D G E T T 
de es-
con Bálsa-




ela con el 
franela so-
Tenga cuidado de que siempre hará i 
ar nna botella del Remedio de 
ln para Cólico y Diarrea pues I 




Intestir rápidamente y todo hogar debía tenerlo en todo tiem-
po. 
Causa De A b a t i m i e n t o . 
A menudo la causa de abatimiento es 
indigestión o constipación y todo esto 
deuaparece prontamente tomando tan 
Pastillas de Chamberlain. Estas pasti-
llas producen moTimlento de intestinos 
y fortalecen la dlgeatión. 
Este El T iempo Propicio 
Nada encontrar* usted mejor para 
reumatismo que el Bálsamo de Chamber-
lain Este es el tiempo propicio para 
eliminar la enfermedad. Pruebe este 11-i 
nimento y rerá qué pronto allrla el do-1 
lor r malestar. 
P a r a d u l c e r í a s , h o t e l e s , 
c a s a s d e h u é s p e d e s , e t c . 
J a C U S O , S O B R I N O S Y C I A , 
AGENTES EXCLUSIVOS DE LA MAQUINARIA "CHAWPIOJT 
T E D I E N T E R E Y 3 1 . - A P A R T A D O . 5 5 0 . - H A B A N A . 
S a n t i a g o d e C u b a . ' A p a r t a d o 1 6 2 . 
4: ío alt. 7d.-15. 
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M J T O G A M I O N E ó K E L L Y - 5 P R I N 6 ñ E L D 
D E \ y ¿ L A 6 T O N E L A D A S 
C O M P O N I A 
M A R I H A Y P R i n C I P E 
E : r i T R E G A I N M E D I A T A . 
L O 6 T I T A N E S D E L - C O M E R C I O 
N A O I O M A L D E = O O M E i R C I O 
T E t _ E F - O N O - A -
E S P E C T A C U L O S 
Viene de la página SEIS 
NIZA 
Función corridad e. doce a siele. 
Por la noche, cuatro tandas. La l i i -
lleta con entrada cuenta diez centa-
vos. 
Hoy se proyec ta rán el tercero y 
cuarto episodios de El sendero «a^-
grleuto, Traficante de es.'plntus, por 
l l u t h Roland, y la cinta cómica A l üu 
encontró a su esposa.^ 
Mañana, primero, segundo y terce-
ro episodios de La moneda rota. 
En breve, lag series En las garra8 
'del león, El terror de la Sierra, El 
teléfono de la muerte y Las huellas 
del horror. 
• • • 
GLORIA 
En eüíte cine ,situado en Vives y 
Belaccoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santo3 y 
Ar t igas . 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramát icas y có-
mica». 
• • • 
L A PELICULA «CHRISTUS" 
Este es el t í tulo de una interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y A i l i -
gas ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstus*' es una de laa película" 
más interesantes que se han editado y 
de positivo mér i to . 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticoSi elo-
gios. 
E l estreno de dicha cinta se cele-
b r a r á en fecha próxima. 
1 ' S R Q H I j U l T I S . i . I 
FU BOTICAS Y DR06UERIAS] 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
£ \ l ta iuciii'estión. Adrara, Acedia. Oaa 
en el Estómago, etc. 
luiligebiión y práciTcamente toda for-
nm. atliccivnea del estómago (dicen 
uutoriüaUeá medicas;, de diez casua, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do bidroclórlco eu el estumajío. ••Un 
estómago ácido-' en lorma crónica, es 
excesivamente peligroso y laa victi-
mas de esta entermedad deben hacer 
cualquiera de estas doa cosas; 
O se sujetan a una dieta limitaua y 
«en frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bie^i, que i rnUn el estómago y oue 
conuueeu a secreciones extu-'sivaa "de 
¿'•ido. o pueden comer razonablemente 
lo que se Jea antoje haciendo una cos-
ti-.mure contra atacar el execto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dulores o fermentación prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia bisurada en las comidas 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia biaurada se 
u-a extensamente para este fin ' No 
tiene acción directa en el estómago y 
no ea un digestivo. Pero una cuchara-
dita del polvo o dos (astillas de cin-
< o granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la ac*to-
sidad excesiva que pudiera existir y 
previene sd formación adicional Ksto 
elimina la causa completa de ¡a indis-
posición y el alimento se digiere na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestiór «r-
tlflclal. 
Consiga unas cuantas onzas a« Mag-
nesia Bisurada con un droguista dlirno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como li-
quido, leche o citrato y en la forma 
bisurada no es nn laxativo. Ponga a 
prueba esto plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
da lo htjan dado acerca de "lo que 
pierto comer." Magnesia Blsnrada «e 
vende en todas la.? droguerías y bo-
ticas. 
• X A ESMERALDA DEL OBISPOM 
En breve se es t renará la cinta íu-q-
lada La Esmeralda del Obispo, ínter 
terpretada por la notable artista Vir-
ginia Pearson. 
"La Esmeralda del Obispo'' 6% una 
de sus mejores creaciones. So t r a í a 
de una producción de arte qu» a la 
sociedad interesa conocer. Se circe*! 
9u esa cinta no solameüto una sensa-
ción dramát ica eino un principio a l -
tamente moral. 
Compite esita cinta de Pa thé , cuya 
exclusiva poséen los conocidos em-
presarios Santos y Artigas, con las 
películas más afamada8. 
it if it 
EL CONCIERTO DE AYER 
En el teatro Nacional «e celebró 
ayer por la tarde el anunciado recital 
de piano por la señorita Margot do 
Blanck. 
Se celebraba la fiesta en honor del 
Conservatorio Nacional de Música de 
la Habana. 
L a genial pianista Interpretó muy 
bien el programa anunciado. 
B l auditorio, numeroso y selecto, 
M A R M O N 
E L A U T O M O V I L D E A L T A D I S T I N C I O N C O N S T R U I D O 
P O R F A B R I C A N T E S E S C R U P U L O S O S E N SU G I R O 
Para s a t i s f a c c i ó n do los d u e ñ o s de a n t o m ó r i l e s po-
demos dec i r quo no hay en el ¿ n e r c a d o u n car ro que haya re-
c ib ido l a a p r o b a c i ó n del p ú b l i c o como l a t iene el " M a r m o n " . 
E s t a s u p r e m a c í a estr iba en que el " M a r m o n " se fa 
birica cuidadosamente, d e d i c á n d o l e la a t e n c i ó n necesaria. 
B l " M a r m o n " se inspecciona con gran cuidado 
antes de ser vend ido , lo que con t r ibuye a sostener l a repu-
t a c i ó n que gozan sus fabricantes. 
A l comprar u n " M a r m o n " U d . t iene la segur idad 
de obtener u n a u t o m ó v i l pa ra todos los caminos y por su co-
m o d i d a d hacen agradable los viajes largos. 
E x p o s i c i ó n Teatro Nac iona l . 
f R A N K f i O B l N S r O 
premio con entusiást icos aplausos la 
esmerada labor de la bella señori ta 
Margot ,de Blanck, que ha demostra-
do que es una pianista de excepcio-
nales facultades. 
• • • 
MARGOT 
Hoy comenzará en este teatro una 
nueva temporada do cnematografia. 
Bn la standas do la tarde y ©n ia 
función nocturna se exhibirán cinMs 
de acreklitadas marcas, dramáticas y 
cómicas . 
La nueva empresa ,formada por los 
señores Andró y Schaffier, prepara 
muchas novedades. 
Para hoy se anuncian, en las tan-
das de la9 dos y media, siete y media 
y ocho y media, películas cómicas por 
Gordito y el drama Salamanca, por 
Ruth Porley. 
En ¡as tandas de las cuatro y me-
dia y de las nueve y media. E l bra2> 
fuerte, por Henry Wal lha l l . 
La temporada ea a base de precios 
populares. 




LOS ESTRENOS DE LA CABJBBEA5 
F I L M CO. 
La Car'bbean Fi lm Co., acredila^ 
casa, exclusiva de las marcas de p* 
lículas Paramount-Artcraft, anunch 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: El Apa
Por Bnid Bennett: Felices 
casados. E l dormitorio cmbinjadOi 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washbum: La etem 
historia. Venus de Orlente, El «endi-
ro gitano. E l pobre tonto, Asegore 
ameres, Algo que hacer. 
Por Sessue Ilayakawa: La h<Mtj 
de su apellido y Perla» escondidai. 
Por Vivían Martin; La sonrisa d» 
Miraudy, Loulsiana y La QuajirO*. 
Por Dorothy Gish: Paquita F* 
mienta. 
Por Ethel Clayton: Hombre», «I-
jeres y dinero. 
Por Shirley Masón: E l ia»el #PK 
vador, La escena final. 
Por Wallace Reid: El ladrón d* 
amor, El valle de los gigantes y :M 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: El Wjo del par-
da y El hijo de su mamá. 




T R A T A M I E N T O M O D E R N O D E 
L A T U B E R C U L O S I S 
t i e r n o - M i - B a c i l i n a 
(SANGRE DE TERNERAS HIPER-INMUNIZADAS) 
L a b o r a t o r i o s B L Ü M M f l S 
\ 
alt . 3d.-8 
ALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACONÍ 
POR SU CLASE POR SU ESTILO j 9 
POR SU DURACION 
Fabncantej: F M. Hoyt Shoe Co., Manchestír. New Hampshire. U. 5-
SUCURSAL EN LA HABANA; ^ 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 16;. Apartado 
A M > L X X A V l t i ú a A R j O PB L A f f i A r t i i i A M a y o 3 0 de i ^ 2 ü r • 
R E G A L O S D E D O D A 
ornsos los regalos nsclbidos 
;!Í =i>florita Nona Nodarse y el co-
" t Luis A. Beltrán con motivo 
n bodas, efectuadas anoche, co-
sUS de verse en las Habaneras, au-
pUe»itare6 de la Parroquia del Ve-
los a'm 
^gae aquí la relación; 
r>adi do la noria a la novia, un 
(fttfc ^^^'ae la novia al novio, un alfi-
El Pa<1̂ hara de brillantes y zaíiro. 
5er de C0¡." ¿Q lí. novia, un broche de 
^.Ulantfíí- ^ noria ai novio, un re-
u 111 «rn v una cadena do platino y 
loJ ê * 
^•f^madre del novio a la noTÍa, una 
*S J l d r í d e ? novio a la novia, ana vic-
^ f " padre del novio al novio, una má-
porio2 al novio una botonadura 
^ ^ o ^ ^ a 1 ^ . un pendanüff 
M ^ ^ n a ^ f V ^ n o v i a al novio, un 
i üni^pra de platino. 
^ hPnuIna de la novia a la novia, 
ico ile platino y brillantes, 
^.ih/rto Nodarse (bijo) y señora, a la 
• un vanity /se de oro. 
n0Ilihprto Nodursc (hijo) y señora, al 
-¿Tun portamonedas de oro. 
•Xle ra l José Miguel Gómez, una lám-
^ de porcelana con su pie de már-
•josé Ben"4 Morales y señora, una es-
t.tna de mármol. 
CoTonel Matías Betancourt. una figu-
^r^mandante Oville Ortega, una flgu-
nofclana v bronce, 
doctor Gonzalo P r̂ez y señora, un Jue-
«, de caW, de plata. 
^Oomandante Alberto Herrera, ion flo-
T»rtts y una cesta de plata. 
Merman L'pmar.n y señora, una esta-
»«. de bronce, con su reloj. 
Bl capitán MSruez y los tenientes del 
f. moo Martínez y González, al novio, 
ana crúz dcl Mérito Militar do oro y es-
Ritá Bacallao, viuda de Nodarse. a la 
.«Tía un alfiler da brillantes y zafiro. 
Doctor Gustavo Duplessia y famiMa. 
«na lámpara do porcelana con su pió 
^Eugenio Reynerl y señora, un Juego 
H helados de crista y plata. 
Doctor Juan A. Beltrán. una figura 
Eduardo Beltrán y señora, una lám-
•tra de comedor. 
Drénelo Nodarse, una figura do már-
"cirlos Govea y señóla, una Jarra de 
norrolana y bronco. 
Doctor uaúl Fernández Mederoa. un 
-;v Uv caso do esmalte. 
Cuervo y Sobrinos, una sortija de brl-
• ¡laníos v zafiros. 
Benigno Moreno y seDora, un Juego 
|« helados de cristal y plata. 
Portor .luán de Dios Homero y señora, 
i ih* inculta de te. 
Eugenio Moreno un frutero de plata 
y cristal. 
Doctor Lorenzo Beltrán y señora, un 
Juego de cristalería bacarat. 
Capitán Adalberto Giménez y señora, 
un Juego de helados. 
Doctor Martínez Caña y señora, una 
lámpara de porcelana. 
Señorita Olga Bosque, una figura de 
bronce. 
María Josefa Beltrán, una Jarra de 
plata. 
Doctor Emilio del Junco y señora, un 
Juego de café. 
Doctor Sebastián Beltrán, un Juecc 
de te. 
j Doctor Orosmán Viamonte y señora, 
, un reloj de esmalte. 
Doctur Antonio del Junco, una lámpa-
ra de pie. 
Kamón Soliño y familia, un Juego de 
café. 
Carmen Beltrán una neverija de pla-
ta. 
Margarita y Georgina del Junco, una 
i pila de agua bendita. 
Dolores Hernández, rinda de Moreno, 
un juego de café, de plata. 
Doctor Federico Torralbas y señora, 
un reloj de mesa, dorado. 
Champion y Pascual, una lámpara de 
pie. 
Solís Entrlalgo y Compañía, dos tapi-
ees y una alfombra. 
Doctor Alberto del Junco, un Joyero 
de plata. 
Auro.li de Quesada, un cuadro de es-
malte. 
Dr. Hernando Seguí y señora, un florero 
de plata. 
José F. Balsinde y señora, un joyero 
de porcelana. 
Doctor Sebastián Anglada y señora, 
.una Jarra de cristal. 
Angones y Hermanes, un tapete de 
mesa y un abanico. 
La "Moderna Poesía", un escribanía. 
Quintana y Compañía, una vitrina do-
rada. 
Doctor Antonio Santiesteban y señora, 
dos Jarras de plata 
Manuel Gómez, una moterlta de es-
malte. > 
Mnnncl Díaz y señora, dos platos de 
porcelana, 
Adela Portuondo, una cestlca de plata. 
fseñoritas Pérez Rlcart, una jardinera 
de porcelana. 
Peletería **La Moda", dos alfombras. 
Alvaro Fernández, un Juego de refres-
co de plata y cristal. 
Señoritas de Otero, una cestica de 
plata. 
Celia María Ibáñcz, ana Jardinera de 
plata y cristal. 
Casa Dubic, una cesta de plata. 
Laura Reynerl de Alonso, un abanico. 
María Granda, un dije de oro y to-
pacio. 
Doctor Eduardo Ramírez, una vajilla 
do porcelana. 
Mario Seiglle y señora, un cuadro do 
esmalte. 
Kvangollna Nodarse, un abanico. 
Martirio Fernández de Fernández, un 
abanico do nácar. 
Mercedes Lozano de Jardnes, una ban-
deja de plata. 
l'ilarcita Poncc de León de Valiente, 
un abanico. 
"•Pueao deelr que me he 
oído a mí miimo." 
—Uaoul Pasa*. 
i r r eno 
"Bste nombre tiene uaa 
•IgnlflcaolOn colosal." 
T«re»a Oarrefi».—t 
E l P U S O W M I G M " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D U S T E R O E N C O M P R A R U I V 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H G W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & . H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
1̂ 8 cuales son constraídoa pspecialmíato para el clima tropical, coa cao-
'#a, do Cuba, teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un plano do estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el miBmo Juicio da más de DIEZ M I L 
familias, que en esta República poseen estos p-anos. 
Uno de estos instrumentos sn su hosar, es una raDresentación eviden-
te de su cultura muclcal. 
Pase a oírlos, o solicito catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a i s l a tíe C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
$s INGLES T A Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A . 
O R T O G R A F I A , 











isa coí-x rnsgnfflca." 
—Ruilol!» Cuna. 
"dusart gran placer al 
yúbllco en general." 
. _ —Ttrtveelo BbBobL 
l o r m a n n 
"•fc» aom pa rabie»" 
—Joseph Hofmaaa. 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . "BBtoy idmlradfslme." 
D e s t r u y e l a C a s p a 
Los q.ue desesperados Inchan por en-
1 tarse la caspa y no alcanza sus deseos. 
I deben usar Cabellina, preparación an-
I tiséptica, tónica y elegante para com-
, batir la caspa, que la cura, haciendo 
• desaparecer bu causai Cabellina no so-
lo impide la caspa, sino que vijrorlza 
| el cuero cabelludo-, imposibilitando la 
aparición de afecciones, fortalece la ral i . 
I Pídase en boticas y en sederías y al 
por mayor a Félix Leroy y Co. Agua-
I cate, 5. Habana. 
i . . . alt 4d-3 
Ifúmer» 1 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l . 
Dfilatow, el naxavillasA dMeabrlmiwt* 
de«trnye todo el vello snpérfln*. 
£1 mAa grande obsequio qu« M 
hajs heebo a la mujer «n 
el ilclo XX. 
SI eatá isted afligida con creclmlent» 
de relio en la cara, cuello, busto, b ra toa, 
oanos a hombros, usted sabe bien qoa 
s s s s / / 
UBBEA5 
crediUÍ* 













ingel « • 
adró» d» 
ites y Ü 
del grat-
O T R O A G R 1 E C I D 9 
.^r Dr. A r t u r o C. Bosque. 
Farmacia " L a Caridad-** Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pert inaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo hor r ib lemente por m á s de cinco 
años, habiendo logrado con su maravi l loso preparado l levar 
a vías de c u r a c i ó n esa t e r r ib le enfermedad, pues me hal lo 
completamente curado con solo u n mes de t ra tamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hal lo m u y agra-
decido del insuperable preparado a l cual debo m i perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este esgrito el uso que a bien 
pueda tener. 
De usted atentamente, ^ S. S. S., 
Gervasio G a r c í a G o n z á l e z . 
La "Pepsina y R u i b a r b o Bosque" es el me jo r remedio 
en el tratamento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vónai-
tos de las embarazadas. Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos 
"La Filosofía", un abanico de nácar. 
Donato Cuba, una Jarrita de plata-
Ramón García, un abanico de plumas. 
"La Villa do París", un bolsa de mos-
tacilla. 
Manuel Sevcy, una bolsa de mostaci-
lla. 
Mercedes Herrera, un abanico. 
Rosalía Ruiz, una Jarrita de porcelana, 
Josí del Junco, «na Jarra de plata. c 
M u ía Teresa Pedrouo, un florero de j 
pinta y crista. 
Rosario Machín de Luttich una maceta I 
de porcelana. 
Antonia Valdré de Martínez Malo, dos 
floreros de plata. 
Matilde Nodarse, tres bewplcs. 
Emilio del Junco y seüora, un frutero 
de plata y una docena de tenedorcltos de 
mango 
Teresa Prlm, un pañuelito, 
Clotilde Pulido, un abanico. 
Salomó Santamarina do Machín, un pa-
Boalci 
Josefa Llarenti, una sombrilla. 
Teniente Coronel Armando Montes y 
señora, un Juego do cristal para cham-
pagne. 
Alina Fuentes, una lamparita de ve-
lador. 
Floraida Fernández, un abanico. 
Antonio Balsinde y señera nna esta-
tua de bronce, con su reloj. 
Manuel Azpuru y seDora. una figura 
de mármol. 
Virgilio Rayneri, un Juego de licor, 
de plaja. 
Los alistados del Hospital General de 
Veterinaria, un retrato al pastel, tama-
ño natural. 
Isabel Beltrán, nn par de cuadros. 
Montalvo y Corral, un bastón. 
Josefina Manzanal, nn pañuelito. 
Doctor Bernardo Crespo, un frutero 
de. plata. 
Cannellna Medlarllla una bombonera 
de plata. 
Señoritas Lópes Callejas, un Jojero de 
plata. 
María Josefa Noron, nn ramo de florcB 
naturales. 
Leslie Pantín y señora, una salTilla de 
plata. 
Coronel Eugenio Sllr. . un par de ge-
melos de oro y esmalte. 
Doctor Francisco Castellano y seño-
ra, una mantequillera «le plata. 
Rilvina Echavárrl. una lámpara de ve-
lador. 
Y Miguel Baavarlo y señora, un reloj, 
de esmalte. 
los gastos de viaje. 
. Inmigración oldna 
El agente de iumigración china, se-
ñor I'ülayo Cliong, ha sido autorizado 
para introducir en el país cincuenta 
asiáticos destinados a laborea agr í . 
colas c industriales. 
Ha sido autorizado para ejercer 
también como agente de la citada In-
migración, el s i ü o r H . F. Robschct. 
f n ¡nfoinie 
El Secretario de Gobernación orde. 
"ó ayer al Jefe de la Policía Secreta 
que lo rinda un informo sobre los su-
cesos del pasado viernes en Mariana©. 
£ 1 p r o b l e m a d e l 
a g u a e n S a n t i a g o 
El Alcalde «Municipal de Santiago 
de Cuba ha recibido el siguiente te. 
legrama: 
' Habana, Mayo 24 de 1920.—Cama, 
cho Padr6, Alcalde Municipal.—San-
tiago de Cuba. 
Encárgame Honorable señor Presi-
dente República manifestarle que bu 
telegrama ayer interesando sa lleven 
a efecto obras y ampliación acueduc-
to esa por carecer agua necesaria pa-
ra consumo público, ha sido trasla-
dado hoy Secretario Obras Públicas 
para que adopto med'das que estime 
convenientes para solución conflicto. 
Causa no celebrar sesioneB el Con-
greso, al cual corresponde votar pro-
yecto Ley a que alude, el señor Pre. 
sidente se ve en la imposibilidad ac-
tuar en el momento dentro de sus fa-
cultadas constitucionales como desea-
rla y con la eficacia que demanda 
el caso. No obstante ordéname asi-
mismo comunicarle ha rá cuanto esté 
a su alcance para aliviar situación 
creada. 
Montoro, Secretario d© la Presi-
dencia." 
D E P A L A C I O 
Fusilamiento del cabo Vázquez 
El coronel Amiell, Jefe del Distrito 
Mil i tar de Matanzas, celebró ayer en-
trevistas con el general Menocal y 
el Jefe del Ejército. Apesar do la re-
serva guardada, sábese que en dichas 
entrevistas se t ra tó del fusilamiento 
del cabo Vázquer, en el Castillo de 
San Severino, Matanzas. 
Lo que tendrá efecto de hoy a ma-
ñana. 
Consejo de Secretarios 
Probablemente habrá Consejo de 
Secretarios mañana, lunes, o el mar-
tes próximo. 
S E M I L L A D E G U I N f c A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Tiaje de estudios 
Por decreto presidencial ha sido de-
signado el doctor Juan A. Lliteras pa. 
ra que como delegado del gobierno 
realice un viaje por los Estados Uní. 
dos, Francia, España, Suiza, Bélgica, 
Inglaterra y otros países, con objetos 
de hacer un estudio de las leyes de 
inmigración y emigración, desde el 
punto de vista de lograr ej aumento 
del número de inmigrantes para Cuba. 
El doctor Llileras no recibirá re. 
tnuneración, pagándosele solamente 
í69 
H O T E L ' S E V I L L A * 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
p L A N E U R O P E O B A J O L A D I R E C C I O N D E L T E L E F O N O : A . 2 1 0 1 . 
H O T E L " B I L T M O R E . " N E W Y O R K 
f R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A E V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n A d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n c o n B a ñ o , u n a P e r s o n a $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
H a b i t a c i ó i d o b l e c o n B a ñ o , d o s P e r s o n a s $ 8 0 0 e n a d e l a n t e . 
M U S I C A P O R L A O R Q U E S T A " N A T Z V D E L ^ B I L T M O R E , * 
Coc ina Cubana , A m e r i c a n a y Eepaf iola- H e l a d o s y M a n t e c a d o s Franceses 
[ J t í t o W c E , B o w m a n , P r e s i d e n t e . H . B . J u d k i n s , A d m i n i s t r a d a R e s i d e n t e 
P O Q 
rito de»tmy© por completo todos h). «•* 
antoa de la cara y de la benaMura qss 
tted pueda poseer. 
Ka ududible qne usted m slflnte hu-
mlllada y molesta con ello. Tal v«z na-
ced ha poiKiido a menado que podría dar 
cualquier cosa cou tal d . Terso Ubre d« 
tal defecto para sentirse capa, de encon-
trar a todo el nundo sin esta pesada car-
ia que la agobia. 
Aqui es donde su deseo se ha enrapll-
do, exactamente como si el hada bnena 
hubiese Mdu sus peosamiertos y cedlesa 
i loa deseos de su corazón. Delatone es 
üi mágica uiaravilla que verifica el en-
'¡•nto. Ea i'osltivamento el último des-
cubrimiento do la ciencia, pero e. uno 
que ae h i esparcido desde lut»go por todo 
c mundo v «iae ha Uerado la felicidad 
a mit*s de mujeres. 
Dela^ne destruye de manera absoluta 
fooo el vello en el lugar donde se apiles, 
nejando piel comi'lt-taniente Ubre d» 
todo estorbo. Nunca falle, sino por el 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tnmpoco perjudlcn aún nsAr-
riclo directa monte sobro la piel m*8 d.-
ticada. Compre usted Delatone preda*-
nicnte hoy. 
De!aton<» intá de venta en cualquier Div-
guerfa o Perfumerfa. 
Unicos Depositarloa: 
IVnU» Termlnder. «8. C^miv^^rlr», ITShune 
R t n í W l I t h T O 
P A R A L A 6 V E U D A 5 D E L A 
O P E R A , C A L Z E 5 U 5 P I E S C O N 
E L M O D E L O M A S S U U T U O S O 
G R E r A C I O f i & ó T I 5 U P L A T A , 
O D Q R A S O b L A f l O O , A Z U L y R 0 5 A D O 
L A G R A N A D A 
H E l R G A D A L y G o . 0 B I 5 P 0 y C U B A 
MALETAS DE CUERO T F I -
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A DE SIMON BOLIVAR. 16 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
51. FER>"A>T>EZ T Cfc, S. en C. 
C4294 14.1.18 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dclore» 
de c&beza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley) , el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
mat i smo , N e u r a l g i a , Lumbago, 
Tortícolis y Torceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez, 
W I N T Ó G E N O 
( ¿ r e m a d e H U X L E Y 
A L I V I A . EL, X I O L O f í 
M a y o 3 0 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
m 9 * • • t * ^ * • ^ ü n i c o s I m p o r t a d o r e s ; 
V i n o R i o j a y N a v a r r o O a r m O f i c i o s ¿ 4 . 
i 
a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 4 . 2 4 
2 ° $ 3 . 1 7 
Q U I N I E L A S / 
í a $ 3 . 4 3 
2 a $ 5 . 6 1 
Pagaban a $4.45. 
Boletos azules; 1157. 




Cazalis mayor. . 1 
Mar t in . . . . . . 0 
Gómez 6 
Al tamira , . . . 0 
Amoroto 2 
'Hchevarr ía . . . 3 

















SABADO 29 DE MATO 
Primero de 25 tantos 
Blancos; Cecilio y Alberdi. 
Azules: Lucio y Brmua. 
Comienza y a los pocos momentos 
e'I tanteador marca 5 azules por solo 
1 del color opuesto. 
Cecilio es tá fuerte y Alberdi seguro. 
Iguales en 5 y gran ventaja por eatoa 
úl t imos que llegan a colocarse en 4 y 
5 tantos ¿e diferencia. 
Los celestes no pierden el á,nlmo, e 
igualan en 16, nueva subida de los ai" 
bos y nueva igualada en 19. T nada 
más . Los de camisa blanca llegan al 
tanto 25, dejanuo en 21 a sus contra-
rios. 
Los cuatro jugaron bien a la pelota. 
Boletos blancos: 372.. 
Pagaron a $4.24. 
Boletos azules: 492 
Pagaban a $3.28. 
Primera quinie/la: 
Ttos. 
Lucio . 6 
Alberdi . . . . . . 1 
Ermua. . . . . . . 0 
Elola Menor. . . 1 

















DOMINGO, MATO 80 
FUNCION A L A 1 Y MEDIA 
Primer Partido, a 30 tantos 
Ortiz y Larrinaga, (Blancos.) 
Baracaldés y Abando, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniéla, a 6 tantos 
Echeverr ía , Ortiz, Abando, L a r r i , 
naga, Baracaldés y Lucio. 
Segado Partido, a 80 tantos 
i r ígoyen y Lizárraga , (Blancos.) 
Eguiluz y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me. 
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Cazaliz Mayor, Navarrete, Irigoyen, 
Gabriel, Eguiluz y Gómez. 
C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n 
CONTESTACIONES 
REINAN.—La fecha que me da en su 
carta no concuerda con la investiga-
ción que he hecho. I 
El fallecimiento ocurrió «n 27 de 
Mayo de 1862, siendo sepultado el ca-
dáver en eíl nicho 162 del tercer patio 
del Cementerio de Espada y en 17 do 
Julio del año 1870 se trasladaron los 
restos aJ panteón de la familia C de I , ' 
que poseen en la Necrópolis de Colon, 
TERESA M.—En el cuadro qus se. 
fiála usted puede adquirir la cantidad 
de terreno que deseen sin limitación. 
E l precio del metro en ese lugar es 
de 15 pesos ori l la de calle y 10 pesos 
en el centro. 
E l segundo es de 30 tantos y están 
eicargados.de su peloteo Amoroto y 
Mart in de blanco, en. contra de los 
celestes Cazaiis y Altamira, 
Comienza y tras Igualar en ©l tajnto 
primero, los que llevan camisa obscu-
ra adelantan rápidamente logrando 
una considerable ventaja que fluctúa 
entre 7 y 8 tantos. Pero Martin sigue 
en sus trece y logra anular a Cazalis, 
que entra poco y forzado, consiguien-
do tma aproximación que no pasa del 
consabido susto pues en 18 y 19, otra 
vez los celestes vuelven a reanimarse 
alcanzando el tanto final cuando los 
oiutrarios aun no pueden pasar del 
25. 
Amoroto y Mar t in no estuvieron 
mal . 
Altamira muy bien y Cazalis desco-
munal, hizo él solo entre saques y 
remates más de 14 tantos. 
Boletos blancos: 801. 
NÜSt).—No tiene que esperar más 
tiempo para hacer la exhumación y 
embarque de los restos. 
Es t á dentro del plaw que señalan 
las disposiciones sanitarias. 
R . M . R.—Venció en 17 de Enero 
del año 1919. 
Los restos fueron recogidos y depo-
sitados en el osarlo de la bóveda pro-
piedad de Rodrigue^ PIquer. 
SIRIO.—Lamento decirle que des-
de el año 1913 fueron llevados los 
restos de Rosa Salen a l osario gene-
r a l . 
CAMILAi»—Comprando • ! terneno 
contiguo a su propiedad puede hacer 
la obra de jardiner ía , ta l como usted 
urovectaL 
RAQUEL MATO.—Podrá ser cierto 
lo que me dice, pero permítame po-
" E L G A I T E R O " 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
O F R E C E 
e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
a E S P x \ Ñ A t u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = = = = 
nerlo en duda después de las inves-
tigaciones que he hecho, lo que me i n . 
duce a creer que ha sido mal infor. 
mada. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A XJWPt E B S l D A D , CIRUJANO ESPECIAí.fSTA 
DEL HOSPITAL •CALIXTO GARCIA* 
Dfagntottoo y tratamiento «e las Enfermedad^ del Aparato tW^arfo. 
Bramen directo «U lo« r íñones, rejlga, «te. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana , 7 « • 8 y media, a S y media fe 
la ta rda 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é r o n o A - S 4 5 4 . 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 28 DE 
MAYO DE 1920 
Leonila Robiche, de Cuba, do 60 
% años, Hospital de Paula, Aslstolia, 
| N O 7 campo común, terreno de Leo-
I ni la Robiche. 
» Dolores Max WlUiams, de Cuba, de 
I 67 años, 10 de Octubre número 211; 
I Mal de Bright, N E 20 campo común, 
bóveda primera de Ramón Corrales. 
, Restos de Juana García Llanes, pro ¡ tg^t is S 
cedentes del Cementerio Bautista, S.! 
E 25 osarlo de Antonio Barnes. 
| Francisco Girban, de España , de 38, 
años, Cristina 38, Miocarditis, S E 20' 
hilera 9 fosa 18. 
Alda Suárez, de Alemania, de 47 
I años. Hospital Calixto García, Hemo-
| rragia cerebral, S E 20 hilera 9 fo ' 
I sa 19. 
María T. Herrera de Cuba, de 17 
años. Moreno 25, Tuberculosis, S E, 
' 20 hilera 9 fosa 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S . A . 
E l E x c m o . D o n 
N i c o l á s R í v e r o y M u í i í z 
C O N D E D E L R I V E R O 
D i r e c t o r q u e f u é d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
QUE FALLECIO CRISTIA>A^IEXTE E L D I A 8 DE JTTSIO DE 1919. 
H a b i e n d o s i d o d i s p u e s t o l a c e l e b r a c i ó n d e s o l e m -
n e s h o n r a s f ú n e b r e s , e n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o , c u y a 
r e a l i z a c i ó n t e n d r á l u g a r a l a s n u e v e y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a d e l d í a 2 d e J u n i o , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , e l 
q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e , e n e l d e l o s a c c i o n i s t a s , 
r e d a c t o r e s y e m p l e a d o s , e n c a r e c e a t o d o s l o s a m i g o s 
d e e s t a E m p r e s a a s i s t a n a l r e f e r i d o a c t o p i a d o s o . 
H a b a n a , 3 0 d e M a y o d e 1 9 2 0 . 
S a b a s E m i ü o d e ñ l v a r é y G u t i é r r e z , 
P R E S I D E N T E . 
30 7 31 m, y lo . jn , m. y t . 
Teófilo Gálvez, de Cuba, de 53 años. 
Hospital Calixto Gal cía. Traumatis-
mo por aplastamiento, S E 20, hilera 
10 fosa E 
Juan Castro, ae Cuba, ac 20 años, 
La Benéfica, Tuberculosis, S E 20, hi-
lera 10, fosa 2. 
Altagracia Herrera, de Cuba, de 64 
años, J. María 89, Enfermedad del co. 
razón, S E 20 hilera 10 fosa* 3. 
filia Medina, de Cuba, de 5 meses. 
Reparto Almendares, Gastro cntcri . 
t is, S E 10 del campo comu", hilera 
13 fosa 14. 
Mercedes Marrero, de Cuba, de n 
i meses, Concha y Velazquez, Gastro en-
E 10 Campo común, hilera 
13 fosa 13. 
Teodoro Carrasco ae Cuba, de 1 año, 
San Ignaco 73; Traumatismo por 
aplastamiento, S E 10 campo común 
hilera 13 fosa 15. 
Cecilio M. Fiant de Cuba, de 2 años, 
Calle 15, Almendares, Gastro enteri-
tis, S E 10 campo común hilera 13, 
fosa 16. 
Felipe NeHs de Cuba, de 5 años, San 
José 103, Bronco pneumonía, S B 10 
campo común hilera 13 fosa 17. 
Mercedes Suárez de Cuba, de 31 
años, San Rafael 165, Infección por I 
coli bacilo, S E 10 Campo común h i - ; 
lera 13 fosa 18. 
Cecilia Bas, de Cuba, de 6 meses, 
Monte 421. Enteritis infantil , S E 10 
del campo común hilera 13 fosa 19. 
Franklin F. Mestre, de Cuba, de 
25 meses, Concepción y Porvenir, 
Bronco pneumonía, S B 10 campo co-, 
mun hilera 13 fosa 20. 
Mar ía García, de Cuba^ de 57 días, 
Cádiz 18, Debilidad congénlta, S E 9 
campo común hilera 9 fosa 3 pri-
mero. 
Manuel Pérez de Cuba, de 35 años, 
H C García, Ulcera serplginora, S E 5 
campo común hilera 8 fosa 14 según-j 
do. 
Un asiático sin generales, Hospital 
CaJÜxto García, Nefritis, Procedente 
de la Escuela t'.e Medicina y falecL : 
do el 18 de febrero últ imo. 
Total ; 20. | 
N e c r o l o g í a , 
En la vi l la de Guanabacoa, rodeada 
del cariño de sus familiares y a una 
edad avanzada, acaba de fallecer la 
señora Rosa Hernández viuda de Bo- _ 
rroto. . ^ 
Los emigrados Cuban.s de Cayo 
Hueso, recordarán sin duda, las v i r -
tudes patr iót icas de la dama desapa-i 
recida. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, entre ellos, nuestro particu-
lar amigo Rafael Hernández, probo 
empleado de la Cuban Cañe Corp., el 
más sentida nAgame* 
Don Bernabé Otefea 7 Tlera 
Víctima de larga y penosísima do. 
le acia, falleció ayer tarde, en esta 
ciudad, el señor don Bernabé Oteiza y 
Viera. 
Era el finado persona que gozaoa 
de generales simpatías, contándolo 
nosotros entre nuestros buenos aml. 
gos. 
Como padre de familia y como aml. 
go, era intachable. J a m á s negó un fa-
vor, cumpliendo con creces en toda 
ocasión cuanto a propios y ext raños 
ofreciera. f 
Como comerciante, era «serupuloso 
y honrado en el cumplimiento de sus 
compromisos. Por eso, su crédi to era 
grande; y grande la estimación eu 
que le tenían, tanto los comerciantes 
con quienes trataba, dentro y fuera de 
la República, como los numerosos 
clientes de su acreditada casa "Las I 
Galerías". 
Ante el dolor que experimentan fa- Hoy se verificó la conducción del 
millares y amigos por la pérdida que cadáver al cementerio revistiendo el 
para ellos representa la muerte de 
Don Bernabé, nos asociados al mlsmn 
y pedimos a Dios que conceda a los 
dolientes la debida resignación cris-
tiana para soportar tan rudo golpe. 
A la inconsolable viuda, a los afli-
gidos hijos, a sus hermanos, a todos 
sus parientes, y a su socio don José 
R. Castril lón, llegue la expresión de 
nuestro más sentido pésame. 
A las cuatro p. m . , de hoy domingo, 
se efectuará el sepelio, partiendo el 
fúnebre cortejo de la casa mortuoria, 
calle 15 número 330, Vedado, 
acto una imponente manifestación de 
duelo. 
A su viudo y demás familia envia-
mos nuestro sentido pésame. 
NOTA SOCIAL 
Después de haber pasado aquí va-
rios días , con sus fr miliares regresó 1 
Matahambra el doctor Carlos Caita» 
con su bella y elegante esposa. 
El Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e P i n a r d e l R í o 
Mayo 25. 
M'FSTRO PESAME 
Ha íalieciüo en esta ciudad la se-
ñora Dolores Darias Cruz, esp^" del 
conocido comisionista señor Juan Igle 
bUé. 
Hacemos lebaja de un SO por ciento, a todo comerciante *•! 
terlor «¡ue compre lotes de ropa e i 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos m i l fluaes de casimir, pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de seflora, sayas negras de moda, blusas, pl»-
les, chales de seda y blonda, medias de s«da y de hilo, pafiaelos, 
e tcétera , e t cé t e ra Muebles y loyería en general Teléfono A-1691. 
' I 
I . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L 
E x c m o . S r . D o n 
N i c o l á s R í v e r o y M u n í z 
C O N D E D E L R I V E R O 
Q u e f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l d í a 3 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e s u a l m a , e l p r ó x i m o d i o 2 
d e j u n i o , a l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n 
l a I g l e s i a d e B e l é n , s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s , 
e n c a r e c i d a m e n t e , l e s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o 
a c t o . 
H a b a n a , 3 0 d e M a y o d e 1 9 2 0 . 
30 V a l m v lo- i1 
r t-
da en e l C e r r o y J e s ú s 
del M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r i b a » » s i 
f A R l O de 1« M A R I N A 
A P « r t a d o 1 0 1 0 M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
"~1 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
C H I L I N D R I N A S 
E L P A R A I S O P E R D I D O 
pjoy he amananecido financiero. 
Oaro quc P0̂ 131 ^al5ermc d e s p e r é " 
, Con fiebre tifoidea o hacien-¿o peor. v-u" 
¿ t e r s o s malos. . . o cualquiífr otra 
^ m i d a í por el estilo. Pero de lo-
. modos me causó intranquilidades 
amanecer, tan contrario a mi tcm-
mento y tan distinto a las pocas 
ijdades buenas que Dios ha tenido 
merced de concederme para andar 
jr este mundo. 
Y lo atribuí al contagio. En Cuba 
Jos hablan de millones y toda con-
nacion recae, invariablemente, en 
negocio fabuloso. 
U desgracia está en que siempre 
ro negocios de otro. . . 
Me presentan un señor. 
—Don Ricardo D í a z . . . millona-
rí. 
Yo balbuceo humildemente: 
—Ya tendrá algún otro defecto., 
i —Acaba de vender un Ingenio en 
bes millones de pesos. 
Yo suspiro: 
- l A y . . . l 
—Pero le queda otra hacienda que 
tile siete millones. 
También a mí me queda otra. . . 
pero no salgo de mis suspiros. , 
- | A y . . . ! 
Y cuando marcha el millonario, pre-
funto vergonzoso: 
—Diga usted, amigo. . . , tres millo-
ks de pesos..., ¿ son más de mil du 
w, verdad? 
—¡Hombre! 
—Mi partida doble no alcanza a 
¡perdone usted! 
Comemos tranquilamente. De pron-
to me dicen: 
—Le gusta a usted el pargo ¿ c h ? 
—Sí, señor, es un pescado muy sa-
iroso. 
—Bueno. Ve usted aquel señor pe-
ceño, de lentes, que come pargo 
taibién en la mesa al lado de la 
ntana) 
—I-o veo, sí. 
—Pues ese ha comprado hace cin-
» anos unos terrenos que le costaron 
tiocho dollars con treinta y cua-
^ centavos..., y ahora le ofrecen 
Rociemos mil dollars.. . | y no los 
dar, porque le parece aún poca. 
extre^ezco de emoción y pienso 
feamente: 
-¡Cielo divino! . . . ¿será posible 
f yo coma Par?0 lo mismo que ese 
«mbre? 
una ráfaga de vanidad pasa por 
0 venas... 
amigo me dice 
^£sta tarde 
hrto. 
del propietario, yo hubiera levantado 
una ciudad nueva en tomo de estos 
terrenos.. . ¡y entonces calcule us-
ted el negocio, quedando estas tierras 
en el centro mismo de una magnífica 
ciudad! Cada parcela, que vendría 
a ser una cuadra, valdría ella sola los 
cien millones. Multiplique usted cien 
por cien: mil millones de do l la rs . . . 
y además el valor de la ciudad le-
vantada. ¡Eso sí que sería un nego-
cio y no el mezquino que usted me 
dijo! 
Convienen estupefactos. A sus ojos— 
y a los míos—se alza un financiero. 
Y todo subiendo de precio. El azú-
car sube, el tabaco sube, el algodón 
sube. . . 
Y yo, que he cogido ayer un poco 
de algodón de la ceiba simbólica de 
la paz, aquí , en Santiago de Cuba, 
empiezo a delirar. El recuerdo se 
transforma súbitamente en negocio. . . 
¿Qué valdrá este algodón? ¿Cinco cen-
tavos . . . ? ¿Cinco m i l . . . ? ¿Un mi-
llón? 
Por si acaso, no lo vendo toda-
vía. 
Cuando embarqué para Cuba, los 
conocedores y entusiastas de este her-
moso país me decían a coro'-
— |Va usted a ver un paraíso! 
— ¿ T a n t o ? • 
—Tanto La vegetación allí es des-
bordante, maravillosa. iLa ceiba, la 
caoba, la palma y millares de árboles 
y arbustos diferentes, le ofrecerán con-
tinuamente un espectáculo espléndido 
y encantador. 
Y vine. Y recorrí la I s l a . . . y por 
todas partes he visto, leguas y leguas, 
los bosques talados y quemados. El 
árbol lo transforman en caña. La poe-
sía se hace dinero y la belleza deja 
sitio al negocio y a la utilidad mone-
taria. 
Es la fiebre del azúcar, como por 
las márgenes del Colorado y en los 
montes de California hubo antaño la 
fiebre del oro. 
Y la devastación sigue en aumento. 
Bosques enteros, de los que ni si-
quieran aprove^ian las maderas, van 
desapareciendo a diario para prepa-
rar la plantación de la caña dulce. 
Bien está el gran negocio actual. 
Pe ro . . . y cuando toda la Isla sea una 
«norme plantación de caña , ¿seguirá 
el negocio tan en grande? 
B u r l a B u r l a n d o 
L a c i u d a d o p u l e n t a 
Ninguna como la Habana a la ho-
ra presente. En todo bri l la , en todo 
muestra su rumbo y magnificencia. 
Flamantes y gigantescos edificios 
se levantan de un dfa para otro como 
por arte mágica. LLámanse muy pro-
piamente "rascacielos", porque tal 
vez van a provocar al cielo con su 
soberbia. 
Cada dfa surje en sus plazas y pa-
rarnos el funcionamiento plácido y 
continuo de nuestras visceras. 
Y, en fin, para que la "apoteosis" 
r(^ulte completa, de cuando en cuan-
do surcan nuestro cielo azul escua-
drillas de aviones, lo. que demuestra 
que hemos alcanzado el dominio ab-
soluto sobre los cuatro viejos - sle-
racntos: aire, agua, tierra y fuego. 
La animación y ei bullicio de nues-
seos algún colosal monumento de i trag calle8 enfunde v marea Llenas 
marmoles y bronces que , servirá de estáI1 de noche y ds d(a pOT •inconta. 
testimonio a las generaciones futu-
ras, si no de la plenitud de nuestro 
genfo art ís t ico, de la plenitud de 
nuestra bolsa. 
Los barrios exteriores «e pueblan 
áe palacios y residencias magníficas 
donde no sabemos gi se alberga la 
felicidad; pero sí la suntuosidad más 
completa y refinada. 
Las vías comerciales producen vér-
tigos. Sus deslumbradoras vltrt'nas 
ofrecen incalculables tesoros en se-
das, y encajes, y plumas, y pieles, 
y Joyas,, y alhajas que recuerdan las 
maravillas descubiertas por la lám. 
para de Aladino. 
Los almacenes aparecen atacados 
hasta los techos de géneros destina-
dos a vestir, y calzar, y comer, y 
beber. 
Centenares de carros v carritos y 
carretas y camiones pasan convert í , 
dos en moles ingentes formadas de 
fardos, y calas, y toneles; y clamo-
rean y rechinan como para anunciar 
al estrtmngo de la gran urbe la "bue-
na nnevaH. 
Millares de automóviles de alou'ler 
v de lujo portadores de hombres y 
mujeres que parecen en su Inmensa 
mayoría princesas y nababs. Larcas 
filas dp t ranvías y ómnibus desbor-
dantes de pasajeros. En cada esqui-
na una "congestión'» y en cada con. 
eestión un magnífico cuadro babiló-
nico. 
Un banco en cada nuerta donde en. 
tran y salen recelosamente los nue 
van a mardar o a recoíer sus dine-
ros ocultos entre la piel y la caml,. 
sa. 
En los muelles verdaderas monta-
*íps d" mPr^fTiffas nogadas de tndnq 
los ámbitos del mundo para nuestro 
sustento y regalo. 
C*en erandpq bunues fonrtondos en 
^ahía aguardando s" turno para lan-
zar sobre la ciudad nueras abalan, 
fbas de rioueza. . . Alerunos l^ojrnn 
ble muchedumbre. 
Cada diez mujeres que pasan las 
nueve pueden ser calificadas de ele, 
gantes v hermosas, sin que esto quie-
ra decir que la décima no posea al-
gún atractivo. 
Los hombres to^os bien trajeados 
y pulcros. 
Hasta las gentes del pueblo ofre-f 
cen un aspecto agradable. Ni un j r 
O j o s y M i r a d a s 
Que unos ojos verdes, azules o grises, 
Castaños o negros 
—Decimos los* hombres. Juzgando a 
(las bellas— 
Son los más graciosos y son los 
(más bellos, 
¡Qué errados los hombres 
Estamos en eso! 
Del alma los ojos 
Son siempre el reflejo 
Siendo las miradas, más 
C o r u ñ a - H a b a n a 





Y así hay ojos lindes 
Azules o grises o pardos o negros. 
Que nada nos dicen 
Mientras que otros feos 
Con una mirada de amor nos condu-
' (cen 
De la tierra al cielo. 
M'radas tan solo 
Miradas yo quiero 
De esas tiernas, dulces, 
Henchidas de fuego, 
Como aquella tuya i 
Que un día tus ojos divinos me die-
(ron, 
. En la tarde triste que dejé de verte 
mancha, ni un remiendo, ni un tacón Te acuerdas, preciosa? Creo estarla 
torcido. ¡Qué diferencia de lo que se l ' (viendo 
Y en un relicario grabada enM alma 
Gozoso la llevo. 
A. F K R \ A > D F Z . 
que 
ve en las ciudades y en los campos 
de la y íe ja Europa! 
Los establecimientos están cons-
tantemente invadidos por gentes de 
todas clases. Los teatros, repletos, 
;"cluso el de la óoefa con Caruso.. . 
Y me salió en verso. 
Los cien mi l rumores de la calle! 
producen convulsiones. Los vehícu. i 
los forman un constante y terrible; 
desconcierto con sus ronquidos, ala-
ridos, bufidos, 'campaneos y trompe-
teos. 
Los vendedores de periódicos y de-
más vendedores ambujantes prego-
nan a voz en cuello sus mercancías : 
Vagando por esas calles hemos lo-
grado recojer algunos dialoíruillos 
que acaso puedan satisfacer nuestra 
imnert'nente curiosidad. 
Entre dos ciudadanos con quienes 
hemos tropezado en la primera es-
quina: 
—Llegó Cayuco, del Guayabal, con 
toda la famil:'" 
¡Estando tan caro aquí todo! 
protector: niños enredándose en las 
piernas de padre; marineros que 
cruzan con su blusa caracterís t ica, 
descalzos y desnuda la bermeja 
testa con su greña a la marsellesa. 
v en cada puerta de tienda resuena, —Chico, ni te ocupes: Cayuco acá . j Entre varias gentes y con la ayuda de 
la voz car raspeña y gangosa del 
nógrafo parlero. 
Y los pianos callejeros lanzan sus 
alegres sonatas dominando por algu-
nos momentos todos los demás rumo-
res. 
Gritos y salutaciones entre Hs 
t ranseúntes que vienen y van y ba-
jan y suben; v si se presta un poco 
de atención se no ta rá nue unos ha-
blan en inglés, otros en francés, otros 
eq italiano, otros en sueco, otros en 
árabe y algunos en castellano. 
Con lo que uno acaba por sentirse 
abismado en una nueva Babilonia. Y 
para que la ilusión resulto comoleta 
verá ustod gi se fija en las más al-
tas cúpulas de la ciudad que ya van 
desapareciendo de ellas las cruces y 
careados de cañado vacuno y de I oue son sustitu'das por el caduceo y 
f'erda. meronneía tenida hoy por nos-
otros en más anrecin nue el incienso 
" i». m i T a en la. fBWí Arabia. 
Para ouo en nada "falle nuestra pre. 
•"isi^n toTnWén se encuentran en lo^ 
muelles inmen<!fit! cnTitiflpdps do dro-
gas y aguas digestivas para asegu-
el sombrerete alado 
curio. 
del divino Mer-
;.Y cuáles son en la actualidad las 
grandes nreocunaclones y los graves 
pensnmientoq íntimos ñ o los feiices 
habitantes de esta ciudad prodigiosa? 
vamos a ir a un Re-
Y si los precios del mercado vuelven 
a recobrar los límites razonables de 
coste . . . . ¿será negocio también? 
Esas ganancias fabulosas de cien 
o de doscientos propietarios, y de mil 
(o de veinte mil intermecEarios.... ¿se-
j r á n también ganancias fabulosas para 
*8nífíco' A v«r ' 
ada- ¡Qué le va a tocar! Se 
•^arto porque el dueño ha re-
, p^*5 tlerras en solares-o si us-
l ^ J ; * ' ,as ha Partido, dividido 
P^to no porque se le ocu-
. epart>las- Las vende, amigo, las 
¡Mi 
en un pozo! 
lerías0PlCUn0 Compró unas cien 
^ S*uUe Ie costaron un millón 
^ a las urbaniza, y cada 
* n ^ ^ " ' m a parte—le vale 
^ U l a r ^ neg0CÍ0- ¿ c h ? 
^ ^ t ? " 00" asoml"o: pero yo es-
^ é r r J o ^ ^"ones. y repito 
Qa<1* má». En e l caso 
cien mil dueños y para ochocientos mil 
agentes? 
No lo sé. Pero quizás fuera sensa-
ta la voz que llamara la atención so-
bre este problema nacional de Cuba. 
Lo que sé. en cambio, es que el 
Paraíso hallado va siendo, en muchísi-
mas regiones ya, el Paraíso perdido. . . 
Manuel LINARES RIVAS 
E L S E Ñ O R L A N G E 
Después de una prolocgadi estan-
cia « i New Ifork dandi» había ide en 
unión de su distinguida familia, se 
encuentra de nuevo en !a Hal"ana 
nuesi'T > apif.ciablo snvgo el señor r . 
Lange, Pffcs.dente de Ja 'I>ani;e Motor 
Co"., Coiur: 'ñía hno.'/tatiura de Au-
tomóviles y Camiones y elemento bien 
estimado de la sociedad habanera. 
Nos place hacer llegar nuestro sa-
ludo de bienvenida a los distinguidos 
viajeroa. 
L a u r i c a t u r a e n d e x t r a n j e r o 
fo-1 ba de vended la colonia en seiscien-
¡ tos mil pesos. 
En el t ranvía : 
—Me dan por el solar diez mil pe-
sos de g a ñ a n í a . 
—Pues aprovecha. 
— ¡ Q u i á . . . ! Espero ganar treinta 
mil. 
En la Plaza de Armas entre un co-
rro de oficinistas: 
—¡Caballeros, el gran relajo! 
—¿Qué ocurre? 
—Que Chirimoya mi Jefe, acaba 
de comprar un chalet por ncrén ta 
mil duros. 
En un puesto de limpiabotas: 
-^Te dov mil pesos de regalía por 
el sillón. 
— ¡ A r r a n c a ! . . . Este n© es nlngdn 
puesto de pedir limosna. 
Entre un primo y su pr 'ma: 
—Pos que vamos a la güelga maña-
na mismo si no nos suben a diez du. 
ros el jornal. 
"—Hacéis bien. Yo también he pen-
sao. en no acomodarme si no mo dan 
cuarenta duros al mes. 
En la puerta de la iglesia: — 
—Vengo a visitar el Smt ís imo. 
—Por fin, ¿on qué quedó lo de la 
ciudadela? 
—En que o me pagan el doble de 
alquiler o los lanzo a todos. 
En el cementerio, entre dos pa, 
seantos: 
—Pues sí, este magnífico panteón 
era de la familia de Ourrumiaa. 
— ¿ P e r o ya no lo es? 
—No: sus herederos lo vendieron 
la semana pasada. 
— ¿ T a n mal estaban de fondos? 
—No s é . . S e que lo vendieron para 
abonarse a Caruso 
Estos y otros dei mismo jaez son, 
hoy por hoy los altos pensamientos 
que predominan en el a'ma de esta 
gran ciudad. 
Y el autor, hombre de corazón pu-
silánime y en^ojido, expenmeuta un 
cierto vago terror al ver<íc envuelto 
por este furioso torbellino de áureo 
color que a t o d ^ --<• orrebata. . . 
M . ALTAREZ .MARRON. 
(Para el DIARIO DE L A JIARDíA) 
R O M E R I A E N A L T A M A R 
. . .Esta noche se ha solicitado del triunfo de su cofrade, envían bu sa-
capitán el permiso para que ameniza- lutación. Xadie repara en los deste-
sen la velada un gaitero y un cantor rrados y no se acepta su cordialidad, 
asturianos que todo el día andan al- I Sigilosamente he abandonado yo la 
borotando en la tercera de proa. A j zambra y rae dirijo al campamento de 
poco llegan dos mozos, y uno de ellos , los parias. Debajo do las lonas, ex. 
con la gaita. Instantáneamente se po- ' tendidas al pie de un mástil con la 
bló la cubierta de corrillos como en garita del serviola, gusanea el reba-
una plazuela. Xo dejaba de intere. ño, envuelto en la vaguedad de sus 
sar el espectáculo de l a s f r i a a bor. murmullos y en el vaho de su pesti. 
•do. Los oficiales con sus uniformes, lencia. No se vislumbra casi la forma 
mujeres recostadas en las meridianas, de nada .y aquí, y a distancia, fulge 
otras en pie y con su escolta varonil ; la roseta de un cigarro, corusca un 
el en seguida cristalizado grupo de chispazo plateado, tal vez la canto, 
los astures ricos que adoptan un aire ñera de hojalata en una maleta de 
car tón . En el cielo, bruñido y l u m i , 
noso en su clara negrura, resalta la 
suave y fantasmal convexidad de un 
bote suspendido en el aire, uno de loa 
preparados para caso de naufragio. 
Cedo a la seducción del misterio y 
continuo mi marcha y sus exploracio-
nes. De repente un hallazgo que 
sin saber por que preocupa y retiene 
la voluntad. Se reduce mi descubrí , 
miento al de un rapaz y un hombre ya 
maduro, que se apartaron de la mul-
t i tud, y encaramados en un sitio re-
condito, yacen acurrucados de espal-
das el uno del otro. Simbólicamente 
de espaldas el uno al otro. Porque 
encaman los tipos opuestos del fugi-
tivo de la patria. E l muchacho diriase 
que nació destinado a la emigración, 
elegido por los suyos como presunto 
redentor de la t r ibu, dedicado al por-
venir en América, como se planta un 
Manzano que ha de darnos su fruto y 
la sidra. No le despidieron con l á . 
grimas, ni él sufre, antes al contrario 
se considera favorecido por la for tu-
na que lo condujo a seguir la carre. 
ra de indiano, como pudieron hacerle 
«eminaris ta . De seguro se aisló en el 
barco con el deseo de saborear sin es-
torbo las radiosas visiones de un ma-
ñaña espléndido. Acaso le aguarda un 
t ío ya rico y fatigado de los negocia. 
Sea como sea, con su certero Instinto 
«i na upaosaJd ns unraa^nt «JapisnOD 
toldil la de proa, y ya se contempla de 
regreso, con una gorra de paño y unos 
zapatos blancos, como don Secunuino, 
el pasajero de cámara al que le re-
comendaron en Gijón; y con facultad 
de hablar al capitán, para que rab:e 
f i camarero que ahora se complace 
prohibirle cualquier libertad que so 
tome. . . Por el contrario, su vecino 
de refugio es el derrotado, el que no 
se adaptó, puedo que incluso el ex honii 
bre. La vida le negó energí: s o suerte, 
o un carác ter menos puro, y poco a po-
co la saña anónima le arrebata el 
regocijo, la prometida, el pan, las I lu-
siones, hasta la salud, Embarcó conv) 
para un lazareto del morir, sin ma-» 
esperanzas que la de que no le es. 
torben en su agonía . ¡Terribleo desti. 
no ese de tener que olvidarse del 
pasado, cuando ya la existencia no 
unas muleras salió la inválida que 
no había abandonado aun la butaca en 
que la acomodaron sus familiares. 
Es bellísima en el estilo murillesco, 
la faz dulce y angélicamente triste en 
la sonrisa de su bo?a y de sus ojos 
Inmensos de imagen de María Santí-
sima. Sobro el cuerpo aniquilado *iue 
remata unos piecccitos de nov»a a^úz-
luza, el rostro noble y sugestivo 
tiene una melancolía que enamora. 
La presencia do la impedida en el hol-
golrio. matiza el instante de sentimen 
ta l ismo. . . Y transcurre la fiesta a 
la luz de unos globos eléctricos que 
penden de la techumbre de maderas 
esmaltadas, Junto a los rojos salvavi-
•las, en el balanceo de la mole con 
sus guirnaldas de espuma.... 
Pero nada tan atractiv» como la es. 
cena principal. El g ' ero es un man-
cebo magro y rubio, con los cabellos 
descuidados y brillantes en su oro de 
miel, con las pupilas verdes. Su cara 
enrojecida nparece como barnizada 
por el sudor. En cuanto al compañe-
ro suyo, representa al campesino me. 
nudo y malicioso, con las narizotas 
sensuales, mirada de cuervo y hoci-
co de raposa. Entrambos van afeita-
dos por completo, y visten trajes par. 
•duscos, de que asoma la camisola ya 
gris y sin cuello, y calzan alpargatas 
sollados mancillaron como í conserva otro sentido que el de las 
Efecto que cansa en la Rambla la presencia de un afortunado que posee 
un cigarro de tabaco auténtico. 
(Esquella de la Zorroxa, de Barcelona). 
8 
— ¿ N o te aburres de estar sentado ahí desde hace más de una hora? 
—No, abuelito, porque me distraigo variando de dulce cada cinco mi-
Buto», iPunch , de Londres), 
1 
Nuevo e d i f i c i o de c o m u n i c a c i o -
nes p a r a Guan tanamo 
EX CATO M A X P I SERA PÍSTALA. 
DA ITSA ESTACION RADIOTELE-
i GRAFICA 
Han sido aprobados por la Direc-
ción General de Comunicaciones los 
estudios para ¡a construcción de un 
edificio en la ciudad de Guantánamo, 
destinado a las oficinas de Correos y 
Telégrafos de la misma. 
El citado Inmueble cons tará de dos 
plantas y de acuerdo con la distribu-
ción aprobada, se uti l izará la planta 
alta para Telégrafos y la baja para 
Correos, por ser las oficinas corres-
pondientes a este servicio las más fre 
cuentadas por el público. 
Muy brevemente, pues, podrán los 
vecinos de Guantánamo enseñar con 
orgullo sus oficinas de Correos y Te-
légrafos, montados conforme a los ÚL 
timos adelantos en la materia y en edi j 
ficio construido especialmente para 
las mismas. 
Se han formalizado ya las gestiones 
para la creación en Cayo Mambí de 
una estación radiotelegráfica, muy ne 
cesaría en aquel lugar. Dicha esta-
ción vendrá a mejorar el circuito ina-
lámbrico de la provincia oriental, Que 
consta actualmente de dos estacio-
nes en activo eervicio: Chaparra y 
Baracoa. 
Dentro de breves díaS se inicia.an 
los trabajos para la instalación de una 
estación radiotelegráficacmfwyp m í 
oficina de Comunicaciones en el po-
blado de Mataguá, perteneciente a 
la provincia de Santa Ciar y lugar 
que, por su importancia reclamaba ya 
la concesión de tales servicios. 
Firmadas por vecinos del os pobla. 
dos de Cuatro Caminos (Camagüey) ; 
Hormiguero (Santa Clara), y Central 
Niágara (Pinar del Río) se han reci-
bido escritos en la Dirección Gene, 
ral de Comunicaciones, solicitando la 
apertura de oficinas en los citados 
lugares. Dichas solicitudes han sido 
sometidas a estudio, por si procediera 
tomarlas en consideración. 
Las numerosas peteiones que en ese 
sentido se reciben en la Dirección de 
Comunicaciones, demuestran, al par 
que laa ctual riqueza del país, el ex-
traordinario desorrollo de 1c 
cioa postales j téitr-^^^ob^ 
el establo y su lecho de hierbas po-
dridas. Destacan los bustos aldeanos, 
con la nota encendida de la gaita, en 
e] fondo azu', sombrío y cristalino, 
con una estrella solitaria. Las faci es 
simples y con su expresión Ingenua, 
ya en el fervor, ya e.. la desconfianza; 
la dureza de Mneas en la i cti tud en. 
cogida, que recorta las figuras en el 
firmamento pulimentado, y sobre t o . 
do un algo Inexplicable de misticismo 
en la composición y el colorido de l^s 
donceles y su i mblente, traen a la me. 
moria las tablas primitivas, w n-̂ s i l u . 
siona la idea de que admiramos una 
hoja ác un tr ípt ico del siglo X V . . . . 
Sigue la fiesta. En medio de la cu . 
riosidsd o la s impatía del público, el 
gaitero, infla el odre de un soplo, 
apartando luego 'os labios para nue • ! 
vea como ya solamente su habilidad 
digital en los aLajeros de las flautas 
obtiene las impetuosas modulaciones. 
Suenan los alarir'os agudos y de fuego, 
que enfrena con su bordoneo un cons. 
tante acompañamiento grave; quizás 
gri ta demasiado la música e • Ir, te-
rraza del t rasa t lánt ico , y eclisánse 
menos las montañas con sus bosques 
milenarios, arboledas que suavizan 
el sonido como se envuelven en las 
boiras. No importa. Si no ocurre que 
el encanto de la extraña romer ía ce" . 
siste precisamente en su oportuna im-
portunidad, en su poder de evocación 
de algo que ya comienza a parecemos 
na imposible, el primer espejismo de 
la nostaleia. 
Sin embargo de taies narruntos sen. 
elbleros no resulta triste ni i n t e r i t r . 
mente dramát ica la voz de la gaita. 
Quien la t añe no r l tera su impasibili-
dad. Cierto que las coplas de los ^u in . 
tos alegran a los que las entonan y 
conmueven al que las escucha. Pero 
n© se trata ahora «'e aipurriarse, sino 
de agradar al señorío que va reco^ 
giendo limosnas en una boina. Enten-
diéndolo así emprende el rúst ico ba-
rítono una alegre vaqueirada. con 
un picaresco vibrar de su trompa de 
Eorro. 
El sefior cura miróme, 
dijome quiera galana 
Señor cura mire el libro 
que esto noi importa nada. 
• ¡Ay vida m í a ! . . . 
— L e e h . . ! 
Aplausos y risas premian el ap ígra-
ma rabelesiano. Un silencio momen, 
| táneo en Que se oye el hervor de los 
| espumarajes en torno al buque. Y 
| en esto, de allá de la proa llega un 
i ¡iju j u ! el cocoricó tradicional. L -
I «Bl s raa t ea . gia ¿ g d * ergullosoa del 
cosas p re t é r i t a s ! Junto al zafal que 
no advierte el eco de la gaita, enson. 
decido por su propia sangre que can. 
ta en sus oidos, el espectral pingajo 
de piel y huesos, escucha, querr ía es-
cuchar con ávida ternura, pero conoce 
el engaño de todo, y más de los son i . 
4o8 que penetran y piometea como a 
acento de mujer . . .S i , expresiva, slm. 
bélicamente de espaldas el uno a l 
otro, los dos emigrantes en su guarida 
sobre el océano. Y para ninguno de 
entrambos toca la gaita, la gaita que 
sin embargo es el verbo de la emigra-
ción. 
Federico García SAííCHIZ. 
En el "Alfonso X I I " . 
R e n u n c i ó e l c ó n s u ! d e 
G u a t e m a l a 
E l señor Emiliano Mazón, ha r« . 
nunciado por cable el cargo de Cón-
sul de Guatemala en Cuba, haciéndo-
le entrega el Cónsul general de N i -
caragua en la Habana. 
E l señor Mazón que ha desempe-
ñado con acierto y discreción duran-
te diecisiete años, el cargo de Cón-
sul de Guatemala en la Habana, deja 
de pertenecer al Cuerpo Consular 
pues recientemente, ha sido nombra, 
do Cónsul de la República del Bra-
s i l . 
B l Consulado de Guatemala, que-
da rá por tanto a cargo del Cónsul 
General de Nicaragua en Cuba, pues 
no creemos que el Gobierno revolu-
cionario nombre un nuevo represen-
tante, mientras aquel Gobierno no sea 
reconocido por el de Cuba. 
Las oficinas del Consulado de Gua-
temala es ta rán por tanto en Empe. 
drado 18, las horas de oficinas da 
10 a doqo de l a maflanttA _ 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O Dy L A M A R I N A Mayo 30 de 1920 AiSO 
ño qnlutal BOLSA DE PARIS 
París, mayo 29. —(Per la Prensa Aso 
ciada.) > 
estuvieron firmes 
í í x x v i i i 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e » 
C a r t a s d e C r é d i t o t O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 3 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s . e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i a a . 
Las operaciones 
ho7 en la Bolsa. 
LA ri^nti. j e i 3 por ciento ta cotlz.í , 
a 90 francos, 70 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 50 francos 
90 céntimos. 
Empréstito <Jel 5 por 100 a 87 francos 
8S céntimoB. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 75 céntimos. 
Manila corriente ¿e 314 a C pulsaaa»( 
632.00 quintal. 
Manila "ftey", extra «npertor. de S'* 
a 6 "ulgadas a $34.00 qniniaL 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
lac' o 5*r teia la ünlc» ca** Cubana con piteíto <» la 
• ^ d . Valore. A. Nto^a Tofk (NBW JORK STOCK F ^ O I A N -
OT \ nca coloca e» posicifln ventaíoeíalma para la ejecución «e ftr-
é m e t dt- compra y venia de Y«iorb«. E^pedRiidad en lnver?icne« do 
primera, oíase i>ara rentlrtaa. ^ • - . 
^ i C E F M M O S a rENTAS i MARGEN. 
r r o A > 0 S C O T I Z A C T O / í E S ^ W S D i V E ^ D L B 8ÜS BOWM DE 
T e l é f o n o s : S ¿ O b i s p o 6 3 . 
ó O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
MAYO 29 
ron relativamente más extensas que las 
de las acciones, con un tono firme en 
huí. emisiones del gobierno y alzas mo-
•¡«ra-las tn las ferrocarrileras conver-
tibles. Las ventas totales, valor a la 
liar ascendieron a $9.075,000. 
Los viojoa bonos de loa Estados Uní- tc" m"Y, "f^88 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
' El mercado de valores, en el nir.«o 1<? 
la «.man i que r¿;ri Hamos, rigi'S ulpo 
irregular, debido a la i>roxiin<. h.I 
fin de mes. El tono del niercado sin 
embargo demostró ext^iordánarfa fir-
meza y algunas acciones experimenta-
ron alza. Oonfirman o nuestras im-
preelones de fin3s de la semana pa-
sada, pudo advortirfw la ¡afluencia al j 
n ercado de compra'otes en demanda de 
Inversión dándole la preferencia i loa | 
>£lore8 de venta como Bonos y Obli- I 
gaciones hipotecarias y acciones proferí , 
rldas de nuestras principales Compa-
pa ñfas. 
; El azúcar ee ra exportando con re-
1 lativa rapidez, dada ]as grandes nece-
j sidades existentes en los mercados con-
j runii-.ores y jomo el importe de esta'se 
I cotiza contra documentos de embarque 
| el dinero ebuieza a afluir a la capital 1 
j oue ha de provocar baia en el Interés. 
. Se alega que nwicho «Uñero se está in-
¡ urtiendo en propieda íes Inmueble. 
1 tí-nto rústK-as, eom^^nrbanüs. y esto' 
¡ es exacto pero hemos de convenir ê as i 
l)ropiedades urbanas son ruhanos l->s I 
. ene las cedn y por conslsniente per- . 
I elben su importe que pot1 de pronto 
i ineresa en los Bancos, en espera ^e In- ¡ 
( Af rsión y son muchos los que se dan i 
I menta de la conveniencia de Invertllo 
en valores hipotecarioa oue a más de . 
i producir razonable interés brindan to- | 
1 da clase r'e garantía.:. Durante la se- ; 
¡ r nna fnertíg sitmn • se han invertido' 
«n Bonos del Geblem-> del 0 por ino del 
Pspréfrtito de 30 millones, que no se 
' «•tizan oripialmento, al tino de í;<Vli2 
. rrevocando alza en <Mrte panel one fur-
tiva alrrededor de 07 por 100 Tanbién 
Í
f t-e eneró fiiertemente en acciones Pre- | 
jf(rif»»H y Comunes del Pavana EV. y 
1 I-referMas '> la comnañfa Manrfactu- 1 
lera Naeionil entas rtltimas se cotiz/m I 
a 72 coit!oradores. Las Comunes in e»- I 
ta Comnafíla o"« dovensmn el l.P2-lr0 
trlT"«»«tTnl. giir^-^n corea de 2 inros 
habiéndose operólo aunque limitada-
mente a +9 y 49.112. Las RrelOBM del 
Itanee Bmrwtwl, f-'erin objeto de ac-
tiva demanda hnbi^ril-) panado iiiá« de 
2 puntes pues de 107 sii^Wen a 109.1|2 
onera-Mones 
B g I s j d s N e w Uñ 
M a y o 2 9 
A c c i o n e s 3 1 0 . 1 0 9 
B o n o s 1 8 5 0 . 0 0 0 
PROMEDIOS DE LAS C O T P A C I O -
NES DE AZUCARES 
MES DE MAYO 
HABANA 
Primera e.uinpena 1S.M43 
MATANZAS 
Primíra quincena 18.M43 1 
CARDENAS^ 
Primera quincena 1P.0S30 I 
CIENFUÍGOS 
Primera quincena ' 18.1003 
en varios lotes a precios los más al-
tos de la £>eir>ana. 
Los demás valores certaron qju'.etos 
pero firmes. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, mayo 29.—(Por Ja Prensa 
m»»-iiida). 
Consolidados, 48 l'S. 
Unidos, 84. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
New York uayo 29.—(Pof la Prensa , 
Asociaba). 
Los últimoa precios de los bonos de '.a 
Libertarl fueron los siguientes: 
Ix>b del 2 112 por 100 a 91.70. 
Les priicei-os del 4 po/ .'00 a Si.50. 
Los sey-un os óel 4 por 100 a 87.14. j 
Los primeros del 1 1|4 por 100 a tf7.R0 
Los segundos del 4.111 por LOu a IT Vi, 
L.is tercerot del 4 1'4 P'-r 100 as 91.40. 
Los cuartos del 4.14 r'>r 100 a SS 12. 
1 -s de la Victoria' tfel 4 314 por 100 
60.02. 
L.<>a ¿9 la Victoria del 3 3|4 por ÍJO 
tH'.. 00. 
3 C I S A D £ L A H A B A N A 
83 'oack OFICLVL 
Comp. Ven. 
Kep. £bf Cuba Speyer. . . . Nominal. • 
Rep. de Cuba, 4 12 por 100. 7.•>, 76 
Kep. de Cuba (D. Y.) 7 9 8 5 
A. Hiabana. la . Hip. . . . Nominal. 
A. Habano, 2a. Hip. . . . Nominal. 
P. C. Unidos Nominal. 
Ga«« y Electricidad. . . . . . lOt 115 
Ha\ana Electric Ry 85 00 
U. E. B. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación}. sVir'nal. 
Obligaciones de Ta Manufactn-
Cuban TUelepone. . . . . . 74 85 
Cervecera Int. la. Hip. . . . NM 105 
rera Nacional 100 105 
tíos del cuatro por olonto i>erdleron un 
Abre CJawe ' nu.rt pr cient; los oemás no han bu-
. '-— I í^ldo alteración. 
AUia Chalmers 
Amor. Beet Sugar. . . . 
American Can 
Amor. Hldo Louthcr. . 
Aiaeí'. O r and Foun'.ry. 
American Locoraotlve 
Amor. Smolting and P.ef. 
A raer. Sugur Kef 
Anaconda Coppor. . . 
BaUhvln Loi-omotlve 117 
Ualtimoro and Ohio. . . . • 
Boihlhem Steel 1J 90 
California Petroleum. . . . 80 
Canadlan Pacific. . . . . . 118 
Central Leather 6tt 
Cerro de Pasco 
ChesapeaUe an-' Ohio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 




Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cano Sugar pt'ef. . 
Cuban Amor. Sugar New. 
Flsk Tire • » 
General Clgar 
General Motors News. . . 
Cioodrich Rubber Co . . . 
Inspiratlon Coppcr. . . . 
Interb. Consolid com. . . 
Interb. Consolú' pref. , . 
Intern. More Mar. pref. 
Idem Idem comunes. . . . 
Internacional Nickel. . . 
International Paper Co. . 
• nnecott Copper. . . . . 
Keystone Tire and Rubber 
Yaekowana Stel 
Lehigh Valley 
Libby, Me Neil and Llbby. 







M E R C A D O D E L D I N E R O 
Las Navieras annone fir^e*» nenna-
neelpron nnnetas t"da la semana, ha-
biéndose opeT-n-'o en nle.'no ene etro 
lele de Comunes n 77.71» T,es ,1̂ 1 q̂ e-
•é'eno. permanecieran tnmrti^f todo la 
sem»na, en es'.era -leí reciiitido '"e la 
.Ti nta oue hp^'a .le ceioUr rse en New 
134^ New York mayo 29 - (Por la Pronoíi 1 X^A . . ,^tn 89 eelebró según es 
9ü>* A-oclada). ' ' ' ' / " I nn-mendo. 
«Olá «0% 
W ¡ i Papel mercantil de 7 1|2. 
^7% 1 U t t l l b| i STiOit LINAS; 
114% (Cambios irregulares). 
«0 días, letras, 3.8;{. 
OOVi Comercial, 60 día* ici-ras sobre bpncos, 
f!0 Na, 
118 I Comercial t'O días letras. 3.S2.1Í2. 
00% t Demanda, 3 87.114. 
, Cable. 3.SS. 
53% FRANCOS: 
51 Demanda. 13.02. 
Cable. 18.00. 
ST. FllANrOS HE LOAS: 
frt 93%' Demanda 12.42. 
135 134% , Cable. 12.40. 
49% 48% | FLORINW»j 
SO' HOV' Peman-la, 36.;; >. 
55 50 I Cable, 30.1|2 
30% 30% LIRA; 
6.1*1 Deuian'a, 17.02. 
28 27% ; Cable. 17.1|2. 
01% : MAKCOS 
53% 53% ! I'emanda. 2.39. 
8 3% Cable. 2.50. r •1% 















Mexlcan Petroleaim 17<i>V, 17tí% 
Mldvale comunes 42% 42% 
Missouri Pacif certlf. . . . 25% 25% 
National Leather. . . . . . 
N Y. Central 71% 71% 
Nova Rcotla Stel 
Ohio Cltlcs Gas. . . * 
Ohio Citles Gas. » . . 
Pan American 
People'a Gas 
Pore Marqnette. . < . 
Phila^elphla 
Pierco Arrow Motor . 
l ie roe Oil 
Port» Rico Sugar. . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Ileading comunes. . . . 
Renub. Iron and SeAl. 
Boyal Dutch. . . . . 
S. Llus S. Francisco, , 
Sinclair Oil Consolldt. 
Southern Pacific. . , . , 
p^nthem Railway com. 
St.udehaker 08% 68% 
Str^niberg. . . . w . . . 
Swift. Com 
Cia Swlft. Inter. . . . 
Texas Comnany. . . . 
Textil© Consol . . . . 
Texas Pacilc 
T'nlrtn Pacific. . . . . . 
Pnlted Fn' i t 
V S. Food Products Co 
V. S. Tn^ust. Alcohol. . 
IT R Bnbber 
Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, fuertaa. 
Plata tn barras 99. 
Peso mejicano, 75.S]!. 
Prestarnos, fuertes: 60 dfas. 60 diai »• 
6 meses 8,112. | 
Ofertas Je dinero, fuertes 
La más alta 6 
La más bala, 6. 
Promedio, (>. 
Cierre i'inal 6. 
Ofertas d. 
Ullimo préstamo 6. 
Aceptaciones «.e los banco», 6 118. 
Cambio sobre Montreal, VI.3W des-
< mnto. 
f:ec-i''n •1»s»>n/.|1o «•.-..ihblo en las ofi-
cíiips '̂ e la C".. esf'víovor. ror>rf>senta-
dat- en .lifha iuntn 'tfi7 aeei'.ne« lúe 
dardo nr>r'">bs<lo el Tll^n le }n<t Ttiror-
lores de Ir OH, nr*e ra ev+rne-fipinin.on-
te se babfn si^o san^tonido en 1" TTq-
'ana. Anrobn'Io el o'm de amriMo^i^n 
de la Ci.. «íuva nei-e^id^d v c-vlp'en'"ia 
es ^"ni'i^ata. f.ibn QBiirfi fonec^nd'a 
tf-'f^/íniejirn^nte con l^s E. Uni^s na-
fa con el mes de niciev^r" nr/iTimo 
y m/is tnrd^ será ol rentro d"i sistema 
que nbarcnrá I» Aw.rj.n del s-.r y los 
AriMlas. eonst't-'T-ondo un nociüvo pro-
preri. oue aorecentnra err^ndemente e! 
i'itercarnhlo mere-ntil con tollas las na-
«•ionea do este cent.n mte 
Dorante la setnan1'. fne^n obleto de 
pcilva demanda, las Príferidnp de la Ca. 
CrfAn Hi^nano ''¡e <?̂ >riirop. Ins que 
íivrn,'ar'>n hastn 1fi0.1i2 sin ene n<»dq R<, 
ffie^inren a rrenos te 1SS. T>9f B°nefl-
eíarlfís se coti^nren invariablemente a 
distonHa ríe Rt • 100. . t 
0>'i»taR pero flrire^ las Comunes de. 
ja Ca., de Jarcias <•> Maranris. 
Ijas acciones de 'a ^a.. t lonrora fluc-
turiTon entr« 59.718 v 6ft.i|S las Pre- ' 
feiida.s. Fn fomnnes se operó a finep de 
I stifsna n 19 718 y 20 
| Inoetivas p^rmanecieror 'oda Ift se-
1 nuna las acciones de los F, C. "Cnl-
{ ^OR. 
Firme permanecieron toda la semana 
| las acciones del l'^'T-n Internacional, 
bablíndo^e efectuad', -i'pi.nas operado-1 
BL CJ:NKTI.A "ELENA" 
El Central "Elena", ubicado en Co 
rral Nuevo, se está reconstruyendo rá- i 
Pídamente para molar la próxima zafra 
en con jeiones mejores- a como estaba ; 
ante del incendio ocurrido en el mes : 
do febrero pasado. j 
La casa de calderas, será f'e hierro, de • 
construcción üioderna, y dirigida por un | 
e;.perto técnico. 1 
Se instalarán nuev.vj centrífugas, pe- | 
didas a los Esta- os Unidos. 
Además,' se harán modificaciones en ; 
las maquinarias, que han sufrido po- ( 
co o mucho por el referido incendio. 
AZUCAR EX PORTADDO 
\ 
Par1 el puerto de Matanzas fueion | 
embarcados para New Pork, en el va-
por americano "Lake Ville", 10.00<) sa-
tos de azúcar, por el seflor P.am'ón Pe-
layo,. 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f ic ia l 
Ban-
.Qnaroa. c ouim claii,-e« 
Londres ;; >\',v. . 
Ler.dres. 60 djr. 
P.-ris. 3 djv. . , 
Ahmania 
E. ünidfs. . . t 
España 8 sjp. . 
í" - « nt» papel 
m^rdal . . . 
Fibrin. 
. .3 88.14 388 V, 
.r;>! 11 3.M v . 
38.1Í4 38 V. 
2.518 2.1 ¡2 V. M 
% %r>. 
, 17% 18% D. 
8 10 P. 
AZUCARES 
nes, a los tifos cotizados. 
AL CIERRE 
Se operó en 100 nanufaetnras Nido-
nal tyBMKIffp • 49.114 
En acciones del Danco Español se 
























Azñcar centrífuga dá guarapo baae 60 
grados de poíarlzació»i. en loa ahaa^enes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción 21.8030 cts. oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
Azócar de miel de 39 grados de polarl-
EPdfai en los almacenes p.'híleos do es-
ta ciudad para la exportación... centa-
vos la libra 
Señores n"tnrlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rnz. 
Para intervenir en la otización oficial 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Oscar Fernández. 
Habana, 29 > e Mayo de 1920. 
PKDKO VARELA NOGUE1KA. Síndi-
co Presidente. Enrique Pertierra, Secre-
tarlo. 
V S. Stele comunes. . . . . 94% 941* 
T'tah Conner. 
M'estlnghonse Electric. 
"Willys Orerlnnd. . . 
49 
17% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
«Cabla recibido por aaeette talle «recto) 
N-w ' ork mayo Si) (Po- 1« Prenw 
Aaodada). 
T̂ a fuerza de lan aedones 'errocarrl-
leifta fué casi lo rtníco notable en la 
írralmada y poco Importante eeelón de 
'arabios neñilnales en un traennaso di 
hoy, apuntndose otrlis emisiones sólo 
menos •'e trescientas mil acciones. 
Las favorables notldas de transporte 
fueron probtiblemente los factores de 
este avance ulterior Numerosos estados 
consltmnndo las ganancias del mes de 
Abr i l se h«n nubll^a^o; pero en el 
caso de Pnl'm PacifK Atcbisf».,n. Nor-
folk y Vestern Missouri y T^high Va-
lley ocurrieron fuertes pérdidas ne-
ta!». -̂
El incidente mis Intereomte del día 
otiro rumicnto de los •'esenentos ñor 
•j ar te del banco local de Roperva Fe-
deial. no se Ueeú a saWr sino has-
ta depnnés de cerrado el merca'*©. I>08 
¡•ivmentoo flactnaron «-ntre inedlo • nno 
'•oí ciento y se ded iraron a fin de 
«••ovar loa tilos del bnneo n los nlve-
que ahora prev^Wen en el mer-
<;i''n rnonet.ir'o genernl. 
Notables diferencia» se vieron nne-
ramentc en las eonll-lcnes banrarlas 
cenersies. .1 bmgar ñor la dedaradón do 
la Ciearine Konse. Loí nTíat^rroa y dea 
cuentos balaron, por término medio ca-
n en la "^nH^nñ de T»lnte t elnco 
mil nesos.. niielntran on«» les nréstamo-. 
¡f decnentos reales ganaban aleo más 
de dier y ocho millones de pesos. 
Lr.s t rar.íacionoe con Ing ?>onos tne-
N E W Y O R K A N D C U B A M 4 I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Los r á p i d o s vapores americanos de 1 4 . 0 0 0 toneladas 
O R I Z A B A Y S I B O N E Y 
adaptados pa ra transportes m i l i t i r e s p o r el Gobierno A m e r i -
cano durante la Guerra Europea y uti l izados hoy en viajes 
especiales a E s p a ñ a . 
SERVICIO Q U I N C E N A L A V I G 0 , C 0 R U Ñ A Y S A N T A N D E R , SEGUN 
L A D E M A N D A EE PASAJES Y C A R G A 
Estos vapores t ienen capacidad para 1 5 0 0 pasajeros de 
tercera clase, con comedor capaz para 5 0 0 personas a la vez. 
Mucho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo de pasaje d e T f R C E I U CLASE i g u a l a l a s 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
Pasaje de P R I I T R A , desde $ 2 2 5 . 0 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
L V A P O R " D R I Z A B A " Z A R P A R A P A R A E S P A Ñ A Sb 
B R E E L 4 D E J Ü N I 0 
Camarotes de dos y cua t ro l i teras con duchas y servi-
cios sanitarios pr ivados . 
Para m á s pormenores d i r ig i rse a las siguientes oficinas 
de Pasajes: 
C A M B I O S 
New York, cable. 100. 
Idem, vista. 5116 Dto. 
Londres, cable. 3.90. 
Londres, vista 3.ft9. 
Londres. 30 d|v 3.S2. 
Inris, Cable. 30. 
París, vista. 
Madrid, cable, 83 1!2. 
Madrid, vista. 83. 
Hamburgo, cable, 12 1|2. 
Hambureo, vista, 12. 
rurich. cabl^ 90. 
Zurich, vista. 83 314. 
Milnno, cable, 31. 
Milano, vista, 30 1¡2. 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Slbal de 314 a 5 pulgadita, a 22.BO qnlo-
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . 
Banco Nacional 
Banco Iní^rnacional. . . . . 
U C. Unidos. . 
Havana Flectric pref. . . . 
Havana Electric cora. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int.. pref 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preferidas. . , . ( 
Teléfono, comunes. . . . . 
Naviera, preferidas. . , . 
Naviera comunes 
Cuba (*ane, pref 
Cuba Cañe, cora 
Compañía de Pesco y Navega 
gaclón, preferidas 
Crmpafiía de Pesco y Navega-
ción, comunes 




cional, preferidas. . . . 
Conrafifa Mon'ifacturíra Na 
cional,- comunes 
Licorera Cubana pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . 
Compañía "^dennl de 
nos, preferidas. . . , 
Compañía Nacional de 
ros y fonógrafos, com. 
ComnaiMa Intimaelonal de Se 
guros, preferidas 
Cotrmnñía Internacional de Se 
guros, comunes 
Compañía Nacional de Calza 
do, preferidas 
Compañía Nacional d i Calza 
do, comunes 
Compuflía de Jarcia de Ma 
tancas, preferidas 
Compañía i? iT'-ia de Ma 
tanzas, preferidas. . . . , 
Compañía de .farda de Ma 
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma 
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M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e k h m i , G b 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü £ N r o s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n a s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pi~os por cable, giros ds i e t r i s a to las p a r í s s de m n i n , é e * 
sitos en cuent i c j r iBüte, com i r a y ?8oía de f a.ores públlcW Z 
noraclmes, descuentos, p r é s t a m o s con ga ran t í a , cajas de z m \ . 
dad para valjras y altujas, cuentas ds a&jrros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
E N T R A D A DE C A B 0 T A G E 
ENTRADAS, MAYO 1920 
Cabañat1.—'•Campeche". Garda, 1.000 sa-
cos azúcar. 
Banco.—"Altagracia". Navarro 600 ea-; 
eos azúcar. 
Cabanas.—"María Carmen". Bosch, 600 
sacos azúcar. 
Manil "Aguila da Oro". Pérez, 1.000 
sacos de azúcar. 
Playuelus.—"M- Pulido^. Ixipez, 400 
sacos carbón. 
Cárdenas.—"María", Juanbro, 600 sa-
cos azúcar. 
Matanzas.—"Dos Hermanas". Deo, efec-
tos. 
Bañes "Marta". López, 500 sacos azú-
car. 
Bajas.—"Félix". Lloret, 300 sacos car-
bón y leña. 
Cárdenas "María Carmen". Valcort. 
SO pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Cárdenas.—"María Carmen". Valcort. 
Matanzas "Dos Hermanas". Deo. 
Taibarién.—"Isla de Cuba". Alemany. 
Sagza.—"María Josefa". Ferrer. 
Nuevltas "Esmeralda". González. 
Cabo' San Antonio.—"María". Vázquez. 
Cabafias.—"Habana". Soler. 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las cuatro p . m . 
MAYO 2S 
Com- ven 
tal. Sisal "Rey" de 3|4 a « pnlgada*. • 
Pr imera Clase: 
Prado. 118. 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
Tercera Clase: 
Mura l l a , No . 2 . 
T e l é f o n o A - O I U . 
Para carc:at etc., 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 , - H a b a n a . 
a 4120 
A í e i c i o i G a m i í r j s 
y I l i c 8 i l a l r j 3 
1U LA FINCA "LA VEnTA" ESTA» 
CIOJÍ DE CONTIíAMAESTBE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
meado pell-flno, raza de Paerto HJ 
co propios para bueye» de tre* y 
cuatro afto»: novUla». pelJ-tlna», ra-
ra de Puerto leo, propia» para i» 
crianza KLJcmplarer «tcojidoa pft'e 
Padrota 
GANADO D S COLOMBIA 
•ara oueyee y /aoas loctooraa- color» 
¡unas, novillos colombianos para 31* 
Jora, de Cartagena. Co^efia v Zispata 
GANADO VENEZOLANO 
.>ara bueyes da Guanta y ':»erto Ca-
bella 
Puedo1—entregar cargamentos cm»' 
netos de ganado para hierba de Oo-
'ombla y Puerto Cabello ea cufiqulí- ' 
puerto 4» la costa eur de Citba. 
Para más i r ' i t». dir í janse a J 
I Ferrer .. . * alfa. 8, Santiago d* 
MAYO 20. 
Banco Español 





Cuba Cañe, pref 
Thiha Cañe, comunes, . . . 
r!e» naf'fa rubnna Je Pesca y 
Navegación, pref 
Tonina i'fn rumana ¿© Pesca y 
. Navegación cem 
Pltl'in "ispano Amerlnann f;e 
Seguros 
Prf^n iM«."^no Amerli'anc ^e 
Seguros Be 
Unión Oil Company 
Cuban Tire an^ Kubber Co.. 
preferidas 




Coni" 'iMa N'-.n -'ai turera Na-
cional, comunes 
Comr .̂M-. licorera Cabana, 
preferidas. . . . . . . . . 
Cown^fi'n Licorera Cubana. 
Comunes • 
C3otT>c:'f<i;i N'pHnnal de Calza-
do, preferidas. . . . . . . 
Comnañín N"f>i-tonal de Calza-
zado, comunes 
CompatMa ho l^rcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 
CompaM." 1 arela de Matan-
zas, sindicadas 
CompafdM de -'arela de Matan-
zas, comunes 
CompaMi dp 'arela de Matan-
cas, sindicadas 
100 113 














H O T E L 
W O L C O T T 
C«llc Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenid» 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN S ü PRO-
X I M A VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y E l e g a n c i a . 
THE NEW VATTERN , 
S i a d e m á s de u n 
e s t i l o e x q u i s i t o 
d e s e a c a l i d a d . 
70 a ñ o s de crédito. 
I 8 4 7 R O G E R S BROS 
• | tVI » W A « • 
V e n ? a a v e r este 
n u e v o m o d e l o 
i n s u p e r a b l e . 
E n t o d a s can-
t i d a d e s . 
A . L . Esqacr ré , 











75 88 8 
43 50 
42% 50 
D r . J . L Í O N 
DE LA F A C W i a D DE 7ARTÍ 
Especialista en la curaclí» -"ad1* 
de lU4 homorroldes. s'-n color m 
P'eo anestésico, pudlendo el pr 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultan de 1 a S D tn dlsrlaa 
r-" R< laerneios íé «m>»* 
Suscríbase al ÜÍARiO L A ^ I 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Vi 
LA MARINA 
lKd„12. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
| D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consiilido I ! t . - T e ! . A - 9 Í 3 2 
V A P O R 
O R I Z A B A 
Sa ldrá para los puertos de Vigo, 
Corufta y Santander, sobre el 4 de. 
Junio. Señores Pasajeros, adquieran 
su equipaje con anticipación: 
Baúles camarote 
desde . . . . . . % 5.50 a % 60.00 
Baúles bodega, des. 
de 8.50 a 
Baúles escaparate, 
desde . . . . . 30.00 a 175.00 
Maletas, desde. . . 3.00 a 150.00 
Maletines desde . 1.25 a 98.00 
ES DiARÍt» DE LA M A R I 
NA es el pcrió<ücí> de ma 
yor circulación d« la Repá 
bC'ea. 
i 
H A B A N A OBISPO 
Batamos perfectamente preparado 
desempeñar cargos fiduciarios en emlsionei 
de bonos 
Pagamos interés a razdn del 3 por ciento 
•obre las cuentas en nuestro Departamento 
de Aborroi . 
Deseamos vernos farorecidos 
con su cuenta 
75 • 00 ( — — ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ' ^ • ^ ^ ^ ' ^ ^ 
Mantas, desde 15.00 a 186.00 
Gorras de viaje, portamantas, ne-
ceseres, sacos de ropa sucia, sillas de 
viaje y todo lo necesario para que su 
equipo sea confortable y elegante. 
EL LAZO DE 0 B 0 
MANZANA DE GOMEZ. FRENTE A L 
PARQUE. TELEFONO A-6485. 
F . COLLIA T FUENTE. 
OBISPO No. 32. TELEFONO A-2316. 
C 4449 6t.-28. 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s i o s M u e b i o s d e O f i c i n a 
Q U E J 1 S T E D N E C E S I T A 
V i L A Y N O B R E G A S 
C a i x a d a y J . . V e d a d o . T e l . F M l ^ 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Acoas - i :omprcn Bonos de la R e | . de Cabi y del Teléfono, qne n o n a í u n estado t a n baratos, se 
g a o n a en todos ios Bancos, 7 s i Vd. desea yenderlos, tíempre cncoentra compradores. 
O B P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
• 171 U i 
l m F i s c i i d e l a H a l u a i 
RECAUD.VClDí DB A Y ¿ ^ 
M a y o 2 9 
$ 3 6 . 1 1 9 . 0 3 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M l O O S , D E S I N F E C T A N T E A 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r l a a Flttimnt«*a y B l a n q u e a d o r a » para A . » ü c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Telélooos A.7751, 1-6368, A 4 2 I 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w 
I 7 ' 
i i^n ,,11];: :;v::;-¡ifirt 
l i 
9 1 
1 0 , 0 0 0 d e E s t a s V a c a s L e c h e r a s F i n a s e n u n S ó l o 
R e b a ñ o G r a n d e 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
C L r e b a ñ o L 0 L 1 T A . V a c a s pa s to r eadas 
c u i d a d a s , o r d e ñ a d a c e i n s p e c c i o n a d a s c o n 
a r r e g l o a los ú l t i m o s m é t o d o s m á s c i e n t í f i c o s . 
L o s r e b a ñ o s d e g a n a d o se l ec to y sano 
d e L O L I T A se c r í a n e n las r e g i o n e s p a r a 
v a q u e r í a m á s c e l e b r a d a s d e l m u n d o . S e a l i -
m e n t a n e n a b u n d a n c i a e n las a m p l i a s p r a d e -
ras v e r d e s y r e g a d a s . E n l a s o m b r a d e las 
l a d e r a s a r b o l a d a s e l s u a v e y p l á c i d o g a n a d o 
v i v e e n u n v e r d a d e r o p a r a í s o d e vacas . 
E l g a n a d o L O L I T A es g a n a d o p r e m i a d o , 
c r i a d o r o d e a d o d e a b u n d a n c i a , a t e n d i d o c o n 
e l m a y o r c u i d a d o . 
L a l e c h e L O L I T A es v i g i l a d a c o n e l m a -
y o r e s m e r o d e s d e e l m o m e n t o e n q u e se e n v í a 
a las f á b r i c a s e n l a t a s m o d e r n a s , h e r m é t i c a -
m e n t e c e r r a d a s , h a s t a e l m e m e n t o en q u e e l 
p r o d u c i d i c a b a d o sale d e los e s t e r e l i z a d o r e s 
d e u l t i n : p e r f e c c i ó n , y a p r e p a r a d o p a r a ser 
e n v i a d o os c o n s u m i d o r e s . 
T o c i p o s i b i l i d a d d e c o n t a m i n a c i ó n es 
e l i m i n a d a p o r l o s m é t o d o s d e p r o d u c c i ó n 
L O L I T A c u i d a d o s a m e n t e p r o b a d o s L a l e -
c h e L O L t T A es a b s o l u t a m e n t e segura . 
P i e n s e e n l o q u e s i g n i f i c a p a r a V d . y su 
f a m i l i a es ta l e c h e p u r a . L a l e c h e L O L I T A 
c o n t i e n e d o b l e s u s t a n c i a . S e p u e d e usar c o n 
m a y o r v e n t a j a a ñ a d i e n d o u n a p a r t e d e a g u a 
a u n a p a r t e d e l e c h e . 
U s e l a c o n su c a f é p o r l a m a ñ a n a y é s e l a 
a sus n i ñ o s e n c h o c o l a t e . 
S u b e b i d a d e l d e s a y u n o s e r á m u c h o m á s 
r i c a y a g r a d a b l e c o n L O L I T A . 
T i e n e V d . u n n i ñ o d e p e c h o ? 
L a l e c h e L O L I T A es a b s o l u t a m e n t e s u a l i -
m e n t o d e l e c h e m á s s e g u r o . E s e s e n c i a l p a r a 
l a s a l u d y e l c r e c i m i e n t o e n t o d o s los p e r ' ">dos 
d e l d e s a r r o l l o i n f a n t i l p o r q u e esta l e c h e n o 
s ó l o c o n t i e n e l a p r o p o r c i ó n , c a l o r í a y a z ú c a r 
q u e se e n c u e n t r a n h a b i t i c a l m e n t e c i a ' e c h e 
c o n d e n s a d a , s i n o q u e se e n c u e n t r a n e n r > 
p o r c i ó n b a l a n c e a d a h a c i é n d o l a c o m p l e t a -
m e n t e d i g e r i b l e . 
A l i m e n t e a l o s n i ñ o s c o n e : h e L O L I T A 
L e s g u s t a r á e l rico g u s t o d e l e c h e y se t o m a -
r á n t o d a l a l e c h e q u e les d é . S u p u r e z a g a r a n -
t i z a h a s t a u sa r l a d i r e c t a m e n t e d e l a l a t a . 
N o v e d a d e s d e L o l i t a . G r a t i s . 
Q u e s o l i c i t e n los n i ñ o s los o b s e q u i o s d e 
L O L I T A c u a n d o v a y a n a l a b o d e g a . R e c i -
b i r á n g r a t i s u n b o t ó n c h i r r i a d o r L O L I T A , o 
u n l u j o s o e s p e j i t o L O L I T A o u n a e r o p l a n o 
q u e v e r d a d e r a m e n t e v u e l a . 
L O L I T A es a h i j a d a d e l a v a c a . P r o p o r -
c i o n a s a l u d e n su h o g a r y a d e m á s es e c o n ó -
m i c a . C o m p r e u n a l a t a y ú s e l a h o y . 
C i a . L i b b y , M e N e i l l & L i b b y d e C u b a . 
HABANA Y SAKTIAOO DE CUBA 
u E s l a A h i j a d a d e l a V a c a . " 
PAGINA D i t a O C K O U l A f c Ü ÜÍL U í B l A i u f t A M a y o 3 0 de íH'¿\) 
í\ i c i n o 
d e M a o c u l l . 
(CUENTO) 
Cuando mi amigo Mancu-t alquiló 
aquel cuartito en el piso quinto del 
Húmero 120 de la calle de los Már . 
tires, lo alquiló como la habr íamos 
alquilados nosotros, porque. . . le pa-
rec ió bien hacerlo a s í . . . 
La casa estaba bien, y el pisito le 
gustaba a nuestro amigo. Pero, ver-
daderamente. Mancuit estaba j^jos de 
suponer lo que le esperaba en aque. 
l i a casa desde el momento en que h i . 
20 a ella su mudanza. 
Aquí, para entre nosotros, diremos 
que el traslado de los muebles de 
Mancu't no le ocupó mucho tiempo ni 
fué cosa de grandes esfuerzos.. Una 
icama de campaña, dos sillas, una 
mesa de cajones y una veintena de 
volúmenes, entre loe cuales figura-
ban tres Diccionarios de bolsillo, 
const i tuían todo el mobiliario de Man. 
cuit. Dos pares de sábanas , cinco 
servilletas y media, algunos cuellos 
postizos, tres camisas, var'os pañue-
los y unos cuantos calcetines eran 
toda la lencería de nuestro h^roe. 
Y dicho esto, preciso es añadi r que 
el bravo muchacho trabajaba duran, 
te la noche escribiendo folletines pa-
r \ un novelista ilustre, "de Cuyo 
nombre no quiero acordarme." Esta-
ba en su derecho el hombre. Dormía 
durante el día, porque con la luz del 
sol le era . imposible materialmente 
escribir una sola línea. 
Justo es cunfesar que en esto ram-
b 'én estaba en su derecho el buen 
Mancuit. Y si añadimos que, además , I 
cuando Mancuit dormía le gustaba! 
dormir tranquilo, para lo cual tam-
poco se le pndfa negar derecho, se. 
comprenderá todo el furor que se 
AL. 
N u e v o s o ü s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q u e e m b a r c a r á n d i r e c t a m e n t e a l o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A 
casa... Y el infortunado Mancuit, no , 
pudiendo pegar los ojos durante el 
día, conoció por primera v̂ ez en sa 
vida los tormentos del insomnio obli-
gatorio. 
te. 474. c 1577 alt U 15 f 
apoderó de su alma el mismo día de 
su instalación en el nuevo piso, cuan-
do hizo el descubrimiento de que en 
el depatramento inmediatamente i n . 
ferior al suyo habitaba un zapate-
ro. 
El , que había dejado precisamente 
el cuarto de la calle Mocar t rú por | visto de Mancuit, no era, yo os lo 
la razón de que el inquilino de enci. ] aseguro, un "amateur", ni mucho me-
ma acostumbraba a hacer funcionar! nos. Desde las ocho de la mañana a 
dos horas caria tarde una máquina de 
coser... ¡Aquello era caer de Carl-
bodys en Scila, como dijo el o t r o ! . . . 
Porque este zapatero, vecino impre-
" I N C O F E C T O 
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las seis de la tarde, sin un momento 
de descanso, el miserable machacaba 
la suela de un modo horrible, hasta 
tal punto, que los golpes de mart i l lo 
resonaban de abajo arriba en toda la 
A l cabo de una semana de esta v i -
da lamentable el pobre viejo no era 
más que la sombra de sí m smo. De 
pronto, una idea luminosa surgió en 
su cerebro. 
—¡Ah, canal la!—gri tó , teniendo e! 
cerrado puño hacia,el úselo—. ¡Ya 
que tú me impides dormir durante 
el día, espera un poco. . . Yo te im-
pediré dormir durante la noche. ¡Ve-
remos cuál de los dos dejará más 
pronto de incomodar al otrpi 
Lleno de entusiasmo bajó de cua-
tro en cuatro los escalones de la ca-
sa, y corrió a visitar a uno de sus 
am'gos, contratista ^e obras públi-
cas, al que pidió prestado uno de 
esos ''elegantes instrumentos que los 
pavimentadores llaman "señor i tas ." 
Aquella misma tarde, a ías siete en 
punto, Mancuit se puso a la penosa 
tarea de golpear sobre las losas del 
piso, haciendo un ruido espantoso. 
No SQ cuidó de descansar hasta el día 
siguiente, cuando oyó sonar las siete 
de la mañana . 
—Que me ahorquen—murmuró, ex. 
halando un largo pusplro de satisfac-
c'ón—si ese camello de abajo ha po-
dido cerrar el o jo . - . 
Necesario era creer que el artesa-
no asi colificado de camello estaba 
4ó tado de una fuerza de resistencia 
nada común, puesto que a las ocho 
en punto de la mañana, a pesar de 
la velada, se ponía con un ardor casi 
juvenil a batir sus plantillas y a cla-
var sus suelas como si nada hubiera 
pasado sobre él durante la noche.. . 
Mancuit. con un furor y una ener. 
gía crecientes, no cesó durante tres 
noches consecutivas en sus oneracio-
nes de pavimentac 'én a r t i f i c i a l . . . . 
Pero el zapatero no se r e n d í a . . . Ca-
da mañana , a las «ocho ^ 
heroicamente, la labor }'4OI51e8z*lia 
Infeliz Mancuit hubo de n " « e J 
si su miserable vecino 8eH&a6tai1« 
tamente sordo. u coupj^ 
Quiso t_ranqUili2ar sa 
en la mañana del cuarto dfo cla- J 
hablar a la portera. « e o ^ 
—Perodón, señora—la ¿u 
no hipócrita—, pero e«taa «o ^ . 
he visto obligado a hacer , ^ 
mi cuarto. ¿Habrá quizá T Í T 0 
al vecino de abajo?... ^Wt t j J j 
—¿Al zapatero? 
—Sí, al zapatero.. El 
bre debe tener necesidad PÍ0J« ^ 
durante la noche... jjja !, ,W,«ll 
tan penoso el suyo!. . . " 0̂ clo 
- C i e r t o que sí, seftor Ma . 
un oficio penoso. Pero no o<? • ^ 
ño vuestro vecino; podáis hapr1"1^ 
el ruido que que-íiis Qs a s o » ^ ^ 
no le da frío n\ calor. . QSnrQ 
—¿Es sordo, pues, el d e s R ^ ^ 
.pu í s di jo: "sraciaio? 
La portera soltó la carcafad.. j 
- N a d a de eso, srñor U ^ L S 
Lo que hay es que vuestro v e S -
no duerme nunca en casa ul0-.< 
V e g e t a l i n a 
Colorante Tegetal para Tefifr e] r 
bello canoso o descolorido a 
pr imlt l ro color 
Sélo tendrá que hacer una anllc; 
ción porque sólo usará un llquid0 
Tonos a la venta: Negro. Cag¿f 
oscuro, Castaño claro, Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición; 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Fann¡ 
cías de la Is la . 
c 3445 alt 
P o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e , s u p e r a a t o d o s l o s c o n o c i d o s . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
c d g i u c M E S R O B M s C * ( S I P 
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s : / A A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
5 
F A M O S A P I A L A 
r O D A S S U P E R I O R A 
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c J j K A C I É B Í T I F I C A 
D E L A E Z E M A » 
A r a n d i o s o D e s c u b r i m i e n t o . 
M i l l a r e s d e S e r e s R e c u -
p e r a n l a S a l a d * 
jj[n(rt3a dMcnbrimient» dentffle* 
en \c* último* tiempo» ha despertad» 
atafor atención ni ha «ido tan refp«-
tado por 1M autoridade* médicas, 
como la Prescripción D. D. D. para te 
cara, de la Eiema. 
Despeé- de largo* años de rnidotot 
«contínno* debatea, las autoridades 
clentlflcaa han llegado a la concluiión 
de que 1» Ezema y otras enfermedades 
de U pie1 110 tienen BU origen en la 
gangre. sino que son producidas por 
BÚIUres de gérmenes que se alojan 
exactamente debajo de la epidermis. 
jíás aún, los científicos afirman que 
para curar la piel 6 sea para obtener 
éxito hay que atacar k. enfermedad 
a través de la piel misma. La medi-
cina empleada debe ser un liquido, 
jamás una pomada. Este remedio, que 
eJ an rerdadero bálsamo, está repre-
tentado por la Prescripción D. D. O. 
Al instante do lavar la parte afec-
tada con este higiénico y calmante 
Hquido, la picazón desaparece. Su uso 
es muy simple, no encerrando peligro 
' Di para la piel más delicada. La Pres-
cripción D. D. D. representa uno de los 
adelantos más grandes de la ciencia 7 
el remedio más eñeáz para la cura de 
la Ezema en cualquier forma que ella 
te presente. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella y ella le probará la verdad 
de nuestro aserto. 
D « D « I X 
Dr. Ernesto Sa r r á . 
Dr. Manuel Johnson. 
P A G P I A DIEÍTOUCVE 
B a s t a d e i m p u r e z a s 
Acabar con todas las Impurezas do 
1.1 sangre es el fínico medio de lograr 
«1 disfruto de buena salud, por parte 
V aquellos a«e tienen malos humores 
\° arreglos de la sangre y enfermo el 
«tOmago el corazón o padecen debilidad 
general, consecuencia de anemia o con-
ralecenda. 
Para limpiar la sangre de toda clase 
Ai lmP«re7>,s' nada es preferible al 
rnriflfador San Lázaro, que se vende 
ín tedas las boticas y en su laborato-
rio. Consulado y Colón, Habana 
Purifi'aüor Pan Lázaro, se prepara a 
base de plantas medicinales» y Por n1*" 
dlcamento, puramente vegetal, en na-
Sa afecta el organismo en general, pro-1 
muevo la purificación de la sangre en I 
ínanto se empieza a tomar y en breve 
tiempo se legra por completo. 
N'iños y ancianos, pueden tomarlo en 
todas las épocas. ,4 -
. alt 3d-<l ' 
P E R U , Y C H I L E 
A R G E N T I N A 
Desde la Habana. 
V a p o r "Ortega,** sobre el d í a 2 
de J i m i o . 
V a p o r " V i c t o r i a , " sobre el d í a 
16 de Jun io . 
V a p o r ' tOrcon ia ' " sobre e l d í a 
6 de Ju l io . 
V a p o r '*Oriana,** sobre el d í a 
12 de Ju l io . 
A d m i t i e n d o pasajeros y carga 
para 
C r i s t ó b a l , Balboa, Callao, M o l i e n -
do, A r i c a , Iqn iqne , Antofagasta , 
Coquimbo, V a l p a r a í s o , 
(Para Buenos Ai res , V í a F . C 
Transand ino) 
Talcahuano y Coronel 
P a c i f i c U n e 
The P a i d f Steam Naviga t ion . 
D i r í j a n s e a sus Agentes : 
D u s s a q y C i a . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
Lon ja del Comercio , 409 a l 4 1 3 . 
lt..28 3(1.-29. 
T O S S A N 
TINTURA FRANCESA 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sederías 
y Boticas. 
« I t 10d.-lo. 
A V I S O 
Intereses americanos annqne no estaban obUgadoe, accedieron a un» 
prórroga para el canje de las acciones de la Compañía Petrolera Franco-
Española por acciones de la Consolidada hasta Julio 29 prfiodnio, sobre las 
bases concedidas, lo que avisa a los accionistas en Cuba para que remitan 
•na acciones a la México City Banking Corporation, S. A. de México D. 
P., Avenida Francisco I . Madero, nümero 14-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C. 4399 10d.-26. 
L A D I A B E T E S 
A S M A 
H1PERCLOEHIDBIA, ULCERA GASTRICA, T TODAS UAS AFEÜCCIO-
TfES DEL ESTOMAGO, SE CURAN COK LAS AGUAS DE L A 
«VENTA D E L HOTO*, TOLEDO, (ESPASA.) 
Bl Stenador de República, doctor Ma«u«fl í ^ m á ^ d w Orierara, 
cuyo notorio prestigio es prenda de ga ran t í a , «Mrttoe lo Stgui^Ht»: 
"Me es grato informarles qne estoy completamente curado de la 
diabetes que padecía. 
El 13 de noviembre último, según an&lisls por el doctor Leonel 
Plasencla, tenía 12 gr. de glucosa; a l día siguiente empecé a tomar 
•1 agua de "Venta del Hoyo," y una eeman,, después, en an4lisÍ8 por 
el doctor Recio, ya no tenía azúcar. 
A fin de comprobar si la curación ha *ído radical, encargué un 
nuevo análisis al doctor Plasencia el 17 del presente febrero, y M re. 
Bultado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro de la diabetes continuaré, no obstante, usan-
do 1M aguas mencionada^ por sus mxx3e6oatm cualidades digestiva». 
Atentamente, 
ES opulento Industrial don José Mato Requedre, de Oei*t> SOS y 
• • ^ o . es otro curado, cuyos anál is is da «riña por el doctor Emiliano 
^•Igado arroja el resultado siguiente: 
27 enero, azúcar S l g r . 
S abril , azúca r . No 41 
seflor EL Roíg Sabatés, eonecído hombre de negocloe. Manan* 
Gómez, 460. ei geñor Manuel Fraga, Astillero Mercante, Casa 
^ ^ c a ; el señor Gumersindo López, "E l Oriente,- Galiaao y Drago-
11*H, y otros muchos, poseen también certificados de análisis en que 
oongta que no existe glucosa, como asimismo hay varios curados de 
a*nia' e^re ellos el seflor Manuel Camino, de Industria, 13*. 
n aguas de "Venta del Hoyo" han sido analizadas por eíl emi-
te doctor don Santiago Ramón y CaJaL Son las más digestivas y 
pntas al paladar y el único eapecífloo conocido en el mundo que cu-
P ^dicalmente ^ diabetes. 
DEPOSITOS 
^ B A N A — D r o g u e r í a QC Sarrá, Johnson, Taquecftél, Barrera y Majó 
y Oolomer. 
~AírriAGO DE CUBA.—Mestre y Espinosa, Marina Baja f L 
LUIS (Oriente.)—Farmacia de M. Badük 
_ T r r i SPIRITUS.—Modesto Quintero, Máximo Oómei U . 
CI Í Í ÍFüBGOS. -R . de ¡a ^rena , San Carlos. 111. 
AGENCIA EXCLUSIVA PARA CUBAt 
AGUILA, IOS, A LTOS HABANA* 
alt. 4d.-14. 
Matas Adyertislng Agency I_28i5. 
T A B L E T A S 
9 K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
H a P r o b a d o Ü < L l a ^ T a b l e t a s K I - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i á i s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o * 
0 
K l - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o , 
E n casos de Agotamiento, 
Depre s ión , Debil idad, falta 
de memoria. Incapacidad i n -
telectual. Anemia, Linfat ismo, 
¡Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
i 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nntre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sneflo, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza j cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d t N e w T o t l 
T A B L E T A S A N I T A R I A 
P a r a L a v a r S i n R e s t r e g a r . 
N e c e s i t a m o s e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I S L A a g e n t e s d e -
p o s i t a r i o s p a r a n u e s t r a s t a b l e t a s . C o o p e r a m o s c o n Y . p a r a l a v e n -
t a d e e s t e p r o d u c t o . A l m a c e n e s d e v í v e r e s y b o d e g a s d e l i n t e r i o r 
d e b e n e s c r i b i m o s s i l e s i n t e r e s a t r a b a j a r e s t a p r o d u c t i v a a g e n c i a . 
D I R I J A S E A L A 
A g e n c i a d e l a T a b l e t a S a n i t a r i a 
S A N J O S E , 8 5 a l t o s H A B A N A 
C. 4473 id-30 
C O G N A C D Ü P Ü Y ' T R E S C O R O N A S 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE- Pídalo en los traenos Cafés, Caatteas y Bodegas 
99 
C 4230 l&d-i4 
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filBRA A B O M i U l C i l B E W f l l F t 
¿ U l t l f e A L E C I T I H i > 5 
I M P O R T i ^ D O R B S E X C L U S I V O S 
« BtfT L A . R E P U B L I C A msrmm 
M I C H A E L S E N & P R f t S S E 
T c l t f n » 1 - 1 6 9 4 . • tata, 1 8 . • H i b n a 
t i m e i o r v . . 
A r b o l 5 ^ c o y D c s a ^ T ? I . M - 2 2 7 7 
C O R O N A S 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
D e S a n t o D o m i n g o 
Mayo, 24. 
20 SE MAYO 
El aniversario de la InetanradOn d« 
ía República se celebró en este r'ieblo 
con el mayor entusiasmo y el orden maa 
completo. 
A las cinco a. m.. Ciana, por la ban-
da Municipal, que recorrió las callea de 
la población. 
A laa ocho, parada escolar en nuestro 
parque, reuniéndose mis de doscientos 
niños de ambos sexos de las siete aulas 
con que cuenta este pueblo. Preaidló 
el Alcalde Munlcipil acompaflado del 
«efior Juez Municipal, doctjr. Herrero y 
d© otras personas de representacdfin so-
cial. Mucho público contribuyó a dar 
xsayor realce a la patriótica fiesta. 
Plantación de la simbólica palma dis-
cursos y recitaciones por niñas y nl-
lios, cantándose al ^inal el himno A l 
.Arbol por todos los niños concurrentes 
con acompañamiento le la banca de mú-
sica que dirige el señor Luis Cartas. 
Discurso del señor Juan Bodrlgue», 
vecino de Manacas, e invitado por nues-
tra primera autoridad. Es turro Inspi-
rado y muy discreto en su peromclón. 
En marcha la comitiva hada el Ayun-
tamiento, yendo a la cabeza la Rinda 
de música y precedida por una seccifin 
de la Guardia Rural que manda *1 sar-
pento Ferrer. La procesión hace alto 
frente al A.ynntamlento y a los acordes 
del Himno Nacional te Iza la bandera 
presentando armas la referida Ouardla. 
Htabla el doctor Herrero, nuestro Joca 
Municipal. 
Sabíamos que «i dostor Herrero vier-
te al papel sus Ideas con galanura d© 
« t i l o ; más a pesar del exordio con qu© 
empezó su discurso, escusár-dose de no 
ser orador, demostró facilidad, y ol hi-
zo en párrafos patrlJtlcos y vehemen-
tes, rememorando la fecha de 1002 cuan-
do se Izó la enseña do la Patria en lo 
n á s alto del mástil del Morro y, exor-
tan^o a los maestros, qu© al frente de 
va respectivas aulas ••© encontraban pre-
ccntes en aqnel momento, para que In-
culcaran a sus educandos el anor a la 
tendera. Fué muy Tplí>udido y felld-
tudo al terminar su discurso. 
Alas ocho p. m.. retreta en nuestro 
parque y baile en la sociedad Tilceo.** 
IiOS BOMBEROS 
S© agita la Idea d© formar el cuerpo 
de bomboros en este pueblo, y a la ver-
drd, que buena falta está haciendo tan 
altruista y hamanltarli Institución. 
Ron los Inlcadores dos •'Pllongros'* el 
señor Rafael L.lorlente, Director esco-
Ini y el señor José TÍUIS Sardfa, Admi-
nistrador de la planta eléctrica. Am-
bo? antiguos bomberos de Santa Clara 
y por lo tanto muy r-ntuslastas y cono-
redores del asranto. Que sea una reali-
dad el proyecto es el deseo de los ha-
bitantes de Santo Domingo. 
XA ZAFRA 
El día 1?, a las (1 de ra tarde, 1» B1-
rena del central "Marírj Antonia," con 
su estridente sonido nnunció que había 
<!fido fin a la molienda. Ha fabricado 
cincuenta y dos mil sacos .le a trec© 
nrrobas, ocho mil menos d© su estima-
do j hubiera llegad i a comr letar los 
serenta mil si no estuviera la prima-
vera tnn adelantada. 
También el central "Washington" 
fliel barrio de Mnnacas termina su za-
fra el día 20 de Mayo a la? doce a. m., 
habiendo elaborado ciento sesenta v un 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y Bufrlr BUS dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL* 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sm dolor, n i pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. P ídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tieUe, man-
ida quince centavos en sellos a l doc-
to r Ramírez, Apartado 1244, Haba-1 
•na, y le mandará tres parches para \ 
tres callos y los c u r a r á para siem-
pre. i 
C O Ñ D E N S E D M l í 
M I L K M A I D B R A N D 
TRABE N A R K 
(Reíistered ) 
Í S S C O N D E 
Q G r a n d e e s 
E l A l i m e n t o 
u e C o n t i e n e 
E s t a L a t a ! 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
mil sacos, once mil más del estimado 
que solamente era de 150 mil. 
SAÍTTO DCMiyGO PROGKKSA 
Pronto tendrá este pueblo una Im-
prenta con su correspondlonte rotatira 
y linotipos. 
En dicha Imprenta se imprimirá un 
reriódico aue será trlsemaml. 
EL COKRESPONTSAI,. 
L i b r o s p a r a M s 
LEYES DE CUBA 
RecopitaclAn de Leyes, Decre-
tos, Ordenes militares y circu-
lares en materia Civil y penal, 
que no s© encuentran en ningu-
na otra colección de Leyes. En-
tre otras leyes y doíretos con-
tiene: La Ley de Extranjería, 
Ley del divorcio, Ĵ ey de pen-
siones al ejército libertador, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en rústica fl.OO 
MANUAL DEL ACTUARIO DH 
LAS COMPAÑIAS DE SEGU-
ROS DE VIDAS. 
Teoría y práctica del segríro da 
- : k por Eernado Rulz Fodu-
Inspector Jefe de la Coml-
Oeneral de Seguros, con 
: 61ogo del Bremo, sefior 
• go Alba. 
1 tomo en 4o., pasta f6.00 
TRATADO DE LENGUAJE CAS-
TELLANO. 
Gula para la enseBanza de la 
lengua materna, por Félix Ra-
mos y Duarte, Profesor de En-
señanza elemental y superior, 
do México. 
1 tomo en 4o., encnaderr.ido. . $3.00 
NOTA: De esta obra por estar 
completamente agotada. sfllo 
contamos con muy pocos ejem-
DICCIONARIO DE MODISMOS. 
Colección de frases y mftáforaa, 
seleccionadas y explicadas, pof 
Ramón Caballero, con un pro-
logo da don Eduardo Benot 
El presente Diccionario, prime-
ro y dnlco de su género en E»-
pafia, consta de más da 60,000 
acepciones. 
1 tomo en 4o., pasta 95.00 
CORlíESPONDENCIA DE DON 
EMILIO CASTELAR. 
Comprende sn corr^sriondencla 
desde 1868 a, 1898, seguidas de 
un apéndice con cartas da Víc-
tor Hugo, Renán, Dun.ac Maz-
zlnl, Thler.-?. Sogasta, Gambetta, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en 4o., pasta $3.00 
POESIAS DE DO.V RAFAEL 
MARIA DE MEND1VE. 
Tercera edición precedidas de 
un prólogo de don Manuel Ca-
flet© y una bloírraffa del autor, 
por el doctor Vidal Morales y 
Morales. (Edición completamen-
te agotada.) 
1 toTU», en cuaderna "lo $4.00 
ORRAS TOMPLETA3 D« DON 
JOSE ZORRILLA. 
Unica colección de brs obras de 
Zorrilla que contiene todas sus 
poesías y sus obras dramáticas. 
4 tomos en 4o., mayor, encua-
dernadas. . $10.00 
MEMORIAL TECNICO. 
Oolecrlón (Se tablas, fórmulas y 
reglas prácticas de Aritméticas, 
Algebra, Topografía. Resisten-
cia de materlaÍM, .Arquitectura, 
Construcciones, Mecánica. H i -
drálica. Agronomía, etc., etc., 
por Mazzochi para nso do Inge-
nieros, Arquitectos. Ayudantes, 
Mecánicos, Electricistas, Milita-
res, etc. La obra más completa 
en su género y dt un vo'mnen 
sungamente reducido, podiendo 
llevarse en el bolsillo del chale-
co. Versión castellana. 
1 tomito de 670 páginas, piel. $2.7B 
OSiCAR WILDE 
El renacimiento d©l arte Inglés 
y otros ensapos. Tía^ucclón de 
LeOn Felipe.. $0.80 
ECA DE QUETROZ!. 
Cuentos. Traducción d© )a úl-
tima edición portuguosjt. por A. 
González Blanco. 1 tomo. . . $1.00 
CONSTANTINO SUARKZ (EL 
ESPAfíOLITO.) 
La des-unión Hlspano-Am©rlca-
ra y otras cosas. Bombos y 
II 
G O M A S 
R e p ü b u c 
f o d o f a b r i c a n t e o A g e n -
t e d e g o m a s l e d i r á q u e 
^ S u g o m a e s l a m e j o r " . 
N o s o t r o s s o l o a c o n s e i a m o s 
u n a p r u e b a c o n c i e n z u d a d e 
l a s g o m a s m a r c a R E P U B U C 
y n o s . a t e n e m o s a l f a l l o q u e 
u s t e d d i c t e s o b r e e l t r a b a j o 
d e e s t a ¿ o r n a . 
W m . a . C a m p b e l l 
Agente Exc lus ivo p a r a Cuba 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B a n a 
A V I S O 
D e s d e m a ñ a n a , M a y o 3 1 e n a d e l a n t e 
q u e d a r á n e s t a b l e c i d a s n u e s t r a s O f i -
c i n a s y S a l a d e e x p o s i c i ó n e n n u e s -
t r o n u e v o e d i f i c i o 
0 m L Y 2 Y 4 
E n l a n u e v a c a s a p o d e m o s o f r e c e r 
a n u e s t r a c l i e n t e l a u n a c o m o d i d a d 
i m p o s i b l e e n e l l o c a l a n t e r i o r y d e s -
d e l u e g o u n s e r v i c i o a ú n m á s e f i -
c i e n t e . 
W m A . C a m p b e l l 
ríalos a diestra y siniestra. Co-
lección de artículos de gran in-
terés. 1 tomo ^ . . . $0.80 
JOSE MARIA SALAVERRIA. 
La afirmación española. Estu-
dios sobre el pesiailsmo español 
y los nuevos tiempos. 1 tomo, 
rústica $0.70 
l MELQUIADES ALVAREZ. 
Colección de sus más renom-
orados discursos pronunciados 
en el Congreso de los Diputa-
dos de Madrid. 1 tomo." . . . $1.00 
Librería -CERVANTES," de Ricardo 
VelOF-o. Qallano, 12 (Esqu'na a Neptu-
no.) Apartado 1,113. Teléfono A-4968. 
Habana. 
Pidas© el nuero Catálogo d» N óre-
las y Poesías. 
Ind. 23 3L 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
n 
S O L E R a p u e s t a 5 , 0 0 0 
p e s o s q u e s i ^ h o t e l e t 
e l m e j o r d e S a n D i e g o y 
q u e p o r l a L e y l o s b a ñ o s 
l e p e r t e n e c e n . 
E l q u e d i g a l o c o n t r a r i o 
m i e n t e y e l q u e l o c r e a 
s e e n g a ñ a . 
C4457 4 t -« 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
C o n v i e n e a s u s i n t e r e s e s r e d u c i r e l t r a b a j o a c t u a l p a r a c o n o c e r e l P e l 0 c ^ . 
l a C a ñ a q u e h a n d e m o l e r . E l s i s t e m a m o d e r n o es o b t e n e r e l p e s o n e t o d e l a 
ñ a s i n e l t r a b a j o d e t a r a n l o q u e s e o b t i e n e c o n e l u s o d e l a 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a i r b a n K s 
A p l i c a b l e a l o s T r a s b o r d a d o r e s . N o l e s o f r e c e m o s u n s i s t e m a s i n C X P e T , , 2 l 
c i a p o r q u e s o n m u c h o s l o s C e n t r a l e s y C o l o n i a s d e l a R e p ú b l i c a d o n d e a c t u » * 
m e n t e e s t á n e n u s o l a s m e n c i o n a d a s R o m a n a s c o n é x i t o c o m p l e t o . rt0J 
N o s o t r o s s o l o l e s c o b r a r e m o s l a R o m a n a q u e a d q u i e r a n p o r q u * e l t a 
d i s p u e s t o s a r e c a l a r l e s l a e x p e r i e n c i a . 
T a m b i é n l e s o f r e c e m o s 
E l T r a s b o r d a d o r d e A c e r o F A t R B A N K S 
Q u e p o r s u s o l i d e z y p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o o s d e i n s u p e r a b l e s r e s u l t a d o * . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e c i o s a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
m 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 - y 2 1 5 . H a b a n a . 
1 UTO 
A f j o i x x x v m D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 30 de 1 9 2 0 
de 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
T J . SESION DE A Y E B 
la tarde de ayer se reunió la 
ración escolar del Distri to bajo 
c0rI>0 «idenciA del doctor González 
1» P1^ y con asistencia, de los vo. 
- ^ señores Luciano R. Martínez, 
¿ padilla y Rafael Reyna, el 
J a ^ c i ú r señor Abelardo Saladrigas, 
' ^ ^ n i ^ r ^ r =e¿or Domingo Fra. 
el * actuando de secretario el que lo 
^ t e r i i w 8eñor Francisco F . Gonzá 
i - ' acordó en primer té rmino felL 
M al señor Pedro Hernández Massi 
^ ^ e n t e de la Asociación Nacional 
I |Tae9tro8, por el buen éxito de 
* tiesta escolar celebrada en honor 
1* í ^ j o n t a en el teatro Martí , el día 
„ ¿el actual. I 
- " juata al conocer el éxito obte. 
.17 QQT las maestras del distrito se. 
í t t t a s María Rodríguez, de la Es. 
la Práctica de la Universidad y 
ü m r a María Josefa de Armas, d i r ec 
*oC^ de ^ escuela nümero 26 con 
""riyo ¿el ensayo en la Escuela P r á c 
100 de la Universidad, de i n método 
^enseñanza y acordó felicitar a d i . 
maestras. i 
<e acordó ratificar a las siguientes 
estraa: María Teresa Guerra, Amé . 
TTryernándoz, Iné8 Vasconcel s, Ber 
J ^ o n a r d , Ana R. Zayas Bazán, Ma 
T miaa Delgado, Rosario García 
sTanco, Emilia Alvarez, Cristina JL 
¿¿e», María de los A . Hernández e 
C u pedroso. 
ge acordó cursar al señor Secreta. 
. inatrucción Pública varios ©s. 
^ t o t de dueños de casas pidiendo 
,3 uinento de alquiles y otros que 
¡Tsea entregada la finca al próximo 
tíBcimiento del contrato. 
ge despacharon varios asuntos de 
limitación administrativa d u d ó l e s 
Tcwso correspondiente y terminó la 
¿sifla a las cuatro de la tarde, desde 
be ¿os que había ipezado. 
[ ¡ l o l o n í a E s p a ñ o l a de b r u c e s 
, presidida por el opulento hacen, 
¿do señor don Juan Falla Gutiérrez, 
y compuesta por los conocidos comer, 
fiantes señores Andrés Iturbe, Nlca-
•or Rodríguez, Rafael Fernández y 
pidel Rodríguez, se encontraba en 
eeta capital esa comisión que vino 
eon el 0 ° de recaudar fondos para le-
^ t a r en Cruces el edificio social de 
b Colonia Española . 
Anoche salieron para el floreciente 
-oeblo de las Villas los citados so. 
lores, muy estimados amigos n ú e s , 
tro*. 
Vaa mu ygatlsfecho» del e n n éxi-
to que han alcanzado en su empeño. 
htt felicitamos por su tr iunfo. 
fué de la "Federal Export Corpora. 
tion of New York", fué acusado ayer 
por Ramón Rico y Nieto, de Máximo 
Gómez 2, de haberle estafado a nom-
bre de dicha compañía, tres tarrajas 
valuadas en 99 pesos. 
P A G I N A V E I N T I U N A 
E l contratistas de obras José Gon-
zález Pascual, domiciliado en Tenerife 
46, denunció que en los días 15 y 22 
del mea actual le fué entregado al se-
ñor Manuel Freyre, redactor de "La 
Opinión" la cantidad de veinte pesos 
para que los hiciera llegar a los fa-
miliares de Blas González Pascual y 
como quiera que hasta la fecha no los 
ha entregado, se estima perjudicado. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB O B T E O O O 
1 La matinée bailable tendrá lugar en 
U mamoncillo de La Tropical el do. 
iñlngo 80 del corriente. | 
CIRCULO PRAVIANO 
Sa hace saber por eate medio a to. 
do» los socios de este Círculo, que 
habiendo sido reformado nuestro re-
glamento y sancionado en Junta gene-
ral extraordinaria, celebrada el 17 do 
Abril de 1920 en la Asociación de De-
' pendientes, en el que, aparte de otras 
refomaa de carác te r moral, se creó 
1» de sabir la cuota a peso, establo-
deudo al mismo tiempo el veinte por 
dato de lo que por cuota* se recau-
de para el desarrollo de la instruc-
oto pública en los distritos escolares 
jde lo» Concejos de Pravla, Muroa y 
iBoto de4 Barco. Estos Concejos £or-
l"»aa parte de esta sociedad con igua-
le* derecho* que el primero. Efl xe-
jjamento ha sido presentado a i se-
fm Gobernador de la Provincia para 
electos de la Ley de Asocaclonetv 
7 aprobado por el mismo. Así es que 
MQle el idla primero da Junio queda 
«tablecido el cobro de la cuota do 
peso. 
José García FemAndeg, "ecretarlc. 
Por estar reclamado por la Sala 
Primera de lo Criminal, fué detenido 
por el detective Lacalle y remitido a 
la Cárcel, Augusto Ferrer y Santos, 
de Empedrado 11. 
José Horta Rodríguez, vecino del 
hotel "California*, denunció a la Se-
creta que en la mañana de ayer, en 
ocasión de transitar por la calle de 
Sol, dos sujetos desconocidos le tima-
ron por medio del conocido timo de 
"La Limosna" la sUma de 325 pesos. 
En la Jefatura de la Secreta dentm 
ció Pedro Paredes Travieso, miembro 
político suplente del Partido Liberal 
en la Junta Municipal Electoral de 
Regla, y vecino de Alburquerque 43, 
que el Secretario de la expresada Jun-
ta, José María Fernández, ha infrin-
gido el Código Electoral, al celebrar-
se la sesión el día 18 del corriente 
meŝ  sin que constara la citación del 
miembro político del Partido Liberal. 
A n u n c i o s d e ú l t i m a l l o r a 1 C f ó n i c a C a t ó l i c a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S Ü S 
H A B A N A 
Se alquila la casa de Inquisidor nú-
mero 15, para almacén. Tiene U S O 
metros de piso. También tiene altos. 
Informan en la misma. 
19(508 2 Jn. 
SE A L Q U I L A 
Una espléndida casa, moderna, en la ca-
lle de Suárez, propia para casa de prés-
tamos o otro establecimiento' que no sea 
bodega. Alquiler barato y se hace con-
trato. Informes en Villegras, 58- café, se-
ñor Fernández. 
10&á> 2 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HERMOSAS SALAS CON balcón a dos calles, a 40 y 45 pesos, 
en Salud. 64. 
19019 2 Jn. 
Hilar io Estevez Achay, de-San Is i -
dro 61i fué arrestado por el detective 
Carreras, por estar acusado por Mar-
cos Esquinazo, vecino de Bélgica 22, 
de ser ei autor del hurto de doscien. 
tos pesos. E l detenido fué presentado 
ante el juez de Instrucción, Ingresan-
do en la Cárcel. 
Anta l a policía Befcreta denuuiciiJ 
Manuel García Cernuda, vecino de 
San Nicolás 254, que el día 24 de Abr i l 
le alquiló la sala de la casa Salud 64, 
a César Calzadilla, entregándole la 
suma de ochenta posos para rospon» 
der al alquiler de dos mensualidades; 
que el día 24 del mes actual, se le ven 
ció el primer mes» siendo notificado 
por el nuevo arrendatario que debía 
abonar un nuevo fondo de 100 pesos, 
si quer ía continuar en la casa. Como 
quiera que Calzadilla, no ha devuelto 
el fondo correspondiente a una men-
sualidad o sean 4 Opesos el denun-
ciante se considera estafado. 
DOS UABITACION£8 8£ ALQUILAN en Escobar, 142, a personas de mora-
lidad ; no se quieren niños. 
19G24 1 Jn. 
SE ALQUILA UNA GRAN HABITACION frente al Parque Albear, para ofici-
na o matrimonio o hombres solos. In-
forman: Sr. Alfonso, vidriera del Café 
AlTiOn, O'Bellly, M. 
•mío 4 Jn. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y MANE-
J A D O R A S 
VEDADO: CALLE 13, ESQUUINA A G, Villa Plácido, se desea un criada que 
sepa servir y traiga referencias. Buen 
sueldo y corta familia. 
••«XOT 2 Jn 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PEN insular que sea formal y fina; tiene 
que layar y planchar la ropa de la ñi-
fla y traer referencias. Calle 17, esquina 
a H. Se pagan viajes. 
líHKS 2 Jn. 
D e l a S e c r e t a 
i??*0* Pérea Suárez, residente en 
irla 70, denunció que José Va-
- de 23 y J. en el Vedado, se pre-
«fl en ©i garage situado en 23 es-
l ¿ n a 7 Bln BTI comedimiento 
A * 6 un au*omóvIl de su prople-
i que estima en 1,200 pesos. 
• SL!,'!tectl",n8 LacaO* a r r e s tó ayer 
^ « n q u e Rodríguez Castellanos, ve»j 
de San Juan de Dios 6, por en. 
f^axae acusado de un delito grave, 
^ « r a ó «n la Cárcel , 
J^H" A. Castellanos, empleado que 
D E O R I E N T E 
i . 
Santiago de Cuba, Mayo 29. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy tampoco hubo carne en la Pla-
za 4el Mercado, llamando la atención 
el /oco caso que el Ayuntamiento ha-
ce resipecto a esta critica s i tuación; 
no reuniéndose ni en sesión extraor-
dinaria para acordar la construcción 
del matadero, que tanto interesa a la 
población. 
—Ayer, el señor Federico Bolívar 
Estenger hizo entrega de la adminis-
tración de la Aduana de esto puerto 
a l delegado señor Luis ROS Estrada, 
para empezar a disfrutar la licencia 
de seis meses que sis le concedió. 
—Después de haber estaco recluido 
uno» días en el sanatorio del Centro 
de la Colonia, a consecuencia de U. 
caída de un caballo, ha vuelto a ha 
cerse cargo del Santuario de la Vir-
gen de la Caridad del Cobre el Reve-
rendo Padre Victoriano Toirán, com-
pletamente curado. 
—Esta tarde jugaron en los terre-
nos del Cuba las novenas d^ este ñora 
bre y Central, ganando el Cuba por 
once carreras contrg. seis que hizo el 
Central. 
Casaquln. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
'•r:v 
CON UN PALO 
Anoche fué asistida en el hospital 
de Emergencias de graves lesiones en 
la cabeza y en el rostro la menor Ma 
ría Adolfina 7 Mosquera, de tres años 
dee dad y vecina de Estrella 183. 
Dicha lesión le fué causada por Mar-
tín Hernández, en los momentos en que 
este le arrojaba un palo a un hijo 
suyo. | 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para comedor, con recomendación. 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Milagros 
y Cartlna, Víbora, Reparte/ Mendoza. 
11*635 2 Jn. 
SE • SOLICITA UN MATRIMONIO QUE sea peninsular, que baya estado en ca-
sa de huéspedes, para que se hagan 
cargo de una. Informan: Zulueta, 85 Ha-
bana. 
1ÍKJ06 8 Jn. 
COCINERAS 
SE NECESITA UNA COCINERA EN LAealtad, 38, bajos, para cinco de me-
sa. Sueldo: $30 y plaza; si no sabe bien 
sus «•bllgaciones no venga. 
19617 8 Jn. 
CHAUFFEURS 
Se solicita un buen chauffeur mecá-
nico que tenga referencias. Se paga 
muy buen sueldo. Luz Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. Loma del Mazo. 
Vil la "Amelie". Teléfono 1-2692, de 
10 a- m. a 2 p. m. 
19C04 t jn. 
A N T O N I O ESTEVA 
S. JUAN DE DIOS Y AGUIAR. Tel. A-5097 
Vendo en la calle de Esperanza, casa con 
JILOOO; pueden dejar $7.000 en hipoteca. 
Vendo en Maloja una casa con sala, co-
P ^ i o r V S o o . CUartOS; 63 &lgo ™tl***-
Vendo en Caiñpanaiio una hermosa casa 
de una planta preparada para altos, cielo 
raso, de hierro y cemento, con sala za-
guán y tres cuartos y agua redimida. Su 
precio: 17.000. 
Vendo en San Román cuatro casas con 
sala, comedor y d/3 cuartos; son moder-
nas; las cuatro en $20.000. 
Vendo en la calle de Florida casa con 
|lL000COme 7 8Íete caartos- Precio: 
Vendo en la; calle de la Gloria' magni-
fica casa moderna, preparada para altos 
£?,™8aJa' Sal.e1ta y cuart0 tar tos , con n 
fc5.f$B§í y 8U3 bueaos B€rTic108-
Vendo en la calle O'Reilly casa antigua 
con muy buena medida, en $50.000. 
Vendo en la calle de Zequelra do» casas 
modernas, con cielo raso, con sala co-
medor y tres cuartos, en $lL0OO. j 
Vendo en la calle de la Habana casa 
de una planta con zaguán, muy buen 
frente y con buenas comodidades. 40.000 
Oran casa en la calle de Escobar, con 
dos ventanas y zaguán y todas la« ,"a 
modldades. $55.000. f las c0 
19616 6 3n< 
La S a n f i s i m a T r i n i d a d . 
UNO T TRINO 
i»0!1®1*.1* J10^ N- S. M. y la Iglesia, la fiesta de la Santialma Trinldai:. 
La rerdad de este gran Misterio—de-
cía Seüeri—es rerda-i toda de fe, so-
bre la cual se fundan todas las otras, 
y el mismo Unigénito Hijo de Dios ba-
jo del cielo a la tierra a enseñarla en 
persona, después de haber tenido al gé-
nero humano todo, o casi todo, más de 
cuatro mil afios ignorante de tanto ar-
cano, como si desbastánoole antes y 
i-isponiéndole largamente en la escuela 
de la naturaleza, le quisiese hacer tentó 
más apto para oír esca sublime lerdón 
que se le habla de dar al abrir la es-
cuela de la grada" 
"En lo más escondido, en lo más al-
to, en lo más alto, en lo más sereno 
y luminoso de los cielos—dice con su 
genial e inimitable elocuencia el gran 
Donoso Cortés—residí un Tabernáculo 
inaccesible aun a los coros de loa án-
geles; en ese Tabernáculo inaccesible 
ee ef-tá obrando perpétuamente el pro-
digio de los prodigios y el misterio de 
los misterioa. Allí c-rtá el Dios cató-
lico, uno y trino; uno, en esencia trino 
en las personas. El Padre engendró 
eternamente .1 sa Hijo, y del Padre y 
del Hijo procede eternamente el Espíri-
tu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, 
y el Hijo es Dios, y el Padre es Úioa; 
y Dio» no tiene pluml, porque no hay 
nás qne un Dios, trino en las perso-
rns y uno en la esencia. El Espíritu 
Santo es Dio» como el Padre, pero no 
e» Padre; es Dios, como el Hijo, pero 
no es Hijo. El Hijo es Dios como el 
Espíritu Santo, pero no es Esoíritu 
S?nto; es Dios como el PaJre, pero no 
es Padre. El Padre es Dios como el 
Hijo, pero no ea Hijo; es Dios como 
el Espíritu Santo, pero no es Espíritu 
Santo. El Padre es omnipotencia, el 
Hijo es sabiduría, el Espíritu Santo se 
amor; y el Padre, el Hijo y el Espiri-
to Santo son infinito amor, potencia 
suma, perfecta sabiduiíi. Allí la uni-
dad, dilatándose, en^.n^ra. etemament» 
la variedad, y la variedack. condensándo-
se, se resuelve en unidad eternamente. 
Dio» es tesis, antítesis y es síntesis: v 
es tesi» soberana, antítesis perfecta, sin-
t 
VEOOCIO DK OCASION: EX LA LOMA 
^»n« e^ ^edad0, ^a medla cuadra de la 
S í - í ü 86 v!?d,e Dna 8aca compuesta 
de Jardín, portal sala, saleta, cuarto' 
cuartos, servicios sanitario» y de cria-
dos. De nueva construcción, con techos' 
de monolíticos. So vende en $40.000 Hav 
que tener en cuenta que lo fabricado'sola-
mente vale más, pero urge vender. En la 
calle de Línea, cerca del crucero, se ven-
de una esquina de fraile, con aceras 
pagadas, verja de hierro a todo el rede-
2 £ L 7 «2? ""a fabi^cación antigua que 
renta $145 mensuales. Tiene hecho el ser-
í™ílfw»8a,nita^0 ""Jerao. y se vende a 
$00.000 el metro. No se trata con corredo-
res ni se desea perder el tiempo núes 
urge vender como lo demuestran los 
12» ?M ,ndjcll?«»- Informan en Obispo 
f ^ o N f - l V 0 10 * 12 y de 2 a 5. Teló-
1!>gl8 1 Jn. 
M i r a n d a y C o * 
J O Y E R O S 
Importación directa 
Hebillas d« oro, alta fantasía, 
"Select". 
Relojes pulsera j boIstQ*. 
Gargantillas "NonTeau", «a 
oro, 18 k. 
Medallas oro 7 esmalte, «ácar, 
platino, y perlas. 
Bolsas de oro, 18 k. 
Icyerla tina de brl l laatei em 
reneral 
Muralla, «1. Tel. l - W W . 
E . P . D . 
S o m b r e r o s d e L a t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü C O Y H N Á . 
SOLARES YERMOS 
Víbora. Vendo media manzana en lo 
más alto de la Loma del Mazo, con 
vista a la Habana y muy barato. In -
forman: Empedrado, 4 1 , de 3 a 5. 
Teléfono A-5829. Arango. 
9 Jn. 
E l S e ñ o r 
D o n a t o B o u z a y P e ó n 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto la conducción de su cadáver para conducirlo a la Es-
tación Terminal, desde donde, y en el tren que ha de salir a las diez 
de la noche de hoy, 30, será embarcado para su enterramiento en 
el pueblo de Clalbarlén, los que susefiben: hermanos, sobrinos y de-
más familiares, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dics 
y concurran a la casa mortuoria. Lamparilla, 90, para desde allí, 
aeompaflar el cadáver a la EstaclOn Terminal, a las ocho y media 
de la ñocha, favor que agradecerán. 
Habana, 30 de Mayo de 1920. 
Hermanos: Filomena Bouza y Pefln, Laureano Bouza y Pefln. 
Sobrinos: Cayetano Bouza Perdomo, Javier Bouza Perdomo, 
Sabina Bouza Perdomo, Nicasio Bouza Perdomo, Marcelo 
Bouza Perdomo, Andrés Bouza Perdomc, Luisa Bouza Per-
domo, Generosa Fernández Bouza. Manuel Fernández Bou-
za, Maria Bouza Tornas, Angela Perdomo Serpa* Alfredo Ro-
dríguez y Martín Garmendla. 
NO SE KEPAUTEN ESQUELAS 
191̂ 1 30 m. 
V A R I O S 
MECANOORAFA-TAQÜlG RAFA. CON' conocimientos del Idioma Inglés y ex-
periencia en el giro de droguería, pre-
ferible, se solicita. Dirigirse al Apar-
tado 1233, especificando experiencia, suel-
do que aspira y referencias. 
19C07 6 jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
J A D 0 R A S 
MANE-
UNA ESPASOLA, DE MEDIANA EDAD, acostumbrada en el país, desea colo-
carse de criada de manos o de manejado-
ra, con referencias. San Lázaro, 2C9, es-
quina Oquendo. 
19G2Í 2 Jn. 
ARROLLADA i 
En Lagunas y Arauguren fué arro-
llada por el auto 2835 Qne guiaba Jo. 
sé Ruibal Rico, vecino de San Lázaro 
26, la menor Carolina Pozo Suazo, 
de Virtudes 48. 
Corolina recibid lesiones graves do 
las que fué asistida en el Hospital de 
Emergencias. 
E l accidente se estima casual. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
E N 
N u e v a Y o r k . 
-JOHN MSE.BOWMAN PRESIDSÍTX. 
1] 
H O T E L B I L T M O R B 
4SRD Sraxrr AKB MASIBOX Avnmx 
U n centro social. Ofrece las me-
jores y mas selectas comodidades 
en alojamientos de hoteles. Posee 
siete comedores. Mús ica , baile y 
conciertos de selecciones de óperas 
son sus especialidades. 
JOHN M c E . BOWMAN 
H o t e l 
^ s o n i a 
^ ST*«W A » BaoAuirAT 
feiW1^ en ^bitadonei para 
i ¿ ¿ ~ * ' Por numerosa que sea, Situ-
^ " U hermosa sección residen-
aeT ;̂!>nTenienl0 * lo. distrito» de 
V10» y teatros. 
r«r»on*i de habla espafiola. 
EDW. M . TXTUTTKT 
I ^ ^ ^ ^ Vtct-PrtHdtntt 
Ce+J^'** <U &u*m Yrrk 
""o .̂Btlmont.Manhattan.MurrayHlU 
»»»orito« esptcUlmente 
0« M UUnosamericanoi. 
UNA JOVEN CON POCOS EN EL PAIS, d esea colocarse para criada o mane-
jadora; prefiere colocarse en el Vedado. 
Para Informes: Oalle 19. entre 28 y 28, 
Vedado. Pregunten por Florlnda Soto. 
19(513 2 Jn. 
DESEA COLOCACION UNA MUCHACHA recién llegada de Espafia. criada o 
manejadora. Informan: Soledad y Salud, 
carnicería; prejfunten por Carmen. 
19(303 1 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA para criada de manca. Informan: 
Agnlla, número 143. 
limo 1 Jn. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR ÜNNA COCINERA peninsular, repostera que cumple con su obligación. Informan: Damas, número 
80. Sueldo: 40 pesos. 
19623 1 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera; cocina a la española y criolla, 
rnformna en Obmpostela, número 18. 
esquina a Tejadillo. Tiene buenas refe-
rencias. 
1 Jn-
V A R I O S 
JUAN AMOR. VENTA DE SOLARES en Buen Retiro. Mariano. 1 esquina 
de la calle Steinhart y Medrano. a $6.25 
metro. En el H%parto Almendares tengo 
varias esquinas y centros, a precios muy | 
baratos. En la Víbora tengo una esquí-1 
na. en el Reparto Vlvanoo. de 30 por 40, i 
a 6 pesos metro. Antes de un afio ha de \ 
valer a 8 o Í0 pesos. Uno en el mismo 
Reparto, pegado a la Avenida de Serrano, 
a $7.50 metro. En la calle San Francisco, i 
entre 10 y 11, acera de brisa a 8 pesos 
metro. En PoPrvenlr. entre Concepción 
y Dolores, 7 por 40 metros, a 18 pesos. 
Vendo solares a plazos en la cnarta Am-
pliación, dando una pequeña cantidad 
de contado y el resto a plazos. 
Para informes: ¿luán Amor, Aguila, 
número 110, de 2 a 4. Teléfono A-R812. 
' Í9602 2 Jn. 
TT'N $5.000, CON UNA \ENTA DE $120, 
A J diarlos, garantizados buen contrato, 
se vende un gran café y restaurant. Ra-
zOn. en Bernaza, café, de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
10621 18 Jn. 
SE VENDE UNA ESQUINA CON 1S30 metros; otra de fraile, con 700 metros; 
un centro con 356 metros, en el centro 
del Reparto de las Cañas, Cerro. Libre 
de todo gravamen. Informan: LnyanO. 
03 altos, su dueño. 
19015 6 Jn. 
1REPARTO MENDOZA, VIBORA. VENDO V los solares mejor situados, a precios 
baratísimos. José Sllcestre, Bernaza, 60, 
librería. De 9 a 11 de la mañana, 
196U 6 Jn. 
RUSTICAS 
EN G Ü I R A DE M E L E N A 
Se vende una magnífica finca de diea 
caballerías de tierra, o por lotes, a una 
legua de Alqulzar de Güira, a medio kiló-
metro de la Calzada, la mejor tierra 
para caña y plfttanos de Ofilra; tiene 
sembradas sobre cinco caballeitUs de 
caña,, con sus casas y arboleda en sus 
linderos; tiene chuchos de dos centra-
les. Sin corredor. Su dueño. S. Lázaro 
190. Teléfono A-6S80. 
119557 B m. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
A $5 695 VARAS. SE VENDE SOLAR, alto, llano y firme, en el Reparto 
Rlvero calle 8a., entre Lagueruela y Ger-
trudis. Informes: Víbora, 626. Teléfono 
1-1216. 
19G28 4 Jn. 
P E R D I D A S 
9 5 5 4 
SS HA EXTRAVIADO UN BtLLKTK EN tero de la Lotería Nacional, número 
0C54. Se ha dado cuenta a la Hacienda 
y demás diligencias necesarias y se gra-
tificará a la persona que lo entregue al 
Sr. Joaquín Valle, calle L. número 164. 
entre 17 y 19. Vedado. 
81 ra. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 16 años lo mismo en bodega que en 
farmacia que en casa particular. Domici-
l io : Calle 14, número 174, entre 17 y 19. 
llKkxS 1 Jn. 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
•xTUNTA D E CASAS E N L A VÍBORA: 
V Una casa, fabricada a todo lujo, con 
portal, sala recibidor, cinco cuartos, 
cuarto de baño, comedor al fondo, gara-
ge, cuarto y servicios de criados. 
DOS SOLARES TERMOS T UNO CON diez cuartos de manipostería: todo 
puede rentar 300 pesos. Precio, ocasión, 
43.000 pesos. 
DOS CASAS DE MADERA, ANTIGUAS, en lo más alto de la Calzada de Je-sús del Monte, a $18 el metro. Son 1311 
metros. Dos casas, antiguas en la mis-
ma Calzada, pegadas a San ^ Francisco. 
Renta 300 pesos. Su precio, 88.000 pesos. 
En el Reparto de Lawton varias casas 
modernas, de 9.000. de 11.000, de 14.000 y 
15.000 pesos. Tengo uno de 4.000, uno de 
4.500. uno de 7.800 y solares yermos cn-
go de todos los precios. En la Habana 
vendo una casa, antigua, mide 808 metros, 
situada en la Calzada de Vives. Precio: 
16.000 pesos. Juan Amor. Aguila nümero 
116. Teléfono A6813. de 3 a 4. 
19601 2 Jn. 
EN PRIMERA HIPOTECA TOMO 8MM1 pesos al nueve por dentó anual, por 
ocho años; es para construir diez y ocho 1 
casitas en terreno propio a entregar en \ 
partidas de sis mil pesos dorante el cur-
so de la construcción de dichas casitas, I 
dejando doce mil para entregar cuando 
estén con su habitabilidad; su construc-
ción, ladrillo y cielo raso, con una renta' 
de 5600 al mes; sin corredores. RamOn 
Hermida LOpez. Santa Felicia, número I 
1, entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
ta, chalet. 
19609 13 Jn. 
A 1 T O M O V I L E S 
VENDO UN CHALET. JARDIN POR-tal, sala, comedor, hall, cocina, seis 
cuartos, garage, $23.600. Su dueña, María 
Laria, Santa Felicia número 1, entre 
Justicia y Lnco, chalet; puede rentar 
$250 al mes. 
19009 - 13 Jn. 
"T/'ENDO CASA DE DOS PISOS, PORTAL, 
v sala, saleta, seis cuartos y doble 
servicio sanitario. $24.500 al contado. Su 
dueña, María Ltina. Santa Felicia, nú-
mero 1, entre Jiiftlcla y Lnco chalet. 
Renta mensual: $240. 
19600 13 Jn. 
Comerciantes, a tención: Vendo mi ca-
mión Cadilac, 30 caballos, cuatro cilin-
dros, en buenas condiciones, en menos 
de la mitad de su precio. Informes: 
Compostela, 37. 
1 Jn. 
r AKMON ma, A P A R I E N C I A NUCVO, 
ITX pintura de fábrica, tipo sport, cua-
tro pasajeros, cinco gomas nuevas Good-
rich Cord. $¿800. San Lázaro, 49a 
19622 3 Jn. 
G a M a l S T 
Importadores de Joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono \I-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-188. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas ; Mimbres y 
objetos arte que detallamos a 
PLAZOS Y A L CONTADO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en- el DIARIO DE 
L A MARINA 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
V i r g i l i o L ó p e z C h a v e s y G a v a z z o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u - e n t i e r r o p a r a h o y , D o m i n g o , 3 0 , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : v i u d a , f i -
j o s , h e r m a n o , m a d r e p o l í t i c a y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e -
g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : C a l z a d a d e l C e r r o , 5 4 9 , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a 
m e n t e . 
H a b a n a , 3 0 d e M a y o d e 1 9 2 0 , 
Adela Romagosa r iuda de López Chavea; Angela, Antonio, Angel, Carlos, 
Juan, María Claudina y Mercedes López Chave» y Romagosa, Angel 
López Chaves y Gavazzo, María Romagosa de López Chávez; Claudina 
Suelta viuda do Romagosa; Vi rg i l io y Manuel López Chaves y Ro-
magosa; Doctor Diego Tamayo. 
30 m. 
B . P . D . 
E l S e ñ o r 
B E R N A B E 0 T E I Z A Y V I E R A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y áspues to su entierro para hoy, domingo, 30, a las cuatro de la tarde, su viuda, hijos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrino» y demás familiares y amigos, suplican a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria, calle 15, número 330, entre 
A y B, Vedado, hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana. Mayo 30 de 1920. 
Ignacia Set ién, viuda de Oteiza, Ricardo, Alberto y Bernabé Oteiza y Setién, Pedro y Luis Otei-
za y Vienu Serafina Oteiza de Albístur, Angel Albfstur, Dámaso y Cipriano Serien e Izagui-
rre, Miguel de Landaluce, José R. Castrillón, Agustín Milanes, Daniel Milanés, Rafael García, 
Ramón, Rafael Bango, Manuel R. Pañeda , Calixto Olano, José R. Blanco. Dr. José A. Valdés 
Anciano, Dr. Juan B. Pujol, Dor Jacinto Menéndez Medina, RR. PP. Dominicos, Padre Jorge 
Camarero. 
NO SE REPPARTEN ESQUELAS í 
C 44 SS ld-30 
P A G I N A VEINTIDOS D I A R I O DE U J L ^ N ^ M ^ n 3 0 de 1 9 2 u 
t«vl* tnflnlta. Porqua es nno, es Dios; 
porque M Dios, es oerfecto; porque «» 
perfecto ea fecundísimo; porque es fe-
oundfsimo, es Tarlecad; porque es va-
riedad, es familia. En su psencla es-
tán, de nna manera inenarrable e In-
comprensible, las leyes de la creación y 
loa ejemplos de todaa las cosas. To^» 
ha sido hecho a su innairen; por eso la 
creación es una y varia. La palabra 
"üni verso" tanto quiere decir como uni-
dad y variedad Juntas en uno." 
Le brillantísima exposición cfue del 
Misterio hace Donoso la resume otro 
Trfnclpe de la elocuencia en estos pre-
rlsos términos, en que va explicada la 
unidad de Dios y la Trinidad de las di-
vinas Personas: 
"Todo lo que en Dios procede de 
Dios, debe ser Dios: luego el Padre es 
Dio», el Hijo es Dios, el Espíritu Santo 
es Dios. Pero la unidad ;en qué vlen<» 
a parar? Estas tres i-ersonas ¿no hacen 
tres dioses? 
T se responde: ";No:" Como tan po-
co la longitud, lautnd y profundida-' 
ide "un" cuerno son •tres" coerpos: co-
mo tampoco el movimiento, la transpa-
rencia y fluidez de las aguas hacen tres 
rfcs; como tampoco la fuerza emiBiva, 
la luí y el calor del sol ferman tres 
•wles; como tampoco la raíz, el tronco y 
las ramas del árbol hacen tres árboles; 
como tampoco la forma, el colorido y el 
perfume de la flor son tres flores; co-
r o tampoco la conciencia, el entendi-
miento y la volunta 1 constituyen tres 
almas; como tampoco la memoria, el 
conocimiento y la libertad de una subs-
tancia eaolritual hacen tres substan-
cias." 
"CbnsldeTadas en Í̂ T mismas—dice 
Frn Agustín—y en el 'onde del ser, la 
n-emoria, el entendimiento y ]n volun-
tad son alma, vida y substancia: sus 
relaciones son las que las determinan y 
distinguen. Llevad en Dios la distin-
ción y la unidad has*a ún grpdo infi-
nito, y veréis que tres pueden ser Dios 
sin ouo haya por esD más que un solo 
Dlo«." 
Esto dice «1 P. Monsabré, y expla-
nando lo r'Jcho, se expresa así: 
*T5n efecto; qué 09 lo que podía 
n.ultlpllcar la divinidad? La canti-
dad? No la hay en Dios. La Inter-
TencCón dé otro principio' Dios ea 
írinolplo Unlco.i.. Su naturaleza In-
creada no se parece a las naturalezas 
cteadas, que se agregan las unas a las 
ctras cuando son recibidas en éste o 
aquél supuesto; Dios 10 recibe su na-
turaleza, es su misma naturaleza. TJna 
naturalesa recibida no puede producir 
más que la semejanza: un ser que es 
su natnmleza, pro^iace la Identidad. 
"No; la naturaleza divina, multipli-
cada por sí misma, no sale de la unidad; 
la naturaleza dlvlníi es el grande "Uno"; 
1 x 1 x 1, no es Igual a 3. sino 1, 
lo cual expresa San Gregorio Nazlanee-
no por estas bellas y enérgicas pala-
bras: '"La opulencia de 1.a naturaleza 
en el Padre, Hijo y Espíritu Santo es 
la identidad. Y rio obstante hay una 
trinidad perfecta de tres perfectos." 
"Estos tres perfectos, que pueden lla-
marse—contlnrta diciendo el P. Monsa-
bré—tres "yo" en virtud de su propia 
subsistencia, pueden llamarse todos Jun-
tos un solo "yo" en virtud de la suh-
slstonrfa absoluta de la naturaleza di-
vina. "Te" el Sefior, "ego Domlnus", 
yo" el qjne soy, ''ego Mim qul snm; yo" 
el que viro y hago vivir, "ego vivo et 
vlvere facía." A* est» "yo" se refiere 
toda perfección absoluta. Tres son In-
mensos, y no hav sino un polo inmen-
so; tres son eterno, y no hnv sino un 
solo eterno; tres son" Inmutables, y no 
hay sino un solo inmutable; tres son 
sabios, tres son Justos, mlsterleordlosos, 
omnipotentes, y no hay pino un solo 
sabio, un solo Justo, rn solo misericor-
dioso, un solo omnipotente; tres son in-
finitos, y no hay sino un solo Infinito. 
Tinalmente son tres, y estos tres no 
son sino un solo y ^Ismo Dios. "Tres 
sunt et hl tres unm sunt." 
Está dicho lo esencial sobre este an-
rustíslmo misterio, verdiad de fe, fun-
damento de todas las otras, y del que 
ha dicho* S&n Agustín que nada mfle pe-
ligroso que el errar en cata altísima 
materia, nada tan dificultoso como su 
investigación y nade tan provechoso, 
nada más fructuoso que los conocimien-
tos que de él, de este gran misterio, se 
adquieran a la luz de la Doctrina câ  
tólica. 
Tres colosos de la elocuencia cristia-
na en Italia, en Espafia, en Francia (8e-
fíeri. Donoso Cortés, Monsabré), nos 
ofrecen, con sus sabias consideraciones, 
motivo3 ore meditación que nos impulse 
a adorar en este día de la fiesta de la 
Santísima Trinidad con mayor fervor a 
Dios Nuestro Señor que nos reveló tan 
gran misterio, uniendo nuestraB voces 
al cántico de la Santa Iglesia nuestra 
Madre, dando así testimonio de nuestra 
fe. ;Oh Dios, Padre ingénito. Hijo uni-
génito del Padre, Espíritu Santo con-
sola(h>r, ¡tanta y fmua Trinidad, con 
todo el fervor de nuestro corazón, con 
toda la fuerza de nuestra voz te con-
fesamos, te alabamos, te bendecimos I 
¡Gloria a Tí por los siglos de loa si-
glos! Amén. 
OBJECIONES A ESTE MISTERIO . 
ObJ.—Sostiene Marías que la Trinidad;" 
del Evangelio es una derivación de la 
Trimurdi Indiana, y no una enseña ori-
ginal. 
R. —Hiarler ha demostrado que la T r i -
murti fué invención de los Bracmanes 
en la Edad Media, aunque sus tres ído-
los (Brahama, Visnu y Slva> son ante-
riores al cristianismo. La Teogonia In-
diana está llena de fábulas grotescas, 
parecidas a la mitología greco-latina; 
pero el Evangelio es '-na historia llena 
i« dignidad. 
ObJ.—La Trinidad del Evangelio es 
absurda jorque son tres personas, que 
no se distinguen realmente de la natu-
itleza divina, y, sin embargo, BOU en-
tre si realmente distintas. 
R . — T A identidad le las personas con 
la naturaleza divina no es absoluta: ca-
da persona tiene algo que le es pro-
pio: es propio del Padre ser principio 
de las otras Personas, y de no proce-
der de ninguna; es propio del Hijo pro-
ceder del Padre y ser con él el principio 
del Espíritu Santo; es propio de la ter-
cera persona proceder de la primera y 
la primera y segunda, y no ser prin-
cipio de otra. Oon cato no se explica 
segunda, y no ser principio de otras. 
Con esto no se explica el misterio, pero' 
se hace ver que no se demuestra haber 
en él contradicción. 
ObJ. Dios tiene todas las perfeccio-
nes; pero aquí nos dicen qu« cada per-
sona divina tiene alguna perfección, que 
le es propia y no común con las otras 
dos: luego falta a cada Persona alguna 
perfección; a saber: aquelU que es pro-
pia de las otras; luego no es Dios ca-
da persona. 
R. A ninguna de las tres Personas 
puê Je faltar perfección alguna nbsoluta; 
icrque la naturaleza divina, fuente de 
todas las perfecciones, es la tn'Bnia en 
Tns tres Personas. Mas el constitutivo 
de cada Persona no es perfección ab-
rrlutíi, sino relativa. Son principio de 
IES procesiones divinas el entenoimlen-
tc y la voluntad de Dios: el entendi-
miento para la procesión del Hijo que 
procede por Intelección. T la voluntad 
ppra la procesión del Espíritu Santo 
que procede por amor. Por eso el H l -
.'o se llama Verbo; v el Espíritu Santo. 
Caridad. En los espíritus creados la In-
telección y el amor son modificaciones 
de la facultad que entiende o ama. Er. 
Dios, espíritu Increado, no caben tales 
rm.dlflcaclonrs: todo lo que hay en Dios 
es Dios. 
Pero en toda oporarión (Intelección, 
nolición), el término de ella so distin-
gue realmente del principio: luego el 
Verbo término de la intelección del Pa-
dre, que es «1 principio Y por lo Teís-
mo el Espíritu Santo ha de distinguir-
se realmente ^ l Padre y del Hijo, que 
son BU prlnclnto. 
Por lo demás, la exlatoncit de la T r i -
rldsd consta en el Nuevo Testamento, • 
va que en el Antiguo no vo declara ex-
í-resamenta. Dice San Juan: "Tres dan 
testimonio en el clé'.o: el Padre. el l 
Verbo y el Espíritu Santo; y los tr«s ̂  
sen nna Bubstancla." Que la naturale-
m divina, Biendo-una, subsista «i t1"?' 
Personas, lo ha traamitido la tradición 
constante de los Santos Padres desde 
Jos tlempoa apostólicos; lo ha ensenado 
la Iglesia, como consta por ©1 Símbolo; 
y lo profesan los criBtlanoB, santiguAn- , 
ttose en el nombre del Padre, y del H l -
Jo, y del Espíritu Sonto. 
Queda demostrado con 1». razdn el | 
Misterio Augusto No abrigamos tal . 
pretenclón dicen a una todos los es-1 
critores católicos, pero sí oueda admi- | 
slble por nuestra inteligencia, sin que . 
é<-ta abdique de su soberanía intelec- ¡ 
tual, como no abdica t i ilustre astróno- , 
me Kleper cuando exclama: "Alaba al- , 
ma mía al Señor tu Criador, mientras 
yo exista: porque de El en El y por 
El existe todo: tanto lo que sabemos 1 
que es la mínima parte de ello, como | 
lo que Ignoramos del todo. A El sea 
dada toda alabanza por los siglos de 
los siglos." . 
T en medio de este universal concler. 
te die los seres, que cantan en variedad | 
de lenguas y en comunidad de pensa-
mientos la Boberanía de Dios, oid, gra-
bad, esculpid, las palabras» del malo-
grado poeta Gabriel y GaHn, señalán-
doos con el dedo el agravio en el que 
Dios está presente para deciros: 
tDe rodillas ante E l ! ¡tómele Impío! 
¡De rodillas! ¡Adórale cristiano! 
Yo también me arrodillo reverente. 
Y hundo en el polvo hnte mi Dios la 
(frente. 
H O T E L 
" S A N R E M O 
CE NT RAI» PABK W E S T 
74tli..75th. Sts. K E W TOBK. 
Bu esta parte del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
Bl Hotel "San Remo" se halla 
entre loe que br inda» la más re-
finada atracción de la dudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mode-
mdos. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M . Brennan, 
DOMINGO I DESPTTHS DE PENTE-
COSTES 
En esta Dominica s- celebra IR fles-
ru - Santísima Trinidad con rito 
"«'Pnnda ríase. Por murho tiempo 
eít,. M/l+fLi"rta Particular en honor de 
1 fea. • T10-, pornne todas las Domi-
*V H I J ^ ,as "estas d«1 año no eon, 
s - ^ f ^ - ^tra que fiestas de la 
sfíitoSÍVTvTrinMad; embargo, en el , 
la iTUpír Ini»tltuy1 de precepto en ! 
eeiJK.^a,un,versal. ¡'""fine ya venían, 
celebrándoU ranchad Iglesias partícula-
tnriendo s^lo rito de segunda clase, se 
pretiere a todos los de primera; por 
e*t\ ñÜíSLt"8 llain'» *e primera, clase 
, r l r J^^'nlcn, cuvo Ofl-Mo queda slem-
1 re simplificado Se r<¡lebrl tan Inme-
„;7an]rite desnn*s de Pentecostés en 
atención a que tan luego como recible-
ix-n los Apóstiles ni Espíritu Santo se 
t e r i i " a prod,c" cst8 fliv,no Mls" 
1 J5*1 t1 3 n ^ s de esta remana se ce-
t^1!.,13 **** solemnidad del Santísl-
T.VL ^«ra^en to , llamada cCTaúnmente <ie 
Corp-us Chrlsti"; todas las fiestas lo 
pon también, en rfer^o moBo, del San-
tiFirno Sacramento, v de una manera es-
pecial se celebra su institución el día 
1 i Í"ev,í9 Santo, ñor cuva nzón no 
existió por muchos" siglos esta fiesta 
« J""' f,nc el BaP-» TT-bano IT Ins-
tituyó ce precepto para toda la Iglesia 
en el siglo X I I I ; su rito es de prime-
ra clase, con Octava privilegiada, d« 
tai modo, que duranís teda la Octava 
no puede rezarse nlngrtn oficio, a no 
ser el de la Nativi.l id de San Juan 
Kantista y el de los Apósteles San Pe-
aro y Sm Pablo, cuando ocurren den-
tro de ella. 
Es fiesta de precepto. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Mina de esta Do-
minica e^tá tomado del Evangelio, se-
gnn San Mateo, cap. NXVT1I (vers. 18-
2fl.) 
"Fn aquel tiempo, 11Jo"Jeflñs" a sus 
discípulos: Se me ha rtado toda potes-
tad en el Cielo y en la tierra. Id, pues, 
y enseñad a todas ins gentes, bautizán-
dolas en el nombre del Padre y del H l -
Jc y del Espíritu Santo, enseñándolas a 
cbíervar todas las cosas que os he man- | 
<«do. Y mirad que yo e^loy con voso-
tros todos los días hasta la consumación 
de los siglos. 
REFLEXION 
Jesucristo, Dios cqmo e» Padre y po-
mo el Espíritu Santo, es por lo tanto 
SeBor del mundo. Queriendo e«rtablecer 
H reinado de la gracia, ordena que to-
dos sean bautizados para que se les co-
munique el carácter divino. Pero no bas-
ta creer, pues la fe sin obras es de nin-
gnn valor, puesto que también los de-
monios cr^en. Para ser hijos de Dios 
y herederos del Cielo, es preciso guar-
dar los Mandamientos, no algunos, si-
.no "todos." Dlfécll-?3 de guardar son; 
pero Jesucristo, qne nos les Impuso, nos 
da su grada, y ademls es«á eon noso-
tros para hacemos más llevaderos el 
peso de BU ley. 
LOS QUINCE IrUJBVljlB 
En la Catedral y Belén, se ha cele-
brado el décimo tercero de los Quince j 
Jueves que vienen ••Hlebr.indo en ho-
nor al Santísimo Sacraiuento. 
En la Catedral predicó Monseñor A l -
berto Méndez, Secretar i") «'e Cámara y 
Gobierno del Obispado, y Canónigo Ar-
Ki t Belén, pronunció el sermón, el R. 
P. Jorce Camarero, Dircc+or de la Con- , 
"reiracldr de La Anuncíate ' 
La parte musical fué dirigida por los j 
n-pestros sefior Felipe Palau y Jesús , 
Ervltl. , . . . 
>mhos templos se vieron concurndi-1 
times. „ . ' • _ , 1 
En Belén se entregó a los fieles el | 
siguiente programa, de los cultos en na- , 
les al Ságralo Corazón de Jesús: 
FIESTA EN EL DIA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El día 3 de Junio empieza la novena 
a las 7 y 30 a. m., tezándose el ejer-
cicio en "la iglesia. 
A las 4 y 30 p. m. la Hora Santa por 
el P. Morán. S. J . 
Se repartirá la Hora Santa "El su-
blime Solitario del Sagrario." 
El martes, mlércc/les y Jueves, a las 
8 a, m. misa del Santísimo, con sermón 
y reserva. Predicará - l P. Director. 
El Jueves 1*\ a las 4 y 30 p. m., ul t i -
mo de los Quince Jueves, día en que 
el Sagrado Corazón concede las gracias. 
Predicará el P. Calzada, S. J. 
El día 11. a las 7 a. m., misa de Co-
n-tmlón general para todo el Apostolado. 
A las 8 y 30 a. ra., misa solemne con 
orquesta. Predicará el R. P. Avellno 
Marcos, S. J . 
Se darán grabados del Sagrado Co-
razón . , 
Quedará expuesto el Santísimo, y los 
coros del Apostolado se repartirán las 
horas de guardia. 
A las 2 p. m., ejercido de la Hora 
Santa. . . 
A las 3 p. m.. Consagración de los 
niños al Sagrado Corazón: se darán de-
A las 7 y 30 p. m. procesión con el 
Santísimo, haciendo las cinco visitas, 
por los claustros del Colegio. 
IGLESIA DEL SAGRXRIO DE LA CA-
TEDRAL 
El Jueves, por la maflar.a, se celebró 
solemne Misa en honor a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesñfl. 
Ofició el Párroco del Sagrario,, R. P. 
Espinosa, ayudado de los Padres Robe-
res y Quintana. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAR 
Hoy, gran fiesta en honor al Santísi-
mo Sacramento. 
MES DE MARIA 
Conclave mañana, y pujado da co-
mienzo el del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
PRECEPTO PASCUAL 
Concluye el Jueves 10 de Junto pró-
Hay deber de cumplirlo, y quien de-
Ja de hacerlo por negligencia o Indife-
rencia, es reo de falta grave. 
UN CATOLICO. 
Este mes e s t f DR :íATO ^ 
dre del Amor H Í r ~ n ^ ^ 4 ? . 
Jubileo dre , , !*™0^- * !* fc. 
está de manifie^o 8,1 DMn« v 
Nuestra Señora ^ pf/1 ^ g & W 
er la Catedral ma " t a r i el c 
Dominare. íi . " -^>riv». 
- L a Santísima ^ ' ' ^ « s P ^ t / j ^ 
nando I I I , rev dn r da<J---S^;*c,«»^l 
Hx I , papa- Ga^n^P^a, con?!0" 
res ; santa É m e i i ^ V . , ^ ^ ^ - K 
lio, Magno. ^ de ¿ j , " " ^ 
La fiesta de la o ^ 
La fiesta de a l * 1 0 ! ^ » T«-. 
Efta fiesta en ,0 ^ ^ a Ts IS^ 
tenía día especial d e . ^ a * í 
one genenilmente Se cí',0 a «t 
os días festivos- Ji6, hoTJr« en 
lovantaron muchorer^^0 '*sn^«« 
a,yca de Ia esencia ^ hSl í» 
eeoeneia d3 las Ire, ^ ' nc l f i n 
ordenaron los Santo, T>nê ,,onas 
^«^e una memoria L ^ 3 ^ 8 qne 
tísima Trinidad naet4Deo,al 
ros nos acordásenoa ^„aue lo' ¿rtSf-
ol Hijo y el EspírU» % ̂  * TlT*-
r.crsonas distintas T " "*0' ^ 
dndero. Ksta f iest / l l* , sc-0 1̂o" ^ 
pa Alejandro n i , v u Í ^ T n ' ^ ^ ' 
San Fernando m L 
rar.rlo o, "Santo" por * { , ^ ^ 
*vs v1it,H,^. el cual el , " ^ n ^ k ^ -
do Vdh r r ^ ^ r " a ^ e ? S t ó ^ * • ^ S 
de haber vencido a í)T.Crfill',a, d¿¿J! 
e relnode la tierra, l«?¿0!̂ >!,• « S S 
gozar ael eterno. ^ ol* '«DoaSS*! 
S E R M O N E S 
fttrñ 1920 AR0 I>EL|g 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR ' 
"Remlgton". 10. Visible, con cinta bl-1 
color, retroceso, etc. Necesito venderla 
hoy mismo. $70. Está flamante. Neptuno 
57, librería. 
M u e b l e r í a Ras t ro Habanero T S 
1 Jn. 
SE VENDE: JUEGO COMEDOR MAR-queterla, con hermosa vitrina. Juego 
cuarto, estilo Reina Regente, escapara-
te tres cuerpos, seis taburetes asiento 
enero, buró cortina con silla, cuarto cua^ | 
dros, par sillones de caoba, escritorio 
de señora de vitrina, sillón extensión, 
de cuero, mesa de noche y otros muebles, i 
por embarcar. Concepción, 29, entre San 1 
Lázaro y San Anastasio. 
Monte, nfimeros 60 y B2. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas | 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace I 
mos operaciones en todas cantidades, I 
por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
18S76 26 Jn 
E VENDE UNA GAMA CAMERA DB 
hierro, en ocho pesos. Cárdenas, 18, 
bajos. 
19225 30 m. 
19332 1 Jn 
PARA LAS DAMAS 
Secretos de Belleza de Miss. A r -
den, de P a r í s y New Y o r k . 
(Prt/ducto de famosas fórmalas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
fiara las espinillas. Crema para desarro-lar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción jr bandas para la doble barba. Cre-
; ma de naranja para las caras delgadas. 
Bombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los dellciosoB polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. BB-
criba al Apartado 1915. Habana, Cuba. 
C 1438 Ind 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas . 
Extracto legítimo de fresas. 
j Es un encanto Vegetal, El color que 
, da a los labios; última preparación, 
i de la ciencia en la química moderna. 
! Vale 60 centavos. Se vende en Agcn-
¡ cias. Farmacias, Sederías y en su de-
pósi to: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno * 8 1 . Teléfo-
no A-5039. 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E PROFESIONAL 
Especialidad en arreglo de cejas y 
peinados. 
Servicios exclusivamente a domicilio. 
Para avisos llame al Teléfono M 2S66. 
18415 31 m 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
Selnados para no-via teatro, baile, etc., [anicure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-0788. 
18014 16 Jn. 
L A A C A D L u i n D E B E L L E Z A 
bajo la d i r ecc ión de 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sos aparatos Instantáneos / per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resaltado y 
perfeccionamiento da la Decoloración y 
tinta de lo» cmbeUoa con sus productos 
Teigetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creaciói francesa, son 
tncompanbles. 
Peinadcs artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Marcel " 
Expertas manlcures. Arreglo de ojoa 
7 cejas Schampolngs. Cuidados *el cu-
tis y cabeza. ••E<?lalreissement dn telm." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétlque,' manual, per in-
ducción. "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su serladad. 
V I L L E G A S , 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
0 B R A P I A . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CEÍffAVOS 
£1 arreglo y servido et mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera ea Coba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura 2 y 3, pnedt 
lavarse la cabeza todos los días . 
Estucar y tintar la cara y brazo*, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIRO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salor 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: BU Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la bermosara de la 
mujer, pues í a c e desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, mancbas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-1 
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,* 15 
coloree y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la bay progresiva, qne cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo c m la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 8 1 . Telf. A-5039. 
P A R A P L A N T A S Y FLORES, 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
Ofrece a sus clientes plantas y flo-
res de ta l lo la rgo en v a r i a c i ó n . 
Ramos y bouquets de nov ia , 
coronas y t odo l o que sea con-
cerniente a l r amo de floricultura 
y ho r t i cu l tu ra . 
P rop ie ta r ios : Moine los , Te je i -
r o y Co. 
SE VENDEN 
A precio reducido, los muebles y ense-
res completos de un piso alto, compues-
to de sala, comedor, dos cuartos, cuar-
to para criados, cocina* baño , servicio 
sanitario, y al comprador se le ce-
den la instalación eléctrica, cocina de 
gas, teléfono y el derecho de habitar 
la casa que renta solamente $60.00 
mensuales. Entiéndase qne no hay que 
pagar regal ía . Lora, Aguiar, 47. Telé-
fono A-8191. 
19349 2 Jn. 
C O M P R O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar r eg l a r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l co lo r que 
se desee, con la T i n t u r a "JOSE-
F I N A " que es la m e j o r . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
C SWO 26d-7 
C 820 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
ln 27 e 
iSe acabaron lee viejo* t Hay machas 
personas aue fracasan en los lances de 
amor, en la lucha mercantil, en fin, en 
todo cuanto desean o emprenden, i Por 
qué? Porque sin ser viejos, las canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas están en tal situación, porque quie-
ren ; para no s^r viejos, para ser Jdve-
nes y felices les basta asar la Tinture 
Marffot, que se aplica 7 vende en la acre-
ditada Pelnqnerfe Parisién, Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. Da 
Tintura Hargot no tiene rival para de-
volver al cabello su color natural, sin 
manchar la piel ni dañarla 7 sin de-
latar a quien la usa. Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3992 25d-7 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas «n ma-
nos finas. I I Qué horror 11 Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. M u -
ñiz. San José , 85. Teléfono M-2526. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 -entavos estuche. 
Para Modelos bonitos 7 para sombreros 
baratos: 
E L G R A N T R I A N 0 N 
En Amistad esquina a Estrella, a media 
cuadra de Monte. 
Unica casa que cuenta con üábrloa 
propia. 7 puede ofrecer artículos a pre-
cios que ninguna otra casa puede dar. 
LISTA DE PRECIOS: 
Modelos de Georgette, $8 a $11. 
Pamelas de fantasía, $9 a S12. 
Sombreros 7 pamelas muy bien ador-
nados, de S4 a $6. 
Formas de tagal de seda a $1.40. 
Plores 7 guirnaldas desde $0.40. 
Pamelas tagal Intercaladas $2. 
Tocas variadas 7 surtidas, $5 a $0. 
Sombreros luto con colgantes, $10 a 
$12. 
Surtidos variados de formas fantasía, 
brillante, sombreros de pla7a muy ba-
ratos. 
Hay para modistas flores, pajas de 
mano, spartrle, copas de spartrie, cin-
tas etc. 
Venga a ver nuestros precios 7 nues-
tros artículos. Nuestro lema es: vender 
mucho 7 barato. 
Muebles, pocos o muchos, fonfigrafos, dis-
cos, piano 7 cuanto represente valor. Voy 
a su casa en seguida y pago en el acto. 
Llame ahora. Teléfono M-2.578. 
19284 > 9 Jn. 
M U E B L E S Y P I A N O 
Se venden: Juego de cuarto moderno. Jue-
go comedor americano. Juego modernista 
do sala, piano nuevo moderno, escapara-
tes, camas lavabos, sillones, buró, lám-
paras, adornos, etc.. Junto o separado. 
Aguila, 32, casa particular. 
193S3 6 Jn 
SE VENDE UNA MAGNIFICA ALFOM-1 bra francesa, sin uso alguno, con 3 
varas de ancho, por 3 112 de largo; puede 
verse en San José, 95, bajos. 
19397 1 Jn. 
VENDO POR ENCARGO DE UNA FA-mllla que se embarca un lujoso y 
delicado Juego de cuarto compuesto de 
11 piezas de caoba, escaparate de tres 
cuerpos; además vendo todo Junto, va-
rios muebles de oficina con una má-
quina do escribir ündenvood, de roble, 
los muebles de oficina, no trato con 
mueblistas ni especuladores. laforma: 
Agüero, Manzana de GAmez, 1559, detrás 
del tlevador de Campoamor. 
19436 31 m 
Hevlllas de oro con su cuero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA 
VENDO UNA HERMOSA Y NUEVA V i -trina, mesa de operaclftn, mesa cris-
tal para clínica o gabinete, cuatro sillas, 
dos sillones mimbre, mesa de manicura 
y también buen lavabo, todo un Juego 
completo para un salón, consultorio den-
tista o médico. Se puede ver todo el lu-
nes, de 1 a 4 p. m. Este Juego es comple-
tamente nuevo y ee da muy barato. Pra-
do, 93 B, altos. 
19381 1 Jn 
Se venden varios estantes para libros, 
de caoba, de 1 hoja y 2 hojas, con v i -
drios enterizos a los ajustes. La Casa 
Corbella. Monserrate, 5, entre Habana 
y Peñapobre . Teléfono A-8391. 
19573. 1 Jn 
Comerciantes: en Campanario, 110, 
se vende una caja Registradora; se 
da barata. 
18751 1 Jn 
ITUEBLES DE OCASION 1 » RRHx 
I tX zan varios de sala, dormltorto 7" 
medor. Incluso filtro y nevera 1 ^ 
de mimbre y otros. Bgldo. 49, altoTT 
1 a 4 p. m. «"IOI, ci 
15)313 SI a 
SE VENDEN 3 VIDRIERAS, UN AK-matoste, una caja de caudales y un 
casillero para cigarros. Cuba, 1. 
19478 4 Jn. 
DESEO COMPRAR, PARA LLEVAR AL campo, un Juego de cuarto, otro de 
comedor y sala, lámpara con cinco lu-
ces y espejo para sala. Dirigirse por 
carta con descripclfin de los muebles y 
precios, a Fanny. Corrales, 2-A, altos. 
19542 2 Jn 
DULCEROS: SE REALIZAN LOS OB-Jetos siguientes: 1 horno de gas, casi 
nuevo; 1 escaparate grande: 1 mesa már-
mol. Tabiques y tela métállca. Se da 
muy barato por necesitar el local para 
otro negocio. Informan en Monte 191; 
de 10 a 11 a m. y de 4 a 6 p. m. Dul-
cería. 
19178 80 m 
M I M B R E S CON CRETONA. 
P. V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 2 4 . 
C 4231 14d-18 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra 43. Teléfono A-5030. 
L E A N LAS F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos a esmal-
tamos sus muebles de tqdas clases. In-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 30d-7 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de maebles. 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaQlfin, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI FSQUINA A QALTANO 
L E A N LAS F A M I L I A S 
Es de muy mal agüero tener mármoles 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lavabos, columnas 
mayólicas, muñecas y macetas, por po-
co dinero1; especialidad en pogamentos 
puramente legítimos'de Alemania; once 
años de práctica en el giro. No se deje 
engañar por otros. Teléfono A18567. 
18617 30 m. 
MUEBLES: SE VENDEN: DOS FSTT paratas, uno de lunas, e h t t B 
otro blanco, mesa noche lámpaníi. t í 
go cuarto cedro enchapado nogal asCí 
no. Juego mimbre cretona otro' U,n£] 
do, espejo dorado, un piano alemán. B«L 
vo. camas sueltas, vitrina robla T ot™. 
San _Nlcolás, 64. altos. 7 ü9t 
31 m 19200 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL I I L 
14 cajas contadoras "National" 
se realizan, nuevas, flamantes y nru. 
tizadas, con un cincuenta por ciento dt 
su valor. Las hay en todos los estlloi. 
y que marcan desde $3 99 hasta $99 M 
con letrás para dependientes, cinta i 
ticket. Compare los precios j veri q-i 
no hay recargo de comisión pars. rea-
dedores, pues son ganga verdad, y U 
ganancia es directamente para el COB> 
prador. Calle Barcelona, 3, Imprenta 
18637 « ^ 
MUEBLES EN GANGA 
"La EcPecial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, saldn de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos do cuarto. Juegos do co-
medor, iuegos de recibidor, Juegos de 
sala, «Ilíones de -mlmhre, espejos flora-
dos. Juegas tapizados, camas de bronce, 
cant*¿ de hierro, camas de niño, burfis, 
esct-itorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayftllcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras fle todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
Especial," Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gn»,to 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ae ponen en la estacifln. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
El A r t e , ta l ler de r e p a r a c i ó n pa-
ra muebles en general . Nos hace-
mos cargo de toda clase de t r a -
bajos, p o r d i f íc i les qne sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
Llame a l M - 1 0 5 9 . Manr ique , 1 2 2 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
. . . 10 ín 
POR DESOCUPAR EL LOCAL VENDO sombrerera, $16; otra, $14; pantalla comedor, $25; mesa noche, $10; buró pla-
no, chico; y lavabos grandes y chicos 
35 y 25 pesos. Amistad, 77. 
19153 80 m 
19164 Sn 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA i 
Para fr ideras de a r roz c o n po-
l l o . L A COPA. 
Para moldes de flan, L A COPA. 
Para t irabuzones de bo l s i l l o , L A 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C 3968 25d-« 
LA CASA NUEVA 
Se cempran muebles osados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Telefono A-7974. Maloja, 112. 
SUCURSAL D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de muebles-joyas. 
F A C T O R I A . 9 . 
Se compran t oda dase de mue-
bles a cualquier prec io . L lame a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a L a 
Sirena. Neptuno, 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. T e l . A - 3 3 9 7 . 
NEVERAS MODERNAS 
Y B A R A T A S . 
P. VAZQUEZ 












ARREGLE SUS MUER!.ES: Com-ponen y barnizan toda clase • 
mnebles con puntualidad. Llame ai ^ 
léfono A-3650. . ^ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendai ei 
" L a Hispano-Cuba," de Losada J 
Hermano. Monserrate y V¡lle?aí, 
o T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
C 83!H lB 17 — 
16417 7 Jn 
VENDO MAQUINA ESCRIBIR CORO-na, nueva, en 55 pesos. Hotel La-
fayette; cuarto, número 112. De 8 a 
if ieí3 ' SO m 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. Suaárez número BS. 
Teléfono M-1556. 
18841 .23 Jn. 
E VENDE UNOS MUEBLES DE ME-
dio uso. Obrapia, 95, altos. Mariano 
Varona; se dan en $55. 
1S729 31 m. 
Compramos: Muebles y joyas de te-
das clases, máquinas de escribir, i»-
nógrafos y objetos de arte, W * * 
dolos a los más altos precios. Lia* 
al Teléfono A-6137. 
1R200 . i - i — 
L A MISCELANEA 
Muebles en gan?a: 8« . ^ " d e 
se de muebles, como í " 6 / » " , " ^ d» 
de comedor, de sala y toda claw a 
Jetos relacionados al g ' 0 - , * * * ^ » 
va si o. Teléfono A-4202. - «j, 
1060 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
SE VENDE UN MARMOL DE 2 ME-tros con su mostrador de cedro y una vidriera grande, un fogón de hie-
rro; todo en $90. Informan en Tamarin-
do, 70, a todas horas. 
19093 30 m. 
Compra T ^ n t a . "P*™1** ^u^Te^ 
Dula de los Reyea. Obrapia. 
íono A-1038. 12 ]n 
17418 . TiÜA" 
" E L N U E V O R A S I T O ^ B A W 
DE ANGEL FERREIRO 
M O N T E . N U M . 9. „ 
ComP« toda clase d^mne^e. ¿ c j . 
le propongan. Bs»a . f ^ w . us da «o , £ 
cuenta por ciento rais ^ ^ ptf 
ro También compra P""'?*.3./» 1» r j ^ 
lo <iue deben hacer una Tl8«a ^ r g i j 
ma antes de Ir • " ^ V V e d f ! f i / 
que encontrarán todp T* 
serán servido» bien y a » ^ 
léfono A-1903. — 
13010 12 m 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o ro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te -
nemos gran sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í c o m o cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos. Nep-
tuno . 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3963 30d-l 
JOYAS A N T I G U A S 
Las compra Mastache, dando macho 
dinero por ellas; también las cambia 
por modernas; llame al teléfono 
A-0673; el va a su casa si usted lo 
desea. 
18868 23 Jn. 
DOS DIVISIONES DE CEDRO Y CRIS tales con BMS puertas, una reja de | 
madera para escritorio y dos escaparles 
de cedro grandes para familia o estable-
cimiento; no dude de arreglarse. Mon-
serrate, 87 D. Teléfono A-8054. 
19341 6 Jn. 
SE VENDE UN MOSTRADOR Y CAN tina de mármol, de granito y esca 
rióla, al que estaba en el hotel Laíaye-
tte. Informan: Gervasio, 192, altos. Vi-
cente Juliá. 
1S7S0 1 Jn 
SE VENDE EN 150 PESOS UN JUEGO de cuarto, con escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, tocador-cómoda me-
sa de noche y una comadrita. Indus-
tria. 103. 
19404 t Jn 
C 3357 pKl' 
bodega. ^ i ^ - - — 
191158 
B 1 L U R E S , de r 
Se venden ^ X ^ n ^ gado: 
otra de « ^ P ^ i ^ o d o en bnen , 
cesorlos completos, todo 13 íren 
se dan baratas £ ^ n o I -^6" í0 
la Quinta Balear, ieiw ^ ^ J ^ r ^ 
19115 . — - j ¡íafB^*0^ 
Ocasión: se venden dos ^ ^ 
raantones de Manila 53, e r 
quinas de «^V*' A.S3SI. Ŝ6111 
íer. Pío Fernández 
U X X V l i i Ü Í A K Í Ü U L m i i ^ i v i i M A friavo 3l 
[fiumo. seüor Deán- gan pa. 
^ « c o F t n m b w ^ » ¿ b o t a m e n t e la 
S m n ^ p ó ^ t i " ^ por N»e5tra. ne-
y flrm« S- « . K- I» 
jiras laborable» »• <*-
jTOTA--^ ' ^ ^ f l ' i o de la Misa «n 
el santo ^ ^ i ' " « l i a hora, dea-
' w,7yh9dem*. dfa*. Te ^ P t o ^ teros y , 1 . V i«m 7 7 T medí» 7 e 
m^U>-rKnnés ^ celebran mlaas re-
**' ^ ^ ^ l ^ ^ e » t o por ei Hdmo. Ordt-
1 ^ ocAano "n íos días íeavlToa aa 
irlo Dl0<^o fieles dnrante cinco mi-
'todas laa mi>aa r i a d a s , y 
^ t f U n t e mlnatoa en la ml»« c»-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SATÍ 
N I C O L A S D E B A R I 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
COFRADIA D E SANTA MARTA 
»T o / T . • , w x I&nado, procesión. Inscrlpclín de las 
E l Miércoles. 2 de Junio, celebrará es- nuevas asociades y Junta general, 
ta congregación, a las 8 a. m. la Misa ¡ Se suplica la asistencia a todis la» 
cantada con que acostumbra todos los | sociaa para acordar las fiestas Je los 
meses honrar a la Santísima Virgen y 
después de ella pronunciará una elo-
cuente plática el Rdo. Padre Juan J . 
Lobato, Director de la Congregación. 
L a Secretaria, 
Antonia Fernández. 
19549 l jn 
miento. 
saldrá para los puertos de 
sobre el 
C A Ñ A R L A S y el H A V R E 
1 D E J U N I O 
! E S P A G N E 
al D I A R I O D E L A MA-
¡ ^ y a n á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ^ 
A V I S O S 
"Siete Martes". 
L a Presidenta y Direetlra. 
10246 no m. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
AHCHICOFRADIA D E L AMOR HERMO-
SO O C O R T E D E MARIA 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O j cantadas a toda orquesta, ejercicio del 
irfA«fa H~ v- „ _ „ , , Oo__ i mes, sermón, gran salve, recitación de 
do Corarrtn ^ ^ x^vn 1 poesías y ofrecimientos de las flores. 
A i f . o „ „dIa f1 d6 ,Mayo- , „ , Dfa 31. A las 7 y media a. m., misa 
t í t t l T f á J ^ J S S solemne de ^ - ¡ d e comunifin general. A las 8 y media. 
Por J nnnh<ferni^n- o * * ^ éal™*** solemne • toda orquesta y sermón 
eJePrciclÍade0laI' "floV^s. ̂  ^ ^ l ^ L * *• P- J™é Vicente do Santa Te-
t»?*11 ii0S J^ter^edÍO? !fS Ro,sarl0. can- i A las 7 p. m. loa mismos ejercicios 
ATe'Marfas'a t j S g ? * ' ^ l l & s y \ ^ ¡ ^ ™ Procesión y despe-
¿ m L fViloL,í,f oecfrá2 ¡S5 1BeCor"as 7 las ¡ invitan a estas fiestas el P. Director. 
0 á J í SanVslma ^ irgen. • F r . Dámaso de la Presentación y la se^ 
L a misa solemne y los demás cantos: ñora Presidenta Dulce María Rulz. 
están a cargo de las señoritas. Se In- 19103 30 m 
vita a todos los feligreses del Vedado. 
Ide 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
\ S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
j sobre el 
5 D E J U N I O 
¡ y para 
; de 11.000 toneladas de desplazamien- • C O R U Ñ A 
G I J O N . 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
| V A P O R E S C O R R A O S ' i Vapor 
C o m p a ñ í a Tratat lánt ica EspaÉola B U E N O S A I R E S 
antes de C a p i t á n V T V E S 
Antonio L ó p e z y C í a . Sa ldrá para 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 1 ftE^ Y O R K , 
C A D E y 
Ito 
• S a l d r á para los puertos do 
C O R U f l A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y d 
H A V R E 
: sobre el 
27 D E J U N I O . 
19319 31 m 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
Para honrar a Jesús Sacramentado en 
el día del Corpus y cuando se hace la 
Hora Santa, el libro más a propósito 
los Quince Jueves al Santísimo, que se 
venden en la portería de esta Iglesia. 
1910t . 30 m 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúncie?e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l vapor 
F L A N D R E 
"EN S A N F R A N C I S C O 
<. <ÍK 1 de Junio, duodécimo de los 
vartes, a las siete y modla ml-
^ nmiínión general y a continna-
• 1 , vrcicicv correspondiente. A las 
^ m i ^ cantada de ministros, con 
'"'^ta r sermón. E s a Intencldn de 
'Aflora'i'''uma Kscobar d9 Lussenhp. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TERMINACION D E L MES D E MATO 
Los días 27, 28 y 29, a las 4 y media 
p. m., preparación de los niños y ni-
ñas del catecismo, que han de hacer la 
primera comunión el próximo domingo, 
a las 8 a. m. E n este acto serán im-
puestas las bandas y medallas a los 
Pajes del Santísimo. 
E l dfa 31. a las 8 y media a. ra. ml-
i sa solemne de ministros, y por la no-
che, & las 7 y media, después del ejer-
cicio de las Flores, tendrá lugar la pro-
cesión como en años anteriores. 
19113 30 ra 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
N A Z A I H E 
Vapor "Flandre" saldrá sobre el 15 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 1 
de 12.000 toneladas de desplazamien-i de Septiembre-
P a r a todos los informes relaciona-1 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s o v 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü - ? a ñ a sin,.ajltC8 p r - S C 3 Í r ^ ! K E 
R A , G í d O N , S A N T A N D E R Y S A I N T C ó n s i J ^ E s p a ñ a . " * 
H a b a n a . ¿ 3 de Abril de 1917. 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
14 D E J U L I O 
C O M P A t t l A G E N E R A L E T R A R . 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal c m el Gobierno F r a n c é ; 
E l vapor 
H U D S O N 
i do 11.000 toneladas de desp láza-
lo 
S a l d i á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . ' N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E J U N I O 
E l vapor 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaporea 
i " F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hc-
E i Coodgnatario, Manuel Otaduy. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
l i ces ) ; L A S A V O E , L A T O R R A I N E , i sobre el d í a 
R O C H A M B E A U . C H I C A C O . N I A G A - I 27 D E M A Y O 
R A . L A T O R R A I N E , etc. Admitiendo carga, pasajeros y KO* 
P a r a todo? i n í o n n e s , dirigirai " ~ ] rrespondencia. 
E R H E S T C A T E P a r a m á s informes dirigirse a su 
O F I C I O S , 9 0 . ) consignatario, 
ÁBartado 1090. M . O T A D U Y 
Telefone A-1476. j S a n Ignacio. 72, altos. Telcfo-
Habana . ' no A-7800. 
B A R C E L O N A , 
sobre el d ía 
5 D E J U N I O 
Admitiendo carga, pasaje y c o n * » ' 
pendencia. 
P a r a mi* i n f c n a e » <fixigir«c a «a 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü t 
S a n I z n í ó o , 72, altos. T e L A-790fc. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M M O R A L E S 
S a l d r á sobre el d ía 
5 D E J U N I O 
para _ 
C O L O N , * 
S A B A N U Í A . 
^ I R A Z A O . 
U E R T O C A B E L L O , 
I A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
S T A . C R U Z D E 
T E N E R I F E . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros para los cita-
dos puertos de Centro y S u d A m é r i c a , 
SI m 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S u :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 








S 8 3 
H A B A N A 
SE C E D E XTS BUElf LOCAt^ P A E A de- Q E AI^QtJlXA, EW E L , VEDADO, POR ' pCslto, en San Ignacio y Acosta. i O 6 meses o más casa amueblada. 4 dor 
i92ir 11 Jn 
latamente. Informan: Apartado, 570. 
10523 5 Jn. 
r . tos de criados y garaje; se alquila Inme-
• r - •» U w - i » - . n í-n Cuatro Caminos, se alquila para dia 
Reinas: Se a l q u ^ n m e o I o c d « l a ^ s a FG6< 
i altos de ZvXxxtte, 46 , esquina ^ a 
loria, todos con 
ictos o separados 
HEKPÍIAS T D E F O R M I D A D E S 
mitorios, sala, comedor, biblioteca, cuar- Vendaje francés sin muelle ni aro que 
P R A D O , 9 3 - A , A L T O S D E L 
T E A T R O P A Y R E T 
CASA P A R A FAMTLIAB. AGUTINA IOS, C r A 1.0^17 A v H A B I T A C I O N E S G B A N -esqnina a San Miguel, altos. Hablen- k3 des, amuebladas lujosamente, en fa-
lo variado de duefio esta casa, antes de milla americana. Son frescas y cOmodas. 
luéspedes, se alquilan departamentos y Para hombres solamente, con referencias. 
B m. 
d  
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de ¡a l e t rada por la sombrerería. Se alqnllan ! habitaciones, con" o sin muebles j 
hernia mas antigua. D e s v i a c i ó n de l a ' hermosos departamentos de dos salones, ' midas. Requisito indispensable traer 18889 
con Tista al Parque y al Prado. Tam- referencias buenas. E n la planta baja "* 
bién hay Interiores con muebles o sin se alquila un amplio departamento pa-: 
ellos. E n la misma se solicita un co- ra almacén. 
cineró o se le alquila la cocina. 1 18979 SI m ! V*** !L,,« «ea de moralidad, en San Ra-
19002 2 jn 
LO ALTOS, ESCOBAR, 117, SA 
aleta. 7 cuartos, 3 servicios, co 
los bafios, acabados de 
Boina $200. Informan 
2 Jn 
i J"- | yeso y puede usarlo una reñorita sin 
V e d a d o : p r ó x i m o a desocuparse se ^ 9e n o ^ . V I E N T R E A B U L T A D O 
u?ñ^r I A T E N C I O X ; SE A L Q U I L A TN ZAGUAN alquila la casa B a ñ o s , 12, entre C a l - 0 «* 'o m á s ridículc y origina 
¿ ¿ i S A ^ande, en San Mcoiá«. 7. entre j L J 7 ^ ^ 0 , 4 b a ñ o s , gr,at"!:cí males:, con nuestro ta ja orto-
d a d o r a s ^ n i m a ^ ' J g ^ ^ s a l ó n , sala, comedor, d e s p ^ c u a í P ^ 1 " « i eliminan las g r a ^ s sensible-
lo Caridad. 
8 ixx neos 30 m, — tos criados, garaje. Informan: L u z , 4 . 
¿UU.AX LOS A L T O S D E SAV i Neptuno, entre Parque Central y G a - x e l é f o n o Á - 2 4 6 5 . 
i ^ ' j s T ^ ^ a í ^ m ^ ^ «1 *eÍOT ^ a l » m á s ampl ío y , 19016 l _ J n 
"informan: San Miguel, 211. claro propio para m u e b l e r í a casa O E A L Q U I L A POR T R E S MESES 
1 f iYIA ^ k « . P precioso chaleta. lujosamente, a 4 jn 
rToR f NA P E Q U E R A R E G A L I A CEDO 
L u n a tasa, con sala, saleta, tres cuar-
01 Diinto céntrico.- Informan: Vidriera 
1. figarrcs, Marte y Belona, a toda ho-
UN 
J - - -ÁJ i n v q n J n r „ u _ KJ u i , te mue-
modas, etc. l U A J U , montado SObre blado írente al mar, con toda clas« de 
cuatro columnas. Informan: L a M h n í . '•omodidades y con garaje. $000 ai mes, 





SE ALQUILA UNA F R E S C A Y MODER-na casa, to'da amueblada, con jardín, 
portal, sala, 3 cuartos, baflo Intercala' 
i t ^ u d LttJL I V i U N f E , 
V I B O R A Y LüTf /SNO lauilcn Departamentos para oli 
ciña. Muy apropiados para el comer- do, comedor, patio, traspatio y cuarto; * /"IBORA:—SE A L Q U I L A D L O S A L T O S 
^ «KOMÍI/IC inirpnieroi V arauitec- ile cFlad0- E n la calle de Correa; hasta; V de la. y Avenida de Acosta compues-cio, abogados, ingenieros y arquitec 
tos. Precio sumamente m ó d i c o . P r a 
do, 107, entre Teniente R e y y D r a 
¡Mes. 
10637 1 í n 
pOU RALES, 00. SE A L Q U I L A B L CO-
V modo y fresco 2o. piso,, acabados 
~4t fabricar, cnsi esQuina a Angeles. La 
« f e en la misma. Informan en Obls-
•J0 1(4, bajos. 
H48D- 31 m . 
CEDE E l . CONTRATO D E CUATRO 
3 »fiog de una industria da carpintería. 
Pira peco alquiler. E s negocio. Véalo. 
Informan en el café Luz y Habana, el 
cantinero. _ . 
10352 2 3« 
C E ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA 
•O con sala, saleta v tres grandes ha-
blUolonoa, con Instalación eléctrica y 
íe gas, cocina de gas y carbOn. Informan 
en la misma. San Joaquín, número 122, 
btjos, casi esquina al puente de agua 
Aalce. 
19377 1 Jn-
S E A L Q U I L A 
£ • $60.00 mensuales (sin gratifica-
fin de septiembre. Teléfono 1-1630. 
19119 31 m. tos de sala, comedor, tres cuartos dormi-torios, bafic y cocina. L a llave en los 
Itos de al lado. Informan: 27 y D. Ve-
2 Jn 
C¡E TRASPASA E L CONTRATO D E K - l V o 
O arrendamiento do dos casas, propias 10453' 
para huéspedes, vivienda u oficinas, . 
también se prestan para Industria o al-1 o r p i U ! | \ C A f AQA 
macén. Informan: Tejadillo 7. de 9 a 11 n t I U U U O í l 
a de 1 a 4 p 1,1 , 1n , Se alquila la hermosa casa " V i l l a M a 
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra 
duador a l e m á ^ gue inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la ant igüe faja renal. R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
í m p e r f e e d e n e s . Consultas" de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e t é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T T F i n ALlífl DB ALUMI-
NIO P A T E N T A D i 8. 
Í-IWILIO P , M U R O Z 
Ortopéd ico Especialista do Par í» y 
M a d ñ d . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION ven-tilada y fresca, a hombre o sefiora 
HO T E L I . O U V R E : SAN R A F A E L T Consulado. Espléndidos departamen-
fael, 63. 
19106 30 m 
T A O S SE5JORAS R E S P E T A L E S D E - t ^ T t a M S S t o ^ J S S K para viajan- ' ' V U L U E T A , «3, CASA PARA F A M I L I A S . 
l e sean encontrar una habitación en ca^ tM y. famlUai esUbles. con bafios, tlm-i Se alquilan hermosas habitaciones 
sa de familia decente, VJ*™J* *T**- teléfonos y toda clase de comodi- «-«n lavabos de agua corriente y esp l ín-
 i j  
i  ,
o  i- co  l s   i t   e s l í  
en el trato la comida aunque no eS to- des E8pléndldo y blen atendido restau- . dlda comida. Moralidad absoluta. 
di^?^sable- InfCTman en concordia 1-X , dirigido por un competente maes- 18930 w jn 
Mqgg 1 j ^ L , ¡ t r o culinario. Comidas a la es spafiola y I 
HU E S P E D E S • O T I E I L E T , 116. yUN» i francesa. Precios mftdlcos. Teléfono O E A L Q U I L A UNA MAONIFirA SALA, sifln Flores, en lo más céntrico, es-; A-fSS^ „ _ i ^ . . ^ f - . l J ? ! ?.Ito9 P"™. oficinas, pre-ó es-, 
quina al Parque Albear. Cocina espa-
fióla y americana, ventiladas y cómodas 
habitaciones. 
VXm 8 Jn 
8 Jn. 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro, antigua pro-
fesional, agencias comerciales; también 
I hay habitaciones para familia de gusto; 
i en la misma Informan. 
4 jn 
SE A L Q U I L A UNA n A B i T A c i o N , A 1 piet ir ia , por varios a ñ o s , de la C a - i H O T F I r A I I F r i D M T A 
sefioras o sefioritas o un matrimonio; ¿ M y ^ J r . « . k . A- -«--«-I H V l H l i ^ A U r ^ J ' l v n i A 
sin nlfios. en Cristo. 17 en la misma se »« en new i om, acaoa ae aonr ! Cuarteles. 4. esquina a Agular. Teléfono 
neceslU una sefiora que trabaje 3 horas , en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350. In- i -A-50,32- Este gran hotel se encuentra si- : 
por la mafiana y 3 por la tarde. t , . , ~̂ i, -. . , 
ItiriOl 2 Jn 
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
gar céntr i co y conveniente, nn hotel ' Muy cómodo para familias, cuenta con. 
C R I S T O , S7, A L T O S , ESQUINA A MU- para famÜias , en edificio acabado de B ¡ á ¡ J K ¡ ¡ 3 V S S & W S ^ A t StSí l i 
cón a la calle, muy ventidados y ciaros, can e n c o n t r a r á n completo confort y 
Informes en frente. Muralla, ^ « § ^ ^ ^ , 1 habitaciones COD excelente 
'j^ HOMBRE SOLOS I>E MORALIDAD ; f o ^ d a o sin ella, « lo desean. Se 
B O N I T O C H A L E T 
habla ing l é s , f r a n c é s , italiano y es-
p a ñ o l . 
18646 81 m 
H O T E L C O M E R C I O 
dinero 
Lonja del Com 
facilita 
bla con 
0 a 12 
17283 
1 ín- ! , . , .. i r i r> j i ' Se alquila este precioso chalet, calle; o..,; Tinado 54. Informarán en los mis-! de srusto 
i i n a , " situada frente a l Parque de la san Pablo, ntimero 5. cerro, a medial l^nacl0• - " T T * ^ ' ¿ e s con 
V a d W ! Loma del Mazo, a 75 metros sobre 25 f*?Í . d-e_ 1?._r?1'ía'?aJ está « • ÚMO 6 Jn. . punto d-EI Burean de C a » . cías}  l ,   t   2 í í n ! « « i 
l í o ercio. 434. letra A. se las . . , i . v i.' ~ J J J „ • . V ^ f ^ . i ^ AAT^TO 
come desee. 1A> ponemos al ha-i el nivel del mar. E s t a rodeada de j a r - LesaclOn America 
i el duefio. Informes: gratis; de J : n - , _ nnrfal v t^rraM al fren- r' ^ ^ i T ^ i f » 6 
y de 2 a a Teléfono A-6.T«). I ames f U*118 P0"31 7 rerraza ai i ren ra. Comodidades. ) 
- . . i _ a •« V •• • • m noli ĉ Alo KA*>mnc 
residencias, como la de la 
y otras. L a calle 
ricos, macnfflca ace-
n sala, gran saleta, 
mos cuartos, todos u ' j n . te, hal l , sala, living room, siete cuar-: {lna^Desnef}fente!,. tre3 cliartog de baHc)f 
tO« principales y dos CUartOS de b a - el principlal a todo Injo, con ajfua fría 
_ se alquila una habitaclén en una azo-
tea; es amplia, fresca y cómoda. Cristo, 
. nCnicro 18 .altos. 
( 19305 1 Jn. 
j f JN GRAN L O C A L P A R A OFICINA, PRO 
I O pío para comisionista con muestra-
rio, se alquila en los altos de la casa ¡ de Manuel Ronzan, propia para personas 
Grandes y ventiladas taabltnclo-
viata a la calle en el mejor 
le la ciudad- Servido de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se 
Reccmlnda visite esta casa. Monta nú-
mero 03, frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-83ia. l lábana. 
16041 0 jn. 
Se d e s e a en a lqu i l er u n a c a s i t a | ñ o ^ ¿ 0 , y t W a sobre la ciudad k T S S & S £ t S & ' 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2834 in 13 ma 
A N S 0 N I A H 0 Ü S E 
E M P E D R A D O . 6 4 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
H O T E L M A C A L P I N 
. L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
en el primer piso; gran comedor, tres ¿ S L í P ü l e l d í a 1 d e J o m o se a b r i r á c iones a r l a d a s , p a r a f a m i l i a » 
cuartos principales y un b a ñ o com-! con sus aceras. Precio, en proporción. L e u - - i . Pj,sfl r n n l i i i o s a s h a b i t a c i o n e s » L l A J * I J I i 
1 t i t J I L l ^ , ' ^. I , . ^ í A „ ^ :llave e Informes, en la bodega de la e ^ i 6 * ™ Casa» COn l u J 0 5 f » " f " 1 ^ ,UCS, es tables , COU t ü d o S IOS a de la n t o s 
E r o 0 ; ^ r ^ o U T a ' X ^ ^ o " " a m u e b l a d a s , p a r a h o m b r e s s o l o s , ¡ m o d e n i o J , e l dor> t c Io 
ma, cocina crioUa, de gas y reposte- r n A N A R A r o A p ^ . A v r A g A á * t o * * t i l d a d , a v a b ^ d e a g u a I c é l l t r ¡ c o de | a H a b a h l . T e -
ría en el otro piso y garaje para dos l ^ ^ ^ A U M » K h l i L A I L A b A - c o m e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s i \ a ¿ ^ 0 y V i l l e g a s , f r e n t e a l n o e v o 
m á q u i n a s con cuarto y b a ñ o para el B L A N C A , y s e r v i c i o de a g u a c a l i e n t e e n los I P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
£ X 4 s 9dne9 á K T S f £ p ^ e X S chauffeur, completamente indepen- ^ ^ T ^ ^ ^ ' A L Q n r ^ T r V s A b a ñ o s . | A - 9 0 9 9 . 
<Í8B) E l nuevo v elefante tercer rúso ^mo&o y sratuito Prado y Troc«d»™5; Ciento en el s ó t a n o . Se alquila prefe- , VT Lebredo IO, toda de ar.otea, buen ba-
. n . . t i nuevo y e egante tercer pwo ^ » a n a m. y de i a 6 p. m- T ^ 0 - j rentemente a m u l a d a , con contrato ^ 2 « a n l d a d . 2 ^ l e L pueno: 
\«erecha), de Aguiar. 47, con sala, no A-541* . j - ^ i i %¿ri¿ 
, , " s » » » A L Q U I L A UNA ACCFSORIA, CON por uno a dos anos por ausentarse el 
<«nedor, dos cuartos, cuarto para cna-
••», cocina, b a ñ o y servicio sanitario, 
2 Jn. 
15>a->S SI ra. 
 ^ " t r a s t i l ñ d a en i« ^ P 0 ^ - e¿_ propietario que la vive para el e x - ' ^ T A N A I ^ C O A I SK A L Q i m A TINA S A - ' S % T O ^ O Q P ^ 
u ^to%.HAaibmaan¿rercroman en ^ l U - . Dirigirse al T e l é f o n o A-3826 £ - S S ^ S ^ f H ^ S ^ ' ^ J S f f i 
i I , ? ^ - , o neisonalmente al Banco de L a L i - 18423 u ae Ke8M « 1 " ; ^ , pequefia. para,hombre^e^ • , o personal ente al Banco de L a Li-1 1S423 •r ta ladón e léctr ica , cocina de ga» , , 
j • • r f A L Q U I L A r o n E L VERANO, EN bertad. Aguiar. 86. Departamento 21 
wenemos de cocina, servicio comedor; ^ el Malecón, próximo a 3 ^ " '*o " T 
altos amueblados, mny frescos, con , y ¿ ¿ , 
etc. Inofrman; 
19277 
Malecón, 40 altos. SI ra 
Uic^ , . . L l J« I unos altos amuemaaos, muy í r o s l a , w 
fWOBO y completamente amueblado, ( todá3 iaa comodidades necesarias, sa 
,1 . , , la, recibidor, gabinete, 4 cuartos, CO-
SÍ que Compre IOS muebles y ensere» j in¿<jor, cuarto de bafi^ cocina ^le^ gas, 
(en buen estado), que se ceden a pre-
cio reducido. L o r a , Aguiar, 4 7 . T e l é -
fono A-8191-
J ^ » »_Jn. 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E «OME-
A L Q U I L A M O S 
Siempre tenemos un número de « « « « 
1ÍM22 2 Jn 
/ A R I O S 




Interior, e nefi , ará ombre solo. San 
Lázaro, 221 altos. Teléfono M-2í»23. 
10345 SI n». 
dos especiales para los huéspedes es-
tablea. 
" H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel RodrígTie» Fllloy, propietario. Te-} 
léfcno A-4718. Departamento» y habita-i 
clones bien amnebladas, frescas y muy 1 
limpias. Todas con balcdn a la calle, lust 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca- I 
líente y fría Plan americano; plan eu- , 
ropeo. Prado. «L Habana, Cuba. E s la« 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
Téalo. , 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido, 
completamente reformado. Hay en é l ' 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones ¡ 
tienen lavabos de agua corriente. Su ' 
propletnrio, Joaquín Socarrás, ofrece a 
Uta familias estables, el hospedaje más 
serio, mfidico y efimodo de la Habana. 
Telefono: A-t)208. Hotel Uoma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
motel." 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
T Hermano, i Propietarios: Carballosa 
Preparado para familias. 'bltacloiTí» 
a la brisa, agua corriente, baflo» calien-
tes y frica. P i " 
1247J •rado, 3. Teléfono A-C39a 7 Jn. 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O ATy-to. Independiente, con frente al mar, 
punto muy céntrico, completamente 
amueoiado, cuarto de baflo. calentador 
cocina de gas y demAs serrlcios. Tiene 
elevador automdtlcu. Informan: Male-
cón, 50. 
l»tfl? f jn 
' E L C R I S O L 
» » 
( ^ E A L Q U I L A N DO» MAONIEICAS IIA-
E A L Q U I L A E N L A C A L L E F L O -
res, 28 Keparto de Tamarindo, nn 
salfin de 10 metros, por 50, propio para! d« 1» Iglesia, con servidos sanitarios 
cualquier Industria, con 2 casas altas i baflo. agua corriente fría y callente y ' 
bltaciones, para oficina o para caba-
1 1 loros solos; dos meses en fondo. Infor--
i man : Teléfono A-2404. 
Rosario una casa frente a l parque | jorv© X^in-
g E A L Q U I L A EN SANTA H A R I A D E L 
UN D E P A R T A M E N T O , „ 1 CJE A L Q U I L A 
Independientes, con sala, saleta y 2 cuar- ' demás comodidades. Informan en el Ban-! estilo americano, decorado', compuesto 
cías en todaa partes de la ciudad, de yiúrtera, de tabacos; 'en la misma. 
tos con sus servicios cada una, moder-1co NadonaL Departamento, 306. 
nos. Informan: Aguila, 212 y Agnlar, 82:1 19285 3 Jn 
i de sala, saleta, 8 cuartos, comedor, cuar-
to de criado», con sus servicios baflo de 
familia, moderno, hall, cocina y t e l é f o 
tos pecios y'de'Todas condiciones. Se véndeñ" aprOx^madamenté ra "míVíar de E n el Marfel O» alquila un moderno no- Informes en Concordia, 100, altoa. 
rueea a los Interesado» pasen por esta tejaa francesas. • i . nn _̂ J i ni 14 Port su oficina para poder servirles. The Beers , * jn i chalet, a 20 metroo de l a P laya , com-
1 ^ . J r - T ^ i ^ ^ 0 - 1 " " ^ ' l f t " " " ^ ' ^ i r * * * ™ * - t w B S £ S l f c ¡ X \ i m * i , « J a , - U h , , coatro c a . r t « , 
^ t r , . cuarto, , a . m í , « " ^ f S Ü ^ 5 n f » H j t r ^ V J Ü ^ ? ' J S S Í ^ S * S l S ' - J f * . . . ? 
i9r.o U m. 
comedor, despensa, servicio sanitario 
H O T E L M A N H A T T A N 
8 Jn. , xlma a «le so cu •uparse y se alquila. Tam- completo, moderno, y n n amplio SÓ-la Instalación eléctrica, con - • • ... » i . . . n— ft̂ An «1 í-onfraln de nn buen local pa- bíén se cede it . r> 
)NTRA- C*00 «' C0Ilirai0 ae ^ u . . . . . Isus lámparas. Informan: Jesús del t a ñ o , COU muebles y muelle propio. P a -
2 . ra informes: calle 2, entre 5 y 7, 
Vedado. T e l é f o n o F - 5 2 5 1 . 
le un local para oficinas o para > mnnfar nn buen establecimiento.. Monte. 158 altoa. 
i de mercancías, en la calle de ra ¡ 19578 
ate. 25: en la misma informa- p|lllto ¿ e \0 mejor; regraba razonable. ^ F AnQrTLAt TAM TAMARINDO, 16, UNOS 
15 in ! aa • _ Tnlnof^ vwlríeni ííel ra fé ^ bajos con 6 departamentos y servicios 
_ ? 3n- . ; Monte y Zulueta, n a n e r a aei c»16»; mpde^a> en $ioowinforman: Aguila. 212. 
tLA UN LOCAL PROPIO T A - j , 12 a 3 _1'>}77 2 Jn. 
( e ' ^ 80 m. Q T Á R R I I . L , 6*-A, VIBORA: 8 E A l / -depOslto carpln-ra u otra Industria,! 
desea. También 19241 quila la planta baja de esta casa, 3 habitaciones, bafic y serví-
imcX0 a c ^ i 0 S u h v a b ¿ m - | S € alquilan los esp léndidos altos de ^ s ^ r V 
l ^ a i t K ^ ^ b S t l k e S Infanta. 83, compuesta de un _ j p ™ 
pequeña, para homb 
19210 SO m 
81 m 
ILO 
r8 igran sa lón y tres departamentos, pro- Se alquila: próx ima a desocuparse, la|f^co08yP 
_ ' p ió para Sociedades y oficinas o p a r - ' c a s a Calzada de L u y a n ó esquina a F á - ¡ ^ ^ 1 1 
LQUILAN LOS A L T O S D E MON- O E A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E L A -
sala, saleta, seis cuartos, >5 
EN I J I C A L L E D E >'«p- rículare8 Informan en los bajos, c a f é l í r i c a , una cuadra de Hcnry Clay . ta&a 
1a^rJ^^^aTermL^a^ea^Ccom: , i ^ . Upm'ann. T e l é f o n o A-3683. : Informan5 Muralla, 113, altos. 
sal;., saleta, cuatro dormito-i 1̂ 774 I Jn i 19141 3 Jn 
s-lavabos de agua corriente, • ~~ 
fondo, lujc-so coarto de ba- k ' i 
nueva de gas con calentador,! i ' 
rvlcio de criados, toda la ca- bar 
imente decorada y muy cía- en 
formes: señor Agüero 
V B A B A D E R O : SE A L Q U I L A POB t A 
v temporada un hermoso chalet de dos 
plantas, situado en la Playa Norte, en el j 
lugar más céntrico compuesto de sa- ' 
la. comedor, siete cuartos grandes, tres 
baños, garaje en el sótano y habitacio-
nes y servicios de crladoa; portales en 
ambos pisos alrededor; alumbrado eléc-
de acetileno y muebles Infor-
da de VUA. Industria, 33, Este, 
as. I j n más moderno e higiénico de Cuba, 
31 • Todos los cuartos tienen bafic; privado 
H A B I T A C I O N E S 
H A K A H A 
1- ax W>mez, 559, detrás del ele-
«e «-ampoamor. 
81 m 
265,  ^ guemela y Agustina, al lado de la es-
y servicios de criados. Informan: quina, después del paradero de los tran-
• -/Bajos, mueblería el 2 de Abril, de vías, y a una cuadra de la Calzada, nn ! • « ^ ^ ^ • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • ^ ! " ^ ^ * 
Be: ;í--no Fernández, Teléfono A-537& i hermoso chalet con Jardín, portal, con T T L ^ ^ f . . uÍ1~TÍ? J ! l . 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lo-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na • frente al Malecón, tiran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
T BBLASCOAIN. Teléfonos A-6o83 y 
A-0000. 
H O T E L T R O T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L O S N O V I O S . 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
L a mejor caaa de huéspedes de la Be-
pfiblica, acabada de fabricar, todaa laa 
habitaciones con servido adentro, tlm- ! 
bres, teléfono, agua callente y fría, to- j 
do el servido esmerado, buena comí-
da. nadie se mude sin verla, pasan loa i 
carros por la esquina. Lealtad, 102, ca- ' 
quina a San Rafael Teléfono A-0138L Se 
exigen referencias 
18158 • Jn 
LA P Mas A R I S I E N , CARA P A R A FAXX-
do e Industria, espaciosas habitaciones 
con vista a la calle, bafios fríos y callen . 
tes, luí toda la noche, buena comida, 
precios módico». 
1S388 «i na. 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
• E A L Q U I L A E N MONTE, t, L E T R A 
O A. esquina a Znluet#. un grande de-
partamento de dos habitaciones, ton vis-
ta a la calle: ea muy a propósito para 
oficinas o gabinete; también para ma-
tdmonia de guesto; ea muy amplio y 
freico: la casa está bien situada. 
J W 1 «o m. 
E L O R I E N T E 
Casa para familia». Espléndidas habita-
ciones con toda aslstenda. Zulueta 38 
esquina a Teniente Key. Tel . A-1628. 
• p J O T E l , ESPAÑA. ] 
L familias. Villegas. 5SL 
17738 » 30 m. 
1 Jn. entsada a un amplio hall donde tiene -LJ 
una gran escalera de mármol para los 
, . — í l > l a la encuentre llame usted a Adrián buen' 
CARLOS I I I , D E P A B - zaiUeta, ferretería L a Bomba, Vedado, duc; 
esta hermosa casa 
•arse, ofrece al público 
itaclones con todos los serví- trl 
l^%sapCl^^ A ^ a ™ n . T h f M t ^ P o n f s E ^ t t s T a mf: ^ h a b i t a c i ó n amueblada, a caba-
' - ras solas, qae Jlero j ó l o . Aguilar, 113, esquina a S a n 
•res. lux toda - - - - ^ ' 
L A M A D R I L E Ñ A 
Oran rasa para familias; espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corrientes. & precloa sumamente 
económicos. Prado, 19, altoa. 
IsaiO 8 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
Se alquila una amplia y muy • en l i - \ ^ í c ^ t o - ^ P ^ i i a . ss. es-
* Jn 
quina a Aguacate. 
17057 30 ra 
compuesto de cinco piezas 
Joso cuarto de baflo. ced-
: y gas. en J110, mediante 
• Informa: señor Agüero, 
«jómez, ÍWO detrás del ele-
frente a Campoarao». 
31 m 
AR UNA CASA, E N 
i Vedado, de 80 a 00 
1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
J S ? Do3 Pisos altea y dos, endient'1- " *- -•— ' 
O E 
O geles. 53, 
1 y C. Teléfono F*S05, y quedará com-
placido. _ I grande! 
18063 _ 2 J a _ ¡ familia 
ALQUILAN LOS ALTOS DE A N - man: 
de esquina. Informan en i 1.1239. 
los bajea. 1 lStl4 
30 m —IITITM 
Q E A L Q U I L A LA MANZANA D E TE-1 
O rreno situada entre las calles de 
Zanja, Hospital, Salud -y Espada, cer-
cada de mampcsterla y atravesada por 
ferrocarrlL Razón: Cárcel 1. 
1S046 30 m 
cuarto de criado» con i cios y excelentes comodidades, a precios no ten**" 
patio con árboles fru-; módicos. Campanario, 105. Teléfono A-7012,1 ^ a :n(^e ^ ^ ^ g ^ n Nicolás, 199. Teléfo-
8 Jn. I no A-601L 
! 19438 1 Jn 
H O T E L P A L A C I O P W A R 
espacioso hall, cuatro '; Uabana. 
babltaciones, nn buen bafio. L a i 19Ú0O 
que la virfa se embarcó para.— 
ño ha hal-ido enfermos. Infor-1 C?E BUSCA U>- COMPAítEBO DE CUAR-
\gu3tlna y Lagueruela. Teléfono! O to para pagar f s Keina, 14, portería. 
ada una. _Infor- Rafae l , altos de la j o y e r í a de los ••*] Los nuevos propietarios de est« 
ñores Cuervo y Sobrinos. r-co«ílothoKÍlon, reforniado ««mpietamen-^ocn a 4- í^.,8na habitaciones y »u comida. Mo-
* Jn biliario nuevo y de primera; cocinero de 
E N C A M P A N A R I O , 1 0 5 , 
3 Jn 
1 jn. se alquila nna hermosa sala y un red 
EN LA ridiai CASA DE H U E S P E D E S L A MEI ' plrimrra". Prec,®s Qne desmienten la cri ana, se alquilan habitaciones sis. Equipo moderm hombres solos o matrimonio sin niños- corriente 




SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano o manejadora, una Joven espa-
ñola, es práctica; tiene referencias. In-
tLA L A COSA CERRoJ 5Í4^ 1 Í0T:^,r} : Cuba' ^ . . 
ara dos familias, con siete , 1 3n-. 
dos bafios, servicio de cria- f-,N EMPEDRADO, 31, S E A L Q U I L A N 
bidor con dos ventanas, propia para oO- ¡ niñeta. 44, esquina a Apodara. 
ciña. Informan en la misma, bajos. 
10398 31 m 
1 Jn 
os de 
; Brisa a todas horas; V i t a a d ó n at fa irá-
i ble. Centro de la Habana, Oaliano y Vir-






> criados, ele- | 
os, todo mo-
V E D A D O 
BAN 
' E A L Q U I L A VEDADO, C A L L E 10, nú-
fabricar. Pueden verse! O mero 201, entre 21 y 23, una casa, 
r, cada apartamento al-1 tres habitaciones, dos baños y demás 
cada apartamento bajo comodidades, $120, fiador y referencias. 
Informes y llave: Cárdenas, 72, altos. 
i;vr..-.i l Jn 
- j  
irado, 4i-A, altos. 
4 m 
COS O CUALQUIER ESTA 
cedo, medlant-
• Uene buen cont 
, l-8 i?ra^?f J )a t lS .S- . / I /1^rmín^ 103 I i í / f r e s c a s y ventiladas habitaciones, con I '^L ¿¿rteY'eñ 1*. puertaT VllTegM, ÍB, a l l íos de la misma. Tel í íono A-0145. !0 muebles. a hombres solos y de mo-; t 0 ¿ 
1,209 30 m- ImiiHad. 
2 Jn 
ralidad 
A t e n c i ó n a los industriales: cedo el 
1944.1 4 jn 
E n Aguacate, 122, entre Mural la y T e - ™antrit"^nios estables- Nuestros huéspedes 
• * » i i , J son todas personas honorables. Teléfo-
mente K e y , se alquila una sala gran- n°j:í,A"6355 y A Palacio Pifiar, v i r -
de, para oficina de comisionista o co- ^'ifqes 7 Allima8 
sa a n á l o g a . • • • ^ ^ ^ ^ « • « « • • • « i 
1907S so m V E D A D O 
l« Jn 
. . . . CJE ALQUILA UNA CASA, ACABADA 
l̂ . i e regalía, >3 de construir, en San Julio, entre San-
• _ J « ~JE D E S E A UN SOCIO D E CUARTO, EN 
contrato de un local en lo mejor ae | ^ consulado, s7, r> pesos ai mes. infer-
ía Calzada del Cerro, superficie 1-000! marán^ en el cuarta, núlnero 3. 2 ^ 
metros, paga poco alquiler. Informes: | r^-
Cerro, 560. T e l é f o n o 1-2782. o hombres solos n oficina; lo. piso de 
Teniente Key, 51. Informan en los bajos 
LpiASA DE H U E S P E D E S , OALIIANO, C 0 ^ 1 ^ ^ ' J ^ ^ ^ " 0 8 ' ^ L Q r l L A ! ^ E S E Q U I L A N 
J 117. esquina a Barcelona, altos, se ¡ ^ ^ ^ « P ^ ^ f ^ J 0 ^ muebles y co-1 O tlvamente amueblados, con agua co 
CUARTOS, A T R A C -
alqulía una amplia , y ventilaba habita-! ml1díf133Para matrimonio 
la calle, amueblada 30 m. 
rrlente y comidas; adetnás. cuarto con 
entrAda independiente y garaje. Telé-
io:jni 4 Jn 
rato y es- tes Suárez y 
R<inAK'U6ai. mmejorable. I n - portal, sala, s 
Z S T v S Peleterla la BepC- bato e Inodoro 
s * apoT. nflmero 51 y 52,. punto alto, dos 
. S65. 
30 m. i 10355 5 
— 1 1I»494 
clón, con vista _ 
1_ con todo esmero y confort, precio $40(XTNA HABITACION, CON BALCON A L 'onoL E**"*"" 
E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO A y a personas de reconocida moralidad. U Parque, ?25, 3er. piso; otra interior, 19522 
1M26 1 Jn. | 2o. piso, |20, con o sin muebles. Comida: ' — 
; T ? * L I N E A , 88, ALTOS S E A L Q U I L A N 
i JLi atractivas y frescas habitaciones, lu-
6 Jn. 
1 Jn. SE A L Q U I L A N , EN LOS A L T O S D E ' ^^i9i¿^U^ar' CU' " » r-- - . iba número 121, esquina a Merced. 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ a ñ ' o C c ^ E ^ g ^ i > CASA D E F A M I L I A , S E DA DE ! tfé^rtaMttM para of leonas, &m- i g 
i de gas, lu» eléc- i 
$125. Puede verse, 
-̂A, Cerro. 
L J comer a caballeros, a $00 mensual ; pilos 
idelantado. se exigen referencias. Acos- i forman 
a, 37, entre Habana y Compostela 
194*4 
30 m 
v AT^ITTII MMS XJ M T*IT-* josamente amuebladas. Casa acabada de 
G .A . I^Y^^IÍ ._ , Í59 S ^ 1 ^ 0 1 0 ^ ^ . reedificar. Excelentes comidas amerlca-
e agua 
zonables. Te-
claros y bien ventilados. I n - p amuebladas, en 20 y 30 pesos a hom- na» y servicio de primera. Bafio d 
i : Avisador Comercial. Cuba, n ú - ¡ b r e s solos en Curazao, 15, altos. Tc - ¡ callente y fría. Precios razonabh 
121. i léfono A-4o-0. Mfnnn ÍT.I'STT 31 
léfono F-1577. 
192W 1 Jn. 
F A G i M V E I N T I C U A T R O K A R I O DE U M A R I K A M a v o 30 d t 1 9 2 0 
fcarga y corTcsF>ondencia para todos I 
pos tiernas. 
P a r a m á s informe*, su consignata-
r i o : 
t i V a p o r REINA MARI  CRISTINA 
¡ Cap i tán R . F A N O 
! S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
17 D E J U N I O 
m las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y oo-
Itrespondencis. 
| P a r a m á s mfermes. su c o n s í g n a l a - j 
Ifio: 
M . O T A D U Y 
| £ a n Ignacio, 72, arios. T e L A-79001 
N E l vapor correo ALFONSO Xiil 
C a o i t á r C O R B E T O 
i , í i a ' d i á directamente para 
V E R ^ C R U Z 
|lc!).o ef día 
5 D E J U N I O 
Admiten carga, pasajeros y corres-
¡pendenc ia . 
P a r a m á s informes, su conjignata-
*10' M . O T A D U Y 
(BAO Ignacio, 72, altos. T e l . A-79G0 
V a p o r ALFONSO XIÍ 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á directamente para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
fe] d ía 20 de junio. 
Admitiendo o r g a . pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a m raas inlormes dirigirse a « 
:onsianatario 
M A N U E L O T A P U T 
San Ignacio, 72, aftoa. T«L A - 7 9 0 C 
E l vapor Reina Marí  Cristina 
Capi tán F A N O 
Sa ldrá directamente para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G í J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 'JZ, altos. T e l . A-7900 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
PinSios, izquierdo y C o . 
O E C A D I Z 
VsA- iKS K i i r u J O ü A E S P A Ñ A 
segunda quincfna de Junio para 
I b L A S C A N A R I A S . 
' R A R m n \ -
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ /2 .50 . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
Si»n I e n « r i o 18. Te ! . A . 3 0 S ? . 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S. A , 
Oficios, 8 0 . Habana 




T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
Cable y t e l é g r a f o " C 0 P A M A . M 
C 4237 Ind 15 m 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha .dispuesto lo siguiente: 
lo . Que e! embarcador, aillos de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F U E T E S de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes^ habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento s a l a -
do pagará el flete que corresperde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga ha*-
ta ¡as tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Cmprcra Naviera de Coba . 
n r m — • . m i 
I 
/ ^or.KCC l O M . - T i>:. KABIPOSAft: 
' Tcntro (.•ji-'iiplurrs ilo toiklfi iwrtefl 
«leí mundo lisio- 'IÍIÍM «•anjf.iiii'S con 
otros de Cába. II . WottiiBbacher, 
Si. CBanea Ave. LakewóOd. ,v. U. & A. 
/ 1ANGA: S E V E N D E LNA COCINA I>K 
V T gas, de cuatro hornillas y dns hor-
nos, en magnificas cOTid i clones. Se pue-
de rer a todaa horas en Reina, .vi. 
10423 1 
TELEFONO CEDO 
Uno de mano y de cstablecimletito, me-
diante una regal ía: también vendo' dos 
pizarras grandes, propias para Agen-
cia; se dan baratns. Informes en Vi-
lleras. 58, café. Fernández. 
19505 - J " _ 
G A N G A 
Se Tcndc un lote de latas vacias, todaa 
con sus tapas, propias para embasar, a 
cinco libras, se dan baratas. Cristina lo, 
frente a la Quinta Balear. 
10116 •! ín-
Se grat i f icaré con 15 pesos a i que en-
trcijue en San Lázaro , 482 , co lisnej 
nada de importancia, sole documentos; 
para su d u e ñ o . 
Í91ld 30 m 
L N D T K U M E N T O S 
D E M T T S Í C A 
rni l 'KO OKAFOFONOS, V I T U O L A S y diseos de uso, de familias particu-
lares, que no hagan uso de ellos. A l i -
sen al teléfono A-yJ34 y voy enseguida. 
tgcag i s jn. 
I.^ONOt.RAFO: VENDO E X O , V I C T O R , número 5, con 25 discos en 50 pesos;! 
una Victrola Víctor, con 10 discos, 25 
peses. Idciuidación de discos desde 20 
i <-entíívos en adelante. Plaza Polvorín, 
1 frente al Hotel .Sevilla. Teléfono A-2735. 
| Manífel ' Pico. 
ISAM 4 Jn 
SE C E D E E N T E L E F O N O MEDIANTK regalía. Informan; Teléfono M-]:!04. 
1025+ •"•0 
Se venden: dos m á q u i n a s de hacer 
ojales y un motor de 1 5 caballos. I n -
forman: Mural la , 113, altos. 
P IANO: SE V E N D E CNO, . CUERDAS cruzadas, tres pedales; lámparas, jue-
go sala tapizado. Otro mimbre cretona 
de muelle; espejo durado, sillones portal, 
cliiffonier y mesa de noche blanca. Otra 
cedro. San Nicolás, 04, altos. 
ISÍKXI 3 jn. 
A G Ü 1 R R E Y G O N Z A L E T ^ 
Agentes de encargos v ,̂*-*< 
Tucón, 0. bajos. Habanaf oSSUl«ai«lw 
órdenes para cpmpra en J * * * - S S * 
envío a cualquier punto d | ^Pltai3 
ca por correo, ferrocarril J , a R«Dttbl¿ 
preso de toda clase de 'ob í i?6 * 
el m á s pequeño al rná* .0s. 
desde un pomo de medicin» 0,,1mJi»2? 
hasta un arado mode lo o ^ ^ ¡ L 
azucarera. Encárguese PI «KP* m^o^* 
desee. P.revedad 
meüta. cartera, tarjetera E^ÍR'. 
c&dena do oro, cigarrera rt« ' relol -
ra. alfiler de corbau y o t ^ * ' ^ U 
Ho.soF. que fueron r o b a d o a ^ ^ 1 » » ^ 
bro de color, regalará k « í 
tenía la cartera y dará adernfî  ?Ue «n-
na gratificación en efectiva ,u,la 
devuelva I03 objetos y pa^iJ11 « « í f e 
Señor Barnes. O'Reilly. rob^" 
pedirán explicaciones ««os ; • 
1ÍH10 
10140 
PEANCHAS SANITARIAS D E Y E S O , de todos tamaños, para tabiques y 
cielos rasos, se venden en Factoría, 5». 
Sucursal do L a Cubana. Argüel les . Telé-
fono M-1906. 
10<f¡7 2 jn. 
V Aí'íjKES 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m«A*i!e m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
; Í T I Í 3 K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F A B R I C A N A C I O N A L DE E X P L O -
SIVOS. S. A . — S E C R E T A R I A 
Se convoca por este medio a los Fcño-
res accionistas de la Compañía para la 
sesión extraordinaria de la Junta Ge-
neral, que para modificar los Estatuto? 
deberá cehebrarse el jueves, día 8 de 
Junio de 1920, a las dos de la tarde, 
en el domicilio social. Mercaderes, 22, 
altos no pudiendo tratarse en esta se-
sión de otre asunto alguno. 
Habana, 2S de Mayo de 1920. 
E l Secretario, Fernando Ortlz. 
M l S C F E A N E A 
T A P A 0 DE P U E R T O RICO 
P.ica croma do coco. Pídase en las prin-
cipales fruterías de la Habana. A l po,' 
mayor: L a 2a. Catalana. Cuba y Obra-
pía. 
17957 1 Ju 
i ' K K D í D A S 
REPARACIONES G A R A N T I Z A D A S 
Pianos, P í a n o s a u t o m á t i c o s y 
Organos. 
R I C A R D O R I V A S 
Aguacate , 5 3 . T e l é f o n o A-9228* 
t J E V E N D E I N GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
§500. Muralla. 74, altos per Villegas. Te-
lefono M-2003. 
C 1339 30d-4 
Doctor J o s é V . Molina. C Í ^ Ü T D Í 
tista. Tras ladó su gabinete de Galian" 
40, a G a ü a n o , 24, altos, entre v S j 
des y Animas. 
18863 
Grat i f i cac ión e sp l énd ida se hace a l que 
entregue o d é r a z ó n de un perro blan-
co, de mucha lana , que se perd ió el 
Domingo por la tarde y que entiende 
por Nelito. Suárez , 30 . T e l é f o n o 
A-7186 . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
BAÑOS CARNEADO 
íab^o^^%%rvYc?oaÍ%oTd^h- ^ 
día y de la noche, pues cu lnt^ ' ^ 
espléndido alumbrado. Pa^l a V<̂ B • 
se convencerá del cambio tan J 
que han sufrido en beneficio ^ i ^ » 1 
co. Espléndida cantina y el j £ p<lbu-
vicio de transportes. m ,or 
16288 
10 jn 
j n L V j r l L ^ 0 1 A S 
lono.i 31 m 
r p E L E F O N O , SE V E N D E l'NO, CON S E 
JL déposito, muy barato. Informan: 15gi-
do y Acosta, bodega de S a 1 de la ma-
ñana. 
lOlST 30 m. 1 
"QIIKDIDA E N E N F O R D : SE HA P E K -
Kj dido un sobre con varios documentos 
en la tarde de hoy miércoles, 26, gn el 
trayecto de la Plazoleta San Francisco 
al Consulado ingles E l sobre lleva la 
dirección do Alberto Menéndez. Quien 
lo entregue en Muralla, 81. será grati/i-
cabo bient 
19242 30 m. 
L a Estreil? y La Favor i ta 
SAN NICOLAS, 93. Tci . A-3976 y A-t208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. Í16. Teléfono A-390fl. ] 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
L6pez y Co. ofrecen al público en s?- i 
neral un servicio no mejorado por nln- . 
gima otra agencia, disponiendo pa1^ elh-
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
" E l Troquel ." Movido a f n e n T Z 
trxz. Tal ler de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación 
reparac ión de monederos de oro 
plata. Unica casa en Cuba. De 
rrerons e Ibars. Carmen, número 66 
Habana . Se graba, dora y esmalta. St 
compra oro, plata y platino. Se toli. 
citan operar ías y aprendizas nlat»». 16026 pwerai. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen «SI 
ffeur. Empiece a aprender hov misni.' 
Pida un folleto de instrucción en^. 
Mande tres «ellos de a 2 centaToi ¿Sf 
franqueo, a Mr. Albcrt C. Kellv Zl 
Lázaro, 249. Habana. ^ ^ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
j 
COMPRAS 
T \ E S E O COMPRAR E N A CASITA 11-
J _ / con te en cualquier Ueparto y de faj 
Cll comunicación con la ciudad; paguro 
?2.000 al contado y resto a plazos o hipo-eca; ofertas por escrito a A. Bonadn. 
Calzada Concha, 31-B; personalmente to-
dos los días de 6 a 9 p. m, o el domin-
go todo el día. 
19400 1 J"-
g 10MPBO SOLAHES E N EOS BBPAB.-
\ J tos Almendares, Ampliación, Buena 
Vis ta y Santos Suárez, y casas en San-
tos Suárez y Almendares, parte al con-
tado y resto a plazos. José A. liamos. 
Concordia, 223, moderno; de 12 a 1 v 
nipdin p. m. 
lor^e 
13 jn 
3> E r A K T O COÜNTRY C E E B : S E D E -V sean comprar uno' o dos solares en Jugar céntrico. Dirigirse por escrito con 
«letalles al Apartado 2.r>40. Fijen sus me-
jores precios pues tengo muy buenas 
ciertas. „ . 
10492 «> Jn 
S e compran o alquilan naves o edi-
ficios, propios para guardar a u t o m ó -
viles. 
tor.r.o . i Jn 
\ r E A 8 E E S T O : VENDO UNA S O L I D A casa de dos plantas, de sala, saleta 
y dos cuartos, en 14.500 (está desocupada). 
Otras cuatro casas modernas pegado a 
Santos Suárez y la Estación Terminal, en 
50.000 pesos. Otra, dos plantas, espacio-
sa, pegada a Egido y a Monte, en 52.000 
pesos. No se venga a perder tiempo. Sr. 
Vega, Misión, 86. de 12 a % . 
31 m. 
AE V A R E Z \ F R E I J O : COMPRA y ven-lets, casas, fincas rúst icas , recreo 
colonias y terrenos en Repartos, hipote-
cas al más bajo Interes, pase o escriba. 
Oficina; Aguiar, 110. Habana. 
19488 2 Jn. 
T A E N T R O D E L RADIO C O M E R C I A L BE 
'JLJ requieren de 500 a 1000 pies cuadra-
dos de terreno propio para almacén. E s -
criba dando detalles completos al Apar-
tado 2004. Habana. 
102W 81 m 
Compro una casa de 2 pisos; si me 
gusta la pago bien. T i e n é que ser en 
la Ca lzada del Monte o calle comer-
c i a l . Informa: señor M a r t í n e z . Tene-
rife , 41 , letra D . 
19113 3 jn 
Se desea comprar una casa en el 
Vedado , de una sola p lan ta , con 
3 ó 4 dormi to r ios , que e s t é b ien 
si tuada, con j a r d í n y garaje . Se 
paga buen precio si l a casa resul-
l a a l interesado. Dir igirse a p ro-
p i e t a r i o : apar tado n ú m e r o 3 1 1 . 
Habana-
C 4 ^ 
SE D E S E A COMPRAR TTNA CASA D E N -tro de la Habana, qne su precio no 
exceda de $20.000; se prefieren de dos 
plantas. J . Dosil, Habana, 75, alto-s, do, 
11 a 1 y de 8 a 8. 
18682 31 m. 1 
/COMPRO Y VENDO CASAS Y SOLA-
res a plazos y al contado. Informes: 
Concha, mímero 7, entre 5a. y Cristina; 
de 7 a 9 y de II a 4. Iravedra. 
17885 1 1n 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
V E N D O 
Casa de esquina, en el Vedado, de alto 
y bajo calle de letra, en $65.000; otra j 
esquina en Lamparilla, $180.000 y otra' 
de $45.000; Peñapobre. alto y bajo, 
$640 080; Reina. Í1OO.000: Virtudes. 
$100.000; Aguacate. $110.000; Campanario. I 
$46.000; Galiano, $100.000: Mercaderes, 
con 1.600 metros; para tratar: Tenien-1 
te Rey, $170.000: Morro, $65.000; y otra 1 
Irte esquina $S5.000; Acosta $45.000; 10.000 
metros y 7.000 más en la calle Gene-1 
ral Lee, Columbla, con casas. Trato d i - ' 
rocto en Cuba, 7; de 12 a a. J . M. V. R. 
•-• m jn | 
\ LVAJieS Y F R E I . I O . COMTRAN cha-ta de fincas rústicas y urbanas, di-
nero en hipoteca. Oficina: Aguiar, 110. 
Chalets de lujo. Vedado y Víbora fin-
cas de recreo, prAxima capital, casas. 
Jesús del Monte y Luyanft. de 5,000 a 
$riO,000, casa barrio comercial, sin con-
tratos, de 20,000 a $2r>0 000, casa para 
renta. $85,000, produce 12 por ciento; 
otra $230,000, produce S por ciento, sin 
contrato, antes de comprar o vender, 
rase o escriba a la oficina: Alvarez y 
Freijo. Aguiar, l i a Habana. 
ItMas 2 jn. 
A T A T A N Z A S : L A ME.IOR E S Q I I N A A 
1TJL la brisa, en lo mis alto de in Pla-
ya, de Bellamar, 45 varas de frente. Se 
vende a cuatro pesos vara. A. Esqueria 
Obispo. 106. 
18931 8 m 
T VOS LINDOS C H A L K T S , MODERNOS, 
X J de dos plantas, sin estrenar, en lo 
mejor del Reparto Mendoza, próximo1 a 
los parques. Su precio cada uno $30.000. 
Telefono 1-1512; de 12 a 1 p. m. 
19508 l _ jn 
S" E V E N D E CUCA CASA D E BSQTOHA, de dos plantas, en zona r-omerclal 
situada de Egldo a San Ignacio, con 
153 metros de superficie. Informa: Fran-
cisco González. Aguila, 188. 
1ÍI574 2 j n _ 
CJ1 V E N D E , F.N $35.000. DOS CASAS DE 
O ó cuartos y garaje ana de ais dos. 
Se están terminando. Porvenir entro 
Sor. Francisco y Milairros. Dueño; 
I-M:.7; de 12 a 2. 
10:-77 1 jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina. 
M A R I O A . D U M A S . 
SEBASTIAN A L P E N D R E . 
CASAS Y S O L A R E S . — D I N E R O 
EN H I P O T E C A . 
O f i c i n a : caUe 9 y 1 2 . T e l . 1-7249. 
Almendares , M a r í a n a o . 
SOLARES EN A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos los mejores 
puntos. Varios lotes a plazos, a $3, $0, 
$7 y $8 la vara. 
SOLARES EN L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ren-
demos un buen número de solares. Los 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A PLAZOS 
En lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000, 
$45.000 y $48.000. Hay que entregar de 
contado $8.000 6 ?10.000 y el resto' a pla-
zos, con grandes facilidades. 
CASAS Y C H A L E T S 
E n el Reparto L a Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. L'as hay de todos precios. E n Am-
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
Lujosa residencia en Almendares 
ESPLENDIDA M A N S I O N 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
Unico por su situación y ventajas. Pre-
cio $85.000. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita en $3.500, dos cua-
dras linca Playa, otra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
tel Alibendares, hermosa casa con 1.300 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.000 
en hipoteca. Solares: E n los mejores I 
puntos de este Reparto, vendo varios 
solares a $4.5u la vara. 
A M P L I A C I O N DE A L M E N D A R E S 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y ccvtrcs. Frente al Parque de 
la Fuente iXminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares &. 
$ó, $6 $6.50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a plazos. 
EN R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen número de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
a plazos. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques. 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
.S.Vi.OOO. Hay que entregar de cotitado 
$s.000 ó $10.000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: En lo mejor de este 
Kenarto, vendemos varios solares, muy 
bien situados y baratos. 
R E P A R T O B Á R R E T 0 
Frente al Nuevo H o t e l 
"Almendares" y Casino de la Playa, ven-
do dos hermosos chalets. Solares: E n 
lo mejor de este Reparto, vendemos una 
esquina fraile y dos i-cntros. Precio de 
ocasión y hay. que entregar poco di-
nero. 
Q40.000 VENDO, CASA MODERNA D E ^Q Q^QQ pesos M ven(Je fe ca8a ^ j ^ . 
tD altos, mirando al nuevo Palacio r í e - r f* 
ta de la calle T e j a r , n ú m e r o S , en el 
Reparto de Lawton, V í b o r a . Los carr i -
tos del Lawton Batista pasan por la 
puerta; no está alquilada; sala, sale-
ta, cinco cuartos, dos b a ñ o s , 300 me-
tros patio y traspatio. Habana , 65 3 ¡ 4 , 
S a n t a m a r í a , Sas trer ía . Abierta de 9 
a 4. ! 
sldenclal, con dos ventanas, sala, sale-
ta corrida, 5 cuartos, salón al fondo, 
cuarto y servicio criados, cielo raso, a 
la brisa. San Nicolás, 224, p«gado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S10.500 VENDO, E N ARAMBCRO, Mi-rando al parque de Trillo, casa mo-
derna, de 6X24. con sala, saleta, 8 cuar-
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 1). Berro-
cal. 
C E V E N D E E N LO ML.l 
O lumbia, punto alto, 4 ci 
CJ23.000 VENDO, A E N A C E A D R A D E 
«IP Neptuno y muy cerca de Amistad, 
cása moderna, de altos, de sala, saleta, 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás, 224, pe-
cado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9, 
Berrocal. 
19232 SI m. 
©21.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E R E l -
*|9 na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
(;ali 
17.500 VENDO, A UNA CUADRA r»r 
ano y muy cerra de San Lázaro, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
a cuartos, escalera de mármol, pisos fi-
nos, sanidad. San Nlcolíis. 224, pegado 
a Monte-, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
C'O.SOO VENDO, E N JESUS P E R E G R I N O , 
«•P casa de sala, saleta. 5 cuartos, azo-
tea, patio, traspatio, MX37, pisos finos, 
sanidad completa, urge la venta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
060.000 VENDO, NEPTUNO, C E R C A D E 
»!p Belascoaín, casa moderna, de sala, 
saleta, 4 cuartos, cuarto de baño, regios 
lavabos en los cuartos, techos decorados, 
sin que falte un detalle, cuarto y ser-
vicios criados. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
SE VENDE UNA FINCA DE C l ATKO caballerías, a 850 metros de L a (.'oroníí-
! la, por uno de sus linderos, y por otro 
i lindero da a la carretera que va de Arro-
yo Arenas a la playa de Jaimanitas. Una 
casa en Galiano, acera de los imnares, de 
1575 metros superficiales y otra casa 
' en Oficios, acera de los pares, de 
I esquina, 5fi2 metros superficie. Informa: 
I de 9 a 10 a. m., en Oficios, 4. I . Lamas. 
• nerr S jn 
O I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
W res, se vende una casa de madera con 
sala, saleta y tres habitaciones, situada 
| en San Benigno, i't-A. Informarán en 
Santa Irene, 29, Jesfls del Monte. L a ins-
pección y venta directa. 
19118 30 m 
I T T B N T A , CASA MODERNA, A C E R A de 
V la brisa, azotea, próximo a Toyo, en 
I $8,500, otra a 2 cuadras Calzada, cielo ra-
' so, gran traspatio, $0,500, otra de azotea 
con 8 cuartos, portal, traspatio, saleta, 
sí-nidad y sala, $7,500, otras dos $9,500. 
Informa en Santa Pelicia 2-B, entre L u -
co v Justicia. Villanueva; después de 
las 12. 
19391 7 jn. 
MEJOR D E CO-
asas, una en 
$20.000; otra con 1.200 varas de terreno, 
con una casa ladrillo, que renta 100 pe-
sos, en $11.000, sin rebaja; otra en 
$7.500; y otra en $4.500; solo el terreno 
vale el dinero. Informan en la Calzada 
de Columbla y calle Mendoza, al la-
do de la veterinaria, el señor Gómez. 
19290 .. 31 m 
Calle 17, se vende nna hermosa casa 
en la calle 17 y B , con 600 metros de 
f a b r i c a c i ó n , a l a moderna, y muchas 
comodidades, con una e x t e n s i ó n de 
terreno de 1816 metros cuadrados. P a -
ra m á s informes en la misma, de 10 
a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
19322 ! L J n — 
\ ^ENDO DOS CASAS, J I N T A S O SE-1 paradas, 16X23, Puerta Cerrada es-( 
quina a Suárez, son" antiguas, se dan 
baratas. San Miguel, 146. Teléfono A-057S. 
Olano. 
1931G 30 m 
0 P 0 R T U N I D A P 
(glO.OOO, C A L L E D E R I V E R A , PAGADO 
«¡P el paardero de Jesfis del Monte, ca-
sa modernista, de jardín, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, salón al fondo, cuartos 
de servicios de criados, patio, traspa-
tio, techou de cielo raso, sin que falte 
un detalle. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
X T K K T A ; VIBORA DOS CI ADRAS Cal-
V zada, mansión modernista, cielo ra-
so, baños y servicios intercalados, 2 sale-
tas, cuartos y servicios de criados, pa-
sillo espacioso, sa la espléndidas ha-
bitaciones, gran traspatio aninrallado. 
$15,500. Informa en Santa relicta. 2-B 
entr^ Luco y Justicia; después de las 
12, Villanueva. 
19.:;tl 7 jn. 
$5.500 VENDO, A DOS CUADRAS D E Tejas, casa moderna, de sala, sale-
ta, 2 cuartos, techos de cielo raso, vi-
drios nevados, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
Q 14.600 VENDO. M E R C E D , PEGADO A 
W Egido, casa de 7 y medio por 26, to-
da de azotea, de sala, saleta, 6 cuartos, 
2 altos, pisos finos, servicios comple-
tos. San Nicolás, 224, pegado a Mont»; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$16.000 VENDO, E N RODRIGUEZ T SAN Benigno, casa moderna, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, salón al fondo', cuar-
tos y servicios de criados, techos de 
cielo raso, decorados, patio, traspatio, 
amplia y cómoda. San Nicolás, 224, pe-
gado' a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9, 
Berrocal. 
\ T K S T A i J E S U S D E L 1CONTE, C A L Z A -
\ da inmediato a Toyo, construcción 
no' moderna, produciendo y enclavada en 
un terreno de 2 esquinas y 3 frentes, con 
una medida de 40x100, cómodo pago, pró-
ximo a esto, con 60 frente Calzada por 
40 de fondo, construida en antiguo y mo-
derno, se realiza todo esto a $50. Infor-
ma en Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia; después de laa 12. Villanueva. 
19301 7 Jn-
Se venden dos casas, en el Vedado, en 
las calles A y 3, con 1133 metros de 
terreno, magnífico punto. Para más in-
formes: Teniente Rey 11. B. Internacio-
nal. Departamento, 402; de 1 a 3. 
19324 4 jn 
Q E V E N D E , E N LOS A L T U R A S D E 
O Arroyo Polo, frente a la Calzada de; 
Managua, una casita. Informan: San R a - : 
fael, 143, sastrería. 
19213 31 m. | 
"\"'ENDEMOS E N LA HABANA C A L L E | 
V de San Nicolás, de San lAizaro a 
Neptuno, 0.50 por 16.90 de una planta, 
en $18.000. Informes: Agüero, Arcjula y | 
Co., Manzana de Gómez 558, 559, detrás 
del elevador que queda frente a Cam-
poamor. 
19436 31 m 
Se compran y venaen casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa- j 
gerados. Se facilita dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Oficina Mon-
te, 19 , atols. T e l é f o n o A-9165, de 11 
a 12 y de 1 a 3 . 
DI R E C T O O LOS COMPRADORES! Vende en 85.000 pesos hermosa casa 
de una planta, más de 400 metros, en la 
calle Concordia, hoy Enrique Villuendas. 
a quince metros de Galiano, lo mejor 
para familia. Informan: Sr. Alonso, en 
Concordia núm«ro 24. 
__19190 30 m. 
A T E N C I O N : S E " V E N D E UNA GRAN 
J \ casa, compuesta de portal sala, Ha-
jet:., cuatro grandes cuartos, cuarto de 
laño compit ió , cocina, ¿ro-vicio d.i agua 
callente, instalación eléctrica por tube-
ría cculta, chuchos en todos los depar-
tamentos, cielo raso y pisos finos de 
mosaico. Para más informes su dueño 
en la misma calle, Segunda, ndmero "2, 
Víbora, pasado el cruce de la Havana 
Contrnl: PÍ vienen nronto la encuentran 
desocupada. 
19150 31 m 
XT'ENDO E N L A C A L L E D E LAGUNAS 
\ una casa de altos, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $23.000. 
Antonio Esteva. San Juan de Dios y 
Aguiar, Teléfono A-5007. 
18S15 3 jn. 
T TNA* CUADRA D E CARLOS I I I , CASA 
U vieja, $8.000, con 250 metros Vedado, 
esquina en 9, con 768 metros, $35.000. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
19¿r*7 30 in 
V E D A D O 
Esquina en A , de fraile, 1200 me-
tros, con buen chalet de 2 plantai, 
en $70.000. 
Esquina en B , con 770 metros, 2 plan-
tas. 9 hermosos cuartos, garaje, etc. 
en $75.000. 
Esquina en C , 600 metros, 2 plan-
tas, garaje, terrazas, pbos már-
mol, $46.000. 
Calle 17, cerca el crucero, en solar de 
centro, 3 plantas en $65.000. En la 
misma calle, frente a Parque, en 
$80.000. 
\
rjSSVAi CALZADA D E J E S U S D E L 
Monte, antigua. 7x64, próxima a T a -
marindo, $8.500, otra, Calzada, próxima 
a San Mariano, sala, saleta y I cuartos, 
40 de fondo, portal, sanidad, $9,000, otra 
de 2 plantas, para numerosa familia, a 
i la vista de Toyo. en $31.000. Informa en 
i Santa Felicia, 2-B. entre Duco1 y Jnsti - , 
cía: después de las 12. Villanueva. 
19301 7 jn 
"¡TX $46.000 VENDO C A L L E L K A L T A D , 
H J una casa de dos plantas, moderna; 
cada planta tiene sala, comedor y dos 
cuartos, cuarto de bailo. Más informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
Í^ L T i n i O BLANCO; VENDO EN L A li -cálle Paseo, una hermosa casa de 2 
plantas, con 1,850 metros; precio $150,000. 
O'Reilv, 23 Teléfono A-6951. 
18573 1 jn. 
C E V E N D E UNA CASA A MENOS D E 
O miedla cuadra de la Calzada del Mon-
te. Da a dos calles. Aguila y Suspiro. 
Para informes: Chacón, 31; sin interven-
ción de corredores. 
19135 30 m 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S ~ 
T R A N V I A DE P L A Y A 
5a. Aven ida . 
Vendo un chalet de esquina, con 
1807 varas, 3 5 0 metros fabr ica-
dos : amueblado a todo lujo. Pre-
cio de casa, terreno y mueble, 
$ 3 0 . 0 0 0 . E l solar de centro que 
e s t á a l lado, fué vendido a 14 pe-
sos la vara . Reina, 2 4 . Juan L l a -
nes. T e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 
a 5, 
• - • w 
O E V E N D E N : 10 CASAS D E VABIO* 
O precios; 5 hoderas buenas; 3 «sai 
de huéspedes; 2 vidrieras de tabacos: 
2 cafés, todo en buen sitio y mejorti 
condiciones. Para detalles y demás in-
formes: Factoría, 1-D; 12 a* 2 y de 5 a 
8. Señor Manso. 
18030 9 jn 
CHANGA: S E V E N D E KN 6.000 Pr.sO> T una casa en la calle Flores, «ntre 
Zapote y Santa Emilia, con 111 metros 
de fabricación de manipostería. Se ven-
de en esto precio por no estar tembla-
da. Informan : Arellano y Herujanos. Em-
pedrado, 10. Teléfono A-8297. 
10918 1 jn 
10039 31 m 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rús t i ca s . Dinero en hip0' 
tecas. Manzana de Gómez, 551 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . De 9 a 10 a. • 
I7 N $9.000 VENDO E N L A C A L L F MA-j loja casa de una sola planta; tiene • 
•ala, comedor y tres cuartos. Más Infor- i 
mes; Monte, 19, altos, de 8 a 10 v de, 
12 a 2. Alberto. 
(̂ 17..VM». A (NA CXADRA DE SAN l .A-
*y zaro y media de Trocadero, casa mo-
derna, de sala, saleta y 3 cuartos, de 
cielo raso, escalera de mármol pisos 
finos, sanidad, buena renta. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 10 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
gó.OOO VENDO, CAMPANARIO, " C E A -
dras de Reina, casa de sala, come-
dor, 2 cuartos, azotea, pisos y servi-
cios punto superior. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
S31.000 VENDO, -AN M I C E E L , 22 CASAS de bajos, de sala, comedor, 3 cuartos 
cada una, 2 ventanas, preparadas para 
altos, techos de concreto, punto supe-
rior. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te; de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(¡¡«13.000 VENDO, BAVONA PEGADO A 
•U7 Merced, casa mo<írrna, de altoí», sa-
la, saleta, 2 cuartas, escalera de már-
mol, pisos finos, sanidad completa. San 
Nicolás, C24. pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
SE V E N D E N , E N L A AVENIDA D E S E -rrano, casi esquina a San Leonardo, 
dos casas sin estrenar, con portal, sa-
la saleta, tres cuartos, comedor y Mfio 
intercalado en los bajos, y dos cuartos j 
altos servicios do criados y entrada in- , 
dependiente, toda de cielo raso y con la-
vabo en cada departamento, fabricada con 
los mejores materiales. Informan: de 
9 a 11 a. m. en la misma, y de 1 a 3 
en San Joaquín, 112. 
19350 31 m-
EN L A V I B O R A 
H A B A N A 
Vendemos en calle Aguiar, c^sa de dos 
plantas, cerca de Tejadillo, precio S7O.O0O. 
Calle Oorapostela y Obrapia. dos plan-
tas, precio S125.00O. Calle Q-Reilly cer-
ca de Habana, tres pisos y moderna, 
precio .$1W.000. Otras muchas casas en 
la Víbora y Sanu. Suárez, un lote de 
5 casas en la calle Aguiar, cerca de 
Tejadillo Precio $100.000. 
V E D A D O 
KA lo mejor del Vedado, 7 pasas juntas 
Bstáj] fabricadas en un solar de esqui-
na y dos de centro. Superficie 2.500 me-
tros. Precio libre de gravamen 150 mil 
pesos. Se da también facilidades. 
Para toda clase de informes y p la -
nos, d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
SEBASTIAN A L P E N D R E . 
Of ic ina para v e n í a de casas y 
solares. 
Calle 9 y 12 . Repar to Almendares . 
T e l é f o n o 1-7249. 
S21.500 VENDO, PEGADO A L A E N I -versidad 2 casas modernistas, de 
bajos, preparadas para altos, muy cer-
(% de San Miguel, techos monolíticos, 
decorados, muy claras y cómodas. San 
Nicolás. 224, pegado a Monte; de 10 a 
2: de 5 a 9. Berrocal. 
¿«7.000 VENDO, COBBAUCfl V ANOB-
V les. casa de azotea, losa por tabla, 
de sala, i-omedor 3 cuartos, uno alto, 
pisos finos, punto superior. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 10 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
C?16..)0O VENDO, SAN LAZARO, CERCA 
9 de rVimpanarlo. acera nones, casa de 
altos, de sala, saleta, S cuartos, pisos 
finos sanidad, es antigua. 580X20. San 
Nicolás. 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Vendo varios chalets, de construcción y 
comodidades modernas, situados todos en 
el saludable barrio de la 1 fbora. Algu-
nos de ellos se pueden habitar en el 
acto No compren sin antea verme. F . 
Blanco Polanco. calle de Concepcjón L . . 
altos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
19399 1 J " 
ESQUINA Y OCHO CASITAS 
E n $18.000. esquina con ocho casitas mo-
. dernas. azotea, todas rentan $1»0. con 
! contrato, una cuadra de la Calzada de 
Luyanó. Teléfono A-6021. Figuras, 18; de 
12 a 6. Llenln. 
I ^N $32.000, L O T E T E R R K N O CON f l A-l í ' t r o casas fabricadas, 1.720 metros, en 
lo mejor de la Víbora, una cuadra de 
la Calzada. Figuras. 78; de 12 a 6. Te-
léfono A-6021. Llenln. 
17N $30.000 DOS CASAS CNIDAS, DOS 
ü i pisos modernistas, cielo raso. Est i -
lo Europa, rentan $230, cerca Reina. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a C. 
LMenin 
EN $1.750 CASITA MADERA, P O R T A L , sala, comedor, dos cuartos, traspa-tio, servicios. 6X20. Figuras. 78. Teléfo-
no'A-6021; de 12 a C. Manuel Llenln. 
19449 1 jn 
M A R I A N A O . 
1MM 11 jn 
X ^KN DEMOS KN E L R E P A R T O A'• -
V mendares, chalet en una situación 
muy envidiable, de una planta, com-
pufesta portal, sala, hall, cuatro dormi-
torios, comedor, cocina, patio y traspa-
tio todo elegantemnete decorado, está 
rentando SI-"» $20.000. Informes: Agiie-
r.,. Aréjula y Co., Manzana de Gómez, 
."..".s. B00| detrás del elevador que queda 
frente a Campoamor. 
19436 31 m 
^ " K N O O , SAN T.A/AKO, | I 'OOS, S17.00O, Q E V E N D E CNA CASA D E T E J A , E N 
V Gervasio. 2 pisos, $27.000, Campana- o Maloja. de Campanario a Escobar, <n 
rio. 2 pisos $40.000. Amargura $40,0<10.1 $0.000; mide 6 metros 80 centímetros de 
San Anastasio sala, comeor. 3 ciiarto*. I frente por 19 metros de fondo. Está en 
patio y traspatio. $7,0(Xt. San Csflos, Ce-i buen estado. Informan en Lealtad. 154, 
rro. $7.500. Escobar, 7, bajos, de 12 a 5. bajes. Trato directo. 
IVIÍVJ 1 jn. J li)75.3 1 jn 
O21.500 VENDO. A S CCADRAS DET, 
»7 Campo Marte, casa moderna, de al-
tos, de sala, saleta. 4 cuartos, cuartos 
cielo raso, escalera de mármol, pisos fi-
nos, sanidad amplia v fresca. San Ni-
colás, Í24. pesrado a Monte; do 10 a 2 
v de 5 a 9. Berrocal. 
19*5*» i jn 
TJIH $9.000 VENDO E N J E S E S D E L MON 
l l i te. calle primera una casa de azo 
tea; tiene sala, saleta y cinco cuartos, 
doble servicio. Más informes: Monte, 19, 
altos, de 8 • 10 y de 12 a 2. Alberto. 
/^lALZODA DE .TESES D E L MONTE, SE 
Kj renden dos casas, una de portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, pa-
tio y traspatio superficie 480 metros; 
otra de portal, snla, saleta, cuatro cuar-
tos y patio, superficie 320 metros. In-
forman: Monte. 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
C E V E N D E , E N L A ~ C A L L E V I V E S , CNA 
O casa de sala, saleta, cinco cuartos, 
superficie 240 metros, más 240 metros 
sin fabricnr totl" al 480 metros; se ven-
de todo junto. Informan: Monte. 19, al-
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
1̂ 251 15 ¡n. 
T?JI LA f M . L E TAMARINDO VENDO 
i ' j una.«asa portal, sala y cuatro cuartos 
primre cuerpo azotea y demás; teja fran-
cesa, bien fabricada, queda terreno para 
hacer otra casa: da a dos calles, renta 
$06. Ultimo precio: $4.000 v reconocer 
hipoteca de $2.500 al 8 por 100 anual. 
De 11 a 2. Francisco Fernández, Monte, 
nOmero 2 D. 
MgM 15 jn. 1 
ATENUO r v \ CASA EN $S¿ML M AT)E-
T ra teja francesa, pisos iuosai«-o. boni-
to frente, mucho fondo, una caádra de 
ta ("alzada. Víbora. Su dueño,- Delicias 
F. Teléfono Y-1S28. 
30 m. 
ALENDO EN E L VEDADO BONITO CHA let. de altos independientes, es de-
esyuina. en $35.000 Antonio Esteva San 
Juan de Dios y Aguiar. Telefono A-5097 
18844 • «ST 
En SESENTA M I L PESOS, l i -
bres para el p rop ie ta r io , se 
vende la moderna casa de 
Oquendo, n ú m e r o 2 3 . Tres 
pisos de sala, saleta, comedor, 
b a ñ o moderno, tres habi ta-
ciones, h a b i t a c i ó n y servicios 
para criados. Quien no e s t é 
dispuesto a dar esta cant idad 
que no se moleste. I n f o r m a : 
Manuel R o d r í g u e z , Riela, 2 3 . 
18235 a m 
T I E N T A ; ESQUINA, UNA CUADRA Cal-
V zada rentado $160, en una exten-
sión ne 1,000 y pico de varas, calle ado-
quinada, $16,500, otra 18x58 fabricado an- | 
tiguo, propio para industria mediana, pe- ( 
gado paralela ferrocarril, en $11,000. Otra 
terminándose con entrada de máquinas, 
cielo raso 4 cuartos, acceso a calle as-
faltada, $13,500. Informe en Santa F e l l - ' 
cía, 2-B,entre Luco y Justicia; después! 
de las 12. Villanueva. 
19391 7 jn. 
P a r a liquidar una te s tamentar ía se 
vende la esquina de Reina y S a n Ni- ' 
c o l á s : 768 metros. Comprende, Reina 
3 0 ^ S a n Nico lás 111 y 113, libre de 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las 
casas Manrique 100, esquina, y Haba- i 
na. 22 . In formac ión Albacea: Reina,1 
30, de 10 a 12 a. m. 
18689 22 jn. | 
A G E N T A : P R O P I E D A D ANTIGUA, pro-
> duciendo; Jesús del Monte, Calzada, 
inmediato a Toyo, en un terreno de 60x55. 
inmejorable para cualquier industria 0 
espacioso garaje: en Santa Emilia, un 
terreno a plazos. Informes en Santa Fe-
licia 2-F, entre Luco y Justicia; después 
de las 12. Villanueva 
'•'••••'I 7 jn. • 
de vende una hermosa casa a dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, toda decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de b a ñ o . S u -
perficie: 300 metros. S u precio: 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. I n f o r m a r á n : Ca lzada de Jesús 
del Monte, 180, taller de carros. 
18871 , _ 8 jn. 
A G E N T A ; T E R R E N O S B I E N S I T I ADOS, 
> para industrias, con naves y chu-
chos, superficies de 4.000, 7,000 v 5,000, 
perímetro de Concha y Luyan<5, "provis-
tos .,'le calles, alcantarillado agua v 
aluüihrado a IR, 25 y $1.-,. Informa en 
Santa Felicia. 2-B. entre Luco v Justi-1 
cia: después de las 12. Villanueva. 
19391 • 7 jn. 
y de 2 a 4 p . m . 
C 4184 ind 12 » 
( J E V E N D E CNA E Q U I N A , C 0 > ^ 
O plano 7 Ucencia para ^brlcar 
dico precio. Un solar de centro con J 
habitaciones, superficie 200 v"ra7. 
vara, la fabricacién se regala, tone», 
número 7, entre 5a. y Cristina, 
9 v de 11 a 4. Iravedra. 
17866 1 í" 
JUAN PEREZ EMPEDRADO, 47; DB 1 * p] > Quién vende casas pt.--¿Quién compra casas?. . . - i pERt. ¿Quién vende fincas de cam *»; PF.BC 
/Quién compra fincas « campo^ pgBP 
¿Quién toma dinero en nlpo^ff • 1 
Lo» negocios de cota casa son w 
reservados. 
Belascoaín. 34, alto* ^ 
vewoTmercaderŝ  
casa tres pisos, con 1 ^ ^ d » 
la, dos esquinas, en * — ^ metr*»-
Teniente Rey, esquina co° auo ' 
Amistad. $14.000: ramPs",^r(l^. .\*oaf»-
i,:, jo. S ÍUOIK): Miinrique. AeosV. 
te. con VMO metros biV0^- 'jr- . ia. ' $15.0*-
tres Pisos 14.500: Compete*. ^ ^ 
Revillaírigedo, parte " jant*». 
tros, S17.000; ^ a ^ ^ . ^ r a de l & I i 
netroc, en ^ .OOO. Trato d 
400 mí Tetros,' en ' « X » ^ ¿ S i T f » * ^ 
bajo; cerca de Rema ^ « ^ ¿ d i a a 1-
recto en Cuba. Í : de u J 
solamente. J . M. V. D. 
1724'; 
i l P 
C E VENDE UNA CA8A , 
S acabada de f^ricar con un»dllftr* 
ficie de 996 ^ r a s . propia para 'o: ^ 
almacén o depósito; su auc 
Emilia. 19. 
1S.V.:; 
W7iH ( O N C E P r i O N VENDO «80 VARAS 
. L i con dos cuartos y servicio sanitario, 
alcantarillado, en lo que vale el terreno 
sólo, dejando parte a censo. Dueño: 
1-5157 o Apartado 11."je, de 12 a 0 
19360 • .-u m. 
ATENUO UNA CASA, EN SITUACION 
V de ocuparla. E s de madera, con pi-
sos de mosaico. Mide 6 por 40 varas. Bo-
nito frente, jardín, sala, comedor v tres 
cuartos, buenos ^ervicirvs. TTna cuadra, 
de la l[n*>a. S.TOOO. Dueño, Delicirr. F. I 
Teléfono Y11828. 
19202 30 m. 1 
. V N * ^ 
A T E N D o UNA CASA 1 ^ 
\ San N lás y Hay*. %7ClO.^S 
completa, uo t ¡.-nc contrato, p r g j 
no .-orredores. ' ^ - ^ o A - » ^ 
10425 K U * ' 
V do, todo moderno ^ J l ^ y P^-.irffc 
otra produciendo anual >»;^'r¿s 
de portal azoten. ' d e ^T^Xt\ < 
$10,500 y ÍW.000 y un lote d* d<. «.O* n 
sas de es-quina en I n f o f t » » . 
,.ico de vara.s, en S^ww-j gtJcl». " 
Santa Fell. ia. entro I-'Jf0 * ^ , „ 
pués de las 12. Mllan.ieva- . j ^ 
10::!>i - — J ^ J f i l -
A ^ F N T A ' EN CORREA, l* :° ¡ .m «n*o 
\ E ^ d * .-.cor;. l-rUsa. W ¡ £ o . £ 
Pna. ^ buen ^t:H. . . p r o d ^ n ^ , p 
frente do 26^-0 luRar ^ ^ n ^ 
ra construir una P " " T^mcr » i * S l l 
lira por S22.000. ^™ f j ™ ™ **&7t 
de Santo Suarez. • z o t e 7 0 W O L Z < 
S1O..-0O. "tra portal y 
a una cuadra Cal/:..). . 
Santa Felicia, 2-B, el.-
do; después de las 1- vl 
. 
S s i g u e a i t r e n ' » 





Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
ñ l • * * A i S*5""'00 \F:Nno, C O R R A L E S , PEGADO A « m ^ K n s m M K s a m n a 
x / í e n e a © ' i r e m e i ^ t o ^ ^ t o t ^ ^ r ^ acioqnuifesrtafb¿- S O L A P E S Y E R M I V S 
W , w — — . p i^a f>an''lad. San Nicolás. 2-J4. pecado 
.mP^ ' i ^ r dinero en primer* y 
•^SS^.^fpotec-a sobre las mis-
i e g u o f ' / ^ m b J é n sobre s u . 
m*3 renta». . , 
«irado nflniero 30. bajos 
, Parque de t»an Juan de Dio* 
pe • * 
« n v TERMLNAX: PROXIMA A 
.-.TACIO"» * c.ASa modernísima, de 
K elU», """M martos para familia, muy . 
y** P*505' Guarios espléndidos de baño. . 
"J^OSOB. cUf \ ; 1;i fabrioacl6n es pri-1 
r ^ T o r U . r a . nsarola Empedrado,; 
*r%,ioa; de 'J - J 
cimiento de azotea co rida, lquiler fijo,
pisos Sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de H a 2 y ¿e 5 a S). Berro-
cal. 
O20.000 VENDO. SAN LAZARO, P E C A -
, á0 na CamPanario. caN.i mederna de 
2 ventanas, sala, saleta, 3 cuartos, 
ONJX20. escalera de mármol, pisos finos, 
sanidad. San Nicolás. 224. pegado a Mon-
te, de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
a w. 
pitECIOSO r n A E E T . MO-j 
» * l k n . nartos. 1 «narto rrlado,! 
ujuet*'- hniifff ijr traspatio, con trn-1 
I onar*0 . Precio íoT-O -̂» v reconorer i 
glcs, P^1'.!' de $ls-000, al 0 y tbeMfl 
^ ' " ^ w'dia cuadra de 2:1. Elirarul:.. 
••^Jra'Jo. 30, bajos; do a 11 y de 
r . .anO C A E L E ~ D E E E T K A A M E -
.r,i>Anw. d o3 bonita «asa. mo-
y «la ^ " ¿ j - d j , , portal, sala, saltta. 
lema, ^"otio con árboles frutales, 
l***^1*8, «ntomóvil Su terreno 5H2 me-
Tf*» P*̂ 8 centimetrós. Figarola. Kmpe-
S s ; de_9 * " >' üe 2 a 
^«nano- EN C A E E E D E D O B E E I I-
•.fgDAD"- )() ln.ls el-.ntri.-o, henuosíi 
es-iuina. e n jardines, portal. 
-I.ihi.lcr T 'Hartos para familia, 
*LA• MAV de Vriados. varios serricios, 
B.*¥rM?¡^c fin.- . Su terreno mide 
H P M e t r o ^ l'i.ltrolii. Empedrado 30,, 
/ . . « s * r V S \ : E N K L VEDADO. 
>B^».a.lK de fabricar, do dos plan-
• .a?a fabri.-aclón es magnífica, cielo 
*• el bajo. Jardfn portal, sala, 
¡fi^nr hall. » cuartos. lujoso bnno com-
fT i cuarto v servicio de .-nado, en 
tiene las mismas comodidades, 
1 ' cuarto más para la familia. Esta 
I «'IS-OOO Se puede dojar parte en 
.«.«i' H ' n u i c r e . Fiparola. E m -
"i'rado » bajos; de 0 a 11 y de 2 
.\KRI«> DE MONM.KRATE: GRAN 
, de planta baja, .'t b'. brisa, con 
^«in ventanas. v;irias habitaclcnes; 
iVbiif'na casa do planta baja, cerca 
raliano con sala, comedor y varias 
¡bUaclones. Figarola. Knpedrado, 30 
K g . de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L CAHPANAKIO: CASA MODERNA, 
Vilos plantas; otra en San Lázaro, 
o« tiíantas brisa; otra en San Miguel, 
M nlantas' brisa y otra en Neptuno, 
• cinulna ' dos plantas. Figarola. Em-
edrado 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 
l^-ENDO I N A MANZANA D E T E R R E -
> no, en la Calzada de Concha, con 
2.200 metros aproximados, con acera por 
todos sus frentes, a $18 el metro, tiene 
muebo frente por Concha. Benito Vega. 
Someruelos & De 12 a 2. 
r ^ R A N N E G O d O , F R E N T E AI . P A R A - ' 
v T dero de L a Lisa , vendo una manza-
nlta de terreno, con 1605 varas, tiene 
seis casas fabricadas, que rentan $60, 
renta dfl Dicta 4 años. Doy casas y terre-
no a vara. Benito Vega, Someruelos. i 
S. De 12 • 2. 
I " ! VDO, E N E l . B A R R I O D E L LTTYA-
nó. muy bien situada nna casa, COTÍ 
(t.Vti» metros, con 8 babitaclones, pró-
xima a Ilenry Clay &nd Co., alquilada 
nuiy barata renta $110, puede rentar 
lanchó más. En $10.500. Benito Vega, So-
meruelos. 8. De 12 a 2. 
v^INDO I N A GRAN ESQUINA, CON 
100 metros, constrncclfin primera en 
loa bajos; nna sucursal del Banco Na-
cional y una farmacia, en los altos fa-
milins. hoy renta $275 por los contra-
tos de los bajos, puede rentar $400. la 
Hoy en $45.000. Benito Vega. Someruelos 
8. De 12 a 2. 
\ rKNDO DOS CASITAS NUEVAS, J C N -tas, muy próximas a Belascoafn, 
rentan las dos $80, las doy en $10.500. 
Dejando $4.000 en hipoteca por dos años 
v dos de prórroga. Benito Vega. Some-
ruelos, 8. De 12 a 2. i 
'XJ'KNDO CASA ANTIGUA A M E D I A 
j » cuadra de Neptuno, próxima a Qa-
, liano, mide 400 metros, con un frente 
>1 12 metros aproximados, la dov en 
0-11.000. Benito Vega. Someruelos, 8: de 
12 a Z j 
I T T E N D O CASA NUEVA E N L A VIBORA, 
I a tres cuadras de la Calzada, su 
terreno mide 375 metros, tiene fabrica-
do. Sala, saleta, tres cuartos, todos sus 
i servicios modernos, construcción prlme-
i ni, techos acero y concreto en $10.000.! 
Benito Vega. Someruelos. 8; de 12 a 2. 
' T E N D O E N L A VIBORA UNA BONITA 
\ casa Quinta, de esquina, 1.500 me-
tros de terreno, lindos jardines, muchos l 
Arboles frutales, la casa se compone de 
noftal, gran pasillo con persianas, sa-j 
la. recibidor, seis cuartos, comedor, cons-¡ 
trucción de primera; es esquina de fral-• 
lo se vende por asuntos de familia, 
-n $45.000. Vale $60.000. Benito Vega. Se-i 
mcruelos, R. De 12 a 2. 
TE R R E N O S : S E D E S E A N V E N D E R nnos 170.000 metros de terreno; es-
tán entre dos carreteras, próximo a los 
ferrocarriles y a la Babia de la Habana. 
(Conste no es ganga). Informan: Señora 
Margarita, Montes, por Correo en Pe-
ña Pobre, número 25, bajos. 
m c i 3 Jn 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NER0 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una magnifica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a ana cuadra del tran-
vía y a nn paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con ana, 
superficie de 750 metros. Propio para 
construir nn edificio de 70 departa-j 
mentos, con inodoro, baño, reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje, con capacidad para 50 
máquinas; o ¿ara fabricar 24 casas ¡ 
de sala, saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio- Proyectos aprobados. Ani-
mas, casi esquina a Aramburn y San 
Lázaro. Productiva inversión de dine-
ro. Informan directamente en la "Ca-
sa Internacional", Avenida Bolívar, nú-
meros 54 y 56, antes Reina. $28.500. 
if>n7 is jn 
POR T E N E R EN T R A T O S COLONIA de caña, se 'venden con urgencia los 
siguientes terrenos & precio de oca-
tSmti 
PARA INDUSTRIA IMPORTANTE 
0 ALMACENES DE DEPOSITO 
Se vende un lote de terreno de 63.000 
varas cuadradas en el mejor lugar de 
Regla, alto, firme, a 100 metros de 
la línea del ferrocarril de Hersey y lo 
atraviesa la línea en construcción de 
los Ferrocarriles Unidos, lo que le da 
gran valor por la facilidad de cons-
truir chuchos dentro del terreno. Agua 
abundante y electricidad. 
Está a nnos 200 metros del litoral. 
Precio $5.50 la vara, pudiendo de-
jarse a censo $60.000 al 5 por 100 
de rédito al año. 
Informa su dueño, por las mañanas 
en Martí, 28, Regla; y de 7 a f de 
la noche por el teléfono 1-5284. 
También informa el señor Francis-
co Berges, en la oficina del señor Po-
golotti. Empedrado, 30. Se prefiere 
trato directo con compradores. 
VENDO UN SOLAR E N SAN MARIA-no, entre Lawton y Armas, a cuadra 
y media de la Avenida de Porvenir: de 
12 y medio metros por 40. Su dueño: 
Jesús del Monte 684. Teléfono 1-1277. No 
imo7 Jn 
l«i7.17 :o m 
1 Jn 
SLvGo UN I.OC VL, PROPIO P A R A co-
1. mercio e n un contrato por diez, 
•fios de 7 «le frente por 30 de fondo, i 
mm do alquiler $2.50, en la Cálzada 
. Ikonte acera comercial, cerca de Be-j 
iMeoain io cedo mediante una regalía.,! 
Trato directo: Rodríguez. Banta Dml-
ln. letra C, Jesfis del Monte, entre Uc-
bres y San Indalecio. 
ERMOSA NAVE P R O P I A P A R A 
lahiuler industria, con WO metros | 
idotv, en la Calzada del Cerro, 
ontrato por 10 años, mediante una 
i Trato directo: K. Uodríguez. 
Eslilla, letra C, Jestta del Mon-
tre Dolores y San Indalecio. 
O CASAS D E T R E S A SEIS 
)eso.s, en los barrios de Jesfls 
e. Cerro v Habana. Doy dlne-
Ipoteca. E . Itodrlgucz. Santa 
letra C, Jesús del Monte. 
V í > n O , \ MEDIA GUADUA DE L A 
i" Calzada de .lesrts del Monte en la 
MIIÍ de Sun ta CaMillna, 8 lindas casfis, 
«n «Ala, ealcta. ;i habitaciones, Coci-
U unplla y buen baño y demfts ser-
tltio, con pisos fin mosaicos y la demás 
M~madera Kcntan $400. su precio 
IHffin. Informa: I". Uodrfffuez. Santa 
KÜUia, letra »', .Tosü-s del Monteé de 
U » 1 y de 5 a 7. 
DOR TENERME QUE AUSENTAR VBN-
JT 4o una casa., cu í<uáro-í casi esquina 
i Dtarla, que mide 1-' de frente por 17 
da fondo renta $100, solo cobro el te-
tttM, a $65 metro. E . Rodiiguea. San-
'J n l l l a , letra C, Jesús del Monte; do 
11 a 1 y de 5 a 7. 
PROPIA PAHA AI MA( E N O C OMI K-clo, vendo en la callo do Figuras, 
«itdia cuadra <!•: Monte, una casa que i 
tleae i'M in. trus, î flo un salón y sus ¡ 
«•rtos «Ros con entrada Independiente, 
\m altos rentan $100. Puertas de cris-
p í . Su precio $43.000. Informan: B. Ro-
•¡tnez. Santa Kmllla. C, Jesús del 
flMtllP, entre Dolores v San Indalecio. 
MmA ' 3 j n 
17603 SO m 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
$35.000: Dolores, otro nuevo, en $/V..00'»; 
Santa Catalina, casa $0.000; y otra de 
$15.000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo-
derno, $25.000; Calzada de la Víbora, es-
quina, casa en $20.000; y dos esquinas en 
el Reparto de Lawton, a $22.000 cada una. 
Informan: Cuba, 7; de 11 y media a 1 
solamente. J . M. v, B . 
17240. 11 Jn 
v > E P A R T O O R I E N T A L : CUATRO «tnui-
L\ i des solares cerca del Hipódromo. A 
$4 vara. 
1 ) 
i L TUR A 8 D E L A P L A T A D E MA-
rlanao: Esquina de fraile, a dos 
cuadras de la Gran Avenida Habana. 
Mide 1112 raras a $10 vara. Todo al con-
Uido. 
RE P A R T O Q U E R K J E T A : ( P L A V A D E Mürianao). Lindando con Cortina y 
Céspedes: Solar de 1200 varas i *10 va-
ri:, con frente a la (íran Avenida Ha-
bana. De contado $4.500 y el resto a 
•¿ar en 15 afios. 
J L T U R A 8 D E A L M E N D A R E S : DOS 
¿X. prandes esquinas en la Avenida de 
los Aliados y Avenida de Bélgica, a $17 
vara. Solares de centro en la Avenida 
de la Paz, a $15. 
T T E N D O E N L A I U T R A N A DOS CASAS1 T ? E , * A R * 0 , B A R T N B I L L A : UNA D E 
\ juntas, dos plantas. construcción f . V t í , e C 1 j o I ^ e , , flnra3„ dr,, A 
t.r imera, 12X40 las dos. aproximados ren- í S l ^ L á í Ja "ueva ' "oa !,e t r a -
tan $450. doy las dos en $55.000. Benito 7..!^' (?iL fnhn'i n «o nnÁ a $4 ,netr0- IIay 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 41110 desembolsar $0.000 
T \ O Y DINERO E N H I P O T E C A , E N T O -
% / das cantidades, operación rápida, si 
B0D títulos buenos. Mucha reserva. Be-
nito Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
^ 10136 30 m 
N A V I E R O S 
S e v e n d e l a c a s a e s q u i n a de 
S a n I g n a c i o y P a u l a , de tres 
p i sos , d e m a n i p o s t e r í a , m o -
d e r n a . S u p e r i o r , v é a n l a . I n -
f o r m a : L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 
3 6 , e n t r e s u e l o s . T e l é f o n o 
A - 5 6 1 8 . 
S E V E N D E 
L a c a s a O f i c i o s , n ú m e r o 5 6 , 
e s q u i n a a M u r a l l a , c o n 7 1 1 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , l ibre 
de t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n : 
L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . O f i -
c i o s , n ú m e r o 3 6 . P e r s o n a l -
m e n t e . 
S e v e n d e u n s o l a r de e s q u i n a , 
d e o c a s i ó n y p o r v e n i r , n n 
p r e c i o a h o r a , e l m e s q u e v i e -
n e s u b i r á m á s , que m i -
d e 1 5 4 4 v a r a s , t iene d e 
f r e n t e , p o r l a C a l z a d a de I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y d e f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o , M a n r i q u e , 8 5 . 
E P A R T O TAMARINDO, INMEDIATO 
i al puente de Agua dulce, callea Flo-
res y Serafines, se vende un lote de te-
rreno de 1.36* varas, propio para cons-
truir tras garages o una fábrica. Infor-
mará: Juan Pernánddeex Arnedo, Haba-
Íft206 C4 jn . 
Ganga verdad'- se vende ana man-
zana de terreno, en el mejor punto 
de la Víbora, en lo más alto, cerca 
de los parques, rodeado de las me-
jores residencias. Informan: San An-
tonio, entre Santa Catalina y San 
Mariano. 
10106 | Jn 
V E N D O T E R R E N O S 
para fabricar. Manrique. ilXTO metro;», 
S40.000: San Miifuel. con 200 y 7 de fren-
te, en S27.000: San Jo-sé. 800 metros, ron 
de frente, a $100 metro: San Lára-
ro, con 24S0 metros y 40 de frente, a 
$60 metro; Paula, dos casas con 700 f 
20 de frente, en $80.000: Monserrate. es-
quina, en SOO.OOO; Galiano. esquina en 
$122 000: Amistad. $18.000: directo y per-
sonalmente con compradores. E a Cuba. 
7; de 11 y media a 1 solamente. J . M. 
V. B. 
_17246 n Jn 
GRAN OPORTUNIDAD: TTS E L PIN-toresco reparto de Cojlmar y mny 
prrtxlmo al poblado, se vende un gran 
lote <)e terreno, en la misma Calcada 
completamente urbanizado, aceraa, alum-
brado, agua de Vfnto, a S pesos vara. 
ron comodidad para el pago. .T. García 
Uivero. O'Reilly, 120; de 0 a 11. 
C 3742 Ind 24 ab 
K E P A K T O COLCMBIA. VENDO Z.tn raras de terreno alto, calle Nfifiez, en-
tre Mlramar y Primelles. a una cuadra 
de la Calzada y 2 del carrito; precio 4 
pesos vara Informan: calle 23 y 10, Jar-
dín L a Mariposa. Teléfono F-lb27. 
isn7;t 2 Jn 
. T ) L A T E R I A Y R E L O J E R I A , SE V E N -
' J T de por mal estado de salud de su 
dueSo: se da barata, está en Inmejora-
bles condiciones de trabajo, en menos 
de 6 meses se saca lo que se pide por 
j ella. Informan: Manuel F Castro. Sa-
i lud. 2. platería. 
18781 1 jn 
^ P A R ^ T P R I N C I P I A N T E S 
Tengo bodegas J1* 
Dirigirse a y li( 
Dirigirse a Reina 
ra del café, a tod 
18675 




TT R E 8 MILLONES PESOS PARA H i -potecas, alquileres, paearés. nsufruc-
t'-s. Ite^erva, prontlnd. W.OOO.tXiO para 
sas. terrenos, fincas, solares. Havsna 
Business, Avenida Bolívar, (antes Rei-
na), 2S, bajos, A-9115. 
l̂ tfio « Jn. i 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S | 
Do todcn precios, al contado 5" a plazos, 
y sin sobreprecio como bacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-1 
Ja y Belaecoaln, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a . *"<*os m MI eos me reccmiandas y » • 
irtetas de !os ocnllras dr«pacb«n coi toda exactitud. K — — 
• rr * fl,ente«. qoe loa «mentó po» m'* 
• tres, catán -ontentot y depoMtia en mi 
L - ~ . m i l fipíb-o» ana gran í^nflanza pe»-
«¡ue ios cristales qne »es pr >porr1onaB son 
» mejor j l lda* y consi" tn sus ojov 
*Jtr*zz6n tiene i r é ser corrertame»• 
.--e " * 0ñak que se adopte bien a I« 
«ara. pero i , ca)1(j>d m ^ alcanc* 
7 rusto del atente. 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e squ ina a A M I S T A D 
^ I F F O N O A - 2 2 5 0 
Que vale 15.000 pesoB; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se eipllcarfin al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al alio. Informa! Be-
lascoafn y Zanja, café. Adolfo Carneado,, 
V E N T A D E Ü N C A F E 
Baratísimo, para nn amigo, negocio so- • 
berblo. el que lo vea por práctica se des-




engaña uue es cierto lo qi 
10 UO0 pesos al afio y ee da 
sea Las condiciones supe 
ma: Zanja y Belascoaín. 
Carneado; de 7 a 4. 
1 3n 
I K I O I R S E A L F-1161, D E 8 A 10 a. m. 
v al A-0202; de 3 a 5 p. m. 
10-402 8 Jn 
' ^ N E L K K T A K T O I.OS PINOS: 1̂ I — 
l l i ted desea vender o comprar sola-
res, dlr l^se "'lo^ E-n°ot'» Kern''>n-' 
lez Aguirre, Perito Agrónomo 
da la Estacl6ii, íi-enio , a la 





Por $50 de contado usted puede ad-
quirir un solar en el Reparto Lawton, 
8a., número 21; de 12 a 2. 1-5157. 
Apartado 1136. Francisco E . Valdés-
SK Vi;M»|- K L SOLAR SITUADO E N la Calzada Real, sefialado con el nú-
mero 21». en el pueblo de Arroyo Are-
nas, frente a la Iglesia «1 lugar más cén-
trico de Arroyo Arenas, contiene apro-
ximadamente 776 metros cuadrados In-
forma el dueño: R. W. Martínez. Haba-
na. 123, altos. Habana 
18715 8 Jn 
1057(5 1 jn 
A DOS CUADRAS D E PRADO ACERA brisa, vendo 1,162 metros, con 27 de 
frente, propio para hotel, teatro o ciño, 
esti situado de Prado a Amistad y de 
Trocadero a Neptuno, precio de gantra ¡ 
lo que se desea es vender. E n Amis-
tad, 4H altos; de 1 & 3. 
10487 2 jn. 
VEN DO ORAN SOLA K, A I,A HRISA, calle Cortina, entre Avenida Acos-
ta y O'Farrlll , Víbora: de 12 y media 
por 40 varas, a $5.75. es una ganga. Se 
ñor Vega. Misión, 86; de 12 a 2. 
1SS20 20 m 
POR T E N E R E N THATOS l NA COLO-nia do cafla se vended con toda urgen-
cia una de las mejores de esquina de 
fraile, del Reparto Alturas de la Pla-
ya de Mnrianao, de 1.122 varan, a $10.50 
la vara Se pueden dejar a $7.00 en hipó-
te ca al 0 por 100. Dirigirse al Teléfono 
K-IUll o al Apartado 2540. 
10055 «0 m. 
Oportunidad: se vende un solar que 
mide 13 varas de frente por 40 de 
fondo, da a dos calles, se vende muy 
barato. Informan: San Antonio, entre 
Santa Catalina y San Mariano. 
10107 3 Jn 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u n u i n -
t i c a de r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o l , q u e le v e n d e -
r á lotes de t e r r e n o f ren te a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 metros 
e n a d e l a n t e , p u n t o alto y b i e n 
s i tuado , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
te b a r a t o s , a 1 0 m i n u t o s , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
d e l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
de M a n t i l l a . A p r o v e c h e es ta 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t en -
d r á otro v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 ; de 7 a 
11 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
U R G E N T E V E N T A 
de nna bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7.000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Bolascoaln 
café. AJolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
Kn mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarlos, buenas cnndl* 
clones para familia y buen contrato In-
forman : Belascoain y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d e g a s 
y dcfclentos cafés, a! contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que nlngiln otro. Pue-
den Informar los del campo a todo- el 
comercio de la Habana Soy el m*8 an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheroa Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
18225 I Jn 
O E V E N D E LA V I D R I E R A Y L A BOM-
O ba de aire de garage San Miguel, 0 
Informes en éste, do 12 a L 
18848 30 m-
A los P r o f e s o r e s de I n s t r u c c i ó n 
Necesitando em-
• salado mi acro-
s sexos, situado 
ma, número 6, 
a una cua-
I ) 
E OCASION: VENDO E S T A I J I . E t I-
mlento de víveres, en punto céntrl- ' 1 en-
esplén-
lenas y 
11 y de i 
0 Jn. 
e JD 
O E V E N D E ÜN SOLAR, E N LO M& 
lO jor de la Víbora, en la calle de Do-
lores, entro las de Ran Lázaro y San 
Anastasio, tiene luz eléctrica, gas, alcnn-
tarillado, acera y arbolado, a dos cna-
ártfi da Iqs tranvías y sin relleno, mide 
10X10 metros. Angel Cruz, vigilante nú-
mero 603, 6a. Estación. 
10.114 r.t m 
i DE III KMOSA CASA, '¡ P L A N 
>ueva. punto muy céntrico, una ¡ 
tonte v cerca esquina Tejas, 30' 
f 4 accesorias, renta $500 men-
ireclo $50.000. Se deja parte en 
es gran negocio para el que 
itertlr su dinero. Más Informes: 
mzález. Monte, 191; de 10 a 11 
de 4 a 6 p. m. 
1 Jn 
V E D A D O 
D E O P O R T U N I D A D 
tejor punto y a media cuadra de 
23, vendo una casa moderna, en 
Puede dejar $25.000 en hipoteea 
misma. Su dueño, calle B, entro 
, Villa Josefa. 
1 3n 
B U E N A C A S A 
r* tanja, do esquina, con 540 metros 
¿pj>' fabricados, renta $300 prOxlmo 
k fvTT0 Mercado y a media cuadra de 
<£• su precio $30.000. Informes: 
• | * H 7 , 53, bajos; de 9 a 11 y de 3 
|_» 4, Martínez y Co. 
t A V E D A D O 
jjjjto 1 chalet de esquina, 2C.0(? por 23 
« t í ? ; . d e 2 Pisos, y tengo varios más 
P 2 • r 0- <)'1{cliiy. 63: de 9 a 11 y 
f̂ - * o. J . Martínez y Co. 
B U E N O S N E G O C I O S 
tro-• *n cí,raPín 1 casa, do 034 me-
••Ó*!! m0n of'''ios. de 712 metros: otra 
• É iP-y'y fi'' < y medio por 25; 1 Jo-
B » í f l r 2 16x->r;' renta $310; y otra en 
•¡¡i i l . esquinas más; 1 casa de cen-
R É a »IT1Cs: "l 'ei l ly , 53; de 9 a 11 
F"* • a 6. .1. Martínez y Co. 
^ M U Y B A R A T O 
• 1 J í f" <lc d(>s plantas, de 12X30, 
l ^ e n M B ,,cl Parflue Central: y 
K l n » ,an^lrl,"•• próxima a San Laza-
»urm..5: o'Knmy, 53: de 9 a 11 y 
B H ^ . j - Martínez y Co. 
' 3 Jn 
C'K V E N D E <ASA A N T l í i l A, ANÍiEI.ES, 
kC) entre Monte y Corrales, 14 cuartos, 
2 accesorlaa, 410 metros, propia para in-
dustria o 4 pisos, en $32,000. Informes: 
Castillo. 99. 
. 1S362 29 m. 
" M E D E L Y O C H O T O R E Ñ A " 
C o m p r a n y v e n d e n f incas r ú s t i c a s 
y u r b a n a s . V e n d e m o s so lares , e n 
l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
O b r a p í a , 9 4 , a l tos , d e 9 a 11 y 
de 2 a 5 p . m . 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: la manzana número tres dei 
Reparto Correa, frente calle San In-
dalecio, entre calles Zapotes y San! 
Bernardino, contiene 9.330.160 varas! 
planas, superficiales. Vendo: medial 
manzana contigua, número cuatro,' 
frente calle San Bernardino, contiene I 
3043.536 varas planas superficiales.; 
Vendo: un solar en San Indalecio,; 
frente la brisa, entre calles de En-
carnación y Príncipe Alfonso, de 11.79 
varas frente por 60.14 fondo. Dueño: 
calle Correa, número 20. Trato con 
el comprador que ofrezca-
19521 fl ín 
Casa de altos, bonita y buena renta, 
esquina de fraile, en la calle del 
Aguila. Razón: San Nicolás, 166. 
10517 y 1S 1 jn 
1750S 13 Jn. 
DUEÑAS & LIMA 
REAL STATE (CORREDORES) 
VIRTUDES. Número 100 (bajo : ) 
De 2 a 4 p. m. A-9729. 
Compramos y vendemos fincas rus-
ticas y urbanas, damos 7 tomamos di-
nero en hipoteca. 
16652 7 Jn 
E n e l V e d a d o , h e r m o s o t e r r e n o 
Esquina en la calle 12 y .ta., 3182 metros, 
lado del Vedado Tennis Club, urge 
v-nta, precio muy barato. Iniormao' 
Fernández. Telefono M-1184. 
18944 31 m 
Por cinco días solamente. Se vende 
esta bonita parcela de terreno, pro-
pia para tres casas; 38 metros de fren-
te por 36 de fondo, en la calle 6 y 27, 
Vedado, a cuadra y media de la gran 
avenida 23. Precio: $27 metro; puede 
dejar 15.000 pesos en hipoteca al 
7 y medio por 100. Informes: 17 y j 
D, Ferretería. 
18867 r)0- m 
¿ P o r q u é n o d o b l a su c a p i t a l ? 
A una cuadra da la Fuente Luminosa, 
1012 varas, a des menos de su valor, tan 
solo por ocho días; facilidades de pago. 
Informa: Várela Compostela, 21, altos. 
_1S563 30 m 
SK V E N D E N DOS SOLAREM E N L A Cal ada de Jesús del Monte, en el 
Reparto San Jos^ de Bella Vista, a $6.50 
vara. También se rende una finca, pro-
pia para reparto, en Arroyo Naranjo. In-
formaríin en Lajrneruela y Agustina, Ví-
bora. Teléfono 1-1239. Trato directo. 
1H.-.28 30 m 
" R E D A D O : VENDO CN 80LAR, 7X40, 21 
V entre 6 y 8. Informan: Zulueta y 
Animas, café de Mdnlco. 
18948 2 Jn 
co, o cedo el local sin mere* 
seres, con buen contrato y 
dldo. Para m*3 Informes, 
Monte, café, José Creta, de 
3 a B. 
1846C ^ 
I^Rí.ENTE NEGOCIO: KE V E N D E UNA! ) vidriera de tabacos, cigarros y quln- ; calla en lo mejor de lo mejor do la 
Habana. Informan: Egldo, S9. vidriera de 
tabacos. _ . 
18258 I Jn 
l \ E o r O K T I M D A D : S E C E D E CON-1 
l J trato <lo 7 nm isa de habita-
8 \ í 
DE 
diez metros del nuevo tranvía y yegada 
al Country Club. Hay que desembolsar 
SO.000. Dirigirse al Teléfono F-1161 o 
Arartado 2549. 
1'«»".•'. 30 m. 
R U S T I C A S 
IN DI S T R I A E E H : A POCOH PASOS D E Infanta y Carlos I I I , vendo 1000 va-( 
ras de tereno, propio para carpintería, . 
garaje, cinematógrafo, fábrica de pro-
ductos O cosa análoga, oon todas las vías 
de comunicación apetecibles, acera do la 
sombra y frente a un parque, punto 
Ideal y ventilado, ron sus calles asfal-
tadas. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
sa letra FJ, entro Cerro y CaBongo. Te-
léfono 1-5190. 
lí^^l 2 jn. 
|^ '0 . ALMENDARES, VENDO E S -
BPrfoj lr'iile, ochocientos metros 
Mata. ||*f <on ^tablecimiento, buena 
r ^•í«dnnr'a' *^onZil!oz. en 23, número 
t ^ A T R O C A S A S S E V E N D E N 
dfc¿J«Rani(5n. entre Pila y Castillo, 
**atro P'aza de abastos, se ven-
•L? y S m <^R'l*'iS unidas, números 2, 
^B?*Or dol con,Puesta8 do sala, 
25* sanitapicuartos' cocina, patio, scr-
Sf^'e» v , oon lllstalaclone8 Inme 
K ^ v a m e n 0 s i.n(lePf'n'liente8, Ubres 
»la '"•rvenpi/'011 7e'nte > dos mil pesos, 
¡R' lorl f la 4? corredor. Otra casa 
25i •^mpué^fi''H',ntre EsPeranza y VI-
JNtario rtohi» ocho cuartos, servicio 
ff* 4* criv azotea y un gran patio, 
lnUrvenpi^Incn en once mil pesos, 
H ^form* A,dê  corredor. Oíiclos. 7, 
*^6^ wrlua ©I dueño. 
3n 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
EN ÜN SOLAR D E ESQUI-
SE V E N D E , E N SAN FRANCISCO, A i d a cuadra -del tranvía, una parcela 
de 6 metros do frente por 30. Apar-
tado 1136. 
193(77 1_ jn , 
RE H A R T O A E M E N D A R E S . 163-» VARAS calle 9, esquina a Avenida 12, brisa, 
frente doble línea, pegado al crucero ca-
lle 14. Se vende barato. Consulado y Tro-
cadero, Botica Informan. 
"1 m . ^ 
ATENDO, P E G A D O A SAN FRANCISCO, ' calle 9a. Reparto Lawton, un lote 
de terreno a S"-90 vara, a veinte metros 
del Cerro. 8a., número 2L dueño, do 12 ¡ 
a 2. 417.15 varas. 
19360 51 ™-
" V I E N T A ; PARA I N D I S T R I A O ORAN 
V garaje, calle asfaltada, esquina, so 
venden, 3,630 varas, a dos cuadras de la 
Calzada, en Santo Suarez y un terreno 
en la calle Santa Emilia a plazos. Infor-
ma en Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
(Justicia. Villanueva; después de las 1— 
19391 7 jn. 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. ; 
l'. CM 23 J n _ 
Se vende: próximo a la nueva casa 
de salud de la Asociación Canaria, una 
manzana de terreno compuesta de 
9.854 varas cuadradas. Ultimo precio 
$22.000. No se quieren corredores. 
Informa: E. R. Mego. Empedrado, 
17, altos. Teléfono A-2964; de 2 a 5. 
1W12 4 jn 
" E N L O M A S A L T O 
del Country Clnb, lindando con y domi-
nando el Reparto de la r iaya, se venden 
dos magníficos lotes do terreno. Infor-
mes Teléfono A-6284. 
1SC37 1 n. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se venden en Bahía Honda. 1 de 113 ca-
ballerías y otra de S caballerías, 4 pro-
pias liara cafla y 4 para crianza con 40 
cerdos, 3 mil palmas criollas, aguada 
fértil todo el aflo, árboles frutales, casa 
do campo, próxima al C. Oeraldo; otra 
de 13 caballerías, con 18 mil palmas cer-
cada para puercos, 1 sembrada de fru-
tos menores, 1.300 matas de árboles fru-
tales, 300 puercos de buena raza y otros 
muchos animales y además tengo en 
Abiuízar, con 3 caballerías de caña y 
2 de frutos menores. Informes: O'Rei-
lly, 53, bajos; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
J . Martínez y Co. 
T.U'.X; 3 Jn 
clones, con establecimiento. q u e u H n » w u 
mensuales. Vendo cafés desde $2..'>00^a 
' Í24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
i Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
100 a $0.000. Informa : M. Junquera. Ber-
naza. 44, café. 
19416 ^5 Jn _ 
O E V E N D E CN AEMACEN, OOB B U » -
O tencla o sin ella situado en una de 
las calles comerciales, gran contrato; 
para más informes: Bernaza, 44, café. G. 
González. 
19081 ^ 30 m. j 
A VISO: SE V E N D E VN P l ' E S T O D E ' frutas, en esquina, buen local, ba-
rato en alquiler, lo vendo porque tengo 
otro negocio. Informan en el mismo. 
Revillaglgedo y Alcantarilla. 
19184 _ 30 m 
/COMPRO Y ME HAGO CARÍ.O DE \ BM 
KJ der toda clase de establecimientos y 
negocios en buenas condiciones, tanto en 
la Habana como en el campo. Razrtn, en 
Kernaza, 19, bajos, café, de 9 a 11 y de 
2 A 4- K < ! ]021S B Jn. I 
SE V E N D E CN C A F E CANTINA, EN $1.200. por encontrarse el dueBo en-
fermo' y no poderlo atender. No pierda 
esta oportunidad, l'ase por ésta y us-
ted mlsnio se desengañará. Se du a prue-
ba para que usted .presencio la venta. 
Bara informes en el mismo café. Pepe 
Antonio, 9 y medio, a media cuadra del 
Paraná Central, Guanabacoa. 
n*-72 _ ^ 1 í " ^ ; 
Centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés, fondas, bodegas y ga-
rages. Oficina. Monte, 19, Teléfono 
A-9165. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
lo San Anselmo 
üarcarme vendo casi 
dltado colegio de am 
en Luyand, calle Re; 
entre Herrera y Comp 
dra de la Calzada Luyan6. Én el mismo 
Informan. También se venden los mac-
es de la familia. Véalo que es ne-
gocio. 
ll>008 » jn 
H í P O T K C A S 
rTOSNOO T R E S P A R T I D A S , D E S 10 
-L y 2(5.000 pesos, para imponer reser-
vadamente en blputucas. Teléfono 1-1312; 
de 12 a 1 p. m. 
1901)9 1 Jn 
V 1 \ A R E Z Y F R E M O . COMPRAN cha-
U.a. hipoteca, on todas cantidades, al 
más bajo Interes de plaza, compra, ven-
ta y pignoraciones de valores y azúca-
res. Ofina: Agulr, 110. 
1948S 2 Jn. 
T J I P O T E C A : SE TOMAN «17.000 A L 7 
X I por 100. en primera hipoteca, sobro 
propiedad en Tejadillo, que vale $30.000. 
IMrlBlrse al Apartado 2Ó49. Teléfono 
i'-i 161. 
19108 31 ni 
DESEAN COLOCAR D E $10.000 A 
O $25.000 en hipoteca, sobre casas en 
la l lábana. Trato directo con el intere-
sado. Dirigirse a: C. Aliones, callo Pra-
do, 17, por Genios. 
102S5 31 m 
D I N E R O 
para hipotecan, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Ucparios. Glsbert. 
Aguila y Neptuno, Barbuda. A-3210. De 
ü a 12. 
16318 ,23 Jn 
X J - I P O T E C A i TOMO EN P R I M E R A H l -
X A poteca, sobre una flm-a de cim-»..' 
cabullerías en la provincia do I'lnar üci 
Río, ocho mil posos al 8 por 100, por dos 
aGos, prórroga a los dos. Esta gran finca 
es de cultivos menores, pifia tabaco y 
cafla. Su valor es de 2.1.000 pesos. No «e 
venga a perder el tiempo. Manzana de 
QOmwL número 453, de 9 a 11 y de 
3 a 6. 
191UD 31 m. 
Hipoteco mi propiedad, de tres plan-
tas, por 60.000 pesos al 7 por 100, 
situada en lo mejor de la calle O'Rei-
lly, que vale $110.000 y produce mil 
y pico pesos mensuales. No pago co-
rretaje. Trato directo y reserva. Te-
léfono M-2083. 
1S13Ú 30 m 
U i v u r i i K»i I 1 M.O DINERO EN to-das cantidades, con el más bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
(iones de dóllares. COrdova y Co. San 
Ignacio- y Obispo. 
i ' in« 
I VIS P E R E Z F A R D O , COMPRA V vsn-.j de colonias de caña, grandes y cbl-
¡ cas, así como fincas rústicas y urbanas, 
en Ciego de Avila y Morón; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; si 
usted necesita algo de esto escriba a 
la notaría del doctor Sublrato. Morén; 
Camagüey. I o"r,f«'"aífiuller $150: es negocio para dos 
1"I7» 28 Jn. popio'g qUe quieran trabaar; ganan un 
Q E V E N D E : F N A HACIENDA E N L A . número' llT^al tosido "ó a 11 y de 1 • ! A l -
O Provincia de I'lnar del Rio, com-1. T 
puesta de 4.S09 caballerías, con más de | r» k \ i r K . U N € C C l f l 
2 000 de monte firme, con puertos de, U A I X u A . C U ^ D . O U U 
calada al norte y sur de la misma. r la Tenta 
¡ Para amplia Información sobre este ne- J . JL aniuei,)Bf] 
gocio. si es persona de referencia, vea I v-1, rioble de 
en su oficina de la Manzana de Gft-'-
raez al señor Adalberto Masvidai. Depa 
tamento 453. 4<*. nlao. 
is.vjs 3 Jn 
Q l VENDEÓ: A 2< 
kD Habana, por can 
rrocarril . cinco cal 
re n una gran cantei 
tá a 20 metros de 
.•CO.IKX» pesos. A. P. 




MTXCTOS D E L A 1 berto. 
tera, tranvía o fe-1 
illerías de t ierra, ' 
una casa de huéspedes 
lo que se pide. Informan: Mon-
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
D1RECTAMENTE CON EL PRES-
TAMISTA 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $6 000, con la. hipoteca, de 
18 casitas qne estarán terminadas en 
120 días. 1-2857. 
1S20C-07 | Jn 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P . 
Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
G R A N H O T E L 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en fbdas cantidades. Préstamni» -i 
13 Jn. 
VEDADO : r. > i , s u i ^ n mrm* i — 
na de 2 000 metros, cercado de ble-1 •fT'N L O MEJOR D E A 
rro y en una de las principales calles, • 
vendo una sutuosa residencia, con jardi-
nes, portal corrido, sala, hall, gran come-
dor, nueve habitaciones sótano nabixa-
>EO 
. _ entre 2 Calzadas. 
de terreno, con frente a 3 calles; como 
negocio, urge venta. Informa: E . Gon-
zález. Calzada de Puentes Grandes nú-
ble' herniosos altos, garaje aparte con mero 4. Ciénega. 
servicios. Valor: $250 000. A. P. Grana- j 194I8 U?Lm 
dos. Obrapía 37. Teléfouo A-2T92. 
17594 K L T I E M P O ES ORO. Y T E N I E N D O usted su casa cerca de la lín€a prln-
¿ Q U I E R E U S T E D C O M P R A R Vfi ^ f j s á L . ^ U o ^ ^ e ' ^ l o r ^ o m m l d a ™ para 
f H A l F T ? adquirir un bonito solar de 200 varas. 
V i i r & u i i 1 . [ Todo urbanización, cimentación de rocas. 
Vendo en mucha porporclón. uno muy Precio: S2.600. Sólo hay tres solares. Su 
bonito 'fon todo el confort moderno, duefio: Delicias, F . Teléfono Y-18M. 
102ÍM 30 m. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
r ^ o ^ ^ S A P R O P I E D A D 
B casa, 2 plantas, sala, saleta. 
i ii« ¿m ?raD negocio. Es tá : 
1 a v .^cobar a Belascoaín y 
rheros- 1 no; no llesec- tratar 
rloo i '» I"0 deseo, hombres 
í T ' r t i i0rmes: ZanJa y Bclas-
' uc i a 4. M. Ares, 
UUIllLU, • Ul« - . " 
completamente libre de gravámenes in-
cluso censos, de manipostería y ladrillos', 
estilo ingles; precio: treinta y cin'-o mil 
pesos moneda oficial; estA a media cua-
dra de la Calzada del Cerro, la calle as- j.n j0 míig ail0 . gano de la Víbora. _ 
faltada, focos eléctricos, mide nnos 800 una c ^ d r a antes del paradero, 4r>2 me-
metros cuadrados; 24 por 33; tiene sala. trOR ¿e fabricación, además su jardín: 
• s e compene de tres casas; se venden el 
*as: también se vende una 
pendiente, todas nuevas. 
UltíLIUa V̂J»X«. L*« v , m~ —' . 
saleta, hall y seis cuartos, todo granoe. 8e condone ae 
cuartos de bafio para la familia, a todo ,ote 0 8epara<i 
lujo, con agua fría y caliente en todos al i^lo in{ieK^ 
los servicios, que son de porcelana de de aitos y bajos. E n la Calzada de Cen-
ia más fina. E l garae para máquina (,lia cerra de Cristina, tres casitas y 
gram>a. con su cuarto para el chauffeur un atablo, fondo &45 metros cuadrados 
! 
< G K A N D E S N E G O C I O S 
«""^os, en n.,a Pr!1n<lcs propiori 
6 Jn 
^.edades y 
.«00 basta r,0O 
Arterias ""v"" n£Sla NX) mil; ten-
05 l:f-DarVIU*V ba^a'J,i,• solares en 
?J ^ n l a ^ ¿ /'e ^Z103 Precios. 
^ Arel Belascoaín, café; de 
C Jn 
graneo, con su cuarto PHI_ 
y su bafio e»»., para el mismo. Otro ser-
vicio para las criadas, gran cocina de 
gas, repostería (pantry) y portal al 
frente y al fondo: está rodeado de Jar-
dines con sus aceras. Se encuentra des-
ocupado; estaba rentando $200 La llave e 
informes, su duefio. calle San Francisco 
7, en la Víbora, a cualquier hora. 
IW-.l 30 
un establo, fondo 545 etros cuadrados 
v buena fabricación. Ganga. Informan: 
Fernández: Teléfono M-llt»4. 
1-JI!:I-4.". . I I m 
M E D I A M A N Z A N A E N 
" B U E N A V I S T A " 
P A R A V E N T A I N M E -
D I A T A . A $ 9 . S I T U A -
D O S A D O S C U A D R A S 
D E L G R A N H O T E L 
" A L M E N D A R E S , " U N A 
D E L T R A N V I A . C E R C A 
D E L A P L A Y A . E L C A -
S I N O Y E L C O U N T R Y 
C L U B . H A Y Q U E H A -
C E R U N B U E N D E S E M -
B O L S O . P E R O E S U N A 
B U E N A I N V E R S I O N . 
I N F O R M A N A - 5 6 2 6 . 0 
A P A R T A D O 1 0 2 8 . 
E S T 4 R Í E C I M f E N T O S V A R A O S 
l ^ l E N NEGOCIO: SE V E N D E , B A R A -
ÁJ to, un tren de lavado en la Habana, 
ponto céntrico, el local es bueno para 
industria, almacén de vinos y licores 
o garaje, aprovechen la ocasión. Más 
informes: sefior González. Monte 191; 
de 10 a 11 a. m- y de 4 a « p. m. 
l:..v,'t 1 Jn 
n á s céntrico de la Habana; tiene infi-
nidad de habitaciones, buen contrato y 
poco alquiler. Más Informes: Monto. 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
X- K O E I.A VENTA DE PNA BODET.A, J de esquina, tiene contrato y poco alquiler, se da barata por tener que em-
barcar su duefio. Informan: Monto. 19 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
1J1Í251 5 Jn. 




(8e-neinio y reserva en las operaciones i. 
Belascoaín. 34. altoa; de 1 a 4. Juan Pérez 
Wgg 31 m 
4 P O R 1 0 0 
I>e interés anual sobr« 
sitos que se barran en 
de Ahorros de la Asoc 
C A F E C A N T I N A 
Monte. Teléfono A-6021:! 
Vendo un gran café cantina, bien monta-
do con amplio salón y poco alquiler, s i -
tuado en el mejor punto de la ciudad ¡ 
esta es una magnífica ocasión para_per-
sona que quiera trabajar. Precio: $7.."»oO. 
Informes en Villegas y Obrapía. café, 
Sr. Fernández. 
Vendo una bnena frutería de esquina, bien 
acreditada, con machos años de abierta, 
nnnto céntrico y con contrato. Precio: 
Sr. Fernández. 
Gran oficina ce 
venta de casas 
todos giros, ho 
ras. 78. cerca d< 
de 12 a & 
T^wE 2 A S15^0O TENí.O Mt ( 
J L / bodegas en venta en c 
ventajosas para los comprar 
compren sin verme. Figuras, 7 
Llenín. Teléfono A-6021. 




rantlzan con todos los ble-
la Asociación No. CL Pra-
ro. De 8 a 11 a. m. l a 
e la noche. Teléfono A-54I7. 
In 15 • 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : un 
Manuel 
C 4454 3.1-2S 
En la calle Peñalver, se vende ana ca-
sa de planta baja, fabricación mo-
— derna. renta doscientos veinte pesos 
/ 1 AN'orl I T A: VENl O Í.RAN SOLAR «n . . , t » i» J / aa 
vr ei Reparto Lot Pinos, f-ente a K mensual. Iniorman: José radron, ffion-
Kstaclón de Mira Flores, de 173 varas, a «i . «. • 
?3. Sin rebaja, iíeucr Vega. .Manzana ^̂  , seirate. 151, Hotel Delicias. 
Gómez, 463. I ' ' ,.. „ 
1SS31 29 m i 18192 W m. 
Antes de inaugurarse el Puente, ven-
demos un cuarto de manzana que bay 
esquina a la Avenida 5a. y calle 14, 
en la Ampliación de Almendares; des-
pués de inaugurado el puente vale el 
doble. Informan: Monte, 6, cuchille-
ría. Teléfono A-2347. 
llegas y Obrap.a, < 
Restaurant, vendo uno, montado a la 
moderna en el mejor punto de la ciu-1 
dad. próximo a Obispo y a todos los 
Bancos; vende $150 diarios: se puede am- | 
pilar a cefé cantina. Precio: $4.500. I n -
formes en Villegas y Obrapía, café, Sr. 
Fernández. 
1!>334 1 jn. _ 
OODKOATÍ VENDO DOS BODEGAS 
Í 3 m u y acreditadas, buenas cantineras, i 
bien surtidas, las dos de esquina muy i 
uoco alquiler, hacen ambas de cuatro mil I 
pesos adelante mensuales. Precio: una. 
$8000, y otra $9.000. Informa; Chaple. 
Concepción, 29. entre San Lázaro y San | 
Anastasio. Teléfono 1-2939. 
3 l_jn 
O E V E N D E UNA BODEGA EN S3.áOO, 
O que vende $C0 diarios, garantizados; 
casi todo cantina. Con contrato y solo 
$25 de alquiler. Razón en Bernaza, 19. 
cantina; d c 9 a l l y de 2 a 1. 
i^w; i jn 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En $1.500. carnicería moderna, según or- i 
dena Sanidad vende 100 kilos diarlos.' 
en la Habana. Calzada, esquina moder-i 
na. alquiler barato, contrato. Figuras, 
78; de 12 a 6. Teléfono A-e021 Llenín. 
B O D E G A E N M A R I A N A 0 
En $7.500 gran bodega, garantizando a 
prueba la venta de $200 diarios y la 
cuarta parte de cantina. Contrato alqui-
ler y contribución baratísimo. Figuras, 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En $9.500 gran bodega. Espléndido local, 
sola en esquina 0 afios de contrato, 
muchísima cantina. Figuras, 78; de 12 a 
6. Llenín. 
En $13.000. Gran bodega sola, cerca de 
«allano, cantinera, deja de alquileres 
$140 libres mensuales, tiene contrato 
~8. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . í K i f i M.7T4F; 
Llenín. 
C A F E E N C A L Z A D A 
E n $«5.500 café y víveres, en Calzada de 
mucho tránsito en la Habana, alquiler 
barato y contrato. Pleuras, 7>i Telé-
fono A-0021; de 12 a C. Manuel Llenín. 
19449 i Jn 
TT R E S MILLONES PESOS PARA H i -potecas desde 6 por 100, sobre alqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
usufructos, pagarés, fincas rústicas Be-
serva y prontitud. $5.000.000.00 para com-
prar casas, fincas, solares, terrenoa Ha-
vana. Business. Avenida Bolívar (antes 
Reina», 28, bajos. A-9115. 
1CT20 SI i» 
rAGINA VEINTISEIS DIARIO D^LA MARINA Mavo 30 de 1920 AÑO L>: 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t t SE N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
T MANEJADORAS 
O E S O L I C I T A CNA 1$CEXA C R I A D A 
O formal y trabajadora; ha de saber 
coser y vestir señoras, casa chica y só-
lo para dos personas, buen sueldo y uni-
forme. Prado, 20, informarán. 
10455 1 Jn 
CJE S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA-
O no. Una para limpiar tres habitacio-
nes y ayudar, con dos niños, y la otra 
para'pervir a la mano. Jesús del Mon-
te, 5S2. n t 
meo j - jn 
17 N EMPEDK-XDO, M ' M E R O 31 CASA 
JLJ de huéspedes, se solicita una mucha-
cha para la limpieza, y que sea limpia 
y formal. 
10404 2 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A S 
•5 habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias; 
buen sue'ldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 
17; única casa de la acera. 
üMTl 2 Jn. 
^ I. SOLIC ITA 1>A ( K I A U A D E MANO 
O del país para corta familia y que ayu-
de a los quehaceres de la casa. Para In-
formes: Dirigirse a Amargura, 69, altos. 
10510 1 jn. 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A to-
dos los quehaceres de una cjisa, es 
pequeña, matrimonio sin n iños : ha de 
dormir en la colocación, que traiga re-
ferencias. Se paga buen sueldo, en San 
Nicolás, 171, entre Sitios y Reunión. 
10595 | . 1 Jn 
«KÍADA, P A R A E L COMEDOR, OUE 
' sea fina, se solicita en L , 117, entre 
11 y 13, uniforme, §30 y ropa limpia. 
19572 2 jn 
S- £ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-.1 no, peninsular, que sepa su obliga-
ción, es para dos personas. Octava nú-
luero 44, entre San Francisco y Mila-
gros, Víbora. 
i'CiTO 1 Jn 
yJOMCITO UNA SEÑORA, BLANCA, D E 
k i -r> a 45 años, para el servicio de una 
ca la de un hombre respetable, en un 
pueblo próximo a esta Ciudad. Ha de 
ser «ola o con un niño muy pequeño. 
Buen trato y buen sueldo. Escriban a : 
1. I rla, San Miguel del Padrón; para 
pasar a ver a la interesada. ^ 
L0563 1 Jn 
l ' NA " c i l I A D A A S E A D A T T R A B A -
VJ jadora, que sepa coser, se solicita 
para limpiez.a de tres habitaciones, en 
coM de corta familia. Calle C, esquina 
a •_,7. bajos. Vedado. 
SE S O L I C I T A CNA B C E N A COCTVE-ra, para corta familia. Sueldo cua-
renta pesos y puede dormir en la co-
locación si lo desea. Calle C, esquina 
5a., número 4 y medio, Vedado. • 
195H4 6 jn | 
EN MALECON, 63 P R I M E R PISO, S E ' solicita una cocinera para un matri-1 
monio solo, que sea limpia; la cocina I 
es sencilla y de gas. . 
lOr.lg 2 jn. 
OCINERA, Qi r. SEPA COCINAR Y NO I 
salcochar, se solicita para corta fa-: 
milla, que no es exigente, que solo quie-
re que se pueda comer lo que ella co- ] 
ciña. Lo mismo se paga treinta que: 
cuarenta pesos. Todo está en que s e p á . 
cocinar. Prado 18, altos. 
lírjrv.» 31 m 
SE S O L I C I T A I NA B U E N A C O C I N E R A para el Vedado. Informan en Belas-
coaln. 28, altos entre San Rafael y San 
Miguel. Sueldo: ?30. 
1:Í::7ÍI 1 Jn I 
SO L I C I T O A UN C H A U F F E U R QUE llevó un baúl de la Estación Termi-
nal el día 6 de Mayo y por no encon-
trar el garaje le notifico que me io 
¡leve a L a Benéfica, Pabellón, 16; cuar-
to número 466, a nombre del interesa-
do, Francisco Castro. 
18051 30 m 
Chauffeur que conozca la máquina 
"Mercer" y que tenga referencias, se 
solicita en la calle 15, entre J y K. 
H A U F F E U R S : S E N E C E S I T A N DOS, 
uno para camión, $120, y otro parti- , 
cular, $80, casa y comida. Inútil presen- ' 
tarse sin referencias. Monserrate, 137. 
19245 30 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
HELADEROS 
blrfn1^.?11 ^ P o . manden »5 y reci-
Diran mil cartuchos para 6 centavos y 
mil paletas de cartón, en horas 
C 
ÍJE b O U C I T A UNA COCINERA \iUK 
O ayude a pequeños quehaceres y que 
quiera ir a un lugar cerca de la Ha-
bana. Calle Línea número 111, entre 12 
y 14. Teléfono F-4087. 
193551 31 «» i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PENDÍ-1 sular en Infanta, esquina a San José, 
altos, para corta familia. S« le paga lo 
suficiente para hacer buena plaza. Si ntíj 
es limpia y no sabe cumplir con, su obll-1 
gación que no se presente. 
19338 * 1 Jn. I 
COCINERA R E -
O póstera para corta familia, sueldo 
$30, y una criada que sepa cumplir con 
su obligación; sueldo $25 y ropa limpia. 
Neptuno, 342, bajos, entre Infanta y Ba-
sarrate. 
19431 2 Jn. 
OFRECEMOS 
L n magnífico tenedor tí*» lior-i^. contador 
corresponsal en ngiés y cspaOoL que tam-
l i é n pueril' actuar COIÜ" ua Jef3 de efi-
fina. Desea un puesto en una Colonia o i 
Central. The Beers Agency, O'Reilly 9 l!2. 
Departamento 15. 
C 4474 4 3d -30 
Se solicita un buen tenedor de li-
bros con conocimientos de inglés, 
para casa importadora. Muy de 
porvenir para la persona competen-
te' Sueldo para empezar, 125 pe-
sos. Aplicaciones y referencias al 
Apartado numero 951. 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
O E P O R T E 
También tenemos 
v.r.ns J 31 m. 
Se solicitan dos criadas para una 
nueva casa de huéspedes próxima 
a abrirse, que sean formales, lim-
pias y con referencias. Recién lle-
gadas, no. Sueldo: 30 pesos y ro-
pa limpia. Informan en Tejadillo, 
número 55. 
CE R R O ; MANILA T AYUNTAMIENTO, chalet, se solicita una cocinera, que j 
pueda ir lo-s tres meses de temporada a 
la Playa de Cojímar, sueldo $30 y ropa 
limpia, se desea que traiga Informes de 
las casas donde ha trabajado. 
19424 1 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, con referencias, que no tenga in-
conveniente en salir de temporada al cam-
po. Dirigirse a Sefiora de Suarez Cordo-
Té8. Teléfono F-5092. Call.e 11 número 27. 
Vedado. 
19419 2 Jn. 
18053 SI 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O UN cocinero para corta familia, que sea 
aseado. Informan: Qallano, 117, altos, 
esquina a Barcelona, casa de huéspedes. 
19207 30 m. 
P E S O L I C I T A UNA COCINERA E N 19, 
O esquina a 4. Vedado; puede o no dor-
mir en la colocación. 
13403 31 m. 
10357 
1 /N SAN BENIGNO, NUMERO 6S, E 8 -
J J unina. a Correa, un matrimonio so-
licita una muchachlta para ayudar a 
los quehaceres. Se le da casa, comida, 
se calza s viste. 
1937" •* m-
LI>; S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A , QUE 
sepa coser y limpie tres habitaciones. 
Calle 9, esquina a F . 
iv::!-! 31 in 
C K S O L I C I T A CNA CHIADA D E MA-
O no', en la Calzada de la Víbora, CtíO, 
entre Gertrudis y Josefina. 
K'-'t 31 m 
Se solicita nna criada ,en San Fran-
cisco, 147, entre Porvenir y 8a., Ví-
bora; buen sueldo. 
S O M C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, con garantía, honradez y serie-
dad, es para corta familia y recibirá 
buen trato; sueldo, $30. Calzada de Je-
sús del Monte, 545, esquina a San F r a n -
cisco. 
19101 30 m. 
Z~lT S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA-
O no. Aguila 243. 
A0 m-
EN SIANTOS SUAREZ" 87, J E S U S D E L Monte, se solicita una cocinera, que 
sepa cumplir con su trabajo y si no sa-
be que nc se presente; se paga buen 
sueldo. 
19414 31 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCTNE-
O ra, de color, que sepa hacer dulces. 
Corta familia. Sueldo $30. Calle F , nú-
mero' 14, esquina a 11, bajos. 
194(Vi 31 m 
T V I R T U D E S , 114 Y MEDIO, BAJOS, SO-
V licito una cocinera, que sepa desem-
peñar su obligación y sea aseada, pre-
firiéndola de color, en la misma una 
criada de mano, que quiera trabajar. 
10442 2 jn 
Se solicita un tenedor de libros 
para oficina en un Ingenio, pro-
vincia de Santa Clara, que tenga 
buenas referencias. Diríjanse a: 
López, Mata, Provincia de Santa 
Clara. 
C 4286 15d-18 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Va nnia Crtjrf,, a $ i.oO libra 
Can^ii18 6,1 • ! '. - • ' . 2 -








Galletas para I ctra . » . 
rn^,oC^fs para 20 ctra. a . 
Cucharltas de lata, a . . 
Cartucho» de 2 ctrs . ' a . . 
Heladoras triples, de 10, « , 
Heladoras triples d« 12, a . 
PLATOS DB CARTON l ABA J I R A S Y 
DULCES, a $5.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o etaeck. 




SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Isabel Raposo López, que lo solicita 
su hermano Pedro Raposo López, para 
asuntos de familia. Informes: Aguila, 
214. 
lí«90 4 Jn 
l!tl03 
Se solicita una criada de mano, que 
escriba y lea aunque sea poco. San 
Lázaro, 482. 
r.niu 30 m 
i i E S O L I C I T A UNA MUCHAOpA P A -
k~* r;i ayudar a la limpieza y coser ropa 
M iicilla, en Habana, 109, altos. 
10147 «0 m 
t i; SOLICITA UNA CRIADA, F I N A , 
O que sepa coser vestidos sencillos y 
ropa interior, aseada y trabajadora, so-
lo limpiará dos hainltacl&nes, buen suel-
(\i< y uniforme. Prado, 20. Se desea per-
sona seria. 
19181 29 m 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
0 corta familia, sin niños. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Baños, 214, entre 
21 y 23. Vedado. 
19170 30 m 
1 < B S O L I C I T A UNA CRIADA D E COLOR, 
O de mediana edad. Calzada del Cerro, ¡ 
00 1|2, de 9 a 11 y de 1 a 3. Traiga refe-
rencias. 
UHCI 2 Jn. j 
S O L I I C I T A UNA MUCHACHITA, DE 1 
color, que sea formal y limpia, de 12 
a 14 años, es poco l a que tiene que ha- ! 
cer, trato excelente, uniformes de día y ' 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno. 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
Ind 15 m 
CRIADOS DE MANO 
EN I'KADO, 111, S E S O L I C I T A I NA buena cocinera, aseada, con recomen-
daciones, que esté dispuesta a ir de 
temporada a Arroye/ Naranjo. Sueldo $301 
y los viajes. 
T.tl-IO 1 jn 
O E S O L I C I T A UNA :COCINERA, . P E 
O ninsular, que duerma en el acomo-
do. Sueldo 35 pesos. Calle 10, número 1 I 
esquina a 3, Vedado. L 
19288 30 J 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, EN1 Campanario, 158, antiguo, entre Reina i 
y Salud. 
19330 30 m I 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA F O R M A L , para cocinar y ayudar en la limpie-
za en casa de corta familia; se da buen 
sueldo. E n la calle D número 198, entre 
21 y 23. Vedado. 
19084 30 ra. i 
• _—, ( 
SE S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S U - i lar, que sepa su obligación, tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo $30. 
Monte, 67, 1er. piso. 
19105 30 m 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O tres de familia. Se prefiere que duer-
ma en el acomodo. Serrano, 62, esquina 
a San Bernardino, J e s ú s del Monte. 
19030 . 30 na. 
IE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O una corta familia o una muchacha 
que aunque nc esté del todo práctica 
en cocinar, tenga voluntad para mejorar-
se. Se le dará buen sueldo; ha de dor-
mir en la colocación y dar referencias 
de sus buenas costumbres. E n la cali*» 
23, número 286, entre C y D. E n la mis-
ma se vende un solar propio para esta-
blecimiento. Calle 9, esquina a Lanuza, 
cerca de la Ceiba 
19052 2 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A la casa Aguila, 131. 
19020 30 _m ^ 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , P A -
CÍ ra cocinar y limpieza, para Calaba-
zar de Sagua. Informan en Habana, 10!), 
primer piso. 
10110 • 30 ra 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -la, para criada. Sueldo veinte y cinco 
pesos y ropa limpia, San Rafael, 72, ba-
jos. 
19447 U m 
JOSE CEBREIR0 
Se solicita saber su paradero para tra-
tar sobre un negocio lucrativo en p'Re i -
lly y San Ignacio. as y 
19439 1 Jn 
Se desea saber la dirección del señor 
A. Morales, dueño de un perro que 
viene a su consignación en el vapor 
alemán "Grimm", para poderle entre-
gar dicho perro. El consignatario del 
vapor "Griininw„ E . Heilbut, San Ig-
nacio, 54, Apartado número 729. 
19065 2 J n . ^ 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D B Adolfo Fontal; lo busca su cuñado 
Jesús Rubio', en U. S. A. Av. C. 343, Ba-
yonne, N. Y. , y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. 
18371 20 jn 
VARIOS 
XT'ACTÜRERO, S E N E C E S I T A UN E A O -
X' turero, para almacén de víveres al por 
mayor; ha de ser rápido calculista y co-
nocedor del giro. Dirijan solicitudes 
acompañadas de referencias, al Apartado 
236. Habana. 
19527 « Jn 
Necesitamos 1 Cocinero tienda mixta, 
$50, ropa limpia y fuma; 1 2do. co-
cinero fonda Ingenio, $45; un depen-
diente café, $35 a $40, Provincia Ma-
tanzas; 1 criado casa vivienda Inge-
nio, $45; un dependiente almacén de 
maderas, que sepa cubicar, $125, via-
jes pagos. Informan: ViHaverde y Co. 
O'Reilly, 13. Agencia seria. 
19501 1 Jn 
DE S E O USAR UNAS HORAS S O L A - , mente, sala presentable de buen ta-
maño' y de mejor piso para enseñar 
bailes, pagando como alquiler, un' peso \ 
semanal por cada discípulo; promedio! 
$40 ó $50 mensuales, prefiriéndose casa • 
nueva, con plano y teléfono, en las in-1 
mediaciones del Parque "Marti". Urgei 
A-1827. 9.30 a 11.30 a. m. y de 2 a 4 p. m. | 
Willlam. 
5 Jn. 
PRACTICO D E F A R M A C I A : SÜ S O L I -cita uno, para una población impor-1 
tante de Oriente. Informará el señor | 
Martínez. Farmacia Ramiro. Salud, 46,1 
esquina a Lealtad. i 
IhSZl 30 m 
Se necesita un químico, para una fá-
brica de gaseosas del campo. Pro-' 
vincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábrica de gaseosas y có-
nozca o sepa andar con los aparatos i 
y hacer toda clase de refrescos. Buen 
sueldo. Sueldo de $150 a $200 men-
suales. Para informes: calle de San 
Miguel, 224-C. 
1!)10S 10 Jn i 
Solicito taquígrafo-mecanógrafo exper-
to. Debe ser buen corresponsal. Al-j 
gunos conocimientos de inglés conve-
nientes aun cuando no esenciales. Bue-, 
na oportunidad para persona compe-j 
tente. Solicitudes manuscritas citando 
edad y referencias a: M. Mócelo. Mon-
te, 21. 
19298 2 Jn 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo1 usted puede 
obtener el t í tvlo y una buena coloca-
• ;Cn. L a Escuela de Mr. K C L L Y es la 
f'iica en su clase en la República do 
Cul^a. 
T A R R O T CUERVO- Ar 
f i recibir 50 muías ,1» -
y media, maestras de tir 
20 muías de uso, 2 bieiclafa 
5 carros de cuatro rueda 
Atarés Marina, 3 j^m-.c 
19409 
"LA CIU0LLA', 
de MANUEL VAZQUEZ 
LPTR. 
I00116, PVt 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido en la UtepúllUea (-0 
Cuba, y tiene todos les docuuiontos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS, P A -ra la casa de objetos religiosos y 
ebanistería, O'Reilly, 91, entre Berna-
za y Villegas. S. Ramos. 
19468 1 Jn. 
( J E N E C E S I T A UN BUEN J A R D I N E K O , 
t-1 que sepa de flores y hortalizas, pa-
ra casa particular. Calle l a . Reparto To-
rrecilla. La Lisa , Marianao, chalet fran-
cés. 
19560 3 Jn 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A P A R A OFICINA D B Co-mercio, Joven no menor de 18 años, 
que reúna las condiciones siguientes: sa-
ber escribir a máquina y calcular factu-
ras ; presentarse personalmente, con re-
ferencias a la Manzana de Q6mez, De-
partamento, 535. 
19502 2 Jn._ 
Mecanógrafa, solicitamos2 señora • se-
ñorita formal, con práctica bastante 
y que conozca la aritmética, para ha-
cer facturas a máquina y también re-
visarlas. Preferimos señora casada. Si 
no tiene práctica y referencias, que no 
se presente. Dirigirse, por correo, al 
Apartado número 1783. Habana. 
19402 1 Jí» 
Para los industriales en general 
Las fórmulas que se dan a conocer se 
remitirán bajo cubierta, certificadas, a 
todo el que lo solicite mediante el en-
vío de $2 cada manual. Apartado 65. Ha-
bana.- Número 1 modo de empavonar de 
gris el hierro y el acero. Número 2, mo-
do de preparar un liquido para templar 
el hierro y usarlo como acero. Número1 
3, modo infalible de unir acero con ace-
ro, preparación especial que usted mis-
mo puede hacer. Número 4, cola para 
empatar c&rreas o toda clase de suela, 
se ha usado con gran éxito en correas 
de trasmisiones. Número 5, modo de ha-
cer las limas viejas, nuevas, como cuan-
do salen del almacén. Estas fórmulas se 
remitirán a $2 cada una, haciendo el 
pedido de las cince, si se pidiera una 
sola, serian .$5. Esto es lo que va apa-
reciendo de la gran guerra producción 
de laboratorios alemanes. Haga hoy su 
pedido. No espere a maflana. 
10o9T 8 Jn 
E N E C E S I T A UN COCINERO D E ME 
^ di.Tna edad, que sea formal, para fon 
da. SueiuD *M ¡.eans. Liavaüo de ro 
pa y puede dormir en la casa. Dan ra-
zón : Concha y Cristina, café. 
19541 1 jn 
S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O con buenas referencias. Buen sueldo. 
Dir í jase: Obrapla, 01, altos. , 
¡gggg * 1 m 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS D E MA- I n, que sean buenos. Sueldo: 50 pe- ¡ 
sos, y un cocinero repostero. Sueldo: 75 
pesos. Calle 9, esquina a F . 
10343 31 m. 
C E ¡SOLICITA UN MATRIMONIO E 8 -
O pañol, él como criado y ella como co-
cinera, que traigan referencias; se paga 
btten sueldo. Ilartman. Calle M, entre 
'.'1 y 23. Vedado. 
19411 1 Jn. 
O E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 
i5 cocinera, que tenga buenas referen-
cias. Obrapla, 37, altos. Sefior Diego. 
19433 1 jn 
SI >OLIClTA UV COCINERO P A R A un Colegio, que cuenta con nuchos 
pupilos. Ha de traer recomendación. Ma-
lecón 333, altos. 
19312 H xn 
ti N E L T A L L E R D E A. E8TR U G O Y j Hna., se solicitan bordadoras, oficia-
las de costura y una aprendiza de sombre-
ros. Aguacate, 68. 
194.>i> 8 J " < 
¿TRADUCE USTED ALEMAN? 
Si es así y quiere dedicar una bora 
diaria o alterna a un trabajo de tra-
ducción al español o inglés de un es-
tudio científico-literario que puede us-
ted hacer en su casa, obteniendo una 
buena remuneración, llame al A-3826 
o diríjase personalmente al Banco de 
La Libertad. Aguiar, 86, departamentos 
21 y 22. 
19422 2 Jn 
S 
E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E -
lantado de imprenta. San José, .90. 
19278 31 m 
Se solicita nn dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga bnen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
SE S O L I C I T A UN P L A N T I L L E R O , PA-ra un ingenio cerca de la Habana, 
que es té conforme en trahajac de car-
pintero en el taller cuando no naya tra-
bajo de plantillas. Día de 10 horas, cuar-
to $6 al mea Diríjanse detallando expe-
riencia y sueldo a : Mr. J . B. O'Brien, I n -
geniero Constructor. Central Hershey. 
Provincia Habana. 
10275 31_m_ 
PE L U Q U E R I A COSTA: SALONES PA-ra señoras y niños, se solicitan ma-
sajistas, manicures y dependientes para 
pelar y rizar a los niños. Industria, 119. 
Telefono A-7031. 
17835 l jn 
VE N D E D O R E S Y VENDEDORAS SE N E necesitan para •r t ícn los de fdcil 
venta a domicilio; podrán ganar, con 
toda seguridad, de R a 0 pesos diarios. 
Informarán en los altos de Aguila 127 
antiguo entrada por San Jos#. 
17985 1 Jn. 
Se solicita un buen corresponsal, 
inglés-español, que posea la me-
canografía y conocimientos gene-
rales de oficina, en San Ignacio, 
número 40. 
_ 10019 4 jn 
I A CASA C A R B A L L O Y COMPAÑIA, en J la que mejores sueldos y comisirtn 
paga; necesita un vendedor verdad. In 
forman: Antfin Recio, 22; de 12 a 2 y 
de 0 en adelante. 




PRODUCTOS QUIMICOS Y 
DE ACERO 
De una gran casa exportado-
ra de 
NUEVA YORK 
Los aspirantes serán recibidos 
a cualquier hora, desde las 
9 hasta las 12 y desde las 2 
hasta las 5. Buena oportuni-
dad. Aprovéchese de ella in-
mediatamente. Venga al cuar-
to, 241, Manzana Gómez, 
para la entrevista con Mr. 
Plumacher, o llame por te-
léfono M-2761. 
Prepárase para dar refe-
rencias e informes completos 
sobre sus habilidades, cono-
cimientos del mercado, inte-
gridad, experiencia y remu-
neración que aspira recibir. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos, 
los lugares donde le digan que so en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra | 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Torios los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
GRAN E S T A B L O D E B U R R \ S d 
Belascoaín y Poclto. Tal • 
Burras criollas, todas d e l n J i 
vicio a doiiiiollio o en el t 
das horas del día y de la 
tengo un servicio especial 
ros en bicicleta para de«naci , 
denes en seguida que se r ^ h ^ *>• 
Tengo sucursales en Je fi« ^ 
te, en el Cerro, en el vi; iHrtde, 11 
v i . , y en Guanabacoa, ^ affl 
G6mez, número 100, y en tnil? T** 
rr!'Í0\ ^ in la IIabana avisando 9 ^ ' 
Lm^e810' serán "- ic ios 
p a ^ a s ^ ^ a S l > T r J 7 ^ b ^ 
A-1S10. que se las d^ i ^ 1 ^ ^ 
Nota: Suplico a los ~ -
chantes que tiene e s t a ' c a ^ ^ 8 " . " ^ -
dueuo-. a T i - n d ° * % a 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
portátil reformada, marca de Lnxe, que 
suma, resta y multiplica hasta $999.999.!t9, 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i -
dan catálogos. J . R. Ascencic. Apartado 
2512. Habana. 
18536 6 Jn 
LE I N T E R E S A A LOS O B R E R O ? : N E -cesito 50 hombres para trabajos de 
cHiupo, con buen jornal, para embarcar 
el lunes a las dos de la tarde. Todo pa-
go. Egido, 2L Teléfono 0-1673. Abelardo 
Sosa. 
19122 31 m. 
Q E S O L I C I T A N , PARA LAS OFICINAS 
lO de Manzana de Gómez, número 301, 
Apartado 1210, varios empleados, quienes 
tengan conocimientos de contabilidad 
Empleo permanente. 
18&16 SI m. 
Taquígrafo. Se solicita un» competen-
te. Se paga buen sueldo. Informes en 
Teniente Rey, 71, altos, de 9 a. m. 
a 12 m. y 2 p. m. a 5 p. m. 
1RS80 31 m. 
SE S O L I C I T A UN DENTISTAy QUE sea soltero, para un gabinete en el 
campo; a 2 horas de esta capital. I n -
forma: O. Rlvero. en Amistad, 124. L a 
Reguladora. 
18713 30 m 
19171 30 m 
AG E N T E S t MANDE U S T E D S10 E N UN giro postal O en un chek intervenido 
y le enviaré enseguida 250 brevas de su-
perior calidad, libre óe gastos; escriba 
a E . Cambas Castillo, 23, Habana Mis In-
firmes: Banco Nacional de Cuba. 
18080 7 Jn 
L. 6LUM 
VIVES. 149. TeL A-612L 
Recibí boj: 
50 vacas Hoistcin y Jersey, & 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstem, 20 toros y T». 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballoi U 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casit 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
CABALLOS DE PASO DE KENTUCKY 
Acabamos de recibir 20 jacas j 20 
yeguas de Kentucky, de lo mejor, 
muy finas, buenas caminadoras y 3 
berros sementales de raza. Pû es 
verse en 25, número 5, entre Marías 
e Infanta. José Castíello. Telé'ono 
A.4992. 
16604 n a, 
OJ O : S E V E N D E UNA PRECIOSA TE-gua, acabada de parir, con nn hamo-
so potro y tiene abundante leche. 8» 
puede ver de 1 a 6. Zapata, 17. ) 
M A O U T N A R Í á 
Se solícita un muchacho men-
sajero. Si no trae referen-
cias qne no se presente. 
Sueldo treinta pesos. Botica 
de la Esquina de Tejas. Cal-
zada del Monte, 412. 
- Jn 
IMPORTANTE 
Solicito socio muy entendido en víveres, 
con 5.000 o 10.000 pesos capital para se-
guir negocie/ establecido hace once años. 
Con urgencia hablar: Teléfono A-2211, 
19400 5 Jn 
18810 1 Jn 
SE S O L I C I T A I N B I EN C R I A D O , qne tenga buenas referencias. Obrapfa 37, 
altos. Sefior Diego. 
» 4 3 2 1 Jn 
S i S O L I C I T A US CRIADO D E MANO de mediana edad así mismo un co-
< inoro, es para una casa tranquila. Ca-
Ue Mi, entre 6 y 8 número 445. Vedado. 
WWB «0 m. 
GRANDIOSA COLOCACÍOÑ"" 
Necesito buen criado, ¿neldo: $50: por-
tero, $35; un hombre, mediana edad, pa-
ra cuidar un enfermo, $40; tres camare-
ros, dos dependieptes $35; un fregador, 
.SW; die?! trabajailores para fábrica, $3 
liiarios y casa. Habana, 126. 
81 m. 
COCINERO O COCINERA, S E SOT.ICT-ta en V i ) a Josefina, Calcada esqui-
na a I , Vedado. Teléfono F-1439. 
10261 31 m 
Para limpiar su cocina de gas Da 
me al Teléfono 
M4840 
Compañía de Limpieza de Apara-
tos de Gas. Oficinas: Teniente Rey, 
número 11. Depósito 506, quinto 




SE S O L I C I T A CNA COCINERA, P A -ra corta familia, ha de dormir en 
la rasa y traer referencias. Habana, 10, 
bajos. 
gMgg l Jn 
SK N E C E S I T A UNA H I E N A COCINE-ra, limpia para corta familia; se 
prefiere penlnsulaj-; ha de ayudar a la 
limpieza de la casa y duerme fuera. Suel-
do: :;0 pesos. Acos(a, ndmero 1, altos. 
10454 .-il m. 
SE SOMCITA CNA BCENA COCINERA, ^ para rasa de corta familia, debe ser 
muy limpia y conocer bien sn oficio; 
lioen sueldo. Neptuno 157, altos, entre 
Escobar y Gervasio. 
1 jn. 
SO L I C I T O UNA C R I A D A DE M E D I A -na edad y qne entienda algo de co-
cina, si es posible condiciones buenas. 
Prado, 11, último piso. 
105OI 2 jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS \ 
S100 al mes y más gana un buen chau-1 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
I'ida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 3 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Ltízaro, 249. Habana. 
CJE D E S E O CN C H A C F T E C R Q C E HA-
O ya manejado automóviles white más 
de un año, que sea mecánico competen-1 
te. Presentarse en la casa número 239 
calla 15, Vedado1, esquina a F . de 10 a 
12 mañana. 
V- i Jn. 
Chauffeur: se solicita uno, para nn 
camión Ford. Sueldo 80 pesos. Infor-
man: Luz, 4. Habana. 
_J9220 j M m _ 
SK S O M C I T A UN MUCHACHO J O V E N , para ayudante de cbauffeyr y que, 
baga otros quehaceres, sueldo $20 "y una 
chiquita para lavado fácil y que es té dis-
puesta a ir a Varadero de temporada. 
Tulipán, 16, altos; después de las 12 a. ui. 
19148 31 m 1 
Q E S O L I C I T A N COSTURERAS P A R A 
O coser a mano ojales y ribetes en za-
patos finos. Buen sueldo. Obispe, lOT. 
19465 2 Jn 
Expreso Jurídico Administrativo 
A los abogados, procuradoses, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
ntal les participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
de actos de úl t ima Toluntad; documen-
tos para opción de t í tulos de Notario, 
Procurador, Mandatario, Administrador 
o Albacea y legalización de documentos 
que deben Ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y BUS alrededores, certifica-1 
dos de Inscripción de nacimiento, ma-
trimonio, ciudadanía o defunción; fes de 
vida y soltería, expedientes de notorie-1 
dad u otros asuntos que en ellos se tra-
mitan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Su-
premo, en las Secretarías de Hacienda, 
Obras Públicas y Agricultura. JymgaAV 
v Registros, y en las Oficina i Lrlesiás-
ticas, que si fuera necesario Abogado 
lo pondré. Los documentos deben venir 
certificados y así serán devueltos, vsa 
o escriba al doctor Tiburcio Aguirre. 
Mandatario Judicial.—Oficina: Tac$]}-
Habana. Tengo prestada fianza de SO.OJP). 
Lo» que escriban solicitando datos, ha-
ciendo preguntas sobre asuntos relacio-
nados con esta oficina, deben acompa-
fiar a la carta veinticinco centavos en 
sellos del Timbre Nacional. 
v.'.v.r, Jn 
Lavandera: se solicita una buena la-
vandera, en Calzada, 56, bajos, es-
quina a F, Vedado. Se exigen refe-
rencias. De 12 a 4. 
19506 % _ 2 J n _ 
CAJONERO CARPINTERO 
Para hacer envases de madera y que 
entienda algo de carpintería, se so-
licita en la Sociedad Industrial de Cu-
ba, Fábrica de Envases metálicos, en 
el Reparto La Fernanda, caserío de 
Luyanó, ocho horas de trabajo, los 
sábados siete. Buen jornal. 
lirios 1 jn 
SE N E C E S I T A CN MCCHACHO EN Obispo, 60, librería. 
19407 1 Jn. 
O E S O L I C I T A CN MCCHACHO, D E U 
O a 17 años, para una notaría. Infor-
iries: de 8 a 0. Habana, 57. 
19329 30 m 
Hojalateros y ayudantes: Para una fá-
brica de lámparas, se necesitan varios. 
Buenos sueldos. Informan: Luz, 4. Ha-
bana. 
•J9221 m 
O E N E C E S I T A CN MECANOGRAFO O 
O mecanógrafa que sepa escribir en 
máquina Ollver. Chacón, 25. Bufete de 
Abogados. „ 
19420 81 m-
O E S O L I C I T A N POS I N S T R I r T O R A S 
O de bailes modernos, o señoTitas que 
nuieran aprender a bailar con este fin. 
Informan: Cárdenas, 5, tercer piso, de 
8 a 10 y media p. m. 
19354 ' -
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE X A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SE S O L I C I T A HOMBRE, CONOCEDOR y de relaciones en el país inteligente 
y activo, con suficiente contabilldur cue 
escriba perfectamente el inglés > "3 
posible que tenga experiencia en nce-
cios de Seguro. Dirigirse a : A. B. C. 
La Marina. 
30 m 
Solicito un corresponsal competente, 
en español e inglés, para un escrito-
rio de gran movimiento, se exige que 
sepan manejar bien ambos idiomas y 
que tengan práctica en escribir en 
máquina. Los aspirantes pueden di-
rigirse al Apartado 1292. F . Catchot. 
18897 . 3! m 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Buena oportunidad. En inmejorables 
condiciones se vende una planta com-
puesta de un Tostador de Café de los 
más modernos, un Molino para Maíz 
y otro para Gofio, ambos de piedra* 
francesas y un motor eléctrico alcmai 
de 5 H. P. Informes: E. ViUuendai 
197 1¡2, altos, derecha. 
19331 n 
A VEGUEROS Y HACENDADOS, VEN" do: 1 motor para petróleo M » 
H. P.; 1 bomba Goulds, de 6X4 ; » 
ques de hierre, de 60 pipas; ? cal«l«V 
de 25 H. P., completa: 800 quíntale» « 
tubos de 1 y media, 2 y 3"-,todo'*„ 
buen estado; 1 donkey, ^ e ^ ^ ^ K , , , ^ 
estado; 2 donkey, de 1"X3|4; 30.00< huje* 
.le yaya, de primera; 3.600 Pos ,«?," 
madera dura y varias casas de UDac«-
Informan en Amistad. 97, Habana; T " 
Wajay. Ambrosio Vlgoa, en la fmc» u*» 
zález. . 4-
19446 l ü _ _ 
SE V E N D E TTS MOTOB D E 1|4| pesos, nuevo de 110 y 220, «" B̂lw' 
81, altos, esquina a Sol, el P01"1^0-
19292 
Se venden 1.000 toneladas * 
railes de 60 libras, $77 tonda* 
CIF. Habana. National Steel Cow 
pany. Lonja, 441. 
C 4366 ind « • 
TR I T C R A D K A Y PÜLVERIZADOB piedra y de poco uso, con eio 
y montada» sobre ruedas. 
"EL COMERCIO" I T>OM^A C E N T R ™ A . V * ™ * } 
!. Teléfono A-4969. Esta acredl- & vadas' con ̂ otor de vapor a Acosta 63. fi i
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente a Icomerclo 
en general . Fábricas, Talleres, Oficinaa 
y casas particulares, tanto para esta 
capital como para el campo. 
3 Jn. 
A 
¡ S Ñ ñ P A R A UN NEGOCIO QCE 
L puede dejar diex pesos 
solicitan en Rayo, número 3. entre Rei-
na y Bstrella. Agentes conocedores del 
comercio de esta capital. 
19';68 7 Jn. 
Taquígrafo: se solicita para una 
casa de comercio importante, que 
sea práctico y con experiencia. Se 
prefiete que hable y escriba i n -
glés correctamente. Se exigen refe-
rencias. Dirigirse por escrito al 
Apartado 770, Ciudad. 
C 4462 i 
SE S O L I C I T A UNA MECANOGRAEA que sepa inglés, español y taquigra-
fía. Dirigirse a Oficios, 16, altos. Depar« 
lamentos 1 y. 2. 
19112 30 m. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
i GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
&i quiere usted tener un buen cocinero, 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llapie al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla j 
trabajadores para el campo 
EN L A NOTARIA D E L L I C E N C I A D O Joaquín Fernández de Velasco, Te-
jadillo, 11. se solicita una mecanógrafa 
o mecanógrafo que tenga ortografía. Pa- ¡ 
ra más informes, preguntar por el se-
fior Ibarra, (Tejadillo, 11; de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
19200 2 jn 
M-29 
MUCHACHO: S E S O L I C I T A DNO, EN la farmacia de la doctora Amigo. 
Lamparilla, 74. Sueldo casa y co-
mida. 
lOiy.io g m 
í j K S O L I C I T A L N C A L C U L I S T A CON 
O experiencia y conocimientos genera-
les de oficina. Se prefiere con algunos 
conocimientO'a de inglés. Diríjanse a : The 
United States Rubber Export Co. Ca-
lle Habana, 88; de 9 a. m. a C p. ni. 
19291 -"l m 
L ^ E SOLIC I T A UNA L A V A N D E R A PA-
O ra lavar en la casa. Calzada de la 
Víbora, 600, entre Gertrudis y Josefi-
na. 
192.93 31 m 
SOLICITAMOS TAQUIGRAKOS E N I N -glés, e inglésj-espnfiol, para importan-
te Compabla. Ofrecemos buen sueldo. In-
forman : Manzana de G&maA. 36s. 
19274 «1 m 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al qne quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
16598 .ti m 
Necesitamos Office Boy de buena pre-
sencia. Véase al señor Delgado, Jefe 
del Personal. Cuba Cañe Sugar Cor-
poration. Auditoría. 3er. piso. Edificio 
Barraqué; de 11.15 a. m. a 11.30 a. m. 
1027G 30 m 1 
N E C E S I T A S E PARA UNA INDUSTRIA, 
J3I empleado ^spaüol de 30 a 80 nüos, 
formal, prefiérese casado y aotualmcnte 
colocado, con antecedentes y referencias 
de primer orden y que desee mejorar. 
Manzana de Gómez, 204; de 1 a 2 p. ja. 
10187 30 m i 
D E A N I M A L E S 
P E S O L I C I T A UN CORRE8PONSAL-me-
(3 canógrafo, práctico en asuntos comer-
ciales y oficina en general, ha de traer 
referencias. Brouwer and- Co. Prado 47 
l',fK-' 30 m. 
ni. i\uDi\ti4A 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, oe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; penis para niños; 
caballos de coche; novillos l e -
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de ando 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
DINAMO D E S 113 K . W'1>|7(?<> T0LT*' con motor de vapor acopiad». 
COMPRESOR D E A I R E , D E « * « J ^ . yadas, con mot&T de petróleo, 
lio y barrenos, sobre rueda». 
T / T D R I E R A T ^ K ^ " 0 8 ^ * . V venta de tabacos. J . Bacarla»* 
sldor, 35, altos. ¡n 
186S8 . - — - j r -
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 p i ^ 
diámetro por 125 pies de alW£ 
doble y treble remachado, & ^ 
strapped, con planchuela « 
114" en parte de abajo n 
5 8 " enlaparte arriba. Capaci^ 
900.000 galones. ^sto Pf*, Co 
trega inmediata. National Mecí 
Lonja 441, Habana. in 1 7 ^ 
r _ 2 « o . - r — ' 
T X A L D E R A S V E R T I C A L E . . noeT<£ 
C de 30 a 40 H ^ ^ m í m A Q ^ - V una de SO de retorno, un- de in 
15, 400 flúse de 2", T 6 ^ - . |p¿o ^ 
Sa doe C ' ^ B S Í T ^ A p o d a d nuevo. C. r . toara.IU. «- ' « 1*. fono A-0755. 
1S396 ^ ^ f ^ V i 
M^ O T O R CON PETROÍ-t-O * ¿ÍC«J 
altos — 1̂ 
18688 ^ r * * * -
B A R R I L E S T COLUMKA» de 5 0 ^ -
O dulce. * * ™ n * e G0 
ladas. inmediata £?^ega-
ba. San Juan de Dios. x. ^ J J J S & i 
— - . MOTOB I>E * r "T 
SE V E N D E : l > My,"0 de * '.n* líos, 'le P,-trCl.e°;. bombas 
do; un dinamo; cinco ^ fW^SWf; 
temas; tres mo',"?•'nwadof. :;^'''an'»íÍ' 
vario* tanques can.." • ̂  cornPrr 
cantidad de tl,be , .-(jera. Dtab"-
ratos de elaborar i"' ^ ^ J i 
I.uis. — ' 
1 Si'lS • 
Smcríba* al DIARIO DE ^ pE 
RIÑA y anáncíese en el 
LA MAR^A 
f M m D E L A M A R I N A M a v o 3 0 de 1 9 2 0 
P A G I N A V E Í N T I S I F T E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c S E O F R E C E N 
í f í l D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C ^ S í de cH^ Í ' 1 , , 1 ? ^ JOVEN *Pl D E S E A COLOCAR DMA BUENA CO-, 
«lora. I & m t t ^ ^ f d n ^ l S 0 « a n e j a - , ^ c iñera , peninsnlar. sabe hacer dulces. 
193T5 iWiniaidpr. M. 0»B« 0. entre 2S y casa de madera. 
——J- aP m. \cdado. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. e t c 
Ve
D ^ ^ ' 5 * 5 ' * W 8 a - T O A JOVEN E S - ! 
C H A Ü F F E U R S 
1 j n . 
Experto tenedor de libros: se ofrece WK O F R E C E e x MECÁNICO. A C E I T I - i T T X J O V E N CUBANO, M 
I . i • j . i . * i ^ lenista, con antorchas de soldar y I t j fo, que habla inglés , c 
| para toaa clase de trabajos de conta- cortar, «-on tofío lo ccmpieto p 
polrorín. 1 Jn 
1W5-
rtnr °,ai^-S.r.i^da dP. manos o de ma- g E i \ A i : ^ , o M N nejadora. Informes: calle Sol. 90 ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
L C E D E S E A COI-OCAK D E AVL DANTF 
X, ^ d.e chauffeur un joven espauol. tiene 
y t am- , KJ blanca, en casa honrada, de cocine- veinte anos, tiene buenos informes de , _ 
ra o manejadora o muchacha de ma- J^P11 conduc*3 7 estará esperando'que • O*» DaiOS. Teléfono A-1811 
(no, es formal y sabe cumplir con su!10 busquen en Oficios. 7. fonda Es de 
buena famil ia . 
193S2 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha- ? t S Z * & t ¿ J S ' J * y m 
39 m. 
T ^ E > E A COLOCARSE UNA SEÑORA DF* o b l i f « " ^ n ; se permite que duerma con 
J - ^ mediana edad, para el camno nara s,n í»111111»- informan en Obispo, 127, el 
atender a tres n iñas . Informan e n ' v i l l e - - ía t reinta desde las siete de la ma-
« « « . M T . n en ^ ^ " . f i a n a a las de la tarde. Teléfono A-7713. 
r c Ó Í O C A R S E UNA ESPADOLA, 





) S T E I . A , 124, B A J O S , D O S 
s peninsulares, desean co-
ladas de mano. 
1 jn , 
^ S F A COEOCAB UNA CRIADA DK 
P^'ZÍ^An sabe su oblicacKín. Ca-aseada,   Uga 
ero 208. entre 23 y 21. \ e -
1 jn 
7"; OK MANO- D E S E A COEOCAR-
'»,Al'* recién llegada. In forman: H , Vedado. 
2 j n 
- -^-r -^¡T7lAtHA E S P A S O E A , S E D E -
T T ' ^ colocar de criada de mano o 
V £?rtns no se coloca menos de .o,0 6 
W no tiene irtconveniente de i r 
| pti^s. - n^^hos años en el pa í s . 
»Líü? . r 'A número 47. Vedado. 
I«n>n»J • 
1Í640 
S ^ í X ~ ^ C O L O C A R UNA MUCHA-
lieninsular. de criada de mano 
bdora: tiene 10 meses en el país, 
¡n; Calle Esperanza. 103. cuar-
lí0S- 1 Jn. 
^ í r A C O E O C A R S E U N A J O V E N P E -
Tl^irísalar de criada de mano o mane-
í & J n v lleva tiempo en el pala. Vive en 
;í . 174 IIMn bu na. 
OTMirs DOS J O V E N E S , R E C I E N Ue-
TlMdas 'ina d'' criada- de mano y la 
t para coser. Diríjanse a: Santa Cla-
Habana. 
i miñó n̂ 
^ i r A ^ E Ñ p T s É L A K ! DlÉ M E D I A N A 
I desea colocarse para criada de 
JÍ-O lleva tiempo en el país y tiene 
Sirenclas. Informan: Campanario 152. 
;*8K5 } * 
ES O F R E C E U N A J O V E N , C O N B U E -
S*L.H recomendaciones, única y exclusi-
«aente para los Estados Unidos, igual 
j j^r iada quo manejadora, sabe coser 
(Srfhctamente. Dirección: Luz. 97. Te-
\U»n<' A-9577. „ ' 
'"•¿gO 2 jn 
i F Í E i E A ^ O E O C A R S E U N A MUCHACHA". 
, l j Beninsular, para manejadora o pa-
ml fiíartos: tiene quien la recomiende; 
'M !• importa viajar. Aguacate. 76, altos, 
ikim ál m 
1S618 30 m. tama 1 j n 
j ^ E DESEA COLOCAR l NA COCINERA. Q E D E S E A COLOCAR DF MANVlxnrT 
O ra o criada de mano una r e c i é n 11» ^ .b lanca , formal, en casa de moralidad, 
gada. en cusa de modalidad Informan'- * * ^ ^ ^ In,orniaf en «l Ve-Esperanza. 117. altos. i m o r m a n . t]ado> 17 y F . 6astrería. y buenas 
19OS0 Ott m 
DE S E A COLOCARSE t > A . I O \ r . insular de criada de mano o mane-
ladora. Es car iñosa para los n iños v sa-
be cumplir con su obligación. Tiene re-
ferencias. In fo rman : Neptuno. n ú m e r o 
ioiot 
referencias; duerme en su casa. 
1*887 l jn. 
E S E A COLOCARSE UNA 
31 m 
I t nd 10 e 
-}<. Teléfono A-ói?5. 
1';" - ^ 
i T^N MATREMONIO 





ientos en trabajes de oficina, 
mpleo. I t . N . Apartado 125S. Ha-
31 m-
SE D E S E A COLOCAR VN JOVEN P E ninsular, de chauffeur, en casa nar 
tlcnlar, experto en el manejo de cual 
quier clase de máquinas, con referencia1 
de las casas donde ha trabajado In 
forman: Vedado, callo 17. entre Baños y 1 bro-~'Lapipa 
J, 2.i<. sastrería. J I 19288 
19444 
contabilidad 
ofrece, por la 
31 m 
^ T T H T - n H A ^ F E U R , E S P A S O L R E C I E N ^ U ? -
t. peninsular, para cocinera en1 P-^A'S? « J ? nxecáni-a. d^sea 
PARA L A 
U m 
T ^ E > E A C O L « ) C A R « E I N ««ESOR, D E 
A ^ mediana edad, formal, de encargado 
o por contrato, en una cantera o exca-
vaciones nc importa porque sean bon-
!'<:.J7 
V A R I O S 





colocarse en casa particular 
•in pretensiones. Teléfono F-1440 ' ¡ t i de 
10-0" "0 m P ? " 
— — ' si 
A R 
C " E O F R E Í K l \ Ml"( H \< H O , R E C I E N 
O llegado, de 16 años, para bodega o I | ^ 
fonda. Sabe leer y escribir y cuentas. I «-̂  ' 
Santa Clara. 22. 
1 Jn. 
A I E C A N I C O D E M A Q I I N A S D E CO-
xTX sor con doce años de p rác t i ca en 
30 m 
CARPINTER( 
mismo en bar 
arreglos «en general, 
te. Avise a la calb 
dado. 
11Ĥ 7 




1 1n p O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O - i C í t r e n f i f í v n r f e ' W X C E L r X T E S K K - ,le Í*Td 
, ! Jn- Mearse en casa particular o comercio, ^ ' ^ ^ ' ^ y P ^ ; * ^ en el manejo de ma: Ve 
'NA C R I A D A D E coclna a la española y a la criolla, tie- r a n-,rHc-nar n ^ - ?es,.fiS ofrece P a - ^ « a r t 
sabe «n ohllS.- ne buenas referencias Informan: Oer- r^JÍÍrU:fJ\^0 comercio. Informan: Te- , IICM 
C ' E DESEA COLOCAR U _ 
O mano, peninsular y su b iga ¡ , x Jl5,a . 
ción. Santa Clara, 6. Habana. ]asio. 132. cuarto, número 11. entre Zan-
19102 30 m 
C R I A D A ^ P A P A i n V f P f A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
ja y San José. 






T F ^ F O O R F 5 » D F L I B R O S SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA peninsular, de mediana edad, para 
cocinar para una corta familia; no re- ! | 0 > EN I N T E L I G E N T E Y ACTIA O. con 
en dormir en la habitación, uouo | " conocimientos de teneduría y taqul-para 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E 
O1 ninsular criada de cuartos o maneja- i 1919S 
dora, sabe cumplir con su obligación. San -^T 
para en dormir en la colocación: tiene grafía, habla inglés, se ofrece para al- tai 
buenas referencias. Dragones 3fl. ^ún trabajo. Martín. Espada. 3L Telé- clt 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n la Secretaría de Estado; inetandat 
sobre cualquier asunto: certificados de 
antecedentes penales o da últ ima vulun-1 
muañia de Singer. prontitud > ¡ T J j MATRIMONIO R E C I E N L L B G A * 
i en los trabajos a domicilio. C r i s - i do, se desea colocar en casa de mora-
?. altos, antes Cristo, número 13.1 ««dad, el de portero y ella para criada. 
•>no M-1S22. Conserve este anuncio. ¡ y e n e referencias y saben sa obligación, 
u 26 jn. Salud. 193. cuarto ó. 
:—L-^TT • liHm » m. 
\ \ K^I ASOL, O F R E C E SI • SER-1 ~ 
ció» como corresponsal en inglés y 
r de libros o cajero, con 
ece garantías y referen-; 
R. P. Sánchez. Teniente 
1 Jn. j 
O E ü 
O de 14 
DE S E A COLOCARSE JOVEN E - 1 ' A -ñol, práctico en escritorio y cuen-
ta i comerciales, para escribiente de ofi-
r clase de conta-
le Secretario; tie-
no le importa sa-






Miguel. 181 i:2," entro Oquendo-'y Soledad. J J E ^ A t 
com*r- ' tiene recox 
USOfl 
A r U C H A ( H A PI", N1N S UL A R, 
1TA colocarse para las habitaciones o 
matrimonio solo, sabe su obligación. I n -
forman: calle Amistad. 51. 
19531 1 Jn 
fono A^07SU. mas; diligencias liara 
19130 jn 1 cencías para uso de 
rrr——————-——, . „ • ^ — sobre asuntos que cor 
- T ^ ^ ^ ^ n o í P 1 1 ? 8 MECANO- Juagados. KegiStro». , 
gaclón. tiene práctica en cocina; suel- ^ . - ^ mg^.s. de mediana edad. Calle de Tacón. G_A, o 
D E S E A do $50. Calle F . número 8. Vedado; no S S f ,bros1 e^ hora? J„di*-S disponl- Tlbnrcio Aguirre. Man 
salgo fuera de la Habana. , 5le9' arreSlo de contabilidades atrasa- VXM 
19117 30 m das. etc., a precios convencionales. T ' 







te, |BS, Teléfono A-0754. 
191:54 _ ^_ 30 m 
j ^ N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O 
U ca en casa de com< A ro i ) I>TA: SE O F R E C E , TARA COSER de carpeta o cosas anexas, co 
ÍX las casas o taller. Lamparilla, Inferencias; puede verse en 7t 
30 m 
I  
';_ Pérez. Amistad 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA | 18802 peninsular. 
83. 
cocina a la española y : JIT. 
23 jn 
1 7 N F E R M E R O : E S P A S O L , D E :« AÑO<, 
H J con 10 aüos de práct ica , bien reco-
S 1 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, para criada de habi-
taciones, sabe coser a máquina y a mano 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
buenas recomendaciones; sueldo de 30 
a $35. Informes: Palatino, 11. 
19392 31 m 
a la criolla, tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado, va al campo o 
donde quiera, con buen sueldo. Infor-
T l NEDOR DE L I B R O S V A l V i L I A R , ambos competentes, se ofrecen por 
horas o todo el día. según 
man: Trocadero y Monserrate. vidriera dirigirse, por escrito, a E n 
de tabacos 
lít07S 30 m. 
. T J N A S E S O R A . PENINSULAR. DK ME-¡ 
— | KJ diana edad, desea coloc 
Compañía Fomento Ma 
Habana. 
19370 30 ta. 
irendado. desea cuidar 
calares o Clínica, entiende 
nández. 
10300 
M A E S T R O M E C A N I C O 
to en toda clase de motores y ma 
•ias, solicito empleo. Informarán 
inza. 117, M. Palero. 
9 30 ni. 






A D R I A N Z U L U E T A , M E C A N I C O I V - E C -
l-CV triclsta. 21 y C. Vedado. Teléfono 
F-1S05 Reparación «de toda clase de apa-
ratos eléctricos. Bombas, etc.. etc. 
• _1>>0&* 2 J n _ 
n m O N A P R A C T I C A E N I^A A D M I -
is men- 1 > A R N I Z A D O u .JI 'AN U U T S A D O . S E X nistración de fincas rústicas, soil-
n por J_> ofrece para toda c lase de barniza- cita maywrdomla o empleo anfllogo, se 
6 Fer-1 do de muebles, con especialidad en mu- cambia» referencias; dirección: Mon-
¡ Beca. Teniente Bey, 89. TeL A-8144. te. 307. peletería. 
30 m 1 19111 24 Jn ' 1S74» 30 m. 
. locarse do co-
SE O F R E C E SEÑORA, PENINSULAR, ciñera, coclna a la española, sueldo 35 mediana edad, para repasar en casa pesos; no duerme en la colocación. Prín-
particular. sabe ae confección, no duer- cipe, 42, informan. Otra para lo mismo 
me en el acomodo. Se dan referencias 
Neptuno. 155. altos. Teléfono A-8410. 
19310 30 m 
SSEAN COLOCAR DOS MUCHA-
do criadas de mano o maneja-
una, práctica en el "país otra 
llegada. Inquisidor. 25. 
' 30 m. 
T V ^ I A C O L O C A R S E l N A J O V E N P E N -
l ) InHiiIar do criada de manos o de 
ra»n»Jadora; tiene referencias. Calle 10, 
esqainb -3 número 2J4. Teléfono F-2500. 
mis SI m. 
Ifl*^. 
$EA C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ilar de criada de mano; para 




SSEA COLOCAR UNA J O V E N pe-
alar de criada de mano, sabe 
con su deber. Informen; Egi -
31 m. 
I i l M A COI.O(ARSE I NA JOVEN po-
'Jy ninsular. 011 el Vedado, para criada 
I4( nano, salió su obligación. Calle L nú-
mtfo 119, entro 11 y 13. Vedado. 
!W;7 31 m. 
IT N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A U N A ) casa particular, para coser, entlehdo 
bastante de co'stura. sabe coser a mano 
y cose ropa blanca. Manrique, 169. 
19257 30 m 
TT'N C A S A R E S P E T A B L E , D E S E A C O -
J l i locarse una muchacha, joven, espa-
ñola, paar criada de cuartos o mane-
jadora, tiene quien responda por ella. 
Informan: calle Aguila. 74. 
19287 31 m 
SE c 
u otros quehaceres; duerme en la co-
locación. 
19192 80 m 
^ • E O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E -
CJ ra. española, en casa de corta fa-
milia y moralidad, tiene buenas refe-
rencias de sus servicios, ya lleva tiem-
po en el país, no duerme en la coloca-1 
clón si es posible cerca del informe. I n - -pKOI.-KSOR „K miOMAS; E S P E C I A L -
í ^ r ^ n ^ o ^ T ^ ^ 1 r ^ I Z J - J * ' 1 Puente ^apcéa e inglés se ofrece a tra A. junto a la quinta L a Benéfica. 
19169 30 m 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R O S 
D E S E A COLOCAR UNA MUCUA-
ha. peninsular, de criada de cuartos ^ 
o criada do mano, en cusa de corta' U sea colocarse, prefiere comercio 
familia. Informan: Tejadilloi 45, pregun-1 fábrica, tiene buenas referencias. I n -
"IJN C O C I N E R O , J O V E N , E S P A S O L , d«-
tar por la señora Carmen. 
19305 31 m 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, po-ninsular. para criada de cuartos, sa-
be cumplir con sus obligaciones. Calle 
de la Estrel la. 210, entre Sublrana y 
Arbol Seco. 
19301 31 m 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
forman en la calle I, 230, Vedado, y en 
Teniente Rev, 80. Teléfono A-517fl. 
19579 % Jn 
COCINERO Y R E P O S T E R O DE P R I -mera clase, blanco, muy limpio y prác-
tico en francesa, española y criolla ame-
ricana. Aguila, 1S7. Teléfono A-4576 y 
A-7096. 
19307 SI m 
T E F E DE COCINA D E S E A UNA CA-
« h . i f S r l A „ i „ V * T - í t í 9 sa particular o establecimiento. In-
^. . f . ^ ^ o ^ " ? ? 0 y a m4<lulna- Infor-| forman en la calle 12 y Línea; almacén 
ma.n.J„AP0daca. 17 _ I de víveres. 
18068 2 ra i!t:'.ss 1 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A . T > E P O S T E R O , C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , para cuartos o costura, tiene refe- JL \ recién llegado de Europa solicita 
renclas. Informarán: Jesús María, 21; casa particular o de comercio; también 
habitación, 14. | para familia que quiera llevarlo a los 
1S969 30 m 
C R I A D O S D E M A N O 
' Os P E S E A C O E O C A R U N A R E C I E N 
WjlUfafla. rpi'' ^:.ii^ cosov y vive calle 
^^Daicro 57, entre 15 y 17. Vedado. 
1031S 30 m 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN CBXA-
» do, do mano, tiene referencias. Pa-
ra más informes; F-4401. 
19437 31 m 
colegios y casas particulares; se iMUWn 
traducciones esmeradas, a varios idio-
mas; escribir a señor A P. Reina. 14. 
cuarto, 12. 
19493 -6 jn. 
T E N E D U R I A 
P E R I T A J E M E R C A N T I L 
Sistema eminentemente práctico. 
ENSEÑANZA UAPIDA. Garantizada. 
Cuota módica. 
Inscríbase hoy mismo o cuanto antes, 
pues solo admitimos un limitado nú-
mero de alumnos. SI mucho aguarda se-
rá tarde para este Curso. 
listados Unidos, cecina Internacional; 
sueldo convencional. Informes al teléfo-
no 1-2543. Puentes Grandes y Aldccoa. 
almacén mixto. 
18042 43- 2 Jn. 1 
C R I A N D E R A S 
Q E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E R A , 
O peninsular, do primer parto, de 21 
sabe cumplir con sus obligaciones y, añ08 de edad. Informan: San Nicolás 238. 
1 j n ^ 
DE D E S A C O L O C A R S E UN C R I A D O ; s  li   s s li i s  
ÍPESEATCC^EOCAR VNA MUCHA; S a n ^ e ^ ^ é f o t l o 6 ^ . ^ 0 1 1 6 8 ' I n - i I Í 2 Í É l 
• cha, recién llegada, para criada de \WM w m D B DE^ 
nuno o manejadora, l'aru informes en ' . i _ m : _ . ra re( 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 . 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Ko.x-Tit.t, One-Step. 
Vals, Schottls, Tango, Paso-doblé etc-. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. Clases colectivas por la noche do 
8 a 10.30. $5.00 semanales. También cla-
ses a domicilio, hoteles, etc. Dos instruc-
toras y dos instructores. Informan: Cár-
denas. 5, tercer piso. A-S001J. Profesor 
Martí, Director. 
1935.-. i jn. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía, Meca- Por el moderno s is tem» Marti, que en 
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. I reciente viaje a Barcelona obturo el U 
Precios bajísimos. Clases de 0 a 10 m a tulo y Diploma de H 
11 p. m. Uirettor: Profesor F . Ileitzman 
Concordia. 91. bajos. 
1S940-41 24 jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia qu« 
por su seriedad y competenoia le ga 
rantl/.a au aprendizaje Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexrs 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res De las ocho de la mañana basta 
ondr La enseñanza 
s ea completa: formas, de 
de paja, de e& ¿artrl sin horma, 
de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
O E S O R I T A FRANCESA, ACABADA da 
O llegar de Francia, se ofi clases de francés e In 







C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
c mr¿ ."»d-ie «b 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
tenaduría gramática, aritmética para ! ^a.rtJ™^?„p?^T.f!^,*. 
/ " 1 R A N C O L E G I O : E N L A H E R M O S A 
V f Quinta San José de Bella Vista Ví-
bora, se ha instalado el antiguo Colegio 
San Eloy, con todos los adelantos mo-
dernos, en una manzana de terreno y 
clases durante todo el afío. Admite in-
ternos, medios y externos. Visite el Co-
legio. Víbora y Bella Vista. Teléfono 
I-1S94. 
17952 i jn 
i
dependientes, ortografía 
A CADEMIA D E C O R T E Y 
fríes, francés, taquigrafía . lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. 
peritaje mercantil, mecanografía m* 
quinas de calcular 
. f h i í - S K " I Ccmp.-._»«e.J .1 METODO NOVISIMO | % . - , , „ 
R O R E R T s . reconocido universalmente 




acl. 4. a todas horas. 
W.t; 31 ra 
|C[C DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-
iO iba. española, de criada de mano o 
i'lí cnartos, llene quien la recoraiende; 
'Infirmes: callo H, número l.Vi entre 15 
"S H. vedado. 
1930!» • 30 m 
D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
recién llegada, tiene buena y abun-SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN E S - , dante leche, tiene su certificado do Sa pañol, de criado de comedor o ,pyn-, ni(ia{i; tiene una niña do 4 meses; las1 L 
dante de chauffeur, con las mejores re- o son saludables. Dirigirse a LuyanO, 19 I At 
ferencias de esta capital, para Informes: frente a Batista. ' Ti 
Calzada esquina a O. Teléfono F-Ü262. 194.S2 1 jn. ' 
19413 31 m 
C h a c e n 
Domingos. Academia "Manrique de La^a." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Te'adlllo y Em-
lOlk". 1 Jn pedrado. Teléfono M-270tí. Aceptamos In-
• ——— temos y medio Internoe para niños del 
P R f M ^ R F S F M campo. Autorizamos a ios padres de fa-
i IWVJIVLIOÍJ . . mítia que corrurran a las clases. Núes-
ute de los mejores puestos y suel-1 Jf08 método* son americanos Garai». 
aprendiendo rápida y eficazmente tizamos I» ¿nseüanaa. San Ignacio. 12. 
Igrafía, Mecanografía e Inglés, que altos-
son hoy los conocimientos indlspcnsa-1 . « . r ^ T - m » » . n i n i c i r v <<«/! i n ; . ' i » 
bles y más remunerados. A C A D E M I A P A R I S I E N M A R l T 
Decídase y ahorrará tiempo y dinero. 
quinas de calcilar Usted puede elegir I j ^ ^ ^ 'pub?h?Jado««1'' ¿3°eV^únlco* racioBa" I ¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
la hora. Espléndido local, fresco y vma.- E^rlr -S._ _S. -n i« „ KÍ RACL0"A,1; * * 
tllado. Precios bajísimos. Pida nuestro i • la par sencillo y agradable; con él ¡ innovaciones por Instructores reclent» 
i I 
- O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN P E N - O peninsular, con butüia y obundanto |nJ^HM^dOM hoy mismo"* en "la^Gran Academia Modelo, única en su clase en insular para camarero o para llmpie- le,"hcLV.6,11.® J?5ie,,)4 MJ recomiende. Inror-j Acaderaia Comercial • ' J . LOPP://', de San la Habana. JDIrectora. señora Felipa P. 
T za de una oficina. Informan en Trocado- ma: Inquisidor. 19, 
J j r * i \ ( OM»CAU>E UNA S E S O R A , de¡ ro, 61 Teléfono, VL-24SU. 30 
lana edad. (.'ampanario, 80. 
31 
A COLOCARSE UNA P E M N S t -
. de criada de mano o de cuar-
forman: Aguila, 11P-A; habitación. 
31 m 
M I R A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
V pañoia de criada de mano o para 
JWejaWora de un niño solc; no tiene 
gcoim-nient'-; «-n ir al campo. Informa: 
i»i cntre Lealtad y Escobar. 
. 29 m 
h ' ^ I A ( ( . I . O f A K S E I S A ( I M A D A 
fji,5eninsulai" de criada de manos o ma-
••jíaora; sabe cumplir con su obligación; 
Bwe casa de nionilidud. informan: en 
^ M t nümero i - -
^Z'2^ 30 m. 
h«BF: \ C O L O C A R S E E N C A S A D E F A -m la , . . i. _ ^ . • KT- "j'l'a decente una muchacha recién 
gfMa: os formal, tiene 
IR.Informan en Monte. 
19219 20 m. 
Nicolás, 35, bajos. Teléfono M-10.1 
es en "todo Cuba" LA QUE MAS P 





'La Prosperidad." 13942 
corsés, pintura o i l, encajes peina-
s dos. flores, cestos de papel crepé y ra-
. fia, se enseña hacer el cordón para loa 
eses'; tiene"~certi- tos. Taquigrafía en español e Inglés, en eestos. Se venden los métodos de. Corto 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA TO Y MEJOK ENSESA 
P e n i n s u l a r de criandera, en casa de Indispensables para obtener I 
podrá caalquier persona dominar en po-: mentó de New York. Espléndida oportu-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-lnid^'* —*t-_^-- _ r. 
sarla noy día en esta República 3a. edi-
ción, ¿«asta. SL . 
límw 23 Jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francas, lenedaría de 
Libros Mecanografía y Plano. 
SPANISS L E S S 0 N S . 
ANIMAS. 34, ALTOS. T E L . A-9892. 
A P R E N D A B A I L A R 
'Martí" y Corsés Se admltea J O V E N , E S P A S O L , CON R E F E R E N - ^ ^ ^ ^ (ie clnco ,nt.a 
tedíns^sa^aa^ de Sanldad-San Ignacl0'42 a iv f o s i e ^ e r i n ^ r s a c i ^ ^ ^ l ^ ^ í ^ ^ ^ T ^ t ^ 
Tel^ono t o s ^ i ^ ^ n tlempo. I ^ V ^ S S ? 1 ^ ^ ^ » 1 jn. la 
29 m I \ E S E A COLOCARSE U N A AMA DE1 r AcTrlemln earantiza l a c n ^ c ñ a n / a l 2 5 aaos de Práct,ca en ,a confección de 
J J cr ía , que se encuentra en buenas _ m t S t l l í ^ ^ - ^ " S Í S n l TMtidl», sombreros y corsés En som 
/"VYUDA D E CAMARA: DESEA COLO- condiciones. Buena leche, abundante; se ^ f. curao. 
\ J carse un peninsular, con caballero', puedo ver el niño Su residencia: ca- a } ^íiUca (eapeeialmente Ortografía), | {i'o^nor 'fas^alumnas' sieñin 
do de trajes, con buenas referencias. No 
importa viajar. Informan: Lealtad, 31 
1S977 29 m 
Esta Acade ia garantiza la enseñanza 
e y ^ l o f » f.riLt"Ítamente a BUS discipulos¡ breros y vestidos es la más arentaiada, 
pueden verse loa soml'reroa confecciona-
re expuestos 
30 rn -nnnii'-'-" 'w* U~*í,,nZir****í¡! en las vldi leras como tamDién otras la-ría de. Libros, Bachillerato. Preparación bores La!, flo|.es \ e enseñan gratis a 
C O C I N E R A S 
I7»N L A C A L L E A G K A M O N T E . E N T R E para el Instituto y la Universidad, Corto |as aiUinnas de la casa, y los cestos so Li Miramar y Primelles, Reparto Co- I ^ í ! 8 1 " ™ _Í.SÍ!'-Í5f d?_Jl'clíf las l? cobro $5 por la enseñanza 
lumbia, en f.-a de Manuel Dotningirez 
se ofrece una criandera, con abundan-
cia de leche. 
102'.'; 30 m 
Públicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases paía dependiente». 
Precio» reducidísimos. Aiustes con-
vencionales. Clases todo el día y toda la 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR, D E MEDIA- TpN L A VIRORO, C A L L E MILAGROS* n0(.ije (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. 
\ J na edad, desea colocarse para el SLi número 2, entre Calzada y I rlncipe m ) p ^ a informas y prospecto gratis 
campo cerca'de la Habana, sabe cumplir de Asturias, se ofrece una buen» crian-
' con su obligación. Informan en Zanja dera con buena y abundante lecoe pen-
n f „ ^ ronnal tie e quien la garan-i -..^ cntre Hosnital y Aramburo. insular; lleva seis meses en el país, dos 
nfor   t . 2. D. Sastrería.' i ^ v u "ospi"" V b mesea de parlda> pUede Verse su niña y 
30 m. . _ tlene certificado de la Sanidad. 
ír,CB.: — ! E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 1^37 80 m. 
I J W J A C O L O C A R S E UNA SESORA O una señora, española. Fabe cocinar a ^ — = r ====== X T . n — r r r 
y ^ l n s u l a r ; veinte añes en el país, pa- a criolla y española. Prefiere colocarse p R I A N D E R A S : E N C O N S U L A D O , 128. 
da de uiano; entiende de cocina; en Vedado o Jesús del Monté, desea V consulta del d o c ^ ttoOL 'li" nlfio do biet  años; tiene quien dormir en la colocación, con habitación 
¿» Jlra por ella- I>an razón: San Is i - independiente, en casa de moralidad. I n -
BOmero 37, casa de vecindad I forman: Municipio. 26. Jesús del Mon 
30 m. I te. 19̂ 42 2 Jn 
disponibles algunas nodrizas debidamen 
te garantizadas para ser colocadas. No 
se atienden telefonemas. 
1S534 30 m 
Idad en trabajos taquigráfi-
cos, mecanográficos y en mlm©6grafa y 
^ ^ " T j R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cnmple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
NOTA.—Se Inscriben discípulos todos 
los días, especialmente DOMINGOS y días 
F E S T I V O S . 
19479 1 Jn 
omPleta. 
Ilabana. <£, altos, entre U'Keilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia v por Correo. 
n i f a 4 jn. 
P A S C U A L R 0 C H 
O-ltairlst 




82. Habana Loa 
cría de Salvador 
A C A D E M I A C A S T R O 
Profc americana, que l legó de New 
ido. con todos los últimos pa-
8 en Fox-Trot. Jazz. One Step, 
Valse. Pasodoble. etc. Clases 
es solamente en domicilio o 
a. Clases razonables. 
n Lázaro. 478. altos. 
efioritas y Jóvenes. Especia 
lldades: Jaczy Fox. Promenade One-Step, 
Valse Fantasía, Paso-doble. Schottlscn. 
Tango-Clásico, Sbim-Danzón. Huía Orien-
tal, etc. Clases privadas por el día. $3.00; 
clases colectivas, 8-10.30 p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas o colec-
tivas a domicilio asi como instrucción 
individua 
etc. Apa 
9.30 a 11 
Willlatna 
IWSti 
en reuniones punncas, Dóteles, 
ado 1033. Teléfono A-1827; de 






A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 meses . 
P A R I S - S C H O O L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
18298 18 Jn 
I N G L E S I 
m ética y ( 
lio o en su 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 








brof RA 1NC;LESA, D E S E A 
su idioma. Tiene las i formes 
mejores referencias. Teléfono; 1-1017. ' | lS4g7 
l ' . ' - i t í Jn I 
TKN E D U R I A D E L I R R O S , P O R I ' A R -tida doble y contablilidad mercantil, 
lecciones a domicilo o en su casa. Indus-
ri9ól4'>"' 2 Jn. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Clases de Cálculo y Teneduría d« L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercl0 Por '* noche, cobrando 
cuotas muy económicas Director: Abe- guo 
lardo Lt y Castro. ¿íercaderes. 40, altos.' ¡ 
Maestra competente da clases en casa renden 'os útiles. 
y a domicilio, a principlantes y discí- | • —————— 
pnlos avanzados. Método «ene " 
clalldad en enseñar la conv< 
la pronunciación correctament 
irner. San Rafael 
Teneduría de Libros. 
Mercantiles y Mecanografía pa. 
es aspirantes a Tenedor do L l -
isefianza práctica y rápida In-
cuba. 90, altos. 
5 Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoafn, número C37-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Oarantlzo la 
enseñanza en dos mesea. con derecho al 
Título 'Procedimiento el r i*s práctico y 
rápido «.nocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
i Míss Su , 78, antl- de 4 a H p 
bajos, entro Campanario y Lealtad fono A-5SG4. 
194S0 8 Jn 19108 
A guiar, 7Í 
P I A N O . L O S 
piano estu-
i. 11 a. m. T 
altos. Tel¿-
30 ra 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
J E F F E R Y 3 0 H . P . 
J« ^nde un "Jeffery," 30 H. P., con 
j****0 goma» nuevas, alguna de re-
£*rto, carburador Zenith y magneto 
J**^» se da ea buenas condicione» 
estar algo usado y desear com-
ono uueyo- Diríjase al A-3826, 
.Personalmente al Banco de La U -
2ly ^ 2 ^ * ^ 86- departamentos, 
rTj-^ 'J jn 
^'deVSvI,^ VN T K t CK M \ K C A B t I C K , 
en ^edi* ^nelada ; de S a 11 v de 
Amí>-rgura, 39. 
, - .n._ 
2 . « a d e 1 1 ^ ^ CAM10.\, C A R K O C E -
^ . « i n c o ^ a r t o ' er' ílamantp estado, 
^ • U r . SeE°l,na* nuevas y acabado- de 
2" Rafael v Ter en eX «árale de 
tAicena, y para tratar: 
i^AMION, SE V E X D E XTSO D E T R E S T 
\ j media toneladas, en perfecto estado, 
está trabajando y se da en f-.'OO- Au-
to Tianiiportación. Cristina y v ig ía Me-
léfono A t»39. 
18713 1 Jn-
C E V E N D E CN ACTOMOVIL P A I G E , 
modelo sportivo 1920 en flamante es-
pado, con menos de 0 meses de uso y 
solo 2.500 kilómetros recorridos. Pintado 
color marión, perfectamente equipado, 
ruedas de alambre, magneto, gomas de 
cuerda Verlo e informes: Línea. 106, 
entre 4 y 6. Vedado. 
1S»7« 30 m . 
FORD NUEVO 
Acabado de recibir se vende uno. In-
forman: GRAN GARAGE. Subirana, 
73-85, entre Peñalver y Desagüe. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende un taller completo, con má-
quina Haywood. modelo 12, con moldes 
de una sola cura. Belisarlo Lfestra. Salud 
12. Teléfono A-8147. 
18629 « Jn. 
Máquina Hudson Super Six. De 6 ci 
lindros, 7 pasajeros, acabada de pin-
tar de blanco y forro nuevo, propia 
para el Parque, se vende, por em-
barcarse su dueño. Puede verse en Dra-
gones, 45, garage. Informes1 Corrales 
uúmero 2 C. Teléfono A-3458. 
19.".-Vi 1 jn. 
W 
31 m 
Sea c o n i p r a r a u t o m ó v i l W h i -
» , t o pasaJeros . o c u ñ a e n b u e n 
% £ P u e d e n d a r i n f o r m e s a 
íúon r ^ D e P a r t a m e n t o C a -
Po T u Lranb R o b i n s C o - 0 b ¡ s -
c i ^ b a n a . 
^ | E H = ^ "•J-so 
ML V1**). I n f ^ les eondiciones. . íe upo 
B ^ ' C n e l te"13" y fct Puede ver en 
Jf'bain, i1 Anclad 
gf0: T e l é ^ j n ' W l c 
1 Jn 




' O E V E N D E HCDSON, T I P O ?iri>«T, 5 
i ^ asientos, seis ruedas de alambre. T r a -
' to directamente con el comprador. Pera 
verlo e informes: Alvarez, Galiano, • » 
19373 gg g; 
Se vende un automóvil, tipo sport, cua-
tro asientos, seis cilindros, acabado 
de pintar, fuelle y forros interiores 
completamente nuevos. Se da muy ba-
rato; puede verse en Damborena y 
Compañía, Zanja, 137-143. 
19336 " Jn. _ 
/SAMDIO CN E L E G A N T E A L T O M O V I L 
Chnndler, casi nuevo, por casa o so-
lar, bien situado, si hay diferencia en 
el precio fe paga o se recibe. Itemita de 
talles or correo a M. G. Aartado 45. elu-
da'1 
1S09Ó 30 n* 
QM \ K N D E T N HISPANO íslIZA, 13 A 
& 20; y un Fiat , tipo cero; también se 
• amblan por solares que estén situados 
nn Almcndares, Santos Suíres y la Ví-
bora. Informa: José A. liamos. Concor-
•lia. 223. moderno; de 8 a 10 a. m. y de 
rj a 2 p. m. 
I9Ó3C « J™ 
1S641 30 m. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
A T . N D O t~N FORD D E L 20. E S T A N f E - ¡ 
V vo, por tener otros nepoclos que | 
atender. Informan: Belascoafn y San 
Miguel, café, de 7 a 10 de la mañana; 
pregunten por Emilio Fernández. 
19125 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Lancia de 1020. un Cadilac 
tipo Sport, un Marmo tipo 54. un Chan-
30 m. 
3 1 
OP O R T C N I D A D : P O R A U S E N T A R M E rendo mi Chalmer; se da casi nuevo; 
I siete pasajeros, seis gomas nuevas y to-
do en excelentes condiciones. Propio pa-
I ra familia de refinado gusto. Informan: 
en Cuba. 66. Departamento número 4. 
1S005 30 m. 
L T O M O V n , N A T I O N A L D E C I N C O 
asientos capacidad para siete pasa-
jeros; seis cilindros, pintado de nuevo, 
fuelle nuevo y motor Continental. Nuevo 
vale ?5.00O; se da muy barato. Véase en 
i Calzada de San Lázaro. 6S. Informan: do 
3 a 4 p. m. J . Pardo 
1S9.>4 2 jn 
L'K VLNDK ('NA .MOTOÍ l< L K T A IIAK-
O ley Havbison, de carrera, magneto 
Hosch. Su dueño se embarca par?. New 
York. Informan en 





O T O C I C I > E T A I N D I A N . S E V E N D E 
coebe l i teral . 16 I I . I ' . , en In-
és condiciones. Calzada de L u -
,2, vidriera, a todas boras. 
jn 
dler d 
1 y media tonelada. 
Camiones Demby. de 
en r l acto. Prado KX 
ITT.-.T 30 m-
T I E N D O 
V acaba 
que se q 
19Í.-1 
cuatro pomas nuevas. EM 
gones 20; todo el día. 
Í93i>2 30 
Por embarcarse su dueño, vende un 
automóvil landaulet, en $3.500, marca 
Wbite, completamente nuevo y lujo-
samente tapizado en ta interior. Te-
léfono F-2115. CaUe G y 9, Vedado. 
CILINDRO», 




O E V E N D E I N F O R D . A C A B A D O B • 
reparar, ruedas de alambre y amor-
tiguadores. Informan: Jesús Peregrino 
19441 3 jn 
1 Jn. 
verse a toda: 
17929 
ñoras en Aa 
" I J E N D O F O R D S B A R A T O S . D E S D E 
V $490 en adelanto y vendo camion-
cltos de reparto, los doy baratos. Ga-
raje L a Paz. Marqués González y Santo 
Tomás. 
1000" 3 jn. 
C ' E V E N D E C N C A K R O I I I D S O N , D E 
O C cilindros, de siete pasajeros, de 
)epartament« * nflme-
8 Jn 
^ . ' E V E N D E C N A I T O M O ^ I L S T C T / . 
' O 7 pasajeros, poco uso, para más in-
j formes diríjase a Santiago Fernández. 
Hotel L a Unión. Coba y Amargura. 
19002 3 jn. 
T T E N D O CN ACTOMOVIL DOOT, CON p 
StorJ í R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A r , A . M A R 1 W 7 
1CC02 31 m 
teses de uso. marcado de parti-
cular, propio para ajquiler. 1-2107. San I 
Mariano. 21 Víbora. . 
lOCt^-' T' 4 jn I 
4 VISO: SE VENDEN DOS CAMIONF.S 
^ a . de los poderosos Macear, de 1 y me-
dia y 2 y media, sin uso. Venga a ver-
los boy. que le convienen para sn indus-
tria; importados por Tirso Ezquerro. 
Santiago. 10 y 12; de 9 a 12 y de 2 a j 
4. Habana. 
19320 30 m / 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 * 5 " • 
' de l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 / C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e tc . , e t c . ! 
N a t i o n a l S tee l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C 4306 ind 2* m i 
I3 0 R CASA V BOMJat CAMBIO VN magníflco y elegante automóvil de' 
buena marca, casi nuevo Si bay dlfe-1 
renda en el precio nos arreglaremos.. 
Manuel García. Cuba. 66. TeK-fono A-193S. 
IgHV) no m. 
i TI D E B A K E R , 7 PASAJEROS, l LTLMO 
O m»delo. muy barato, vendo uno por 
no necesitarlo. De 11 a 1 y de 5 a 10,1 
. m. Peña Pobre. 22. 
J E VENDt I s \ ¿AQCTÑA MARCA 
J «lortge. en buenas conclirlones y muy 
irata. por tener qne embarcarse su 
'fn0 vh I!Jan Í oâ "i• el puente de agua 
••'ce. tauardo Ablla. 
1J",0 31 m. 
Q E V E N D E l NA OVAGEA ACTOMOVII. , 
con magneto Boscb y carburador Ze-
íL\:;„0Ua 0,.porna8 nuevas. todo en per-
fectas condiciones. Se da barata por ne-
cesitar el local. Informa: Luis Pernas 
Empedrado, o. **mm 
VM>Xi , . 
p o i t EMBARI AR>E I A F A M I L I A * L 
, extranjero, se vende un Bnlck 7 na-
s^jeros como nuevo, en $2.000. Sin re-
ba1J^Línea- esquina a C. Vedado 
" SI • 
A U T O M O V I L 
f J L e un eleeante "Wescot." 7 pasa-
jeros, poco uso. ruedas de alambre eo-
mas nuevas y en perfecto estado-. Infor-
ma": Mon-o. z.A garaje. Habana. 
>- 14 jn 
C A R R U U E S 
1 Jn. _ 
Se vende un camión "Mercedes" ale-
mán, de dos toneladas, recién ajusta-
do su motor y con carrocería nueva. 
Se da barato por no necesitarlo su due-
ño. Puede verse en el Garaje de 
Oqnendo, 24, entre San José y Zanja 
19013 si m 
O E V E N D E C N C A R R O D E R E P A R T O . 
O de uso en buen estado, .-on su muía 
y arreos. Informes: Obrapia. 75 nana-
dería L a Fama. p 
18744 1 Jn. 
V E N D E I N CARRO, C01CPL¿> 
k3 lamente nuevo, se da casi re-
galado, por no poderlo atender su due-
ño. Puede verse en Infanta, ül. esquina 
a Jesfis Peregrino. 
18719 30 Jn 
Mayo 30 de 1920 DIARIO DE LA MARINA p'ecío: 5 cent->-
COMPRE UN SOLAR 
NO SE ARREPENTIRA 
• A » 
• V » 
R e p a r t o B a r r e t o 
Donde se está construyendo el suntuoso Hotel 
Almendares, que costará $1.300,000.00. 
\ 
Muy cerca de la Playa, 
El Casino y el Country Club 
Será el Centro del Sport, 
El Lujo y La Elegancia 
La aristocracia fabricará allí sus Residencias. 
Ya se están haciendo magníficas casas. 
Dentro de un mes subiremos $2-00 por 
vara y al abrirse el Hotel no se conseguirá 
ni una vara a menos de $25-00. 
HOY VENDEMOS DE $10-00 A $13-00 
MENDOZA CA. 
OBISPO 6 a 
% i 
i 
